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ABSTRACT 
 The objectives of this research are: 1) to study the history of Nabi Nuh 2) to study how 
importance the Surah 3) to learn some technique how Nabi Nuh  had da‘wah his people to 
Islam in Surah Nuh. The research has been studied based on the thesis description by collecting 
all facts from the al-Quran, al-Hadith other documents and some researches concerned. Data ana-
lyses use the principal of Usul al-Tafsir (The method principle of how to comment and explain 
the al-Quran), Usul al-Hadith (The method principle of how to comment and explain the Hadith) 
and the method principal of history study.  
  The results of the research has found that 1) Nabi Nuh  real name is Nuh son of La-
muk son of Matushalik son of Khanukh – Nabi Idris  son of Yarith son of Mahlabil son of 
Qinan son of Anuch son of Shith son of Adam . Al-Quran has described mainly how the Na-
bi Nuh  had been da‘wah his people to Islamic Monotheism all time days and nights. He has 
done his mission to disseminate his people to Islam for 950 years long responsibly and patiently. 
He had begged support and help from Allah  and his beg was responded. The unbelievers were 
punished going astray and severed world flood ever been was fallen on them. In the Hereafter, 
again they will be thrown away in the hell-fire endlessly. 2) The Surah Nuh is unanimously 
agreed as a Makkah Surah that focussed mainly on Islamic Monotheism of how Nabi Nuh  
had called them to the Islamic Truth many ways as much possible as he can. His prophetic call 
can be example and model for Islamic da-i – Islamic callers forever. 3) Nabi Nuh  has used 
diverse technical dissemination to Islam: by warning them, mercy guiding openly and secret, in-
structing them to ask forgiveness to Allah , sequence of rewards both in this world and Hereaf-
ter, reminding them to the Greatness of Allah  and spending days and nights to seek success as 




 في سورة نوح نبي نوح  دراسة تحليلية لأساليب دعوة   موضوع البحث
 منذرة  بولصاتايونج   الباحثة
 الدراسا ت الإسلامية   القسم
  ه 5341  العام الجامعي
 
 مستخلص البحث                                            
 
 دراسة )3( .حنو سورة ألعية دراسة (2(. دراسة ستَة نبي نوح  )1(يهدؼ ىذا البحث إلى  
ىذا البحث يتركز على الدراسة الوصفية بجمع الدعلوما ت من  .نوح سورة في  نوح نبي دعوة أساليب
من  القواعد باستخدـا الدعلوما ت تحليلالكتب والأبحا ث وكوالأحاديث النبوية والوثائق  الكرنً القرآن
 .أصو ل التفسير وأصو ل الحديث والدباد ئ التاريخية
 بن متوشلخ بن لامك بن نوح كىو  نوح نبي )1( كالتالية الباحثة توصلت التي النتائج كأما  
القرآن  كذكر . آـد بن شيت بن أنوش بن قيناف بن بيلبن يرد بن مهلا)  وىو ادريس ( خنوخ
 لغزئ أف ربو سنة ودعا من  059عن مناصبو الدعوية تجاه قومو وصبره وثبوتو على دعوة النا س طوا ل 
 .رةالآخػػػػػػػػيـو  النار كلػرقهم بالطوفاف ذلك بعد كيعذبهم الدنيا ىذه في الله يضلهم بأف بالله كفر من
 أصو ؿ أك الأمور العقدية على يتًكز السورة ىذه كمضموف بالإتفاؽ، مكية سورة ىي نوح سورة )2(
 إلى النا س دعوة في الأساليب من أنواع على كىي لدعوةا في نوح نبي مسئولية عن يتحد ث ك ، الإيماف
 .ةػػػػػػػػػػػالقيـا يـو إلى الطريق لذم تنتَ الله إلى كالداعي كالدرسلتُ للأنبياء كقدكة تدريبا تعتبر فهي الحق،
 كالدعوة كالعلن السر في كةكالدع بالتُ كالدعوة الإنذار: كىي متنوعة  نوح نبي دعوة أساليب )3(
 الدناسب كقت كدكـا الله عظمة عن الكوف في التدبر إلى كالدعوة كالآخرة بالدنيا كالتبشتَ الإستغفار إلى












   ดว้ยความเมตตากรุณาปรานีและ ความโปรดปรานจากเอกองคอ์ลัลอฮฺ  ท่ีทรง
ใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี อีกทั้งไดรั้บความอนุเคราะห์จากคณาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุจาก
วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  
   ผูว้จิยัขอขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร .อบัดุลเล าะ การีนา ท่ีได้
สละเวลาตรวจทานแกไ้ข แนะน าเอกสาร เรียบเรียงขอ้มูล ช้ีแนะระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
เสนอแนวคิดท่ีส าคญัในการเขียนวทิยานิพนธ์ใหถู้กตอ้ง  
  ขอขอบคุณ ดร .อีสมาแอ กาเตะ๊ ประธานกรรมการสอบ ดร .อบัดุลฮาดี สะบูดิง 
และ  ดร .อบัดุลการีม สาแมง กรรมการสอบ  ท่ีไดก้รุณาสละเวลาในการอ่าน ตรวจสอบและให้
ค  าแนะน า ค  าปรึกษาและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
   ขอขอบคุณ นางยาวาเฮ บูงอตาหยง คุณแม่ เป็นอยา่งสูงท่ีไดใ้หก้ าลงัใจ ใหก้าร
สนบัสนุน ใหค้  าปรึกษา และถามไถ่ความคืบหนา้ในการเขี ยนวทิยานิพนธ์ อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีส่วนช่วย
ใหผู้ว้จิยัมีความกระตือรือร้นท่ีจะท าวทิยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
  ขอขอบคุณ นายอบัดุลเลาะห์ ใบกาเด็ม สามีผูท่ี้อยูเ่คียงขา้งคอยใหก้ าลงัใจ 
ช่วยเหลือ ใหค้  าปรึกษาและอ านวยความสะดวกต่างๆ เด็กหญิงอูมยัเราะห์ ใบกาเด็ม เ ด็กหญิง     
ฮาฟีเซาะห์ ใบกาเด็ม ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจและก าลงัใจมาโดยตลอด พร้อมทั้งทุกคนในครอบครัวท่ี
คอยใหก้ าลงัใจ ตลอดจนช่วยเหลือ ใหก้ารสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการท าวทิยานิพนธ์
เล่มน้ีจนส าเร็จ 
   ขอขอบคุณคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัและเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตทุกท่านท่ีกรุณ าให้
ค  าแนะน า อ านวยความสะดวกต่างๆ และใหก้ารประสานงานในการท าวทิยานิพนธ์คร้ังน้ี 
   ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารโรงเรียนอิสลาฮียะห์ท่ีใหโ้อกาสในการศึกษา ตลอดจน
บุคลากรทุกท่านท่ีใหก้ าลงัใจในการท าวทิยานิพนธ์ 
   สุดทา้ยน้ี ขอมอบวทิยานิพนธ์น้ีเป็นกุศลทานแก่ทุกท่านท่ีศึกษา คน้ควา้ดว้ยจิตใจ
ท่ีบริสุทธ์ิ เพื่อน ามาซ่ึงการปฏิบติัและเผยแพร่ความรู้ สัจธรรมแห่งอิสลามสู่สังคมต่อไป 
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พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะไทย 
ا อลีฟ อ 
ب บาอ ์ บ 
ء ฮมัซะฮฺ อ (ในกรณีเป็นตวัสะกดใช ้อ์) 
ت ตาอ ์ ต 
ث ษาอ ์ ษ 
ج ญีม ญ (ในกรณีเป็นตวัสะกดใช ้จญ์) 
ح หาอ ์ ห (ยกเวน้ รอฮีม เตาฮีด) 
خ คออ ์ ค 
د ดาล ด 
ذ ษาล ษ 
ر รออ์ ร 
ز ซาล ซ 
س สีน ส (ยกเวน้ มูซา อีซา)  
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฏออ ์ ฏ 
ظ ซฺออ ์ ซฺ 
ع อยันฺ อฺ 
غ ฆอยนฺ ฆ 
ؼ ฟาอ ์ ฟ 
ؽ กอฟ กฺ 
ؾ กาฟ ก 
ؿ ลาม ล 
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ـ มีม ม 
ف นูน น 
ك วาว ว 
ػى ฮาอ ์ ฮ (ในกรณีเป็นตวัสะกดใช ้ฮฺ) 
م ยาอ ์ ย 
(ةحتفلا )   -อ ั(ในกรณีมีตวัสะกด เช่น มรั
วาน อาดมัฯ) –ะ, เ-าะ(ในกรณีมี
ตวัสะกด), ละสระในบางกรณี 
เช่น อลี บนี อบี อบู ฯลฯ 
(ةرسكلا )  -อิ 
(ةمضلا )  -อุ 
(ةدودملدا ةحتفلا)   -า (อ ในกรณีมีตวัสะกด เช่น 
อลัอะอฺรอฟ ฯลฯ) 
(ةدودملدا ةرسكلا )  -อิ 
(ةدودملدا ةمضلا )  -อู 
ؿ ا- ةيسشم  อลั-ตามดว้ยพยญัชนะตวัแรกของ
ค าต่อไป เช่นอดัดีน อฏัฏีน ฯลฯ 
ؿ ا- ةيرمق  อลั ตามดว้ยค าต่อไปโดยไม่เวน้















ห้องสมุดรัฐสภา (คองเกรส) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะองักฤษ 
ا อลีฟ A 
ب บาอ ์ B 
ء ฮมัซะฮฺ a,i,u 
ت ตาอ ์ T 
ث ษาอ ์ Th 
ج ญีม J 
ح หาอ ์ h} 
خ คออ ์ Kh 
د ดาล D 
ذ ษาล Dh 
ر รออ์ R 
ز ซาล Z 
س สีน S 
ش ชีน Sh 
ص ศอด s} 
ض ฎอด d} 
ط ฏออ ์ t} 
ظ ซฺออ ์ z} 
ع อยันฺ ‘a, ‘i, ‘u 
غ ฆอยนฺ Gh 
ؼ ฟาอ ์ F 
ؽ กอฟ G 
ؾ กาฟ K 
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ؿ ลาม L 
ـ มีม M 
ف นูน N 
ك วาว W 
قػ ฮาอ ์ H 































 การอยูร่่วมกนัของมนุษยใ์นสังคมก่อใหเ้กิดความแตกต่างในดา้นต่างๆ เช่น ดา้น
ความศรัทธา ความเช่ือ ความคิด  วฒันธรรมประเพณี เป็นตน้  ความแตกต่างเหล่าน้ีท าให้ ศาสนา
อิสลามถูกประทานมายงัมนุษยชาติ โดยมีบรรดาเราะสูลขอ งอลัลอฮฺ  ท าหนา้ท่ีเผยแผศ่าสนา   
อลัอิสลามซ่ึงเป็นศาสนา ณ ท่ีอลัลอฮฺ  และเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งแก่มวลมนุษยชาติ   
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นคมัภีร์อลักุรอานวา่  
                                                                                 
 ﭽﭽﭼ  ﭻ   ﭺ  ﭹ  ﭸ  ﭼ  
                                                     (ؿ آ فارمع :19) 
                                                                            
ความวา่ “แท้จริงศาสนา ณ อัลลอฮฺนั้นคือ อัลอิสลาม” 
                                                                               (อาละอิมรอน: 19) 
 
 เม่ือศาสนา ณ ท่ีอลัลอฮฺ   นั้นคืออลัอิสลาม จึงจ าเป็ นส าหรับบรรดาเราะสูลผู ้
เป็นศาสนทูตของพระองคท่ี์ตอ้งท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺตามแนวทางของพระองค์ใหส้มบูรณ์ท่ีสุดโดยท า
การเชิญชวนมนุษยชาติสู่การเคารพภกัดีต่อพระองค์ เพียงองคเ์ดียว และหนัห่างจากส่ิง ชัว่ร้ายมืดมน
ทั้งหลายสู่หนทางแห่งแสงสวา่ง และจากการเคารพภกัดีผูถู้กสร้างสู่การเคารพภกัดีผูท้รงสร้าง  
สรรพส่ิงทั้งหลาย  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽﭼ  ﭻ ﭺ  ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ 
  ﮆ   ﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿﭾ  ﭽ
17 
 
ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊ  ﮉﮈ  ﮇ        ﮏ    ﮐ
  ﮒ  ﮑﭼ 
                                                                                                                                                                                                                                                                          ( لحنلا :36 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      
ความวา่  “และโดยแน่นอน เราได้ส่ง ร่อซูลมาในทุกประชาชาติ 
(โดยบัญชาว่า) พวกท่านจงเคารพภักดีอัลลอฮฺและจงหลีกหนีให้
ห่างจากพวกเจวด็  ดังนั้นในหมู่พวกเขามีผู้ ท่ี  อัลลอฮฺทรงช้ีแนะ
ทางให้และในหมู่พวกเขามีการหลงผิดคู่ควรแก่เขา  ฉะนั้นพวก
เจ้าจงตระเวนไป บนแผ่นดิน แล้วจงดูว่ าบั้นปลายของผู้ปฏิเสธ
นั้นเป็นเช่นใด”         
                                                    (อนันะหฺลฺ: 36) 
  
     หน่ึงในบรรดาเราะสูลท่ีเป็นแบบอยา่งใหก้บัประชาชาติในการท าหนา้ท่ี ดะอฺวะฮฺ 
คือท่านนบีนูหฺ  ซ่ึงระหวา่งท่านนบีนูหฺ  และท่านนบีอาดมั   นั้นมีระยะเวลาห่างกนั
หน่ึงสหสัวรรษ1 ผูค้นอยูใ่นการท าความดี เคารพจงรักภกัดีต่ออลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียว  
 
   อิบนุ กะษิรฺ (Ibn Kathīr, 2003: 1/98) ไดร้ายงานหะดีษ โดยอา้งจากการบนัทึก
ของอลับุคอรีย ์จากหะดีษอิบนุอบับาส  ซ่ึงท่านกล่าววา่ 
 
))فاك تُب ـدآ حونك ةرشع فكرق مهلك ىلع ـلاسلإا)) 
 
ความวา่ “ปรากฏ วา่ระยะเวลา ระหวา่งอาดมัและนู หฺคือหน่ึง
สหสัวรรษ  ทุกคนยดึมัน่บนหนทางแห่งอิสลาม” 
 
ในหะดีษอีกบทหน่ึงจากอบีอุมามะฮฺ  ไดก้ล่าววา่ 
فأ لاجر ؿ اق  (( :ما رسؿ ك للها  بيٌّبينأ فاك ـدآ  ؿ اق  :فمع ، مَّلكم ، 
ؿ اق  :مكف فاك ونيب تُبك حون  ؿ اق  :ةرشع فكرق))  
                                              (هاكر نبا ،فابح(6190 : 2009  
                                                 
1
 สหสัวรรษ หมายถึง ช่วงของเวลา เท่ากบัหน่ีงพนัปี 
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ความวา่ “แท้จริงได้มีชายคนหน่ึงกล่าวว่า  : โอ้ท่านเราะสูล
ของอัลลอฮฺ นบีของเราคือนบีอาดัมใช่ไหม ท่านนบี  ตอบว่า:
ใช่. เขาถามต่อว่า  : แล้วระหว่างนบีอาดัมและนบีนูหฺมีระยะห่าง
เท่าใด ท่านนบีตอบว่า หน่ึงสหัสวรรษ” 
                                           (บนัทึกโดย Ibn Ḥibbān, 2009: 6190) 
   
  เม่ือเวลาผา่นไปหลายยคุหลายสมยั พวกเขาก็หลงลืมพระเจา้ท่ีแทจ้ริงและเคารพ
สักการะรูปป้ันซ่ึงมีตน้เหตุมาจากการกระซิบกระซาบของชยัฏอน 2 หลงัจากท่ีคนดีในหมู่พวกเขา
ตายไป พวกเขาก็เศร้าเสียใจ จึงเป็นโอกาสของชยัฏอนท่ีจะหลอกใหพ้วกเขาสร้างรู ปป้ันข้ึนเพื่อ
เป็นการร าลึกถึงคนดีเหล่านั้น  และเม่ือกาลเวลาผา่นไปจนถึงช่วงสมยัของประชาชาติของ ท่าน 




รูปป้ันเพิ่มข้ึนดว้ยน ้ามือของพวกเขา  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
  ﭽ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ   ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ   ﮥ
  ﮲  ﮱ   ﮰﭼ  
                         (حون:            (23  
 
ความวา่ “และพวกเขาได้กล่าวว่า พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้      
พระเจ้าท้ังหลายของพวกท่านเป็นอันขาด  พวกท่านอย่าได้
ทอดทิง้วดัดฺ และสุวาอฺ และยะฆูษ และยะ อู๊ก และนัซรฺ เป็นอัน
ขาด” 
                                     (นูหฺ: 23) 
                                                 
2
 ชยัฏอน หมายถึง ลูกหลานขอ งอิบลีส และพรรคพวกของมนัทั้งท่ีเป็นญินและมนุษย ์ซ่ึงเป็นมารร้ายท่ีคอย
หลอกลวงมนุษยใ์หห้ลงผิด (Ibn Manzūr, 2003: 5/115) 
19 
 
  อลัลอฮฺ   จึงไดส่้ง ท่านนบีนูหฺ  ซ่ึงเป็นศาสนทู ตของพระองคใ์หท้  าการ   
ดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านสู่การเคารพภกัดีผูท้รงสร้างสรรพส่ิงทั้งหลายและช้ีแนะแนวทางท่ี
ถูกตอ้ง  และไดก้ล่าวแก่พวกเขาอี กวา่รูปป้ันท่ีพวกเขาสร้างข้ึน เพื่อบูชานั้นมิไดย้นิหรือเห็น และ
มิไดย้งัประโยชน์อนัใดเลย ทวา่กลุ่มชนของท่านก็ยงัหมกหมุ่นจมอยูก่บัการหลงทางและเช่ือวา่การ
เคารพบูชารูปป้ันท่ีไดสื้บทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกเขานั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง  ท่านนบีนูหฺ   
จึงไดใ้ชค้วามอดทนและพยายามในการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของเขาทั้งกลางวนัและกลางคืน ทั้งโดยวธีิ
ลบัและเปิดเผย ถึงแมท้่านจะพยายามอยา่งมากก็ต ามแต่ผลท่ีไดรั้บคือ กลุ่มชนของท่านไดห้นีห่าง
ออกจากท่าน  และต่างใชน้ิ้วอุดรูหูของพวกเขาทั้งน้ีเพื่อไ ม่ใหไ้ดย้นิการดะอฺวะฮฺของท่าน การ
โตต้อบระหวา่ง ท่านและกลุ่มชนท่ีไม่ศรัทธาจึงไดเ้ร่ิมข้ึน กระนั้นก็ตามท่านก็ยงัใชค้  าพดูท่ีดีเพื่อ
ช้ีแจงเหตุผลของการท าการดะอฺวะฮฺของท่าน และ ยงัคงท าการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านเป็นเวลา
ยาวนาวถึง 950 ปี อลักุรอานไดย้นืยนัถึงการดะอฺวะฮฺของท่านอนัยาวนานน้ีวา่ 
 
 ﭽ ﯬ      ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ         ﯱ   ﯰ  ﯯ   ﯮ  ﯭ
   ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ  ﯲﭼ 
                                                     (ت وبكنعلا :14) 
 
ความวา่ “และโดยแน่นอนเราได้ส่งนูหฺไปยงัหมู่ชนของเขา  และ
เขาได้อยู่ร่วมกับพวกเขาหน่ึงพันปีเว้นห้าสิบปี (950 ปี) ดังนั้น
อุทกภัยได้คร่าพวกเขาขณะท่ีพวกเขาเป็นผู้อธรรม” 
                                                                          (อลัองักะบูต: 14) 
 
  เป็นท่ีน่าเศร้าใจท่ีมี ผูศ้รัทธาจ านวน นอ้ย  ท าใหท้่านนบีนูหฺ  รู้สึกทอ้แท้และ
เศร้าใจในการปฏิเสธศรัทธาของกลุ่มชนของท่าน ดงันั้นอลัลอฮฺ  จึงไดก้ล่าววา่ จะไม่มีผูศ้รัทธา
หลงัจากน้ีแมเ้พียงคนเดียว ท่านนบีนูหฺ   จึงไดข้อดุอาอใ์หพ้ระองคท์รงลงโทษกลุ่มชนของเขา 
และพระองคก์็ไดต้อบรับดุอาอแ์ละทรงมีค าสั่ง ใหท้่านสร้างเรือท่ีใหญ่โต และเม่ือท่านไดเ้ร่ิมสร้าง
เรือข้ึน และกลุ่มชนท่ีปฏิเสธศรัทธาไดผ้า่นมายงัท่ าน ต่างก็หวัเราะเยาะเยย้ท่านเพราะในถ่ินท่ีอยู่
ของพวกเขาอยูน่ั้นกลางทะเลทรายและไม่มีทะเลแมแ้ต่นอ้ยท่ีจะสามารถใหเ้รือล่องลอยได้  เม่ือ
ท่านไดเ้สร็จส้ินจากการสร้างเรือแลว้ พระองคจึ์งทรงมีค าบญัชาใหบ้รรทุกบรรดาผู ้ศรัทธาจากกลุ่ม
ชนของเขา และใหบ้รรทุก สัตวทุ์กชนิดเป็ นคู่ๆ  และเม่ือทุกอย่ างไดถู้กด าเนินเรียบร้อยแลว้ 
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พระองค์ จึงไดส้ั่งใหน้ ้าพุง่ออกมาจากรอยแยกของโลก และสั่งใหท้อ้ง ฟ้าหลัง่น ้าฝนลงมาอยา่ง
มากมาย ผนืแผน่ดิน จึงเตม็ไปดว้ยน ้า ผูป้ฏิเสธศรัทธาทั้งหลายต่างหนีความตายท่ียา่งกรายเขา้มา 
แต่บั้นปลายของพวกเขาคือจมลงสู่ผนืน ้า  และผูท่ี้อยูบ่นเ รือทุกคนต่างปลอดภยัตามท่ีพระองค์ ได้
ทรงสัญญาไว ้และท่านยงัไดเ้ห็นลูกของท่านซ่ึงปฏิเสธศรัทธา จึงเรียกชกัชวนใหข้ึ้นเรือพร้อมๆกบั
ท่าน แต่เขาปฏิเสธและยงักล่าวอีกวา่ ฉนัจะปีนข้ึนไปบนยอดเขาสูงแน่นอนน ้ายอ่มไม่ถึงท่ีนัน่ แต่
แลว้น ้าก็ถึงท่ีเหล่านั้น และบั้นปลายของพวกเขายอ่มไม่มีผูใ้ดรอดมาไดแ้มเ้พียงคนเดียว  
 
   เม่ือเหตุการณ์ดงักล่าวเสร็จส้ิน  อลัลอฮฺ  ไดมี้ค าบญัชาไปยงัฝนใหห้ยดุตกและ
ใหน้ ้าซึมซาบเขา้ในดิน และเรือของท่านไดจ้อดอยูบ่นเขาท่ีช่ือ “ํูดีย”์  
 
  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์ดงักล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﯲ  ﯱ  ﯰ  ﯯ   ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ
  ﯼ    ﯻ  ﯺ  ﯹ     ﯸ  ﯷﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳﭼ  
                                                   (دوى :44 )
 
ความว่า “และได้มีเสียงกล่าวว่า  แผ่นดินเอ๋ย   จงกลืนน า้ขอ งเจ้า
และฟ้าเอ๋ยจงหยดุและน า้ได้ลดลงและกิจการได้ถกูตัดสิน และ
มนัได้จอดเทียบอยู่ ท่ีภูเขา ํูดีย์ และได้มีเสียงกล่าวว่า  ความ
หายนะจงประสบแก่หมู่ชนผู้อธรรมเถิด” 
                                                           (ฮูด: 44) 
 
  อลัลอฮฺ  ไดมี้ค าสั่งใหท้่านนบีนูหฺ  ลงจากเรือพร้อมดว้ยบรรดาผูศ้รัทธา  
ซ่ึงพระองคไ์ดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ    ﮄ  ﮃ    ﮂ  ﮁ
  ﮔ  ﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐ     ﮏ  ﮎ  ﮍ   ﮌﮋﭼ  
                                                          (دوى :48) 
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ความวา่ “ได้มีเสียงกล่าวว่า โอ้นู หฺเอ๋ย  จงลงไป (จากเรือ ) ด้วย
ความศานติจากเรา  และความจ าเริญแก่เจ้า และแก่กลุ่ มชนท่ีอยู่
กับเจ้า (ชาวเรือ ) และกลุ่มชนอ่ืนท่ีเราจะให้พวกเขาหลงระเริง  
แล้ว การลงโทษอย่างเจบ็ปวดจากเรากจ็ะประสบแก่พวกเขา” 
                                                                                        (ฮูด: 48) 
 
   ท่านนบีนูหฺ  ไดล้งจากเรือพร้อมประช าชาติของท่านท่ีศรัทธา  และได้ใชชี้วติ
อยา่งสันติ สงบสุข 
 
  จากการศึกษาชีวประวติัและ เทคนิค การดะวะฮฺ ของท่านนบีนู หฺ  เม่ือน ามา
เปรียบเทียบกบัสังคมปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่มิไดมี้ขอ้แตกต่างสักเท่าใดนกั เพราะปัจจุบนัมนุษย์ ส่วน
ใหญ่ต่างหลงลืมอลัลอฮฺ   พระผูเ้ป็นเจา้ท่ี แทจ้ริงและหนักลบัสักกา ระบูชาส่ิงอ่ืนนอกเหนือจาก
พระองค ์หลงมวัเมากบัสังคมอนัจอมปลอม ท่ีมิไดมี้สาส น์จากพระเจา้ ดงันั้นการดะอฺวะฮฺในสมยั
ปัจจุบนัจึงมีควา มยากล าบากอยูไ่ม่นอ้ย ในระบบสังคมประชาธิปไตยท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเอง  เพราะ
พวกเขามกัจะอา้งสิทธิมนุษยชนท่ีมิควรไปกา้วก่าย  
 
  ดว้ยเหตุดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยั มีความสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้เร่ือง การศึกษา
วเิคราะห์เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ  ซ่ึงการวจิยัน้ีท าใหผู้ว้จิยัสามารถรู้
วธีิการ และเทคนิค การดะอฺวะ ฮฺ  สาเหตุท่ีมาของปัญหาและวธีิการแกปั้ญหา เพื่อใหน้ั กดาอีย์ 3   
บรรดาอุละมาอ ์และนกัวชิาการมุสลิมท่ีท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺจะไดสื้บทอดมรดกของท่านนบี นูหฺ  
ในการเผยแผแ่นวทางอนัถูกตอ้งแก่มวลมนุษยชาติต่อไป 
 
1.2 อลักุรอาน  อลัหะดีษ  เอกสาร และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
1.2.1 อลักุรอาน 
การดะอฺวะฮฺคือการเผยแผส่ัจธรรมโดยการเชิญชวนผู้ คนสู่การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  
 เพยีงองคเ์ดียว ซ่ึงหนา้ท่ีดงักล่าวจ าเป็นและเป็นขอ้บงัคบัส าหรับมุสลิมทุกคนตามความ สามารถ
จนกวา่อิสลามจะเชิดชูบนผนืแผน่ดิน 
 
                                                 
3
 นกัดาอีย ์หมายถึง ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺมนุษยสู่์ศาสนา (Ibn Manzūr, 2003: 3/328) 
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1.2.1.1   อลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าสั่งใหมี้การดะอฺวะฮฺ 
 
1) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽﮃ  ﮂ   ﮁ  ﮀ    ﮌﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆﮅ     ﮄ
  ﮓ  ﮒ   ﮑ  ﮐ  ﮏ  ﮎ   ﮍﭼ  
                                                                 (فسوي :108) 
 
ความวา่ “จงกล่าวเถิดมฮัุมมดั น่ีคือแนวทางของฉัน  ฉันเรียกร้อง
ไปสู่อัลลอฮฺ อย่างประจักษ์แจ้งท้ังตัวฉันและผู้ปฏิบัติตามฉัน 
และมหาบริสุทธ์ิแห่งอัลลอฮฺ ฉันมิได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี” 
                                                                                   (ยซุูฟ: 108) 
 
อิบนุ กะษิรฺ (Ibn Kathīr, 2006: 2/715) ไดใ้หค้วามหมายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “คือการ
ดะอฺวะฮฺวา่ ไม่มีพระเจา้อ่ืนใ ดนอกจากอลัลอฮฺ   เพียงองคเ์ดียวเท่ านั้นโดยการเรียกร้องไปสู่
พระองค์ อยา่งประจกัษแ์จง้ดว้ยความรู้  มีหลกัฐานท่ีหนกัแน่น และท าการดะ อฺวะฮฺเชิญชวนผูค้น
ตามท่ีท่านนบีมุฮมัมดั  ไดเ้คยท ามาก่อนแลว้”  
 
การมีค าสั่งใหด้ะอฺวะฮฺในท่ีน้ีเป็นการกล่าวถึงการดะอฺวะฮฺโดยทัว่ไปไ ม่จ  ากดั
ขอบเขต เวลา สถานท่ี ต าแหน่ง เพศ เช้ือชาติ หรืออาย ุทั้งน้ีไม่วา่จะจนหรือรวย หญิงหรือชาย หรือ
จะอยูท่ี่ไหน ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าการดะอฺวะฮฺพวกเขาและเม่ือพวกเขาเหล่านั้นไดรั้บทางน า จ  าเป็น
ส าหรับพวกเขา เหล่านั้น ท่ีจะตอ้งท าการ ดะอฺวะฮฺต่อไปเพราะพวกเขาคือ ประชาชาติของท่านนบี
มุฮมัมดั  แลว้ 
 
2) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊ  ﮉﮈ  ﮇ  ﮆﭼ 
                                                           (جلحا :67)  
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ความวา่  “และจงเรียกร้องเชิญชวนไปสู่พระเจ้าของเจ้า แท้จริง
เจ้านั้นอยู่บนแนวทางท่ีเท่ียงธรรม” 
                                                                       (อลัฮจัญ์: 67)                  
 
มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี ์ (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 9/339) ไดใ้ห้
ความหมาย อายะฮฺขา้งตน้ วา่ “และจงเรียกร้อง เชิญชวน กลุ่มชนท่ีปฏิเสธ เจา้ไปสู่สัจธรรม และ
เรียกร้องใหพ้วกเขาละทิ้งความขดัแยง้ และหนัสู่ศาสนาอิสลาม เพราะเจา้ไดย้นืหยดัอยูบ่นแนวทาง
ท่ีถูกตอ้งท่ีไม่มีขอ้เคลือบแคลง หรือสงสัย”             
 
ความหมายในท่ีน้ี คือการเรียกร้องเชิญชวนผูค้นสู่การท าอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ    
และบญัญติัศาสนาของพระองคท่ี์ง่ายดายและบริสุทธ์ิ 
 
3) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭥ    ﭤ  ﭣ      ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ
  ﭫ  ﭪ    ﭩ   ﭨ  ﭧ  ﭦ ﭼ






                (ฆอฟิร: 42) 
 
มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี ์ (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 12/294) ไดใ้ห้
ความหมายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “ฉนัไดเ้ชิญชวนพวกท่านสู่การรอดพน้จากไฟนรก แต่พวกท่านไดเ้ชิญ
ชวนฉนัสูการปฏิเสธศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  และตั้งภาคีต่อพระองค ์ทั้งๆท่ีฉนัรู้อยา่งแน่วแน่วา่ไม่มี
ผูใ้ดเทียบเคียงพระองคไ์ด ้และฉนัไดเ้ชิญชวนสู่ผูท้รงอ านาจ ผูท้รงอภยัใหก้บับรรดาผูก้ลบัเน้ือกลบั
ตวัจากความผดิบาป”   
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4) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮅ    ﮄ  ﮃ  ﮂﮁ  ﮀ   ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ
  ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ  ﮎﮍ  ﮌ    ﮋ  ﮊ  ﮉﮈ  ﮇ  ﮆ
  ﮕ  ﮔ  ﮓﭼ  
                                   (ةدئالدا :67 )
 
ความวา่  “เราะสูลเอ๋ย  จงประกาศส่ิงท่ีถกูประทานลงมาแ ก่เจ้า
จากพระเจ้าของเ จ้า และถ้าเจ้ามิได้ปฏิบัติ เจ้ากมิ็ได้ประกาศ   
สาส์นของพระองค์  และอัลลอฮฺ นั้นจะทรงคุ้มกันเจ้าให้พ้นจาก
มนุษย์ แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงแนะน าพวกท่ีปฏิเสธศรัทธา” 
                                                                                                     (อลัมาอิดะฮฺ: 67) 
 
มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี ์ (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 4/223-226) ไดใ้ห้
ความหมายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “โอท้่านเราะสูลผูท่ี้ถูกส่งมายงัมนุษยชาติ จงประกาศใหแ้ก่พวกเขาส่ิง





  ความหมายในท่ี น้ี คืออลัลอฮฺ   ไดมี้ค าสั่งใหท้่านเราะสูล  ท าการประกาศ
ศาสนาของพระองคไ์ปยงัมนุษยชาติ และพระองคเ์ป็นผูคุ้ม้ครองท่านจากการประทุษร้ายของมนุษย ์
 
5) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞ    ﭝ   ﭜ   ﭛ
  ﭩ  ﭨ  ﭧ     ﭦ  ﭥ      ﭤ   ﭣﭼ  
                                                 (بازحلأا: 46-45) 
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ความวา่ “โอ้นบีเอ๋ย  แท้จริงเราได้ส่งเจ้ามาเพ่ือให้เป็นพยา นและ
ผู้แจ้งข่าวดีและผู้ตักเตือน  (45) และเป็นผู้เรียกร้องเชิญ ชวนไปสู่
อัลลอฮฺ ตามพระบัญชาของพระองค์  และเป็นดวงประทีป
อันแจ่มจรัส (46)” 
                             (อลัอะหฺซาบ: 45-46) 
 
มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี ์(Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 11/222-223) ไดใ้ห้
ความหมายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “โอท้่านนบี แทจ้ริงเราไดส่้งเจา้มา ใหก้บัมนุษยชาติ เพื่อเป็นพยานและ
แจง้ข่าวดีใหก้บับรรดาผูศ้รัทธาวา่ จะไดรั้บความโปรดปรานจากอลัลอฮฺ  และตกัเตือนบรรดาผู ้
ปฏิเสธศรัทธาวา่ จะไดรั้บการลงโทษ  และจงเชิญชวนมนุษยสู่์การเคารพภกัดีต่อพระองคเ์พียงองค์
เดียวตามพระบญัชาของพระองค ์ และไดท้รงส่งเจา้เพื่อเผยแผศ่าสนาท่ีถูกตอ้งเพื่อเป็นดวงประทีป
ท่ีส่องทางใหก้บัผูห้ลงทาง และน าพวกเขาออกจากความมืดมนสู่ทางแห่งแสงสวา่ง”  
 




1.2.1.2 อลักุรอานท่ีวา่ดว้ยลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูท่ี้จะมาท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺ 
 
1) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ     ﮆ    ﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ   ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ
  ﮉ  ﮈ  ﮇﭼ  
                       (تلصف :33  ) 
 
ความวา่ “และผู้ใดเล่าจะมีค าพูดท่ีดีเลิศย่ิ งไปกว่าผู้เชิญชวนไปสู่
อัลลอฮฺ และเขาปฏิบัติงานท่ีดี และกล่าวว่า แท้จริงฉั นเป็นคน
หน่ึงในบรรดาผู้นอบน้อม” 
                                             (ฟุศศิลตั: 33) 
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อิบนุ กะษิรฺ (Ibn Kathīr, 2006: 4/137) ไดใ้หค้วามหมายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “และผูใ้ด
เล่าท่ีจะมีค าพดูท่ีดีเลิศยิง่ไปกวา่ผูท่ี้เชิญชวนบ่าวของอลัลอฮฺ  สู่พระองค ์และเขาเองจะตอ้งเป็นผู ้
ท่ีปฏิบติัท่ีดีในส่ิงท่ีไดเ้ชิญชวนไว ้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น และมิใช่ผูท่ี้สั่งใชใ้หท้  า
ความดีแต่ตนเองละเลย มิไดป้ฏิบติั และสั่งหา้มมิใหท้  าความชัว่แต่กลบัน าไปปฏิบติั ในทางกลบักนั
เขาจะตอ้งเป็นผูท่ี้ปฏิบติัการงานท่ีดี และละทิ้งการงานท่ีไม่ดี ”  
 
2) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﰒ  ﰑﰐ    ﰏ  ﰎ  ﰍ  ﰌ   ﰋ  ﰊ  ﰉ  ﰈ
   ﰖ  ﰕ  ﰔ     ﰓﭼ                                                                    





                                                  (อลัมุญาดะละฮฺ: 11)            
 
มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี ์ (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 14/262) ไดใ้ห้
ความหมายอายะฮฺขา้งตน้ วา่ “อลัลอฮฺ  จะทรงยกยอ่งเทิดเกียรติบรรดาผูศ้รัทธาอยา่งยิง่ใหญ่ใน
วนัอาคิเราะฮฺ และยกยอ่งเทิดเกียรติบรรดาผูรู้้หลายชั้น โดยไม่มีผูใ้ดสามารถค านวณไดน้อกจาก
พระองค”์  
 
อายะฮฺน้ีไดก้ล่าวถึงการท่ี อลัลอฮฺ   จะทรงยกยอ่งใหเ้กียรติในต าแหน่งท่ีสูง
หลายชั้นในสวนสวรรคแ์ก่บรรดาผูศ้รัทธา ท่ีปฏิบติัตามค าสั่งใชข้อง พระองค์  และ เราะสู ลของ








3) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
ﭽﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ   ﰒ
   ﰙ  ﰘ  ﰗ  ﰖ  ﰕ  ﰔﰓﭼ  
                                                                                             (دملز :19) 
 




                                                              (มุฮมัมดั: 19) 
 
มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี ์ (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 13/235)  ไดใ้ห้
ความหมายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “ฉะนั้นพึงรู้เถิดวา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ  เม่ือรู้เช่นนั้น
แลว้จงปฏิบติัตามค าบญัชาของพระองค ์และจงขออภยัโทษต่อพระองคใ์นส่ิงท่ีท าผดิพลาด และจง
ขออภยัโทษแก่บรรดาผูศ้รัทธาชายและหญิง แทจ้ริงพระองครู้์ดียิง่ถึงพฤ ติการณ์ของพวกเจา้และท่ี
พ  านกัของพวกเจา้ไม่วา่บนผนืแผน่ดิน ทะเล หรือท่ีอ่ืนๆก็ตาม”   
 
อายะฮฺน้ีไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้




1) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 ﭽ ﮪ  ﮩ ﮨ ﮧ  ﮦ  ﮮ  ﮭﮬ  ﮫ
  ﮼  ﮻﮺  ﮹  ﮸  ﮷   ﮶  ﮵   ﮴  ﮳  ﮲ﮱ  ﮰ  ﮯ
   ﮿  ﮾  ﮽ﭼ  






พระองค์และพระองค์ทรงรู้ดีย่ิงถึงบรรดาผู้ ท่ีอยู่ในทางท่ีถกูต้อง”  
                                                                           (อนันะหฺลฺ: 125) 
 
ความหมายของอายะฮฺน้ี คืออลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวแก่ท่านนบีมุฮมัมดั  วา่ ท่านนั้น
ไม่มีอ านาจหนา้ท่ีท าใหป้ระชาชาติของท่านไดรั้บทางน า แต่หนา้ท่ีของท่านนั้นคือการเรียกร้องเชิญ
ชวนผูค้นสู่หนทางท่ีถูกตอ้ง และพระองคเ์ท่านั้นท่ีมีหนา้ท่ีสอบสวนและลงโทษพวกเขา 
 
มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี ์ (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 8/163) ไดก้ล่าว
หลงัจากท่ีได้ ใหค้วามหมาย อายะฮฺขา้งตน้ วา่ “น่ีเป็นแนวทางส าหรับนกัดาอียใ์นทุกยคุทุกสมยัใน
การเชิญชวนผูค้นสู่แนวทางแห่งสัจธรรม โดยตอ้งค านึงถึงสภาพของพวกเขา ความแตกต่างในดา้น
ต่างๆ ดว้ยการเลือกใชค้  าพดูท่ีเหมาะสม”     
 
2) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮆ  ﮅ  ﮄ  ﮃ   ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ
  ﮎ   ﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊ  ﮉﮈ  ﮇﭼ  
                                                                                   (ءاسنلا :165) 
 
ความวา่  “คือบรรดา ร่อซูลในฐานะผู้แจ้งข่าวดี  และในฐานะผู้
ตักเตือน เพ่ื อว่ามนุษย์จะได้ไม่มีหลักฐานใดๆ อ้างแก้ตัวแก่  
อัลลอฮฺได้ หลังจากบรรดา ร่อซูลเหล่านั้น และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรง
เดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ” 
                                                 (อนั-นิซาอฺ: 165) 
 
อิบนุ กะษิรฺ  (Ibn Kathīr, 2006: 1/874) ไดใ้หค้วามหมาย อายะฮฺขา้งตน้ วา่ “คือ
บรรดาเราะสูลท่ีแจง้ข่าวดีใหก้บัผูท่ี้เคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ  อีกทั้ง ปฏิบติัตามค าสั่งใชข้อง
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พระองค ์และตกัเตือนผูท่ี้ปฏิเสธค าบญัชาและ ผูท่ี้โกหกบรรดาเราะสูลของพวกเขาดว้ยการลงโทษ  
เพื่อวา่พวกเขาจะไม่มีขอ้อา้งใดๆในการแกต้วั”  
 
  ความหมายของอายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่อลัลอฮฺ  นั้นทรงส่งบรรดาเราะสูลเพื่อ
แจง้ข่าวดีแก่บรรดาผูศ้รัทธา และตกัเตือนผูท่ี้ป ฏิเสธศรัทธา และจะไม่มีการอา้งใดๆใน                 
วนัอาคิเราะฮฺ4แทจ้ริงพระองคท์รงรอบรู้ยิง่ 
 
3) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﰋ  ﰊ        ﰉ  ﰈ   ﰇ  ﰆ    ﰅ  ﰄ   ﰃ  ﰂ   ﰁ
   ﰌ ﭼ
       (سنوي :25)  
 
ความวา่  “และอัลลอฮฺทรงเรียกร้องไปสู่สถานท่ีแห่ง สันติ และ
ทรงช้ีแนะ แนวทางท่ีถกูต้องแก่ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์ไปสู่
ทางท่ีเท่ียงธรรม”  
                            (ยนุูส: 25) 
 
มุฮมัมดั  สัยยดิ  ฏ็อนฏอวยี ์ (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 9/339)ไดใ้ห้
ความหมาย อายะฮฺขา้งตน้ วา่ “และอลัลอฮฺ  ทรงเรียกร้องมนุษยสู่์การศรัทธา ซ่ึงเป็นทางไปสู่
สถานท่ีสันติ และพระองคท์รงช้ีแนะแก่ผูท่ี้พระองคท์รงประสงคสู่์ทางแห่งสัจธรรม”   
 





                                                 
4
 อาคิเราะฮฺ คือ  สถานท่ีใชชี้วติหลงัความตาย (Sha‘bān ‘Abd al-‘Ātiy ‘Utiyyah/Aḥmad Ḥāmid Ḥusīn,2008: 8)   
ซ่ึงหมายถึง โลกหนา้ หรือวนัแห่งการตอบแทน 
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4) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ         ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
  ﭛ  ﭚﭼ 
                              (رفاغ :41           ) 
 
ความวา่   “และโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย  ท าไมฉันจึงเชิญชวนพวก
ท่านไปสู่การรอดพ้น แต่พวกท่านเชิญชวนฉันไปสู่ไฟนรก” 
                                                                                   (ฆอฟิร: 41) 
 
มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี ์ (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 12/293-294) ไดใ้ห้
ความหมายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “โอห้มู่ชนของฉนั ฉนัเชิญชวนพวกท่านสู่การรอดพน้จากการลงโทษ
ในดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดว้ยการเรียกร้องสู่การศรัทธาและปฏิบติัการงานท่ีดี แต่พวกท่านไดเ้ชิญ
ชวนฉนัสู่ไฟนรกดว้ยการเคารพสักการะส่ิงอ่ืนนอกจากอลัลอฮฺ ”  
 
    อายะฮฺน้ีเป็นการกล่าวถึงการใชว้ธีิ การดะอฺวะฮฺเชิงค าถาม ซ่ึง เป็นค าถามเชิง
ประหลาดใจคลา้ยกบัจะกล่าววา่ ฉนัประหลาดใจต่อสภาพของพวกท่านเช่นน้ี  คือฉนัไดเ้รียกร้อง
เชิญชวนพวกท่านใหร้อดพน้จากการลงโทษและไปสู่ความดี แต่พวกท่านไดเ้รียกร้องฉนัไปสู่ความ
ชัว่ และความชัว่น าไปสู่ไฟนรก (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, 2542: 1207) 
 
1.2.1.4 อลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลตอบแทนแก่นกัดาอีย  ์
 
1) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮞ      ﮝ  ﮜ   ﮛ  ﮚ  ﮙ   ﮘ  ﮗ  ﮖ
  ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡﮠ  ﮟﭼ  





ไปสู่ความดีและใช้ให้กระท าส่ิงท่ีชอบ และห้ามมิให้กระท าส่ิงท่ี
มิชอบ และชนเหล่านีแ้หละพวกเขาคือผู้ได้รับความส าเร็จ” 
                                                                      (อาละอิมรอน: 104) 
 
มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี ์(Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 2/202-203) ไดใ้ห้
ความหมายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “และจงใหมี้ข้ึนจากพวกเจา้คณะหน่ึงท่ีเสียสละทุ่มเทใหก้บัการเผยแผ่
และเชิญชวนผูค้นสู่ความดี สั่งใชใ้หพ้วกเขากระท าส่ิงท่ีชอบและหา้มปรามมิให้ กระท าส่ิงท่ีมิชอบ 
แลว้พวกเขาจะไดรั้บชยัชนะและความส าเร็จ”  
 
อายะฮฺน้ีไดก้ล่าวถึงผลตอบแทนส าหรับนกัดาอียท่ี์เชิญชวนผูค้นสู่สัจธรรมดว้ย
การยนืยนัจากอลัลอฮฺ  วา่พวกเขาคือผูท่ี้ไดรั้บความส าเร็จ 
 
1.2.1.5 อลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  
 
1) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮙ  ﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ   ﮔ  ﮓ  ﮒ   ﮑ  ﮐ  ﮏ   ﮎ
  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜﮛ       ﮚﭼ  
                           (فونمؤلدا :23 )                 
 
ความวา่ “และเป็นท่ีแน่นอนย่ิง เราได้ส่งนู หฺไปยงัหมู่ชนของเขา 
ดังนั้นเขาได้กล่าวว่า โอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย พวกท่ านจงเคารพ
ภักดีอัลลอฮฺเถิด ส าหรับพวกท่านนั้นไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจาก
พระองค์ ดังนั้นพวกท่านจะไม่ย  าเกรง (การลงโทษของพระองค์ ) 
หรือ” 




มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี์  (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 10/25) ได้ให้
ความหมายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “อลัลอฮฺ  ไดท้รงส่งท่านนบีนูหฺ  ไปยงัหมู่ชนของเขา และเขา
ไดก้ล่าวเฉกเช่นท่ีบรรดานบีไดก้ล่าว นัน่คือ โอห้มู่ชนของฉนัจงเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ  เพียง
องคเ์ดียวเถิด ส าหรับพวกท่านไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค ์ดงันั้นพวกท่านจะไม่ย  าเ กรงการ
ลงโทษจากพระองค ์ อนัเน่ืองมาจากการท่ีพวกท่านเคารพภกัดีส่ิงอ่ืนนอกจากพระองค ์ทั้งๆท่ี
พระองคเ์ป็นผูท้รงสร้างพวกท่านกระนั้นหรือ”             
   




2) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﭯ  ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ     ﭨ  ﭧ  ﭦ  ﭥ
   ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ     ﭳ  ﭲ   ﭱ  ﭰﭼ  
                                                          (ؼارعلأا: 59)    
 
ความวา่ “และแท้จริงเราได้ส่งนูฮฺ ไปยงัประชาชาติของเขา แล้ว
เขาได้กล่าวว่า โอ้ประชาชาติของฉัน จงเคารพสักการะอัลลอฮฺ
เถิดไม่มีผู้ได้รับการเคารพสักการะใด ๆ ส าหรับพวกท่านอีกแล้ว
อ่ืนจากพระองค์ แท้จริงฉันกลัวการลงโทษในวนัอันย่ิงใหญ่จะ
ประสบแก่พวกท่าน”  
                                   (อลั-อะอฺรอฟ: 59) 
         
อบัดุรเราะฮฺมาน บิน นาศิรฺ  อสัสะอฺดีย์  (‘Abd al-Rahmān ibn Nāsir al-Sa‘diy, 
2004.: 272) ไดใ้หค้วามหมายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของเขา
สู่การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียว อนัเน่ืองมาจากพวกเขาสักการะรูปป้ัน โดยท่ีเขากล่าวแก่





พระองคด์ว้ย”             
 
ในอายะฮฺขา้งตน้ไดก้ล่าวถึ งรูปแบบการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  โดยการ
เชิญชวนประชาชาติของท่านสู่การเคารพสักการะอลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียว และท่านยงัไดก้ล่าวถึง
บทลงโทษในวนัอาคิเราะฮฺส าหรับบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาดว้ย 
 
3) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮨ  ﮧ   ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ   ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ
  ﮯ  ﮮ     ﮭ  ﮬﮫ  ﮪ  ﮩﮰ  ﮱ  ﮲   ﮳  
﮵﮴ ﮶ ﮷ ﮸ ﮺﮹ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  
﮿   ﯈ ﯆ ﯅  ﯄ ﯃  ﯂ ﯁﯀  ﯉
  ﯑     ﯐  ﯏  ﯎  ﯍  ﯌  ﯋  ﯊ﭼ 
                                     (دوى :25-27) 
                       
ความวา่ “และโดยแน่นอน เราได้ส่งนู หฺไปยงักลุ่มชนของเขา
(โดยกล่าวว่า ) แท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอันแน่ชัดแก่พวกท่าน
แล้ว(25) คือพวกท่านอย่าเคารพอิบาดะฮฺ ผู้ใดนอกจากอัลลอฮฺ  
แท้จริงฉันกลัวแทนพ วกท่านถึงการลงโทษในวนัอั นเจบ็ปว ด
(26) แล้วบรรดาบุคคลช้ันน าซ่ึงปฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของ
เขากล่าวว่า เรามิเห็นท่านเป็นอ่ืนใด นอกจากสามญัชนเช่นเรา 
และเรามิเห็นผู้ใดปฏิบัติตามท่าน นอกจากบรรดาผู้ต า่ช้าของ
พวกเราท่ีมีความคิดเห็นตืน้ ๆ และเรามิเห็นว่าพวกท่านประเสริฐ
กว่าพวกเรา แต่เราคิดว่าพวกท่านเป็นพวกโกหก(27)”  




ในอายะฮฺขา้งตน้ไดก้ล่าวถึง การสนทนาโตต้อบระหวา่งท่านนบีนูหฺ  กบั  
กลุ่มชนของท่าน โดยท่ีท่านไดเ้ร่ิมท าการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านใหท้ าอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ   
เพียงองคเ์ดียวและแน่นอนส าหรับผูท่ี้ปฏิเสธศรัทธายอ่มไดรั้บบทลงโทษ 
   กลุ่มชนของท่าน ตอ้งการท่ีจะตอบโต้ ท่านนบีนูหฺ   2 ประเด็นคือ ประเด็น
แรก บุคคลท่ีปฏิบติัตามท่านนั้นเป็นชนชั้นต ่า จะถือเอาเป็นแบบอยา่งไม่ได้  ประเด็นท่ีสอง บุคคล
เหล่านั้นเป็นพวกท่ีมีความคิดเห็ นต้ืนๆ ไม่ไดพ้ินิจพิจารณาถึงขอ้เทจ็จริงเสียก่อน  ทั้งน้ีก็เพื่อมิให้
เป็นหลกัฐานยนืยนัแก่พวกเขาวา่ในกลุ่มชนของพวกเขานั้นมีผูศ้รัทธาต่อ ท่านนบีนูหฺ  (สมาคม
นกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, 2542: 520) 
 
4) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮔ      ﮓ   ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ ﮕﭼ 
                                                                          (حون :2       )                                          
 
ความวา่  “เขากล่าวว่า โอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย  แท้จริงฉันคือผู้
ตักเตือนอันชัดแจ้งของพวกท่าน”  
                                 (นูหฺ: 2) 
 
ท่านวะฮฺบะฮฺ อซัซุ หยัลีย ์(Wahbah al-Zuḥailiy,2009: 15/146) ได้อรรถาธิบาย     
อายะฮฺขา้งตน้วา่ “ท่านนบีนูหฺ  ไดก้ล่าวแก่กลุ่มชนของท่านวา่ แทจ้ริงฉนัเป็นผูต้กัเตือนใหพ้วก
ท่านกลวัการลงโทษของอลัลอฮฺ  ดว้ยการตกัเตือนท่ีชดัแจง้เพื่อใหพ้วกท่านรอดพน้ปลอดภยั” 
 
5) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ   ﮗ  ﮖ
            ﮮ   ﮭ  ﮬﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﮤﮣ  ﮢ  ﮡ   ﮠ
  ﮰ   ﮯﭼ  
(حون :3-4)                     
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ความวา่ “พวกท่านจงเคารพภักดีอัลลอฮฺเถิด และจงย าเกรง





                (นูหฺ: 3-4) 
 
ท่านวะฮฺบะฮฺ อซัซุ หยัลีย ์(Wahbah al-Zuḥailiy,2009: 15/146) ได้อรรถาธิบาย     
อายะฮฺขา้งตน้วา่ “ท่านนบี นูหฺ  ไดก้ล่าวแก่ กลุ่มชนของท่านวา่ จงเคารพสักการะอลัลอฮฺ  
เพียงองคเ์ดียว ปฏิบติัตามส่ิงท่ีพระองคท์รงสั่งใช ้ห่างไกลส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดการลงโทษ และจงเช่ือ
ฟังปฏิบติัตามฉนัเพราะแทจ้ริงฉนัเป็นศาสนทูตท่ีพระองคท์รงส่งมาใหก้บัพวกท่าน และพระองคจ์ะ
ทรงลบลา้งและอภยัโทษความผดิและบาปต่างๆของพวกท่าน อีกทั้งจะทรงท าใหอ้ายขุองพวกท่าน
ยนืยาวและการตายของพวกท่านจะไดรั้บ การผอ่นผนัไปยงัวาระท่ีพระองคท์รงก าหนด  หากพวก
ท่านศรัทธาและปฏิบติัตาม” 
 
6) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ  ﭨ  ﭧ  ﭦ        ﭥﭼ  
                (رمقلا :9)   
 
ความวา่ “ก่อนหน้าพวกเขานั้น หมู่ชนของนู หฺได้ปฏิเสธ พวก
เขาได้ปฏิเสธบ่าวของเราโดยกล่าวว่าเขา(นูหฺเป็นคนบ้า และถกูขู่
บังคับ” 
                        (อลัเกาะมรั: 9) 
 
  มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี์  (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 14/101-102)ได้
กล่าวอรรถาธิบายอายะฮ ขา้งตน้วา่ “กลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ไดป้ฏิเสธการเป็นศาสนทูตของ
ท่าน ยิง่ไปกวา่นั้นพวกเขาไดก้ล่าวหาวา่ท่านเป็นคนบา้ และยงัหาทางท าร้ายท่านดว้ยวธีิการต่างๆ” 
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   ในอายะฮฺน้ีไดก้ล่าวถึงความอดทนของ ท่านนบีนูหฺ  ในการถูกกล่าวหาจาก      
กลุ่มชนของท่านวา่เป็นคนบา้และถูกขู่บงัคบัในการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺของท่าน 
 
7) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮔ  ﮓﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ   ﮎ  ﮍ  ﮌ
  ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙﮘ   ﮗ  ﮖ  ﮕ
 ﮤ  ﮣ         ﮢ  ﮡ   ﮠﮟ  ﮞﭼ   
(رفاغ :5)                    
 
ความวา่ “(เพราะ ) ก่อนหน้าพวกเขานั้น หมู่ชนของนู หฺและพล
พรรคต่างๆ หลังจากพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแล้ว และทุกๆ




                                        (ฆอฟิร: 5)   
  
   มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี์  (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 12/261-262) ได้
กล่าวอรรถาธิบายอายะฮขา้งตน้วา่ “ก่อนหนา้พวกกุฟฟารฺ5มกักะฮฺคือกลุ่มชนของนูหฺ ซ่ึงอลัลอฮฺ  
ไดล้งโทษพวกเขาใหจ้มน ้าอนัเน่ืองมาจากการปฏิเสธศรัทธาต่อนบีของพวกเขา เช่นเดียวกบั กลุ่ม
ชนอ่ืนๆหลงัจากกลุ่มชนของนูหฺ ซ่ึงไดป้ฏิเสธบรรดานบีของพวกเขา เช่น  กลุ่มชนอา๊ดกบัท่านน
บีฮูด  กลุ่มชนษะมูดกบัท่านนบีศอลิฮฺ  และกลุ่มชนมดัยนักบัท่านนบีชุอยั บฺ  ยิง่ไป
กวา่นั้นแต่ละประชาชาติตั้งใจท่ีจะฆ่าเราะสูลของพวกเขา และโตเ้ถียงดว้ยค วามเทจ็เพื่อท่ีจะลบลา้ง
ความจริงจากพระองค์ ใหสู้ญส้ินไป  ดงันั้นขา้ (อลัลอฮฺ ) จึงไดล้งโทษพวกเขาดว้ย การลงโทษ ท่ี
หนกัหนาสาหสัยิง่ แลว้เป็นอยา่งไรบา้งการลงโทษของขา้ต่อพวกเขา” 
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8) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ  ﯲﯱﯰﯯ ﯮﯭﯬ ﯫﯪﯩﯨ
   ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳﭼ 
                                                                        (ت وبكنعلا :14 )
   
 ความวา่ “และโดยแน่นอนเราได้ส่งนูหฺไปยงัหมู่ชนของเขา และ
เขาได้อยู่ร่วมกับพวกเขาหน่ึงพันปีเว้นห้าสิบปี (950 ปี) ดังนั้น
อุทกภัยได้คร่าพวกเขาขณะท่ีพวกเขาเป็นผู้อธรรม” 
                                                            (อลัองักะบูต: 14) 
 
อบัดุรเราะฮฺมาน บิน นาศิรฺ อสัสะอฺดีย์  (‘Abd al-Rahmān ibn Nāsir al-Sa‘diy, 
2004: 602) ไดอ้รรถาธิบายอายะฮฺขา้งต้ นวา่ “แทจ้ริงอลัลออฮฺ  ทรงส่งศาสนทูตของพระองค ์
ท่านนบีนูหฺ  ไปยงักลุ่มชนของเขา โดยการเชิญชวนพวกเขาสู่การศรัทธา เคารพสักการะ
พระองคเ์พียงองคเ์ดียว และหา้มการเคารพสักการะรูปป้ัน และเขาไดอ้ยูร่่วมกบัพวกเขา เป็นเวลา  
950 ปี โดยท่ีเขาไม่เคยทอ้ถอยในการดะอฺวะฮฺและ ตกัเตือนพวกเขา ทั้งกลางคืนและกลางวนัอยา่ง
ลบัๆและเปิดเผย แต่พวกเขายงัยนืกรานท่ีจะปฏิเสธศรัทธา จนกระทัง่ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการ
ขอดุอาอ์ใหพ้ระองคท์รงอยา่ใหผู้ป้ฏิเสธศรัทธาหลงเหลือบนแผน่ดิน หลงัจากท่ีท่านไดอ้ดทนอด





    การดะอฺวะฮฺตามแนวทางอลัอิสลาม ดว้ยหนทางท่ีชดัแจง้และเท่ียงตรง นบัไดว้า่
เป็นภารกิจหลกัของมุสลิมทุกยคุทุกสมยั การเชิญชวนมนุษยสู่์การเขา้ใจอิสลามอยา่งแทจ้ริงจึง
หมายถึงการชกัชวนมนุษยใ์หคิ้ดและกระท าในส่ิงท่ีถู กตอ้ง ดีงาม และหา้มปรามในส่ิงท่ีไม่ดีงาม




ความจริงและชดัเจน ซ่ึงหมายถึงวา่ภารกิ จน้ีเป็นหนา้ท่ีดั้งเดิมของมุสลิมทุกคน ดงัหลกัฐาน          
อลัหะดีษท่ีปรากฏดงัต่อไปน้ี 
 
1.2.2.1  หะดีษที ่1 
 
))نم ل آر مكنم اركنم هتَغيلف هديب فإف لم عيطتسي وناسلبف فإف لم 
عطتسي وبلقبف كلذك فعضأ فايملإا)) 







                                          (บนัทึกโดย Muslim, 1999: 175) 
 
หะดีษน้ีไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องประชาชาตินบีมุฮมัมดั   ใน
การท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺสู่หนทางท่ีถูกตอ้ง ปกป้องและเชิดชูศาสนาเพื่อความสันติสุขบนผนืแผน่ดิน 
ซ่ึงการตกัเตือนบุคคลหน่ึงบุคคลใดท่ีกระท าความผดินั้นมี 3 รูปแบบ คือ 
1. การตกัเตือนดว้ยมือหากมีความสามารถ เช่น เม่ือเห็นคนสูบบุหร่ี เราสามารถ
ดึงบุหร่ีออกจากเขาได ้เป็นตน้ 
2. การตกัเตือนดว้ยปาก เช่น เม่ือเห็นคนไม่ละหมาด เราสามารถดะอฺวะฮฺโดยการ
ชกัชวนใหท้ าการละหมาด  บอกบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ไม่ท าการละหมาด และผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บส าหรับผูท่ี้ท  าการละหมาด เป็นตน้  
3. การตกัเตือนดว้ยใจส าหรับผูท่ี้ไม่มีความสามารถพอ  เช่นการท่ีเห็นผูท่ี้มีอ านาจ
ข่มเหงรังแกผูท่ี้ดอ้ยกวา่ หากไม่มีความสามารถก็ใหต้กัเตือนดว้ยใจได ้ทั้งน้ียอ่มดีกวา่ผู ้ ท่ีเห็นบุคคล






1.2.2.2  หะดีษที ่2 
 
((بيجأ لاف اوعدت نأ لبق ركنلدا نع اونهاو فورعلداب اورم مكل)) 
                                      (ةجام نبا هاكر، 4004:2002 )
 
ความวา่  “พวกเจ้าจงใช้ให้กระท า ในส่ิงท่ีชอบ และห้ามมิให้
กระท าในส่ิงท่ีมิชอบ ก่อนท่ีการดุอาอ์ (การขอพร ) ของพวกเจ้า
จะไม่ถกูตอบรับ” 
                              (บนัทึกโดย Ibn Mājah, 2002: 4004) 
 
   จากหะดีษขา้งตน้ไดบ้่งช้ีวา่ การเชิญชวนผูค้นใหท้ าความดี และหา้มปรามมิใหท้  า
ความชัว่นั้นเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหดุ้อาอถู์กตอบรับ  
 
1.2.2.3  หะดีษที ่ 3 
 
(( نع لئس نمنم ـاجلب ةمايقلا ـوي ملجأ ومتك ثم وملع ملع ران)) 





                      (บนัทึกโดย al-Tirmidhiy, 2001:2649) 
 
อลัมะนาวยี ์(al-Manāwiy, 1972: 6/146) ไดอ้ธิบายหะดีษน้ีวา่ “ค าวา่ (ผูใ้ดก็ตามท่ี
ถูกถามถึงความรู้หน่ึงความรู้ใด) หมายถึง ความรู้ท่ีชดัเจนท่ีจ าเป็นในดา้นศาสนา หรือส่ิงท่ีจ  าเป็น
จะตอ้งเรียนรู้ เช่นอิสลามคืออะไร เป็นตน้ หรือการดะอฺวะฮฺใหก้ล่าวปฏิญาณตน6” ดงันั้นผูใ้ดก็ตาม 
                                                 
6
 การกล่าวชะฮาดะฮฺ หรือการปฏิญาณตน คือการกล่าวค าวา่   دهشأدهشأك للها لاإ ولإ لاأ فأ للها ؿ وسر ادملز
หมายถึง ขา้ขอปฏิญานตนวา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ  และมุฮมัมดั  เป็นศาสนทูตของอลัลอฮฺ 
(Sha‘bān ‘Abd al-‘Ātiy ‘Utiyyah/Aḥmad Ḥāmid Ḥusīn,2008: 516) 
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ท่ีไม่ท าการดะอฺวะฮฺในส่ิงท่ีเขารู้แน่นอนยอ่มไดรั้บการลงโทษจากอลัลอฮฺ  ในวนักิยามะฮฺ7 
 
1.2.2.4  หะดีษที ่ 4 
 
(( ك ركنلدا اكأر اذإ س انلا فإوباقعب مهمعي فأ للها كشكأ هكتَغي لا ))
                    (هاور ،دكادوبأ2000  :2775, ،م ذمتًلا2094,2983 :2001  )
 
ความวา่ “แท้จริงมนุษย์นั้นเม่ือเห็นส่ิ งท่ีมิชอบแล้วไม่ได้
เปล่ียนแปลง (ตักเตือน )ต่อส่ิงนั้น เสมือนกับว่าอัลลอฮฺใกล้จะท า
ให้เกิดการแพร่หลายแก่พวกเขาจากการลงทัณฑ์ของพระองค์”                                    




ชอบแลว้ อลัลอฮฺ  ก็จะลงโทษชนเหล่านั้นอยา่งแพร่หลาย ดงันั้นการดะอฺวะฮฺเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ี
เราทุกคนจะตอ้งถือปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีส าคั ญน้ี และอลัลอฮฺ   จะทรงท าใหค้วามสันติสุขเกิดข้ึนบน
หนา้แผน่ดิน 
 
1.2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 
1.2.3.1  เอกสาร 
 
1) มุฮัมมัด อะหฺ มัด ญาดุลเมาลา  และ  มุฮัมมัด อบุลฟัดลฺ อบิรอฮีม   
(Muhammad Ahmad Jād al-Maulā/Muhammad Abū al-Fadl Ibrāhim, 2000: 16-22) ไดเ้ขียน
หนงัสือช่ือ Qisas} al-Qur’ān เป็นงานเขียนท่ีเล่าเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีกล่าวถึงในอลักุรอาน และใน
หนงัสือเล่มน้ียงัไดเ้ขียนเก่ียวกบัชี วประวติัของท่านนบีนูหฺ   กบัการดะอฺวะฮฺประชาชาติของ
ท่าน ซ่ึงตอ้งใชค้วามอดทนอย่ างมากมาย เป็นเพราะความด้ือร้ัน และปฏิเสธความถูกตอ้ง ท่านก็ยงั
                                                 
7
 วนักิยามะฮฺ หมายถึง วนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพมนุษยเ์พ่ือท าการสอบสวน (Sha‘bān ‘Abd al-‘Ātiy ‘Utiyyah/Aḥmad 




ยนืหยดับนแนวทางท่ีถูกตอ้ง เพื่อเผยแผง่านดะอฺวะฮฺของท่านดว้ยระยะเวลาท่ียาวนานถึง  950 ปี 
จากบททดสอบท่ีมากมาย ทั้งความด้ือร้ันของประชาชาติของท่าน และการปฏิเสธ ศรัทธาจากภรรยา
และบุตรของท่าน กระนั้นก็ตามท่านก็ยงัอดทน ยนืหยดั จนกระทัง่การช่วยเหลือของอลัลอฮฺ   ได้
มาถึงและท่านเป็นหน่ึงในหมู่ผูข้อบคุณ 
 
2) อบินุ กะษิรฺ อมิาดุดดีน อสิมาอลี อบินุ  กะษิรฺ อดัดิมัชกย์ี  (‘Imād al-
Dīn Ismā‘īl ibn Kathīr al-Dimashqiy, 2006: 458-462)  ไดเ้ขียนหนงัสืออรรถาธิบายอลักุรอานช่ือ 
Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm ท่านไดเ้ขียนตฟัซีรฺ บิลมะอ์ ษูรฺ ซ่ึง เนน้หนกัในการอรรถาธิบาย             
อายะฮฺอลักุรอานดว้ยอายะฮฺอลักุ รอานหรือหะดีษ โดยในสูเราะฮฺนูหฺ ไดก้ล่าวถึงเหตุ การณ์การ
ประจนัหนา้ระหวา่ง ท่านนบีนูหฺ  และกลุ่มชนของท่าน ความอดท นในการดะอฺวะฮฺเป็นเวลา
อนัยาวนาน รวมทั้งไดก้ล่าวถึงทศันะของอุละมาอใ์นการอรรถาธิบายอายะฮฺบางอายะฮฺดว้ย 
 
3) ฟัตฮี มุฮัมมัด มุฮัมมัด เฆาะรีบ (Fathī Muhammad Muhammad 
Gharīb, 1997: 83-107)ไดเ้ขียนหนงัสือ  al-Amr  bi al-Ma‘rūf wa al-Nahyi ‘an al-Munkar fī Dū’ 
al-Qur’ān al-Karīm เป็นหนงัสือท่ีผูเ้ขียนพยายามส่ือ และอธิบายเก่ียวกบัความส าคญัของการเชิญ
ชวนผูค้นสู่การท าความดี และหา้มปรามส่ิงท่ีไม่ดีงามทั้งหลาย และส่ือถึงความยิง่ใหญ่หรือขอ้ดี
ของบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะดงักล่าว และไดก้ล่าวถึงการเชิญชวนของอลักุรอานสู่คุณลกัษณะดงักล่ าว 
รวมถึงกฏเกณฑแ์ละ หลกัการของการเชิญชวนผูค้นสู่หนทางท่ีถูกตอ้งและหลีกห่างจากส่ิงไม่ดี
ทั้งหลาย มารยาทของ การเป็น นกัดาอียท่ี์ดี และบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามคุณลกัษณะ
ดงักล่าว และไดย้กตวัอยา่งการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  และท่านนบีอิบรอฮีม  
 
4) อะฟาฟ อะลีย์ อนันัจจารฺ (‘Afāf ‘Aliy al-Najjār, 2009: 17-36) 
ไดเ้ขียนหนงัสือ  Namāzij min jidāl Ulī al-‘Azm ma‘a Umamihim เป็นหนงัสือท่ีเขียนเก่ียวกบั
การโตต้อบขอ งประชาชาติในสมยัต่างๆต่อศาสนทู ตของอลัลอฮฺ พร้อมทั้งยกตวั อยา่งการโตต้อบ
ระหวา่งท่านนบีนูหฺ   กบักลุ่มชนของท่ าน ท่านนบีอิบรอฮีม  กบักลุ่มชนของท่าน      
ท่านนบีมูซา  กบักลุ่มชนของท่าน   ท่านนบีอีซา  กบักลุ่มชนของท่าน และระหวา่ง    
ท่านนบีมุฮมัมดั   กบักลุ่มชนของท่าน ซ่ึงการโตต้อบของบรรดานบีดงักล่าวสามารถเป็นตวัอยา่ ง




5) มุฮัมมัด อะลี ย์ อศัศอบูนีย์  (Muhammad ‘Aliy al-Ṣābūniy, 
1981: 449-455) ไดเ้ขียนหนงัสือ Ṣafwah al-Tafāsīr เป็นหนงัสือ อรรถาธิบายอลักุรอาน ซ่ึงได้
อรรถาธิบาย สูเราะฮฺนูหฺ โดยการเร่ิมตน้กล่าวถึงสูเราะฮฺนูหฺโดยรวม ความเป็นมาของสูเราะฮฺนูหฺ  
การเร่ิมตน้ของสูเราะฮฺ เร่ืองราวในสูเราะฮฺ และการจบสูเราะฮฺ รวมถึงการใหก้ารอรรถาธิบาย          
สูเราะฮฺโดยรวม ศิลปะการใชภ้าษา ความเหมาะสมในแต่ละอายะฮฺ เป็นตน้ 
6) มุฮัมมัด สัยยดิ ฏอนฏอวย์ี (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 
109-126) ไดเ้ขียนหนงัสือ al-Tafsīr al-Wasīt li al-Qur’ān al-Karīm ซ่ึงเป็นหนงัสือ
อรรถาธิบายอลักุรอานร่วมสมยัและท่านเองเคยเป็นอธิการบดีมหาวทิยาลยัอลัอซัฮรฺั ประเทศอียปิต ์
โดยงานเขียนน้ีไดเ้นน้การอรรถ าธิบายอลักุรอานตามหลกัภาษา (นะหฺวู) เร่ิมตน้โดยการกล่าวถึง
ความเป็นมาของสูเราะฮฺ การเร่ิมตน้ของสู เราะฮจนถึงทา้ยสูเราะฮฺ  ไดเ้ล่าเก่ียวกบัการ ดะอฺวะฮฺของ
ท่านนบีนูหฺ   ต่อกลุ่มชนของท่าน และวธีิการดะอฺวะฮฺบางคร้ังดว้ยการกระตุน้โดยการเอ่ยถึง
ผลตอบแทนส าหรับผูท่ี้ศรัทธา เป็นตน้ และบางคร้ังก็กล่าวถึงบทลงโทษส าหรับผู ้ ท่ีปฏิเสธศรัทธา 
และบางคร้ังกล่าวถึงความสามารถของอลัลอฮฺ  และความยิง่ใหญ่ของพระองค ์เป็นตน้ 
 
7) สัยยดิ กุฎบฺ  (Saiyid Qutb, 1977: 3705-3718) ไดเ้ขียนหนงัสือ
อรรถาธิบายอลักุรอาน Fī Zilāl al-Qur’ān ซ่ึงเป็นหนงัสืออรรถาธิบายท่ีเนน้ ดา้นสังคม ท่านเป็น
นกัเขียน นกัดะอฺวะฮฺท่ีร่วมสมยั มีผลงานดา้นการเขียนหนงัสือมากมาย ส่วนในงานเขียนเล่มน้ีท่าน
ได้กล่าวถึงเร่ืองราวของท่านนบีนูหฺ   กบักลุ่มชนของท่าน การเป็นนกัดะอฺวะฮฺท่ีดีของ       
ท่านนบีนูหฺ  การกล่าวถึงสังคมในยคุนั้น และจบทา้ยดว้ยการกล่าวถึงความพยายาม อดทนและ
ต่อสู้ในหนทางของอลัลอฮฺ   ในการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺและเป็นแบ บอยา่งใหก้บัประชาชาติรุ่น
ต่อมา 
 
1.2.4   งานวจัิย  
    
1) อศีอม  ซุฮฺดฺ   (‘Iṣām zuhd, 2005) ไดเ้ขียนวทิยานิพนธ์ช่ือ Uṣūl al-Da’wah 
al-Islāmiyyah fī Sūrah Nūh พบวา่เป็นงานวจิยั ท่ีเขียนเก่ียวกบัการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  
ในสูเราะฮฺนูหฺ ในมุมกวา้ง และเนน้หนกัเก่ียวกบั การดะอฺวะฮฺโดยทัว่ไป  ความหมายของการ        
ดะอฺวะฮฺ หลกัฐานจากอลักุรอานและหะดีษ ความส าคญั และผลดีของการ ดะอฺวะฮฺ การกล่าวถึง      
สูเราะฮฺนูหฺ และเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในสูเราะฮฺนูหฺ อีกทั้งยงั กล่าวถึงการดะอฺวะฮฺท่ีดีจะตอ้งมีหวัขอ้ใน
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การดะอฺวะฮฺ มีนกัดาอีย ์  มีมดัอูย ์ (ผูถู้กดะอฺวะฮฺ ) และวธีิการดะอฺวะฮฺ อีกทั้งยงัไดบ้่งช้ีใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัของงานดะอฺวะฮฺท่ีจ าเป็นส าหรับประชาชาติมุสลิม 
 
2) หัสสาน มุฮัมมัด หุสีน ซัฆลฺ  (Hassān Muhammad Husīn Zaghl, 2008) ได้
เขียนวทิยานิพนธ์ช่ือ Shaksiyyah Nūh Alaihi al-Salām  fī al-Qur’ān al-Karīm พบวา่เป็นงานวจิยั
ท่ีเขียนเก่ี ยวกบัคุณลกัษณะของท่านนบีนูหฺ  ในอลักุรอาน  โดยไดก้ล่าวถึงชีวประวติัของท่าน 
นบีนูหฺ  คุณลกัษณะและคุณสมบติัของท่าน ความสัมพนัธ์ของท่านกบับรรดานบีและกลุ่มชน




3) กอนีต๊ะห์  บูงอตาหยง , 2550 ไดเ้ขียนวทิยานิพนธ์ช่ือ ญฮีาด เบ็น มุฮัมหมัด 
กบังานดะอฺวะฮฺตามแนวทางสะลฟัในจังหวดัชายแดนใต้  พบวา่เป็นงานวิจยัท่ีเขียนเก่ียวกบั รูปแบบ 
แนวทาง วธีิการ และหลกัสูตรงานดะอฺวะฮฺของ ญีฮาด เบน็ มุฮมัหมดั ในจงัหวดัชายแดนใต ้
อุปสรรค และผลจากการดะอฺวะฮฺตามแนวทางสะลฟั ซ่ึงจุดเร่ิมตน้การดะอฺวะฮฺของท่านท่ีเมือง      
มกักะฮฺ ประเทศซาอุดีอารเบีย โดยใ ชห้ลกัสูตรการสอนครอบคลุมเกือ บทุกสาขาวชิา ส่วนการ    
ดะอฺวะฮฺของท่านท่ีจงัหวดัชายแดนใตค้รอบคลุมเกือบทุกส่วนของงานดะอฺวะฮฺ 
 
4) อบัดุลการีม  มะซา, 2552 ไดเ้ขียนวทิยานิพนธ์ช่ือ al-Manhaj al-Da‘wiy lī 
Kalīl al-Rahmān Ibrāhīm  fī Ḍū’ al-Wahy al-Ilāhī Sūrah al-Anbiya’ Namūdhajan (แนว
ทางการดะอฺวะฮฺของนบีอิรอฮีม  ในคมัภีร์อลักุรอาน กรณีศึกษาในซูเราะฮฺอลัอมับียาอฺ ) พบวา่




5) มุฮ าหมัด  สันหมาน , 2550 ไดเ้ขียนวทิยานิพนธ์ช่ือ การศึกษาวเิคราะห์หลกั
จริยธรรมในสูเราะฮฺอลัหุญุร๊อต  เ ป็นงานวจิยัท่ีเขียนเก่ียวกบั หลกัจริยธรรมต่างๆใน                          
สูเราะฮฺอลัหุํุร๊อต การกล่าวถึงความหมาย ควา มส าคญั ตน้แบบ และประเภทของจริยธรรม ความ




6) นูรดดีน อบัดุลเลาะฮฺ ดากอฮา  (Noordin Abdullah dagorha, 1998) ได้เขียน
วทิยานิพนธ์ช่ือ Dakwah Islamiah Di Selatan Thailand : Suatu Kajian Tentang Perkemban-
gannya Antara Tahun 1960-1991 M (การดะอฺวะฮฺอิสลามในจงัหวดัแดนใต ้กรณีศึกษา 
พฒันาการดะอฺวะฮฺ ระหวา่งปี ค .ศ. 1960-1991) คน้พบวา่เป็นงานวจิยัท่ีเขียนเก่ียวกบัการดะอฺวะฮฺ
โดยทัว่ไป  ความหมายของงาน ดะอฺวะฮฺ ประเภท หุกุม และเป้าหมายของงานดะอฺวะฮฺ รวมถึง
อุปสรรคต่างๆท่ีนกัดาอียต์อ้งเผชิญ ส าหรับกรณีศึกษาของวจิยัน้ีคือการกล่าวถึงกงานดะอฺวะฮฺใน
จงัหวดัชายแดนใต ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ยคุ คือ ก่อนปี ค.ศ. 1960 และช่วงปี ค.ศ. 1960-1991 
 
 ส าหรับงานวจิยั ผูว้จิยัจะศึกษาต่ างกนักบังานวจิยัขา้งตน้ โดยผูว้จิยัตอ้งการ
ศึกษาชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ    ความส าคญัของสูเราะฮฺนูหฺ และ เนน้หนกัดา้ นเทคนิคการ





  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1.3.1 เพือ่ศึกษาชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ  
1.3.2 เพื่อศึกษาถึงความส าคญัของสูเราะฮฺนูหฺ 
1.3.3 เพื่อศึกษาเทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ 
 
1.4 ความส าคัญและประโยชน์ของการวจัิย 
 
  การศึกษาวเิคราะห์เทคนิค การดะอฺวะฮฺของ ท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ  เป็น
การศึกษาเชิงวเิคราะห์รูปแบบและวธีิการในการดะอฺวะฮฺของท่านบีนูหฺ  ท่ีตอ้งต่อสู้ อดทนและ
เสียสละทั้งกลางวนัและกลางคืน ทั้งโดยทางลบัและเปิดเผย แต่ดว้ยความด้ือร้ันและปฏิเสธศรัทธา
ของประชาชาติของท่าน ท าใหท้่านตอ้งท าหนา้ ท่ีดะอฺวะฮฺเป็นเวลาอนัยาวนาน  ผูว้จิยัคาดวา่จะ
ไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
 
1.4.1 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ  
1.4.2 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจถึงความเป็นมาและความส าคญัของสูเราะฮฺนูหฺ 
45 
 
1.4.3 ไดเ้รียนรู้ถึงเทคนิคการดะอฺวะฮฺของนบีนูหฺ  ตามนยัแห่งสูเราะฮฺนูหฺ 
1.4.4 ไดเ้รียนรู้ถึงวธีิการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ   
1.4.5 ไดอ้งคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยัและผูอ่้าน อีกทั้งเป็นขอ้มูล




  การวจิยัคร้ัง น้ีผูว้จิยัไดท้  าการศึ กษาวเิคราะห์เทคนิค การดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ 
 ในสูเราะฮฺนูหฺ โดยก าหนดขอบเขตในการวจิยั ดงัน้ี 
1.5.1 ศึกษาวเิคราะห์เ ฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิค การดะอฺวะฮฺของท่าน  




  ในงานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
1.6.1 ในการแปลความหมายอายะฮฺอลักุรอานเป็นภาษาไทย ผูว้จิยัใชค้มัภีร์    
อลักุรอานฉบบัแปลความหมายภาษาไทยโดยสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย พิมพโ์ดยศูนย์
กษตัริยฟ์ะฮดัเพื่อการพิมพอ์ลักุรอาน แห่งนครมะดีนะฮฺ ฮ.ค.1419 
1.6.2  การปริวรร ตอกัษรอาหรับ- ไทย ผูว้จิยัใชข้องวทิยาลยัอิสลาม ศึกษา  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
1.6.3 การอา้งอิงตวับทอั ลกุรอาน ผูว้จิยัอา้งอิงสูเราะฮฺ และอายะฮฺไวด้า้นหลงั
ของทุกตวับทในเน้ือหา 
1.6.4 การอา้งอิงตวับทหะดีษ ผูว้จิยัอา้งอิงแหล่งท่ีมาโดยระบุปีท่ีพิมพ ์
หมายเลขหะดีษไวด้า้นหลงัหะดีษ 
1.6.5 ขอ้มูลท่ีได้จากเอกสาร งานวจิยั หนงัสือหรือต าราต่างๆ ท่ีมิใช่อลักุรอาน
และอลัหะดีษ ผูว้จิยัจะอา้งถึงดว้ยวธีิการเขียนแบบนาม- ปี โดยมีช่ือผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์และเลขหนา้ท่ี
ใชอ้า้งอิง ในเคร่ืองหมายวงเล็บ ซ่ึงจะใชปี้คริสตศกัราชส าหรับหนงัสือต่างประเทศ 








 1)  อ่านว่า สุบหานะฮุ  วะตะอาลา เป็นค าสรรเสริญต่อเอกองคอ์ลัล อฮฺ แปลวา่ 
อลัลอฮฺ ผูท้รงมหาบริสุทธ์ิ 
             2)  อ่านวา่ ศอ็ลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสัลลมั เป็นพรภาวนาท่ีชาวมุสลิมกล่าวแด่
ท่านนบีมุฮมัมดั ซ่ึงมีความหมา ยวา่ ขออลัลอฮฺโปรดประทานพรและความสันติสุขแด่ท่านดว้ย
เทอญ  
              3)   อ่านวา่ อะลยัฮิส สลาม เป็นพรภาวนาท่ีชาวมุสลิมกล่าวแด่ บรรดานบีท่าน
อ่ืน ๆ นอกจากนบีมุฮมัมดั ซ่ึงมีความหมายวา่ ขออลัลอฮฺทรงประทานความสันติสุขแด่ท่านดว้ย
เทอญ  
             4)  อ่านว่ า เราะฎิยลัลอฮุ อนัฮุ เป็นพรภาวนาท่ีชาวมุสลิมกล่าวแด่บรรดา      
เศาะหาบะฮฺ (สาวกของท่านนบีมุฮมัมดั ) แปลวา่ ขออลัลอฮฺทรงยอมรับในตวัของพวกเขาเถิด  
              5) ............ คือ สัญลกัษณ์ใชก้ ากบัอายะฮฺอลักุรอาน 
              6) (( ............. )) คือ สัญลกัษณ์ใชก้ ากบัส านวนของหะดีษ  
              7) ‚........... ‛ คือ สัญลกัษณ์ใชก้ ากบัความหมาย ของอลักุรอาน ความหมายของ     




เทคนิค  หมายถึง  ศิลปะ หรือกลวธีิเฉพาะเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง รูปแบบ 
หรือวธีิการท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในการดะอฺวะฮฺ 
ดะอฺวะฮฺ โดยทางภาษา หมายถึงการร้องเรียก การประกาศ การสนบัสนุนส่ิง
หน่ึงๆ การพยายามทั้งในดา้นค าพดู หรือการกระท าและการปฏิบติั เพื่อเรียกร้องสู่ความเช่ือหรือ
แนวทางหน่ึง หรือการขอ ในภาษาทางวชิาการคือ การเชิญชวนมนุษยสู่์หนทางอนัเท่ียงตรง        




นบี หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกสรรจากพระองคอ์ลัลอฮฺ  ใหเ้ป็นผูท่ี้รับค า
สอนจากพระองคม์าถือปฏิบติัตน  และน าไปเผยแผแ่ก่ผูอ่ื้น ท่าน นบีนูหฺ  เป็นศาสนทู ต
ของอลัลอฮฺ และเป็นเราะสูลท่านแรกท่ีถูกส่งลงมาใหก้บัประชาชาติบนโลกน้ี 
สูเราะฮฺ โดยทางภาษา หมายถึง แถว หรือท่ีกั้ น ในภาษาทางวชิาการคือ การแบ่ง
ใจความอลักุรอานออกเป็นตอนๆ กล่าวคือเป็นบท หรือเป็นส่วน โดยแยกจากตวับทท่ีอยูก่่อนหนา้
และตามหลงักนั สูเราะฮฺในอลักุรอานมีทั้งส้ิ น 114 สูเราะฮฺ และสูเราะฮฺนูหฺ  เป็นสูเราะฮฺท่ี  71 ใน
จ านวนสูเราะฮฺทั้งหมดของอลักุรอาน 
 
1.8 วธีิด าเนินการวจัิย 
 
   ในการวจิยัเร่ืองน้ี ผูว้จิยัไดมี้วธีิการวจิยั ดงัน้ี 
1.8.1 รูปแบบการวจัิย 
   งานวจิยัช้ินน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงพรรณาโดยจะเก็บขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ต ารา  
และงานวจิยัต่างๆ 
1.8.2 แหล่งข้อมูล 
   งานวจิยัคร้ังน้ี เป็นงานวจิยัเอกสารจากแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัคือ 
1) แหล่งปฐมภูมิ ดงัน้ี 
1.1 หนงัสือท่ีเก่ีย วขอ้งกบัชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ   เช่น Qasas al-
Anbiyā’ของ Ibn Kathīr และ Qisas} al-Qur’ān ของ  Muhammad Ahmad Jād al-Maulā/Muhammad 
Abū al-Fadl Ibrāhim เป็นตน้ 
1.2 หนงัสือตฟัซีรฺ (หนงัสือตฟัซีรบิลมะอฺษูร )8 เช่น Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr 
al-Qur’ān ของ al-Ṭabariy, Tafsīr al-Qur’ān al-Aẓīm ของ Ibn Kathīr เป็นตน้ และ (หนงัสือตฟัซีร    
บิรฺรออฺย์)9 เช่น Fī Zilāl al-Qur’ān ของ Saiyid Quṭb, Tafsīr al-Fakhr al-Rāziy al-Mushtahīr bi al-
Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīh al-Ghaib ของ al-Rāziy เป็นตน้ โดยอา้งอิงถึงอายะฮฺต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกั บ
แนวทางการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  และอายะฮฺท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 
1.3 อลัหะดีษ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาการดะอฺวะฮฺ โดยจะ ยดึหะดีษท่ีเป็น   
อลัเศาะหาหฺ เช่น Sahīh al-Bukhāriy, Sahīh Muslim ท่ีเป็นอสัสุนนั เช่น  Sunan al-Tirmidhiy, Sunan 
Abī  Dāwūd เป็นตน้ และท่ีเป็นอลัมะสานีด เช่น Musnad al-Imām Ahmad เป็นตน้ 







2) แหล่งทุติยภูมิ  




3)   แหล่งตติยภูมิ  
        3.1 หนงัสื อพจนานุกรมอธิบายศพัทภ์าษาอาหรับ  ท่ีเป็นภาษาอาหรับ        
ภาษามลาย ูและภาษาไทย 
                   3.2 หนงัสือการใชศ้พัทเ์ทคนิคต่างๆทางวชิาอลักุรอาน (Mu‘jam al-Maudū‘āt 
al-Qur’ān) 








1) รวบรวม และเรียบเรียงขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1.1 รวบรวมอายะฮฺอลักุรอานและหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบักา รดะอฺวะฮฺ และ
เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  
1.2 รวบรวมชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ   และงานดะอฺวะฮฺของท่าน 
1.3 รวบรวมทศันะของบรรดาอุละมาอต์ฟัซีรฺ ( ไม่วา่จะเป็นตฟัซีรบิล
มะอฺษูร หรือตฟัซีรบิรฺรออฺย)์ และทศันะของอุละมาอห์ะดีษ 
2) รวบรวมแนวทางและหลกัการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่วา่ท่ีใชใ้นก ารอธิบาย







1) หลกัอุศูลอตัตฟัซีรฺ ผูว้จิยั ใช้หลกัการ ตฟัสีรฺบิลมะอฺษูร หมายถึง การ
อรรถาธิบายอลักุรอานโดยยดึเอาหลกัฐานท่ีชดัเจนท่ีสุดในการอธิบาย 
2) หลกัอุศูลอลัหะดีษ ผูว้จิยัจะยดึ ดีษเศาะห้ีหฺ  (حيحص ثيدح) 10 หะดีษ     
หะสัน (نسح ثيدح) 11 เท่านั้นในการประกอบการอธิบาย เพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง ส่วน หะดีษ  
เฎาะอีฟ (فيعض ثيدح)  12 นั้นจะใชอ้า้งอิงเฉพาะ บางกรณีเท่านั้น ถึงอยา่งไรก็ตาม เม่ือมีความ
ขดัแยง้ระหวา่งหะดีษดว้ย กนั ทั้งดา้นเน้ือหาหรือระดบัของหะดีษ ผูว้จิยัจะยดึเอาหะดีษท่ีมีระดบั
เหนือกวา่เสมอ 
3) หลกัการประวติัศาสตร์ ผูว้จิยัใชห้นงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ใน
















                                                 
10
 หมายถึง หะดีษท่ีมีสายรายงานติดต่อ กนั ผูร้ายงานเป็นผูมี้คุณธรรม มีความจ าดีเยีย่มตั้งแต่ผูร้ายงานคนแรก
จนถึงท่านเราะสูล  ไม่มีความบกพร่อง หรือขดัแยง้กบัลกัษณะของหะดีษท่ีมีความเช่ือถือไดม้ากกวา่ 
11
 อสัสุยฏีูย ์กล่าววา่ ความหมายของหะดีษเศาะห้ีหฺและหะดีษหะสนันั้นเหมือนกนัทุกอยา่ง นอกจากเร่ือง
ความจ าท่ีหะดีษหะสนัจะดอ้ยกวา่ 







2.1     ช่ือและวงศ์ตระกูล 
 
  ท่านนบีนูหฺ   เป็นหน่ึงในบรรดาเราะสูล 13ของอลัลอฮฺ  ซ่ึงน าสาสน์จาก
พระองคสู่์มวลมนุษยชาติ  ท่านเป็นหน่ึงในบรรดานบีและเราะสูลท่ีถูกกล่าวถึงในอลักุรอานจาก
หลายๆ สูเราะฮฺซ่ึงช้ีใหเ้ห็นเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ียิง่ใหญ่นัน่คื อการดะอฺวะฮฺท่ีท่านตอ้งปฏิบติัตามค า
บญัชาของอลัลอฮฺ  โดยการเชิญชวนประชาชาติของท่านสู่หนทางแห่งการศรัทธาอยา่งแทจ้ริง 
แต่ดว้ยบททดสอบอนัมากมาย และการต่อสู้ดว้ยความเหน่ือยยากล าบากเพื่อยนืหยดับนหนทางท่ี
ถูกตอ้ง ท่านจึงตอ้งใชค้วามพยายาม อุตสาหะและความอดทนเป็นอยา่ งมากในการเผยแผเ่ป็นเวลา
ยาวนานถึง 950 ปี ท่านคือหน่ึงในตวัอยา่งอนัมากมายท่ีกล่าวไวใ้นหลากหลายอายะฮฺในอลักุรอาน
เก่ียวกบัเร่ืองราวของชนรุ่นก่อนเพื่อเป็นอุทาหรณ์และขอ้เตือนสติใหก้บัประชาชาติชนรุ่นหลงัดงั  
อายะฮฺต่อไปน้ี                                        
 ﭽ   ﭝ  ﭜ  ﭛ  ﭚ  ﭙﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ   ﭔ  ﭓ  ﭒ        ﭑ
  ﭟ  ﭞﭼ  
                                  (وط :99) 
                                                 
13 ในศาสนาอิสลามนั้น  มีต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าวา่ ศาสดา ท่ีส าคญัอยู ่2 ค า คือ  ค  าวา่  “นบี” และ “เราะสูล”     
           นบี หมายถึง   ผูท่ี้อลัลอฮฺ   ไดป้ระทานว ะฮฺยู (ววิรณ์ ) ดว้ยชะรีอะฮฺเดิมของศาสนทูตก่อนหนา้เขา  
เพ่ือท่ีพวกเขาไดเ้ผยแพร่ไปยงับรรดาพรรคพวกและกลุ่มคนท่ีเป็นเป้าหมายของชะรีอะฮฺดงักล่าวเพ่ือฟ้ืนฟใูห้
บรรดาคนเหล่านั้นไดม้าปฏิบติัชะรีอะฮฺอีกคร้ัง 
เราะสูล หมายถึง ผูท่ี้อลัลอฮฺ  ไดป้ระทานวะฮฺย ู(ววิรณ์)  เก่ียวกบัชะรีอะฮฺ (บทบญัญติัต่างๆ ) และค า
บญัชาของพระองค์   เพ่ือเผยแพร่ไปยงัผูท่ี้ไม่รู้หรือผูท่ี้รู้แต่ยงัปฏิเสธ ศรัทธา ดงันั้น เราะสูล ทุกคนเป็นนบี แต่
ตรงกนัขา้มกนัคือนบีทุกคนอาจจะไม่ไดเ้ป็นเราะสูล 
  ส่วนความหม ายท่ีบรรดานกัวชิาการไดส้รุปไวก็้คือ  “นบี” และ “เราะสูล ” นั้น มีความเหมือนกนั ใน
หลายๆ  ดา้น  ส่วนความแตกต่างของทั้งสอง คือ  
1. “นบี” นั้นไม่ไดมี้หนา้ท่ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งเผยแผห่ลกัธรรมกบัประชาชน แต่ “เราะสูล” นั้นมีหนา้ท่ีตอ้งเผยแผ ่ 
2. “นบี” นั้นจะปฏิบติัตามขอ้บญัญติัท่ีเราะสูลก่อนไดรั้บมา แต่ “เราะสูล” นั้นไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตาม เราะสูลคน
ก่อนก็ได ้  อาจ ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมขอ้บั ญญติัใดก็ได้ ตามแต่ท่ีจะไดรั้บค าบญัชามาจาก อลัลอฮฺ  (‘Izzah        




ก่อนแก่เจ้า และแน่นอน เราได้ให้ข้อเตือนสติจากเราแก่เจ้า” 
                                                                                          (ฏอฮา: 99) 
 
มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี์  (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 9/148-149) ได้
อรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “อลัลอฮฺ  ไดท้รงเล่าเร่ืองราวของชนรุ่นก่อนหนา้เจา้ โอมุ้ฮมัมดั   
ซ่ึงพระองคไ์ดเ้ล่าบางส่วน และบางส่วนก็มิไดเ้ล่า ไวใ้นอลักุรอาน “และมีบรรดา เราะสูล  ซ่ึงเราได้
เล่าถึงพวกเขาแก่เจา้มาก่อนแลว้  และมีบรรดา เราะสูล  ซ่ึงเรามิไดเ้ล่าแก่เจา้เก่ียวกบัพวกเขา ”        
(อนันิสาอ:์ 164) ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มความรู้ และเพิ่มปาฏิหาริย ์ใหก้บัท่านนบี  ท าใหจิ้ตใจของท่านหนกั
แน่นจากการท่ีท่านถูกใส่ร้ายจากกลุ่มชนของท่าน และเป็นขอ้เตือนสติแก่บรรดาผูศ้รัทธา”  
 
อลัลอฮฺ  ไดต้รัสในอายะฮฺอ่ืนอีกวา่ 
 
 ﭽ  ﭹﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ  ﭳ  ﭲ  ﭱ    ﭰ  ﭯ
  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ   ﭼ  ﭻ  ﭺﭼ  
                                                                                                           ( دوى :120 )   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ความวา่  “และท้ังหมดนีเ้ราได้บอกเล่าแก่เจ้า จากเร่ืองราวของ
บรรดาร่อซูล   เพ่ือท าให้จิตใจของเจ้าหนักแน่น และได้มายงัเจ้า
แล้วใน (เร่ืองราวเหล่า ) นีซ่ึ้งความจริงและข้อตักเตือน และข้อ
ร าลึกส าหรับผู้ศรัทธาท้ังหลาย”         
                                                                           (ฮูด: 120) 
  
มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวี ย  ์ (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 7/295) ได้
อรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “ขา้ (อลัลอฮฺ) ไดเ้ล่าทุกๆเร่ืองราวของเราะสูลก่อนหนา้เจา้           
โอมุ้ฮมัมดั   ทั้งน้ี เพื่อท าใหจิ้ตใจของเจา้หนกัแน่น เช่ือมัน่ และเพื่อเป็นการปลอบขวญัใหก้บั




  อิบนุ  กะษิรฺ (Ibn Kathīr, 2006: 2/504) ไดก้ล่าววา่ “ในสูเราะฮฺน้ีเตม็ไปดว้ย
เร่ืองราวของบรรดาเราะสูล ชยัชนะจากอลัลอฮฺ  สู่พวกเขา และบรรดา ผูศ้รัทธา ความพงัพินาศ
ยอ่ยยบัยอ่มประสบแก่ผูป้ฏิเสธศรัทธา และเร่ืองราวต่างๆ (ท่ีมาจากอลักุรอาน ) นั้นเป็นความจริง 
และเพื่อเป็นขอ้เตือนสติใหก้บัมุอมิ์นผูศ้รัทธา”  
 
   ช่ือของท่านนบีนูหฺ  ไดถู้กกล่าวไวใ้นอลักุรอานในสูเราะฮฺต่างๆ  และอลัลอฮฺ 
 ยงัไดต้ั้งช่ือสูเราะฮฺหน่ึงในอลักุรอานวา่ “สูเราะฮฺนูหฺ” เพื่อเป็นการใหเ้กียรติกบัท่าน 
 
   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ      ﮆ  ﮅ  ﮄ   ﮃ  ﮂ  ﮁ   ﮀ
  ﮎ  ﮍ  ﮌﭼ  
                    (حون :1) 
 
ความวา่ “ แท้จริงเราได้ส่งนู หฺไปยงัหมู่ชนของเขา (โดยบัญชา
ว่า) เจ้าจงกล่ าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้า ก่อนท่ีการลงโทษอัน
เจบ็ปวดจะมาถึงพวกเขา” 
                                           (นูหฺ: 1) 
 
  จากการคน้ควา้พบวา่มีการกล่าวถึงช่ือของท่านนบีนูหฺ  ในหะดีษหลายๆบท 
ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งของอลักุรอานและหะดีษเก่ียวกบัช่ือของท่าน  เช่นเดียวกบับรรดา     
อุละมาอไ์ดมี้การกล่าวถึงช่ือของท่าน ส าหรับวงศต์ระกลูของท่านนบีนูหฺ  นั้นมิไดป้รากฏวา่มี
การบอกเล่าในอลักุรอานหรือหะดีษจากท่านนบีมุฮมัหมดั  แต่อยา่งใด จากการคน้ควา้วจิยัพบวา่
ไดมี้การบอกเล่าจากอิสรออีลียาต 14และสายรายงานท่ีฎออีฟ (อ่อน) (Hassān Muhammad Husīn 
Zaghl, 2008: 28) แต่กระนั้นในหะดีษบทหน่ึงซ่ึงรายงานโดยอลับุคอรีย ์จากท่าน นบีมุฮมัมดั  ได้
วจนะเก่ียวกบัการรายงานเร่ืองราวท่ีมีการบอกเล่าจากอิสรออีลียาตไวว้า่ 
                                                 
14 อิสรออีลียาต เป็นค าพหูพจน์ของค าวา่ “อิสรออีลียะฮฺ” สืบมาจาก “บนีอิสรออีล” (ชนเผา่อิสรออีล หรือบรรพ
บุรุษของชาวยวิ )  โดยส่วนใหญ่ค าวา่ “อิสรออีลียาต ”  นั้นหมายถึง เร่ืองเล่าจากบนีอิสรออีล (ชาวยวิ) ในตฟัสีร 
(Ahmad Zaghlūl Ṣādiq, 2007:178) 
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(( اوغلب تٍع ولك ،ةيآ اوثدحك نع تٍب ليئارسإ لاك ،جرح نمك بذك 
يلع ادمعتم، يلفأوبت هدعقم نم رانلا))  
                                                          (ا هاكر،م راخبل1998 :3641)   
 
ความวา่ “ท่านท้ังหลายจงเผยแผ่ส่ิงท่ีได้จากฉัน แม้เพียงหน่ึง    
อายะฮฺ (เพียงเลก็น้อย) และจงรายงาน(เล่าเร่ืองราวต่างๆ) จากบนี
อิสรออีลโดยไม่ต้องกังวล ใดๆ ผู้ใดโกหกต่อฉัน เขาจงเตรียมท่ี
พ านักของเขาในไฟนรก” 
                                        (บนัทึกโดย al-Bukhāriy,1998: 3641) 
                
    จากหะดีษขา้งตน้รายงานโดยอลับุคอรียไ์ดใ้หค้วามหมายเชิงอนุญาตในการรับ
และรายงานเร่ืองราวของบนีอิสรออีลได ้โดยมี เง่ือนไขวา่ตอ้งเป็นความจริงหา้มโกหกใดๆทั้งส้ิน
และหากผูใ้ดโกหกนรกเท่านั้นคือท่ีพ  านกัของพวกเขา ดว้ยเหตุน้ี เร่ืองราวจากอิสรออีลียาตสามารถ
รายงานไดห้ากไม่ขดัแยง้ใดๆกบัศาสนา แต่หากมีการขดัแยง้ใหล้ะทิ้งเสีย และหากไม่ทราบวา่
ขดัแยง้หรือไม่ การกล่าวถึงเร่ืองราวท่ีม าจากอิสรออีลียาตเพียงเพื่อบอกเล่าใหรู้้วา่มีการกล่าวถึง
เร่ืองราวดงักล่าวในอิสรออีลียาตเท่านั้น (Ahmad Zaghlūl Ṣādiq, 2007:232) ในท่ีน้ีจึงขอกล่าวถึงช่ือ
และวงศต์ระกลูของท่านนบีนูหฺ  ตามท่ีอุละมาอไ์ดก้ล่าวไว ้
 
   อิบนุ กะษิร (Ibn Kathīr, 1997: 83) ไดก้ล่าววา่ “ท่านนบีนูหฺ คือ นูหฺ  บุตรของ 
ลามกั บุตรของ มะตูชาลิค   บุตรของ  เคาะนูค เขาคือ อิดรีส  บุตรของ ยาริด บุตรของ มะฮฺลา
บีล บุตรของ กีนาน บุตรของ อะนูช บุตรของ ชีษ บุตรของ อาดมั ”  
 
 อลักุรฺฏุ บีย ์(Al-Qurṭubiy, 2005: 208) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัช่ือของท่านนบีนู หฺ  
เช่นเดียวกบัท่ี ท่านอิบนุ  กะษิร ได้กล่าวไว ้และท่านไดเ้พิ่มวา่ “ท่านวะฮบักล่าววา่ ทั้งหมดในวงศ์
ตระกลูของท่านนบีนูหฺ  ลว้นแลว้เป็นบรรดาผูศ้รัทธา” 
 
  อฏัเฏาะบะรีย ์(Al-Ṭabariy, 1987: 108) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัวงศต์ระกลูของท่านนบี  
นูหฺ  วา่ “ท่านลามกั บุตร ของ มะตูชาลิค บุตรของ อคันูค ไดส้มรสกบั บตันูซ บุตรีของ        
บะรอกีล บุตรของ มะฮฺวลี บุตรของ คอนูค บุตรของ กีน บุตรของ  อาดมั  และไดบุ้ตรชาย
คือนูหฺ  และหลงัจากนั้นนูหฺ บุตรของ ลามกั ไดส้มรสกบัอุมษะเราะฮฺ บุตรีของ บะรอกีล บุตร
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ของ มะฮฺวลี บุตรของ คอนูค บุ ตรของ กีน บุตรของ  อาดมั   และไดบุ้ตร คือ ซาม ฮาม และ 
ยาฟิษ” น่ีคือส่ิงท่ีปรากฏในอิสรออีลียาต และมิไดก้ล่างถึงในหะดีษเศาะหีหฺ หรือหะซนัแต่อยา่งใด  
 
     อุละมาอบ์างท่านไดมี้การอธิบายช่ือของท่านนบีนูหฺ   บา้งวา่ช่ือของท่านมิได้
มีรากศพัทม์าจากภาษาอาหรับแต่ อยา่งใด เน่ืองจากสมยั ท่านนั้นมิไดมี้การใชภ้าษาอาหรับในการ
ส่ือสาร และมิไดป้รากฏช่ือนูหฺในกลุ่มชนอาหรับก่อนหนา้น้ี  ถึงแมว้า่ปัจจุบนัมีคนอาหรับมากมาย
ท่ีตั้งช่ือวา่ “นูหฺ” ก็มิไดห้มายความวา่ จะตอ้งมาจากรากศพัทอ์าหรับทุกค า ซ่ึงใน ดา้นภาษาแลว้ 
“นูหฺ” เป็นค าอะอฺญะมีย1์5 ส าหรับช่ืออ่ืนๆก็เช่นกนั ท่ีมีพยญัชนะ 3 ตวั และตวักลางสระสุกนู16 เช่น 
ลูฏ ฮูด เป็นตน้  แต่ก็มีอุละมาอ์ บางท่าน  เช่น ท่านอิมา มอลักุรฺฏุ บียไ์ดก้ล่าววา่ “ค าวา่ “นูหฺ” นั้น
สามารถผนัค าไดม้าจากรากศพัทเ์ดิมวา่ “นาหฺ ยะนูหฺ” เพราะเป็นพยญัชนะท่ีเรียงกนั  3 ตวั ตามหลกั
ไวยกรณ์อาหรับ (Hassān Muhammad Husīn Zaghl, 2008: 28) 
 
 วงศต์ระกลูของท่านนบีนูหฺ  ตามท่ีไดค้น้ควา้วจิยัพบวา่ท่านมาจากตระกลูผู ้
ศรัทธา ซ่ึงมีการกล่าวถึงชดัเจนในอลักุรอานเก่ียวกบับิดามารดาของท่านนบีนูหฺ    นัน่คือท่าน
ทั้งสองคือผูศ้รัทธา อุละมาอ์ หลายๆท่ านไดใ้หห้ลกัฐานวา่ท่านนบีนูหฺ  ไดก้ล่าวดุอาอ์ ซ่ึงถูก
ระบุในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﰉ  ﰈ   ﰇ  ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃ     ﰂ  ﰁ
   ﰐ  ﰏ     ﰎ  ﰍ  ﰌ    ﰋ  ﰊﭼ  
                                                                                                                                            (حون :28)               
         
ความวา่  “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  ขอพระองค์ทรงอภัย
โทษให้แก่ข้าพระองค์ และพ่อแม่ของข้าพระองค์  และผู้ ท่ีเข้ามา
ในบ้านของข้าพระองค์เป็นผู้ศรัทธา และบรรดาผู้ศรัทธาชาย  
                                                 
15
  ค าวา่ “อะอฺญะมีย”์ แปลวา่ ท่ีมิใช่อาหรับ (Ibn Manzūr, 2003: 6/107) ในท่ีน้ี หมายถึง ค าท่ีไม่ใช่ภาษาอาหรับ 
แต่เป็นค าในภาษาอ่ืนท่ีนอกเหนือจากภาษาอาหรับ 
16
 สุกนู แปลวา่ ตรงขา้มกบัเคล่ือนไหว หมายถึง หยดุน่ิงหรือตาย (Ibn Manzūr, 2003: 4/630) ในท่ีน้ีหมายถึงสระ
หน่ึงในภาษาอาหรับ หาก อซัซุกนูไปปรากฏบนอกัษรใดก็ตามอกัษรนั้ นจะหยดุน่ิงไม่มีเสียงข้ึนมาอีก  ยกเวน้




พวกอธรรมเหล่านั้น นอกจากความพินาศหายนะเท่านั้น”         
                                                                                                                   (นูหฺ: 28)  
 
มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี์  (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 15/126) ได้
อรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ "ท่านนบีนูหฺ  ไดก้ล่าววา่ “โอพ้ระเจา้ของขา้พระองค ์ไดโ้ปรด
อภยัโทษแก่ขา้พระองคซ่ึ์งความผดิพลาดของขา้พระองค ์และไดโ้ปรดอภยัโทษแก่บิดามารดาของ
ขา้พระองคซ่ึ์งความผดิพลาดของพวกเขาดว้ยเถิด ” และจากดุอาอฺดงักล่าวสามารถ เขา้ใจไดว้า่ท่าน
ทั้งสองเป็นผูศ้รัทธา และถา้มิใช่เช่นนั้นแลว้คงจะไม่ขอดุอาอฺเช่นน้ี ” เพราะการขอดุอาอ์ จากอลัลอฮฺ  
 ใหอ้ภยัโทษนั้น สามารถวงิวอนขอไดแ้ต่เพียงผูศ้รัทธาเท่านั้น เน่ืองจากอลัลอฮฺ   ไดก้ล่าวไว้
ในอลักุรอานวา่  
 
 ﭽ  ﮫ  ﮪ  ﮩ    ﮨ  ﮧ  ﮦ   ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ       ﮭ  ﮬ      ﮯﮮ
  ﮷   ﮶      ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ﮱ  ﮰﭼ  
                                                                                                                             (ءاسنلا :48)  
 
ความวา่  “แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอภัยโทษให้แ ก่การท่ีส่ิงหน่ึง
จะถกูให้มีภาคีขึน้แก่พระองค์และพระองค์ทรงอภัยให้แก่ส่ิงอ่ืน
จากนั้นส าหรับผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์ และผู้ใดให้มีภาคีขึน้
แก่อัลลอฮฺแล้วแน่นอนเขากไ็ด้อุปโลกน์บาปกรรมอันใหญ่หลวง
ขึน้” 
         (อนั-นิซาอฺ: 48) 
 
   มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี์  (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 15/126) ได้
อรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “แทจ้ริง อลัลอฮฺ  จะไม่ทรงอภยัโทษใหก้บัผูป้ฏิเสธศรัทธาท่ีตาย
ในขณะท่ีเขาเป็นผูป้ฏิเสธ และพระองคจ์ะทรงอภยัโทษใหก้บับ่าวของพระองคท่ี์ไม่ปฏิเสธศรัทธา
จากความผดิพลาดและบาปต่างๆตามท่ีพระองคท์รงประสงค ์แมน้วา่บ่าวของพระอง คจ์ะตายใน




ประสงคท่ี์จะอภยัโทษให ้บ่าวผูน้ั้นก็จะไดอ้ยูใ่นสวนสวรรค ์และหากพระองคท์รงประ สงคท่ี์จะ
ไม่อภยัโทษก็จะถูกลงโทษก่อนและหลงัจากนั้นก็ไดเ้ขา้สวรรค”์  
 
  จากอายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวว้า่พระองคจ์ะไม่ทรงอภยัโทษ
ใหก้บัผูท่ี้ตั้งภาคีต่อพระองค ์ดงันั้นหากบิดามารดาของท่านนบีนูหฺ  คือผูป้ฏิเสธศรัทธา ท่าน 
นบีนูหฺ  จะไม่ขอดุอาอต่์อพระองคใ์หอ้ภยัโทษใหก้บับิดามารดาของท่านเพราะการขอดุอาอ์




      ตามขอ้มูลขา้ง ตน้ทั้งหมด  สามารถสรุปไดว้า่ช่ือและวงศต์ระกลูของท่านนบีนูหฺ 
 นั้นไม่ไดมี้ท่ีมาอยา่งชดัเจน อีกทั้งมิไดถู้กกล่าวไวใ้นอลักุรอาน หะดีษเศาะหีหฺ หรือแมแ้ต่   
หะดีษหะซนัแต่อยา่งใด และขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เพื่อใหท้ราบวา่ไดมี้การบนัทึกไวใ้น
หนงัสือประวติัศาสตร์ (ตารีค) แต่ถึงกระนั้นก็เป็นสายรายงานท่ีมาจากอิสรออีลียาต และไม่จ  าเป็น
ท่ีจะสาธยายใหม้ากความ และไม่ควรจะยดึเป็นหลกัฐาน เน่ืองจากชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ  
เป็นมุบฮมั 17จากเร่ืองราวท่ีมีอยูใ่นอลักุรอาน และสมควรท่ีจะใหม้นัเป็นมุบฮมัต่อไปอนั
เน่ืองมาจากมิไดมี้การอธิบายเพิ่มเติมจากหะดีษท่ีน่าเช่ือถือแต่อยา่งใด วลัลอฮุอะอฺลมั (อลัลอฮฺ  
เท่านั้นผูท้รงรู้ยิง่) 
 
 2.2  การก าเนิดของท่านนบีนูหฺ  
 
  ท่านนบีนูหฺ  ไดถื้อก าเนิดในครอบครัวท่ีถูกขดัเกลาดว้ยการศรัทธา ตามท่ี    
อลักุรอานไดก้ล่าวไวแ้ลว้ก่อนหนา้น้ี อลักุรอานและอลัหะดีษไม่ไดมี้การระบุวนั เดือน ปี และเวลา
ท่ีก าเนิดอยา่งชดัเจนแต่อยา่งใด เท่าท่ีผูว้จิยัไดค้น้ควา้พบวา่ไดมี้การกล่าวถึงการก าเนิดของท่าน  
นบีนูหฺ  ในหนงัสือ Qasas al-Anbiyā ซ่ึงท่านอิบนุ กะษิรฺ (Ibn Kathīr, 1997: 83) ไดก้ล่าวไว้
วา่ “ท่านนบีนูหฺ  ไดก้ าเนิดหลงัจากท่ีท่านนบีอาดมัเสียชีวติเป็น เวลา 126 ปี ตามท่ีอิบนุ ญะรี รฺ 
และอุล ะมาอ์ท่านอ่ืนๆ ไดก้ล่าวไว้ ” และตามประวติัศาสตร์ของชาวคมัภีร์ (ชาวยวิและคริสต์ ) 
                                                 
17 “มุบฮมั” หมายถึง ส่ิงท่ีคลุมเครือไม่ชดัเจน หรือส่ิงท่ีมิไดมี้การอธิบายอยา่งละเอียดชดัเจน  (Sha‘bān ‘Abd  al-    
‘ Ātiy ‘Utiyyah/Aḥmad Ḥāmid Ḥusīn,2008: 76) 
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ดั้งเดิมไดก้ล่าววา่ “ระหวา่งการก าเนิดของท่านนบีนูหฺ  และการเสียชีวติของท่านนบีอาดมั 
 นั้นเป็นเวลา 146 ปี” แต่ทั้งสองขอ้มูลก็ไม่ไดป้ระจกัษว์นัเวลาท่ีก าเนิดอยา่งชดัเจน 
 
 อุละมาอห์ลายท่านไดใ้หค้วามเห็นวา่ร ะหวา่งท่านนบีนูหฺ  และท่านนบีอาดมั 
 นั้นมีระยะเวลาห่างกนัหน่ึงสหสัวรรษ ผูค้นอยูใ่นการท าความดี เคารพจงรักภกัดีต่ออลัลอฮฺ 
 เพียงองคเ์ดียว หน่ึงในนั้นคือท่าน อิบนุ กะษิรฺ (Ibn Kathīr, 2003: 1/98) ซ่ึงไดใ้หห้ลกัฐานดว้ย
การรายงานหะดีษ โดยอา้งจากการบนัทึกของอลับุคอรีย ์จากหะดีษ อิบนุอบับาส  ซ่ึงท่านกล่าว
วา่ 
 
))فاك تُب ـدآ حونك ةرشع فكرق مهلك ىلع ـلاسلإا)) 
                                                    
ความวา่ “ปราก ฏวา่ ระยะเวลา ระหวา่งอาดมัและนู หฺคือหน่ึง
สหสัวรรษ  ทุกคนยดึมัน่บนหนทางแห่งอิสลาม” 
 
ในหะดีษอีกบทหน่ึงจากอบีอุมามะฮฺ  ไดก้ล่าววา่ 
 
فأ لاجر ؿ اق ( :( اي ؿ وسر للها  بيٌّبينأ فاك ـدآ ؟ ؿ اق  :معن ، مَّلكم 
، ؿ اق  :مكف فاك ونيب تُبك حون ؟ ؿ اق  :ةرشع فكرق ))  
                                                       (هاكر نبا ،فابح(6190 : 2009  
 
ความวา่ “แท้จริงได้มีชายคนหน่ึงกล่าวว่า  : โอ้ท่านเราะสูล
ของอัลลอฮฺ นบีของเราคือนบีอาดัมใช่ไหม ? ท่านนบี  ตอบ
ว่า:ใช่ . เขาถามต่อว่า  : แล้วระหว่างนบีอาดัมและนบีนูหฺมี
ระยะห่างเท่าใด? ท่านนบีตอบว่า หน่ึงสหัสวรรษ” 
                                          (บนัทึกโดย Ibn Hibban, 2009 : 6190) 
 
  สะอีด อบัดุลอะซีม (Sa‘īd ‘Abd al-‘Aẓīm, 2002: 1/11) ไดอ้า้งถึงค ากล่าวของอิบนุ  
กะษิรฺ ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหนงัสือ  al-Bidāyah wa al-Nihāyah วา่ “หากค าวา่ศตวรรษ หมายถึง หน่ึง
ร้อยปี ตามความหมายท่ีผูค้นส่วนใหญ่เขา้ใจ ซ่ึงในหะดีษไดก้ล่าวไว้  สหสัวรรษ (สิบศตวรรษ ) 
ยอ่มหมายถึง ระหวา่งทั้งสองนั้นมีระยะห่างกนัหน่ึงพนัปีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่มิไดจ้  ากดัชดัเจน
58 
 
และอาจจะมากกวา่นั้นก็ เป็นได ้เน่ืองจากท่านอิบนุ อบับาส  ไดก้ล่าวค าวา่  “อลัอิสลาม ” ซ่ึง
หมายถึง หน่ึงพนัปีผูค้นยดึมัน่อลัอิสลามตามความหมายหะดีษ และระหวา่งทั้งสองมีระยะเวลา
ห่างกนัเป็นเวลาหลายศตวรรษ อาจจะมีผูท่ี้มิไดศ้รัทธาและยดึมัน่บนแนวทางอลัอิสลามหลงัจาก
นั้นอีกก็เป็นได ้ส่วนหะดีษของท่านอบีอุมามะฮฺนั้น ไดจ้  ากดัระยะห่างระหวา่งทั้งสองเป็นเวลาหน่ึง
พนัปี และอิบนฺอบับาส  ยงัไดย้  ้าอีกวา่ ทุกคนยดึมัน่บนหนทางแห่งอิสลาม 
 
  อีกความหมายหน่ึง อาจจะหมายถึง รุ่นหน่ึงจากประชาชาติ ดงันั้นอายะฮฺต่างๆ
ในอลักุรอานท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ียอ่มใหค้  าตอบท่ีดีในเร่ืองการขดัแยง้ระหวา่งหะดีษข้ างตน้กบัค า
กล่าวของชาวคมัภีร์ (ชาวยวิ และคริสต)์” 
 
1) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ ﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰈ  ﰇ  ﰆ  ﰅﰄ  ﰃ  ﰂ  ﰁ
   ﰌ  ﰋ  ﰊ  ﰉﭼ  
                           (ؼارعلأا :17) 
 
ความวา่ “ และก่ีศตวรรษแล้วหลังจากนูหฺ ท่ีเราได้ท าลายและ
พอเพียงกับพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงรอบรู้ ทรงเห็นความผิดของปวง
บ่าวของพระองค์” 
                                                   (อลั-อะอฺรอฟ: 17) 
 
2) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
   
 ﭽ  ﭸ  ﭷ  ﭶ   ﭵ  ﭴ   ﭳ   ﭲﭼ  
                                                            (نمؤلدافك :31) 
 
ความวา่  “แล้วหลังจากพวกเขา เราได้บังเกิดชนอีกกลุ่มหน่ึง 
(พวกอ๊าด)”                                                                                   
                   (อลัมุอฺมินูน: 31) 
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3) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ          ﮐ  ﮏ  ﮎ  ﮍ   ﮑﭼ 
                                                                       (فاقرفلا :38) 
 
ความวา่ “ และชนชาติอีกมากมายระหว่างนั้น” 
                                                                   (อลัฟุรกอน: 38) 
 
4) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗ   ﯖﭼ       
                                                     (نًرم :74) 
 
ความวา่  “ และก่ีมากน้อยแล้วประชาชาติก่อนพวกเขาเราได้
ท าลายพวกเขา โดยท่ีพวกเขามีส่ิงของ เคร่ืองใช้และรูปร่าง
ลักษณะดีกว่า” 
                                                  (มรัยมั: 74) 
 
    อายะฮฺขา้งตน้ทั้งหมดไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ชนก่อนหนา้ท่านนบีนูหฺ  ไดใ้ชชี้วติเป็น
เวล ายาวนานหลายศตวรษ ซ่ึงหมายถึง  ระหวา่งท่านนบีนูหฺ  และท่านนบีอาดมั  มี
ระยะเวลาห่างกนัเป็นพนัๆ ปี หากเป็นเช่นนั้นแลว้ ยอ่มหมายความวา่ ส่ิงท่ี ชาวคมัภีร์ (ชาวยวิ และ
คริสต์) ไดก้ล่าววา่ ระหวา่งท่านนบีทั้งสอง มีระยะเวลาห่างกนัร้อยกวา่ปีนั้น ยอ่มไม่ถูกตอ้ง เพราะ  
อายะฮฺขา้งตน้ไดใ้หค้วามหมายท่ีชดัเจน รวมถึงหะดีษท่ีไดก้ล่าวไว้ ความวา่ “ปรากฏวา่ ระยะเวลา
ระหวา่งอาดมัและนู หฺคือหน่ึงสหสัวรรษ  ทุกคนยดึมัน่บนหนทางแห่งอิสลาม” เป็นหะดีษเศาะหีหฺ







2.3  สภาพสังคมในสมัยนบีนูหฺ  
 
   สภาพสังคมในแต่ละยคุสมยันั้นยอ่มมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม
ภายในสังคม และผูค้นในสังคมนั้นๆ หากสภาพสัง คมดี ผูค้นในสังคมก็จะดี และหากสภาพสังคม
เส่ือมเสีย จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียของผูค้นในสังคมนั้นๆ หากมองยอ้นกลบัไปยงัสังคมเล็กๆ นัน่
คือครอบครัวของท่านนบีนูหฺ  แลว้ พบวา่บิดาและมารดาของท่านเป็นผูศ้รัทธา อนัหมายถึงวา่
ท่านเกิดมาในครอบครัวท่ีมีพื้นฐานดา้นการศรัท ธาและถูกปลูกฝังความถูกตอ้งเหล่านั้น และ   




 ﭽ  ﰉ  ﰈ   ﰇ  ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃ     ﰂ  ﰁ
   ﰋ  ﰊ    ﰐ  ﰏ     ﰎ  ﰍ  ﰌﭼ  
                                                                                                                                                               (حون :28)             
 
ความวา่  “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  ขอพระองค์ทรงอ ภัย
โทษให้แก่ข้าพระองค์ และพ่อแม่ของข้าพระองค์  และผู้ ท่ีเข้ามา
ในบ้านของข้าพระองค์เป็นผู้ศรัทธา และบรรดาผู้ศรัทธาชาย  
และบรรดาผู้ศรัทธาหญิง และพระองค์ท่านอย่าได้เพ่ิมอันใดแก่
พวกอธรรมเหล่านั้น นอกจากความพินาศหายนะเท่านั้น”         
                                                                                                                  (นูหฺ: 28)  
 
   อายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ การดุอาอ์ ของท่านนบีนูหฺ   ใหแ้ก่บิดามารดาของ
ท่าน คือการภกั ดีของท่านต่อบิดามารดาท่ีเป็นมุอ์ มินผูศ้รัทธา  และน่ีเป็นหลกัฐานยนืยนัว่ าสภาพ
ครอบครัวของท่านนั้นถูกปูทางดว้ยหลกัการศรัทธาอนัมัน่คงแลว้  
 
      จากการคน้ควา้วจิยัสภาพสังคมในช่วงระหวา่งท่านนบีอาดมั  และท่านนบี 
นูหฺ   พบวา่ผูค้นยดึมัน่ในหนทางแห่งอิสลาม รวมถึงบิดามารดาของท่าน ดงัท่ีท่านอิบนุ กะษิรฺ  
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(Ibn Kathīr, 2003: 1/98) ไดร้ายงานหะดีษ โดยอา้งจากการบนัทึกของอลับุคอรีย ์จากหะดีษ อิบนุ 
อบับาส  ซ่ึงท่านกล่าววา่ 
 
))فاك تُب ـدآ حونك ةرشع فكرق مهلك ىلع ـلاسلإا)) 
 
ความวา่ “ปรากฏวา่ ระยะเวลา ระหวา่งอาดมัและนู หฺคือหน่ึง
สหสัวรรษ  ทุกคนยดึมัน่บนหนทางแห่งอิสลาม” 
 
   จากหะดีษขา้งตน้เป็นการยนืย ันถึงสภาพสังคมในช่วงระหวา่งท่านนบีอาดมั  
และท่านนบีนูหฺ  นอกจากบิดามารดาของท่านนบีนูหฺ  ซ่ึงเป็นผูศ้รัทธาแลว้ ยงัมีบรรดา
ผูท้  าความดีอยูใ่นหนทางท่ีถูกตอ้งช่ือ วดัดฺ สุวาอฺ ยะฆูษ ยะอูก๊ และนซัรฺและผูค้นในสมยันั้นก็ปฏิบติั
ตามบรรดาคนดีเหล่านั้นดว้ย หลงัจากท่ี คนดีในหมู่พวกเขาตายไป พวกเขาก็เศร้าเสียใจ จึงมีการ
เสนอใหส้ร้างรูปป้ันข้ึนเพื่อเป็นการร าลึกถึงคนดีเหล่านั้น แต่เม่ือเวลาผา่นไปหลายยคุหลายสมยั 
พวกเขาก็หลงลืมพระเจา้ท่ีแทจ้ริง เร่ิมมีการเคารพสักการะรูปป้ัน วดัดฺ สุวาอฺ ยะฆูษ ยะอูก๊ และนซัรฺ  
ซ่ึงมีตน้เหตุมาจากชยัฏอนท่ีท าการกระซิบกระซาบโดย หลอกใหพ้วกเขาสร้างรูปป้ันข้ึน และกล่าว






หล่อหลอมโดยชยัฏอนท่ีมีหนา้ท่ีหลอกล่อผูค้นสู่การหลงทาง   
 
 
   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
  ﭽ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ   ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ   ﮥ
  ﮲  ﮱ   ﮰﭼ  




ความวา่ “และพวกเขาได้กล่าวว่า พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้      
พระเจ้าท้ังหลายของพวกท่านเป็นอันขาด  พวกท่านอย่าได้
ทอดทิง้วดัดฺ และสุวาอฺ และยะฆูษ และยะอู๊ก และนัซรฺ เป็นอัน
ขาด” 
                                   (นูหฺ: 23) 
 
วะฮฺบะฮฺ อซัซุหยัลีย ์(Wahbah al-Zuḥailiy, 2009: 15/162) ไดอ้รรถาธิบายอายะฮฺ
ขา้งตน้วา่ “และผูน้ าของพวกเขาไดก้ล่าวแก่ผูต้ามวา่ใหล้ะเมิดต่อ ท่านนบีนูหฺ  และอยา่ไดเ้ช่ือ
ฟังค าสั่งของเขา และค าพดูของ เขา ผูน้ าของพวกเขายงัไดก้ล่าว อีกวา่ พวกท่านอยา่ละทิ้งการ
สักการะต่อพระเจา้ของ พวกท่าน แลว้หนัไปเคารพภกัดีต่อพระเจา้ของนูหฺ และพวกท่านอยา่ได้
ทอดทิ้งการสักการะเจวด็อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงเราไดรั้บการสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ นัน่คือ วดัดฺ และ
สุวาอฺ และยะฆูษ และยะอูก๊ และนซัรฺ  
   แทจ้ริงนั้น วดัดฺ มาจาก เผา่กลับฺ ส่วนสุวาอฺมาจากเผา่ฮุซยัลฺ  ส่วนยะฆูษมาจากเผา่
ฆิฏฟาน(บางคนเรียกฆุฏ็อยฟฺ) ส่วนยะอูก๊มาจากฮมัดาน และนซัรฺมาจากหิมยรฺัซ่ึงเป็นของเครือญาติ
พรรคพวกกบัซิลกิลาอฺ ซ่ึงทั้งหมดน้ีคือช่ือของคนดีในกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  หลงัจากท่ีพวก
เขาตายไปชยัฏอนไดท้  าการกระซิบกระซาบกลุ่มชนของพวกเขาใหส้ร้างรูปป้ันเ พื่อท าการระลึกถึง
คนดีท่ีไดต้ายไป และตั้งช่ือรูปป้ันดว้ยช่ือของ บรรดาคนดีเหล่านั้น  ดงันั้นพวกเขาจึงไดท้  าตาม ค า
กระซิบกระซาบนั้น และเม่ือกลุ่มชน รุ่นแรกท่ีท าการสร้างรูปป้ัน เหล่านั้นไดต้ายไป กลุ่มชน
หลงัจากนั้นถูกชยัฏอนหลอกอีกโดยกระซิบกระซาบชนรุ่นหลงัวา่ รูปป้ันเหล่านั้นคือรูปป้ันท่ีบรรพ
บุรุษไดท้  าการสักการะบูชา และมนัไดใ้หป้ระโยชน์โดยสามารถท าใหฝ้นตกได ้ชนรุ่นหลงัจึงหลง
สักการะบูชารูปป้ันเหล่านั้น”  
 
หะดีษไดอ้ธิบายเก่ียวกบัเหตุการณ์ในสมยั ท่านนบีนูหฺ  บนัทึกโดยอลับุคอรีย ์
เล่าจากอิบนฺอบับาส  ไดก้ล่าววา่ 
 
ابع نبا ؿ اق س((ت راص فاثكلأا تيلا تناك في ـوق حون في برعلا 
دعب ، امأ دك تناكف بلكل ةمكدب ؿ دنلجا ، امأك عاوس تناك 
ليذلذ ، امأك ث وغي تناكف دارلد ، ثم تٍبل فيطغ ؼولجاب دنع 
أبس ، امأك ؽوعي تناكف فادملذ ، امأك رسن تناكف تَملح ؿ لآ 
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م ذ علاكلا ، ءاسمأ ؿ اجر تُلحاص نم ـوق حون ، املف اوكلى 
ىحكأ فاطيشلا لىإ مهموق فأ اوبصنا لىإ مهسلالر تيلا اوناك 
فوسللغ اهيف اباصنأ اىوسمك مهئاسمأب ، اولعف ، ملف دبعت تىح 
كلى كئلكأ خسنتك ملعلا ت دبع)) 
                                                     (وجرخأ ،م راخبلا 1988 :4920) 
 
ความวา่  “ รูปเคารพท่ี เกิดข้ึนมาจากกลุ่มชนนบีนูหฺ   
สมยัก่อนไดก้ลายเป็นส่ิงเคารพบูชาของหมู่ชนชาวอาหรับ
หลงัจากนั้น วดัดฺนั้นกลายเป็นรูปป้ันท่ีเคารพบูชาของเผา่กลับฺซ่ึง
อาศยัอยูแ่ถบเดามะตุลํุนดุล ส่วนสุวาอฺเป็นรูปป้ันของเผา่ฮุซยัลฺ  
ส่วนยะฆูษเป็นรูปป้ันของพวกมุรอด  ต่อมาก็กลายเป็นรู ปป้ัน
ของเผา่ฆุฏ็อยฟฺซ่ึงอาศยัอยูแ่ถบเมืองเญาฟฺ  ในแควน้สะบะ อ ์
ส่วนยะอู๊ กก็กลายเป็นรูปป้ันของพวกฮมัดาน  และนัซรฺเป็นรูป
ป้ันของชนชาวหิมยรฺัซ่ึงเป็นของเครือญาติพรรคพวกกบัซิลกิลาอฺ 
ช่ือรูปป้ันเหล่าน้ีเป็นช่ือของบรรดาศอลิ หีน18ในหมู่ชนของท่าน 
นบีนูหฺ  หลงัจากบุคคลเหล่าน้ีไดเ้สียชีวติ ชยัฏอนไดล่้อลวง
ใหห้มู่ชนของพวกเขาท าการสร้างเทวรูปบุคคลเหล่านั้น  ณ ท่ีท่ี
พวกเขาเคยนัง่ชุมนุมกนัและใหต้ั้งช่ือเทวรูปเหล่าน้ีเหมือนกบัช่ือ
พวกเขา  แลว้หมู่ชนของพวกเขาก็ไดท้  าตามแต่ยงัไม่มีการบูชา
แต่อยา่งใด จนกระทัง่คนรุ่นแรกเหล่าน้ีไดเ้สียชีวติลงและความรู้
สืบทอดเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆในอดีตไดเ้ปล่ียนไปทีละเล็กละ
นอ้ย จากนั้นจึงไดมี้การบูชาเทวรูปเหล่าน้ีข้ึน”  
                                          (บนัทึกโดย al-Bukhāriy,1998: 4920) 
 
   อลัลอฮฺ  ไดท้รงแต่งตั้งศาสนทูตของพระองคเ์พื่อท าหนา้ท่ี เรียกร้องมวลมนุษย์
ไปสู่การใหเ้อกภาพ การจงรักภกัดี และการอิบาดะฮฺต่อพระองค์ เพียงองคเ์ดียวเท่านั้น หลงัจากท่ี
                                                 
18
  ศอลิหีน เป็นค าท่ีมาจากภาษาอาหรับ หมายถึง บรรดาผูท้  าความดี ท่ียดึมัน่ในหนา้ท่ีของตน (Sha‘bān ‘Abd al- 
‘Ātiy ‘Utiyyah/Aḥmad Ḥāmid Ḥusīn,2008: 539) 
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ผูค้นในสมยันั้นเร่ิมมีการเคารพสั กการะส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากพระองค์  โดยพระองคท์  าการแต่งตั้ง
เราะสูลท่านแรกสู่มนุษยโ์ลก นัน่คือ ท่านนบีนูหฺ   
 
1) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ      ﮆ  ﮅ  ﮄ   ﮃ  ﮂ  ﮁ   ﮀ
  ﮎ  ﮍ  ﮌﭼ  
                    (حون :1) 
 
ความวา่ “ แท้จริงเราได้ส่งนู หฺไปยงัหมู่ชนของเขา (โดยบัญชา
ว่า) เจ้าจงกล่าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้า ก่อนท่ีการลงโทษอัน
เจบ็ปวดจะมาถึงพวกเขา” 
                                     (นูหฺ: 1) 
 
2) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﭯ  ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ     ﭨ  ﭧ  ﭦ  ﭥ
   ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ     ﭳ  ﭲ   ﭱ  ﭰﭼ  




เถิดไม่มีผู้ได้รับการเคารพสักการะใด ๆ ส าหรับพวกท่านอีกแล้ว
อ่ืนจากพระองค์ แท้จริงฉันกลัวการลงโทษในวนัอันย่ิงใหญ่จะ
ประสบแก่พวกท่าน” 





3) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ   ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝﭼ  
                                                                                                      (دوى :25) 
 
ความวา่  “และโดยแน่นอน เราได้ส่งนู หฺไปยงักลุ่มชนของเขา  
(โดยกล่าวว่า ) “แท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอันแน่ชัดแก่พวกท่าน
แล้ว” 
          (ฮูด: 25) 
 
4) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮙ  ﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ   ﮔ  ﮓ  ﮒ   ﮑ  ﮐ  ﮏ   ﮎ
  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜﮛ       ﮚﭼ   
                                    (افونمؤلد :23      ) 
 
ความวา่ “ และเป็นท่ีแน่นอนย่ิง เราได้ส่งนูหฺไปยงัหมู่ชนของเขา 
ดังนั้นเขาได้กล่าวว่า “โอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย พวกท่านจงเคารพ
ภักดีอัลลอฮฺเถิด ส าหรับพวกท่านนั้นไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจาก
พระองค์ ดังนั้นพวกท่านจะไม่ย  าเกรง (การลงโทษของพระองค์ ) 
หรือ”  
          (อลัมุอฺมินูน: 23) 
 
5) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ        ﯱ   ﯰ  ﯯ   ﯮ  ﯭ  ﯬ      ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ
   ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ  ﯲﭼ  




ความวา่  “ และโดยแน่นอนเราได้ส่งนูหฺ ไปยงัหมู่ชนของเขา 
และเขาได้อยู่ร่วมกับพวกเขาหน่ึงพันปีเว้นห้าสิบปี (950 ปี)” 
                                                                         (อลัองักะบูต: 14) 
 
  จากอายะฮฺทั้งหมดขา้งตน้จะเห็นไดว้า่อลัลอฮฺ  ไดใ้ช้ค  าวา่ “อรัซลันา” หมายถึง 





  อลัหะดีษซ่ึงถือเป็นธรรมนูญขอ งประชาชาติอิสลามเป็นล าดบัท่ีสอง ไดก้ล่าว
ยนืยนัอีกคร้ังถึงการเป็นเราะสูลท่านแรกในโลกน้ี หลงัจากท่ีอลักุรอานไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 
  หะดีษท่ีรายงานโดยอบู ฮุร็อยเราะฮฺ   ท่ีกล่าวเก่ียวกบัอชัชะฟาอะฮฺ(ความ
ช่วยเหลือในวนักิยามะฮฺ) ในหะดีษดงักล่าวน้ีท่านนบีมุฮมัมดั  ไดเ้ล่าวา่ 
 
((انأ ديس بم فكردت لى،ةمايقلا ـوي ـوقلا ؟  تُلكلأا للها عملغ
،دحاك ديعص في نيرخلآاك رظانلا مىرصبيف  ،يعادلا مهعمسيك
،سمشلا مهنم وندتك ؿ ا ضعب ؿ وقيفس ان : متنأ ام لىإ فكرت لاأ
 ؿ وقيف ،مكبر لىإ مكل عفشي نم لىإ فكرظنت لاأ ؟مكغلب ام لىإ،ويف
س انلا ضعب :فولوقيف ونوتأيف ،ـدآ مكوبأ : ،رشبلا وبأ تنأ ـدآ اي
 ،كل اكدجسف ةكئلالدا رمأك ،وحكر نم كيف خفنك ،هديب للها كقلخ
حن ام لرت لاأ ،كبر لىإ انل عفشت لاأ ،ةنلجا كنكسأك امك ويف ف
ؿ وقيف ؟ انغلب : بضغي لاك ،ولثم ولبق بضغي لم ابضغ بضغ بير
 لىإ اوبىذا ،يسفن يسفن ، وتيصعف ةرجشلا نع نيانهك ،ولثم هدعب
فولوقيف ،احون فوتأيف ،حون لىإ اوبىذا ،م تَغ : ؿ كأ تنأ ،حون اي
 نلض ام لىإ لرت امأ ،اروكش ادبع للها ؾ اسمك ،ض رلأا لىأ لىإ لسرلا
لاأ ،ويف ؿ وقيف ؟ كبر لىإ انل عفشت لاأ ،انغلب ام لىإ لرت : بير
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 ،ولثم هدعب بضغي لاك ،ولثم ولبق بضغي لم ابضغ ـويلا بضغ
 بينلا اوتئا ،يسفن يسفنؿ اقيف ،شرعلا تتح دجسأف نيوتأيف ، :
وطعت لسك ،عفشت عفشاك ،كسأر عفرا دملز اي   (( 
                                             ( وجرخأا،م راخبل1998 :3340) 
 
ความวา่ “ฉันคือผู้น ามนุษยชาติในวนักิยามะฮฺ พวกท่านทราบ
หรือเปล่าว่าเป็นเพราะเหตุใด  วนันั้นอัลลอฮฺจะรวมมวลมนุษย์
ตั้งแต่ยคุแรกจนถึงยคุสุดท้ายในสถานท่ีเดียวกัน ณ ท่ีนั้นสายตา
จะเพ่งไปยงัพวกเข า และจะได้ยินเสียงเรียกอย่างระงม  และดวง
อาทิตย์อยู่ใกล้ศีรษะจนท าให้ทุรนทุรายจนมิอาจรับสภาพได้ 
ผู้คนต่างพูดจาระหว่างกันว่า “ท่านไม่คิดดอกหรือว่าทุกข์
ทรมานท่ีท่านได้รับนีจ้ะมีผู้ ท่ีชะฟาอะฮฺ (ช่วยปลดปล่อย)ณ เบือ้ง
พระพักต์ของพระผู้เป็นเจ้า ” เสียงหน่ึงกก็ล่าวว่า “บรรพบุรุษ




ท่าน และทรงให้ท่านซ่ึงท่ีพ านักในสวนสวรรค์ ท่านกท็ราบ
ไม่ใช่หรือว่าพวกเราได้รับความทุกข์ทรมานเพียงใด ขอท่านช่วย
หาหนทางปลดปล่อยพวกเรา   ณ เบือ้งพระพักตร์ของพระองค์
เถิด” ท่านนบีอาดัมกล่าวว่า “ความจริงในวนันี้   อัลลอฮฺทรง
พิโรธเหลือเกิน พระองค์มิเคยพิโรธเช่นนีม้าก่อนเลย พระองค์ได้
ทรงห้ามมิให้ฉันเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหน่ึงแต่ฉันเนรคุณ ต่อพระองค์ 
อนิจจาฉันมีความผิด พวกท่านจงไปหาคนอ่ืนเถิด ตัวฉันกต็ัวฉัน 
ตัวท่านกต็ัวท่าน พวกเจ้าท้ังหลายจงไปหานบีท่านอ่ืนจากฉันเถิด 
พวกเจ้าท้ังหลายจงไปหานูหฺเถิด ” แล้วพวกเขาท้ังหลายกไ็ด้ไป
พบนูหฺ  และพวกเขาได้กล่าวไว้ว่า  “โอ้นูหฺ  ท่านเป็น เราะสูลคน
แรกท่ีได้ถกูส่ งมายงัมนุษย์โลก  และทรงเรียกช่ือท่านว่าบ่าวผู้
ขอบคุณ ท่านกท็ราบไม่ใช่หรือว่าพวกเราได้รับความทุกข์
ทรมานเพียงใด  ขอท่านช่วยหาหนทางปลดปล่อยพวกเรา  ณ 
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เบือ้งพระพักตร์ของพระองค์เถิด ” ท่านนบีนูหฺกล่าวว่า “ความ
จริงในวนันี้   อัลลอฮฺทรงพิโรธเหลือเกิน พระองค์มิเคยพิโรธ
เช่นนีม้าก่อนเลย ตัวฉันกต็ัวฉัน ตัวท่านกต็ัวท่าน  พวกเจ้า
ท้ังหลายจงไปหานบีมุ ฮัมมดั  เถิด ” ท่านนบี  เล่าต่อว่า 
จากนั้นพวกเขาต่างกเ็ข้าหาฉัน ดังนั้นฉันจึงมุ่งหน้าไปยงัใต้     
บัลลังค์ ฉันก้มลงกราบพระผู้เป็นเจ้าของฉัน จากนั้นมีสุรเสียงว่า 
“โอ้มุฮัมมดั จงเงยหน้าขึน้เถิด จงขอแล้วเจ้าจะถกูตอบรับ จงขอ
ไถ่โทษและเจ้าจะได้ถกูตอบรับ” 
                                          (บนัทึกโดย al-Bukhāriy,1998: 3340) 
 
หะดีษขา้งตน้เป็นการยนืยนัวา่ ท่านนบีนูหฺ  เป็นเราะสูลท่านแรกท่ีถูกส่งมายงั
มนุษยโ์ลก ส่วนท่านนบีอาดมั  ท่านนบี อิดรีส  และท่านนบีอ่ืนๆ ก่อนหนา้ท่านนั้นเป็น
เพียงบรรดานบีเท่านั้น มิใช่เราะสูล  อีกทั้งหะดีษขา้งตน้ได้ ยนืยนัถึงการท่ีท่าน เป็นบ่าวท่ีกตญัํู ผู ้   
ชูโกร(ผูท่ี้ขอบคุณต่ออลัลอฮฺ )   
 
อลัลอฮฺ   ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽﭿ  ﭾ  ﭽ     ﭼ  ﭻ  ﭺﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ ﭼ    
                                                                (ءارسلإا :3           ) 
 
ความวา่   “ โอเ้ผา่พนัธ์ุของเราไดบ้รรทุก (ไวใ้นเรือ) กบันูหเอ๋ย
แทจ้ริงเขาเป็นบ่าวผูก้ตญัํู” 
                                              (อลัอิสรออฺ: 3) 
 
สะอีด อบัดุลอะซีม (Sa‘īd ‘Abd al-‘Aẓīm, 2002: 1/13) ไดก้ล่าววา่ “อายะฮฺขา้งตน้
ไดย้นืยนัวา่ท่านนบีนูหฺ  เป็นบ่าวผูก้ตญัํู (ผูท่ี้ชูโกรต่ออลัลอฮฺ ) มีการกล่าวถึงเร่ืองดงักล่าว
ในหะดีษ และอลัอะษรฺั 19วา่ท่านนั้นไดส้รรเสริญต่อ พระองค์ ท่ีทรงประทานปัจจยัยงัชีพอาหาร 
                                                 
19
   อลัอะษรฺั (رثلأا)  คือ ส่ิงท่ีอา้งถึงเศาะหาบะฮฺ และอตัตาบีอีน บางคร้ังอลัอะษรฺัมีความหมายเหมือนกบัอลัหะดีษ 
แต่ตอ้งมีการระบุ เช่น การกล่าววา่ อลัอะษรฺัจากท่านนบี (Mahmūd al-Ṭaḥḥān, n.d.:15) 
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เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองนุ่งห่ม และ ในทุกๆเร่ือง ดว้ยเหตุน้ี พระองค์ จึงขนานนามเรียกท่านวา่ “บ่าวผู ้
กตญัํู”  
 
อิบนุ ฮะญรฺั อลัอซัเกาะลานีย ์ (Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, 1998: 1/152) ไดก้ล่าววา่ 
“อุละมาอไ์ดมี้ความเห็นขดัแยง้กนัในเร่ืองการแต่งตั้งเป็นเราะสูลของท่านนบีนูหฺ   อุละมาอ์
บางท่านไดก้ล่าววา่ ท่านถูกแต่งตั้งใหเ้ป็นเราะสูลในขณะท่ีอาย ุ 50 ปี  รายงานจากท่านอิบนุ ญะริรฺ 
จากท่านอิบนุอบับาสไดก้ล่าววา่ ท่านถูกแต่งตั้งใหเ้ป็นเราะสูลในขณะท่ีอาย ุ 350 ปี และบางท่านได้
กล่าววา่ ท่านถูกแต่งตั้งใหเ้ป็นเราะสูลในขณะท่ีอาย ุ480 ปี” 
 
อลักุรฺฏุบีย ์(Al-Qurtubiy, 2005: 208) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัอายขุองท่านนบีนูหฺ  วา่ 
“ท่านวะฮบักล่าววา่ “ท่านนบีนูหฺ  ถูกส่งใหท้ าหนา้ท่ี ดะอฺวะฮฺประชาชาติของท่าน เม่ือท่านมี
อาย ุ50 ปี” ท่านอิบนฺ อบับาส ไดก้ล่าวา่ “เม่ือท่านมีอาย ุ40 ปี”  และท่านอบัดุลลอฮฺ บิน ชะดา้ด ได้
กล่าววา่ “ท่านถูกแต่งตั้งเม่ือมีอาย ุ350 ปี” ถึงแมอุ้ละมาอจ์ะมีความเห็นท่ีขดัแยง้กนัเก่ียวกบัอายขุอง
ท่านนบีนูหฺ  ในขณะท่ีถูกแต่งตั้งใหเ้ป็นเราะสูล แต่เน่ืองจากไม่ไดถู้กกล่าวไวใ้นอลักุรอาน 
และหะดีษท่ีน่าเช่ือถือ จึงไม่ควรสาธยายใหม้ากความ แทจ้ริงอลัลอฮฺ  เท่านั้นผูท้รงรอบรู้” 
 
  สภาพสังคมในสมยัท่านนบีนูหฺ  พบวา่กลุ่มชนของท่าน ต่างหลงลืมอลัลอฮฺ 
 ซ่ึงมีสาเหตุจากการกระซิบกระซาบจากชยัฏอน ท าใหพ้วกเขาปฏิเสธท่ีจะตอบรับการดะอฺวะฮฺ
ของท่าน  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าววา่ 
 
 ﭽ  ﮓ            ﮞ  ﮝ  ﮜ   ﮛ       ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ         ﮖ  ﮕ  ﮔ
   ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ   ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ
  ﯗﯖ  ﮴  ﮳  ﮲  ﮱ   ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ
   ﯝ  ﯜ         ﯛ  ﯚ   ﯙ   ﯘﭼ 




ความวา่  “นูหฺได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  แท้จริง
พวกเขาได้ฝ่าฝืนข้าพระองค์และเช่ือฟังผู้ ท่ีทรัพย์สินของเขา  และ
ลูกหลานของเขามิได้เพ่ิมพูนอันใดแก่เขานอกจากการขาดทุ น
(21) และพวกเขาได้วางแผนร้ายอันย่ิงใหญ่ (22) และพวกเขาได้
กล่าวว่า  พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้พระเจ้าท้ังหลายขอ งพวกท่าน
เป็นอันขาด  พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้วดัดฺ และสุวาอฺ และยะฆูษ 
และยะอู๊ก และนัซรฺ เป็นอันขาด (23) และโดยแน่นอน พวกเขา
ได้ท าให้หมู่ชนจ านวนมากหลง  ดังนั้นขอพระองค์ท่านอย่าได้
เพ่ิมอันใดแก่พวกอธรรมเหล่านั้น  นอกจากกการหลงผิดเท่านั้น
(24)” 
         (นูหฺ: 21-24) 
 
   แมก้ระทัง่ภรรยาและลูกๆของท่านเอง (ก่อนการลงโทษ ) ก็มิไดศ้รัทธาต่อท่าน 
ส าหรับภรรยาของท่านนบีนูหฺ  นั้นช่ือวา่  ‚วาอิละฮฺ‛ บา้งกล่าววา่ “วาฆิละฮฺ” หรือ “วาลิฮะฮฺ” 
แต่ทั้งหมดน้ีรายงานมาจากอิสรออีลียาต  และหากวา่การกล่าวถึงช่ือภรรยาของท่านนบีนูหฺ  มี
ความส าคญัและมีประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แลว้ไซร้ อลักุรอานและหะดีษคงมีการกล่าวถึงอยา่งแน่นอน 
แต่ทั้งน้ีอลักุรอานและหะดีษมิไดมี้การกล่าวถึง เป็นการดีท่ีควรไม่พดูถึงมนั และอลักุรอานไดย้นืยนั
เพียงวา่เธอมิไดอ้ยูใ่นกลุ่มผูศ้รัทธาโดยมิไดก้ล่าวช่ือของเธอโดยตรง (Hassān Muhammad Husīn 
Zaghl, 2008: 30) และน่ีคือบททดสอบอนัใหญ่หลวงท่ีบรรดาศาสนทูตของอลัลอฮฺไดรั้บเพื่อพิสูจน์
ศกัยภาพของพวกเขา 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮘﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ      ﮓ  ﮒ   ﮑ  ﮐ  ﮏ
  ﮡ  ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜ  ﮛ   ﮚ  ﮙ
   ﮫ    ﮪ  ﮩ    ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣ   ﮢﭼ 





ภริยาของนูหฺ และภริยาของลู๊ฏ  นางท้ังสองอยู่ภายใต้การ
ปกครองของบ่าวท่ีดีท้ังสองในหมู่ปวงบ่าวของเ รา แต่นางท้ัง
สองได้ทรยศต่อเขาท้ังสองให้พ้นจากการลงโทษาของอัลลอฮฺแต่
ประการใด  จึงมีเสียงกล่าวขึน้ว่า เจ้าท้ังสองจงเข้าไปในไฟนรก
พร้อมกับบรรดาผู้ ท่ีเข้าไปในมนั” 
                                          (อตัตะหฺรีม: 10) 
 
   อลัลอฮฺ  ทรงยกอุทาหรณ์ถึงพวกกุฟฟารใ นการท่ีพวกเขาไม่ไดรั้บประโยชน์
อะไรกบัความใกลชิ้ดกบับรรดามุอ์ มิน โดยการยกตวัอยา่งสภาพภรรยาของท่านนบีนูหฺ   และ
ภรรยาของท่านนบีลูฏ  ซ่ึงนางทั้งสองไดท้รยศต่อศาสนาของนางทั้งสอง  นางทั้งสองจึงเป็นผู ้
ปฏิเสธศรัทธา  ภรรยาของท่านนบีนูหฺ  ไดเ้ผยความลบัแก่ผูท่ี้ปฏิเส ธศรัทธาต่อสามีคือบรรดา
หวัหนา้ผูเ้กร้ียวกราดของหมู่ชน ของท่านนบี นูหฺ  และวา่สามีของนางเป็นคนบา้  และภรรยา
ของท่านนบีลู๊ฏ  ผูป้ฏิเสธศรัทธาไดช้ี้แนะแก่บรรดาอาชญากรเม่ือเวลามีแขกของ ท่านนบีลู๊ฏ 
 มาเยอืนท่าน  เช่นเวลากลางคืน ก็ส่งสัญญาณเป็นแสงไฟ เวลากลางวนัก็ส่งสั ญญาณเป็นควนั
ไฟ เพื่อใหบ้รรดาอาชญากรเหล่านั้นมารบกวนแขกของ ท่านนบีลู๊ฏ  เม่ือนางทั้งสองเป็นผู ้
ปฏิเสธศรัทธาดงันั้น  ความใกลชิ้ดคือการเป็นภร รยาของนบีก็มิไดช่้วยเหลือใหน้างพน้จากการ
ลงโทษไปได้ ในวนักิยามะฮฺมีเสียงกล่าวแก่นางทั้งสองวา่  จงเขา้ไปอยูใ่นนรกพร้อมกบัห มู่ชนของ
ท่านนบีนูหฺ   และหมู่ชนขอ งท่านนบีลู๊ฏ   เถิด (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย , 
2542: 1527) 
 
2.4        ภัยพบิัติในสมัยนบีนูหฺ  
 
   ภยัพิบติัในสมยัท่านนบีนูหฺ  นั้นไดมี้การเล่าขานอยา่งแพร่หลาย และเป็นท่ี
รู้จกัของคนทัว่โลก อลัลอฮฺ  ไดท้รงถ่ายทอดเ ร่ืองราวภยัพิบติัแห่งนูหฺ โดยผา่นการบอกเล่า
จากศาสนทูตหลายๆท่าน และคมัภีร์หลายๆเล่ม แต่ทุกคร้ังท่ีมีการถ่ายทอดจากศาสนทูต และเม่ือ
กาลเวลาไดผ้า่นไปมากๆ จึงเกิดการบิดเบือนไปจากเดิม ท าใหเ้ร่ืองราวภยัพิบติัแห่งนูหฺเป็นเพียง
ส่วนหน่ึงในเทพนิยายปรัมปรา  เม่ือท าการค้ นควา้วจิยัพบวา่ในคมัภีร์บางบทของพนัธสัญญาเก่า





รักษาอลักุรอานไวจ้ากบิดเบือนและเปล่ียนแปลง(ฮารูน ยะฮฺยา, 2548: 47) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮞ  ﮝ   ﮜ  ﮛ      ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗﭼ    
                                                                             (لحارج: 9)  
 
ความวา่  “แท้จริงเราได้ให้ข้อตักเตือน (อัลกุรอาน )ลงมา และ
แท้จริงเราเป็นผุ้รักษามนัอย่างแน่นอน” 
                                                                 (อลัฮิจรฺ: 9) 
 
   อายะฮฺขา้งตน้ไดช้ี้ชดัใหเ้ห็นวา่อลักุรอานเท่านั้น ท่ียงัคงความเท่ียงตรงมากท่ีสุด
เพราะอลัลอฮฺ  คือผูท่ี้รักษามนัไวอ้ยา่งดีปราศจากการบิดเบือนแต่อยา่งใด พระองคย์งัไดก้ล่าวถึง
ภยัพิบติัแห่งนูหฺในอลักุรอานไวอ้ยา่งชดัเจน เร่ิมตน้ดว้ยการกล่าวถึงการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ 
 การปฏิเสธศรัทธาของกลุ่มชนของท่าน จนกระทัง่ถึงการลงโทษจากพระองค ์
 
     ท่านนบีนูหฺ  ไดรั้บหนา้ ท่ีใหท้  าการเชิญชวนผูค้นสู่การจงรักภกัดี ต่ออลัลอฮฺ 
  พระองคไ์ด้ทรงส่งท่านซ่ึงเป็นศาสนทูตของพระองคใ์หท้  าการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านสู่การ
เคารพภกัดีผูท้รงสร้างสรรพส่ิงทั้งหลายและช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งใหก้บัพวกเขา 
 
  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﭯ  ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ     ﭨ  ﭧ  ﭦ  ﭥ
   ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ     ﭳ  ﭲ   ﭱ  ﭰﭼ                                                                                                             
                                                                       (لأاؼارع: 59)  
 




ไม่มีผู้ได้รับการเคารพสักการะใด ๆ ส าหรับพวกท่านอีกแล้วอ่ืน
จากพระองค์ แท้จริงฉั นกลัวการลงโทษในวนัอันย่ิงใหญ่จะ
ประสบแก่พวกท่าน” 
                          (อลั-อะอฺรอฟ: 59) 
   
   อบัดุรเราะฮฺมาน บิน นาศิรฺ อสัสะอฺดีย์  (‘Abd al-Rahmān ibn Nāsir al-Sa‘diy, 
2004.: 272) ไดใ้หค้วามหมายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการดะอฺวะฮฺกลุ่มชน ของเขา
สู่การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียว อนัเน่ืองมาจากพวกเขาสักการะรูปป้ัน โดยท่ีเขากล่าวแก่
พวกเขาวา่ โอก้ลุ่มชนของฉนัจงเคารพสักการะอลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียวเถิด เพราะพระองคคื์อผู ้
ทรงประทานปัจจยัยงัชีพ ผูท้รงควบคุมทุกสรรพส่ิงโดยท่ีไม่มีมนุษยค์นใดควบคุ มไดเ้ฉกเช่น
พระองค ์หลงัจากนั้นเขายงักล่าวถึงความน่ากลวัของการลงโทษหากพวกเขาไม่เคารพสักการะ
พระองคด์ว้ย”    
 
  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮙ  ﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ   ﮔ  ﮓ  ﮒ   ﮑ  ﮐ  ﮏ   ﮎ
  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜﮛ       ﮚﭼ                                                                                                               
                                            (لمافونمؤ: 23)  
 
ความวา่  “และเป็นท่ีแน่นอนย่ิ งเราได้ส่งนูหฺไปยงัหมู่ชนของเขา 
ดังนั้นเขาได้กล่าวว่า โอ้หมู่ชนของฉั นเอ๋ย พวกท่านจงเคารพ
ภักดีอัลลอฮฺเถิดส าหรับพวกท่านนั้นไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจาก
พระองค์ ดังนั้นพวกท่านจะไม่ย  าเกรง (การลงโทษของพระองค์ ) 
หรือ” 
        (อลัมุอฺมินูน: 23) 
   
   อบัดุรเราะฮฺมาน บิน นาศิรฺ อสัสะอฺดีย์  (‘Abd al-Rahmān ibn Nāsir al-Sa‘diy, 




ต่ออลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียว โดยท่ีเขากล่าวแก่พวกเขาวา่ โอก้ลุ่มชนของฉนัจงเคารพสักการะ
อลัลอฮฺ  ดว้ยความบริสุทธ์ิใจเถิด ส าหรับพ วกท่านนั้นไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค์ ท่ี
คู่ควรแก่การเคารพสักการะเพราะพระองคคื์อผูท้รงสร้างสรรพส่ิง ผูท้รงประทานปัจจยัยงัชีพ เหตุ
ใดพวกท่านถึงไม่ย  าเกรงดว้ยการตั้งภาคีต่อพระเจา้ ถึงแมท้่านจะท าการดะอฺวะฮฺอยา่งต่อเน่ืองทั้ง
กลางคืนและกลางวนั ดว้ยการดะอฺวะฮฺอยา่งลบัๆและเปิดเผยเป็นเวลา 950 ปี แต่พวกเขาก็ยงัปฏิเสธ
และเมินเฉยต่อท่าน” 
 
  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 ﭽ ﯾ      ﯽ     ﯿ       ﰀ    ﰁ   ﰃ  ﰂ  ﰆ  ﰅ  ﰄ           ﰇ
ﰈ     ﰉ      ﰋﰊ       ﰌ  ﰍ         ﰏ  ﰎ        ﰐ    ﰓ  ﰒ  ﰑ           ﰔ
  ﰖ  ﰕﭼ                                                                                                              
                            (ؿ اءارعش: 107-110)  
ความวา่  “แท้จริงฉันคือ เราะสูล ผู้ ซ่ือสัตย์ส าหรับพวกท่าน




                                                (อชัชุอะรออฺ: 107-110) 
 
   อบัดุรเราะฮฺมาน บิน นาศิรฺ อสั สะอฺดีย์ (‘Abd al-Rahmān ibn Nāsir al-Sa‘diy, 
2004.: 569) ไดใ้หค้วามหมายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “ท่านนบีนูหฺ  ถูกส่งมาใหก้บักลุ่มชนของท่าน
โดยเฉพาะ จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีพวกเขาตอ้งตอบรับและศรัทธาต่อท่าน ขอบคุณอลัลอฮฺ  ท่ีทรงส่ง
เราะสูลท่ีซ่ือสัตย ์ไม่บิดเบือนหรือเติม แต่งสาสน์ของพระองค ์ดงันั้นท่านจึงกล่าวแก่พวกเขาวา่ จง
ย  าเกรงและปฏิบติัตามค าสั่งใชแ้ละค าสั่งหา้ม เพราะฉนัมิไดข้อค่าตอบแทนจากพวกท่านนอกจาก
พระองค ์ฉนัเพียงแค่จะตกัเตือนพวกท่านสู่หนทางแห่งสัจธรรมเท่านั้น ดงันั้นจงย  าเกรงพระองค์








อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽﮀ    ﮁ     ﮂ   ﮃ     ﮄ      ﮅ       ﮆ ﮇ    ﮈ     ﮉ      ﮊ     ﮋ
  ﮎ  ﮍ  ﮌﭼ                                                                                                               
                               (حون: 1)  
 
ความวา่  “แท้จริงเราได้ส่งนูหฺ ไปยงัห มู่ชนของพวกเขา (โดย
บัญชาว่า ) เจ้าจงตักเตือนหมู่ชนของเจ้า ก่อนท่ีการลงโทษอัน
เจบ็ปวดจะมาถึงพวกเขา” 
                               (นูหฺ: 1) 




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ   ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ    ﮨ  ﮧ
ﮪ  ﮩ     ﮬﮫ      ﮰ  ﮯ  ﮮ     ﮭ    ﮳   ﮲  ﮱﭼ                                                                            
                                                    (دوى: 25-26)  
 







        (ฮูด: 25-26) 
 
   บรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ต่างปฏิเสธค าเชิญชวน
ของท่านนบีนูหฺ  และกล่าวแก่ท่านวา่ท่านคือผูห้ลงผดิ ทั้งท่ีความจริงแลว้พวกเขาเหล่านั้นคือผู ้
หลงผดิอนัชดัแจง้ 
 
  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ   ﭻ  ﭺ
  ﮎ    ﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ
    ﮘ  ﮗ   ﮖ  ﮕ   ﮔ  ﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ
  ﮚ  ﮙﭼ                                                                                                                
                           (ؼارعلأا: 60-62)  
 
ความวา่  “บรรดาชนช้ันน าในหมู่ประชาชนของเขาได้กล่าวว่า 
แท้จริงเขาเห็นท่านอยู่ในความหลงผิดอันชัดแจ้ง (60)เขากล่าวว่า





                      (อลั-อะอฺรอฟ: 60-62)  
 
   นอกจากบรรดาชนชั้นน าในหมู่ชนของท่านนบีนูหฺ  จะปฏิเสธการเชิญช วน
ของท่านแลว้ พวกเขายงักล่าววา่ท่านนบีนูหฺ  นั้นเป็นเพียงสามญัชนธรรมดาเช่นพวกเขา มิได้
ประเสริฐมากกวา่พวกเขาและยงักล่าวหาวา่ท่านเป็นผูโ้กหกท่ีพยายามเชิญชวนพวกเขา และไม่มีผู ้
ปฏิบติัตามท่านยกเวน้ผูต้  ่าตอ้ยในหมู่ชนของพวกเขาเท่านั้น 
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อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮾   ﮽  ﮼   ﮻ ﮺  ﮹  ﮸        ﮷  ﮶  ﮵  ﮴
  ﯉  ﯈  ﯇   ﯆  ﯅  ﯄  ﯃  ﯂  ﯁  ﯀  ﮿
  ﯑     ﯐  ﯏  ﯎  ﯍  ﯌  ﯋  ﯊ﭼ  
                                                                                (دوى: 27)  
 
ความวา่  “แล้วบรรดาบุคคลช้ันน าซ่ึงปฏิเสธศรัทธาจาก กลุ่มชน
ของเขากล่าวว่า เรามิเห็นท่านเป็นอ่ืนใด นอกจากสามญัชนเช่น
เรา และเรามิเห็นผู้ใดปฏิบัติตามท่าน นอกจากบรรดาผู้ต า่ช้าของ
พวกเราท่ีมีความคิดเห็นตืน้ ๆ และเรามิเห็นว่าพวกท่านประเสริฐ
กว่าพวกเรา แต่เราคิดว่าพวกท่านเป็นพวกโกหก” 
                                                                          (ฮูด: 27) 
 
   นอกจากชนชั้นน าในหมู่ชนของท่านนบีนูหฺ  ไดก้ล่าวหาวา่ท่านเป็นผูโ้กหก
แลว้ พวกเขายงักล่าวหาวา่ท่านเป็นคนบา้และถูกขู่บงัคบั 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ  ﭨ  ﭧ  ﭦ        ﭥ  ﭤﭼ  
                                                                        (رمقلا :9)  
 
ความวา่ “ก่อนหน้าพวกเขานั้น หมู่ชนของนูหฺได้ปฏิเสธ พวกเขา
ได้ปฏิเสธบ่าวของเราโดยกล่าวว่าเขา (นูหฺ) เป็นคนบ้า และถกูขู่
บังคับ” 
                         (อลัเกาะมรั: 9) 
 
    หวัหนา้ของบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาพยายามกล่าวแก่หมู่ชนของเขาวา่ท่านนบีนูหฺ 
 นั้นเป็นเพียงปุถุชนคนธรรมดาท่ีพยายามท าตวัเป็นผูน้ าใหดี้เด่นเหนือคนอ่ืนโดยการอา้งวา่
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ไดรั้บการบญัชาจากพระเจา้  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความมัง่คัง่ และมีหนา้มีตาในสังคม พวกเขาจึงพยายาม
ท่ีจะก าจดัท่านและบีบบงัคบัท่าน โดยกล่าวหาวา่ท่านไม่ไดเ้ป็นส่ิงอ่ืนใดนอกจากคนบา้ 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮫ  ﮪ  ﮩ     ﮨ                  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﮤ            ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠ
  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳   ﮲  ﮱ  ﮰ    ﮯ  ﮮ      ﮭ  ﮬ
  ﯁   ﯀  ﮿  ﮾    ﮽   ﮼ ﮻  ﮺  ﮹  ﮸     ﮷  ﯂
  ﯅  ﯄   ﯃ﭼ  





ดีเด่นเหนือพวกท่าน และหา กอัลลอฮฺทรงประสงค์แล้ว แน่นอน




                                           (อลัมุอฺมินูน: 24-25) 
 
   บรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาไดก้ล่าวแก่ท่านนบีนูหฺ  ดว้ยความเอือมระอาและเบ่ือ
หน่ายต่อการเชิญชวนของท่านโดยท าการทา้ทายใหท้่านน ามาซ่ึงการลงโทษท่ีไดส้ัญญาไวเ้น่ืองจาก
พวกเขาเห็นวา่ไม่ปรากฏการลงโทษใดๆในระยะเวลาอนัยาวนานท่ีท่านไดท้  าการดะอฺวะฮฺ ท่านจึง







  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮠ    ﮟ  ﮞ  ﮝ    ﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ
  ﮬ   ﮫ  ﮪ   ﮩ  ﮨ    ﮧ   ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ   ﮡ
  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵     ﮴  ﮳       ﮲  ﮱ  ﮰ   ﮯ  ﮮ  ﮭ
﮼  ﮻           ﮺  ﮹    ﯃  ﯂  ﯁  ﯀   ﮿﮾  ﮽  ﯄ﭼ 
                                                                       (دوى: 32-34)  
 
ความวา่ “พวกเขากล่าวว่า โอ้นูหฺเอ๋ย แน่นอนท่านได้โต้เถียงของ
เรามากเร่ืองขึน้ ดังน้ันจงน ามาให้เราเถิดส่ิงท่ีสัญญากับเราไว้ถ้า
ท่านอยู่ในหมู่ผู้สั ตย์จริง (32)เขา (นูหฺ) กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮฺ
เท่านั้นท่ีจะทรงน ามนัมายงัพวกท่าน หากพระองค์ทรงประสงค์ 





                  (ฮูด: 32-34)  
 
   นอกจากค าพดูท่ีกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการทา้ทายใหมี้การลงโทษ
พวกเขาตามท่ีท่านไดก้ล่าวไว ้พวกเขายงัหมกมุ่นดว้ยการเคารพสักการะรูปป้ัน ท่านจึงยนืหยดั
หนา้ท่ีดะอฺวะฮฺของท่าน ถึงแมว้า่จะถูกเหยยีดหยามจากกลุ่มชนของท่านก็ตาม โดยท่านได้ กล่าว
ตกัเตือนแก่พวกเขาวา่รูปป้ันท่ีพวกเขาสร้างข้ึนเพื่อบูชานั้นมิไดย้นิหรือเห็น และมิไดย้งัประโยชน์
อนัใดเลย ผูค้นในสมยัของท่านแตกเป็นสองกลุ่มทนัทีหลงั ไดรั้บค าตกั เตือน ค าพดูของเขากระทบ
เขา้กบัหวัใจของค นอ่อนแอ คนจน และผูทุ้กขย์าก และพบกบัการบรรเทาจิตใจดว้ยความเมตตาน้ี 
แต่กบัคนรวย คนเขม้แขง็ คนมีอ านาจ ผูป้กครอง พวกเขามองขา้มค าตกัเตือนดว้ยความคลางแคลง





  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﰝ  ﰜ  ﰛ  ﰚ  ﰙ  ﰘ  ﰗ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
  ﭡ  ﭠ  ﭟ   ﭞ   ﭝﭜ  ﭛ  ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ        ﭕ
  ﭫ   ﭪ   ﭩ   ﭨ  ﭧ  ﭦ  ﭥ  ﭤ          ﭣ   ﭢ ﭼ 
                                                                        (ؿ اءارعش: 111-115) 
 
ความวา่   “พวกเขากล่าวว่า จะให้พวกเราศรัทธาต่อท่านกระนั้น






                     (อชัชุอะรออฺ: 111-115) 
 
   กลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  หมกมุ่นจมอยูก่บัการหลงทางและเช่ือวา่ก ารเคารพ
บูชารูปป้ันท่ีไดสื้บทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกเขานั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง ปรากฏวา่คนในรุ่น
ต่อๆมาไดรั้บการสืบทอดค าเตือนใหป้ฏิเสธการเรียกร้องของ ท่านและไดส้ร้างสงครามต่อตา้นเขา




  ท่านนบีนูหฺ  พบวา่จ านวนผูศ้รัทธาไม่เพิ่มข้ึนขณะท่ีจ านวนผูป้ฏิเสธ ศรัทธา
กลบัเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม เขาเสียใจกบัการกระท าของผูค้นเหล่ านั้น แต่เขาก็ไม่ยอ่ทอ้ส้ินหวงั  
และไดใ้ชค้วามอดทนและพยายามในการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของเขาทั้งกลางวนัและกลางคืน ทั้งโดย
วธีิลบัและเปิดเผย ถึงแมท้่านจะพยายามอยา่งมากก็ตามแต่ผลท่ีไดรั้บคือ กลุ่มชนของท่านไดห้นีห่าง
ออกจากท่าน และต่างใชน้ิ้วอุดรูหูของพวกเขาทั้งน้ีเพื่ อไม่ใหไ้ดย้นิการดะอฺวะฮฺของท่าน การ
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โตต้อบระหวา่งท่านและกลุ่ มชนท่ีไม่ศรัทธาจึงไดเ้ร่ิมข้ึน อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวแก่ท่านเพื่อเป็น
ก าลงัใจแก่ท่าน 
 
  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ    ﯿ  ﯾ  ﯽ       ﯼ  ﯻ   ﯺ  ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯶ     ﯵ  ﯴ
 ﰅ  ﰄ            ﰃ  ﰂ  ﰁ  ﰀ ﭼ   
                                                                (دوى: 36)  
 
ความวา่   “และได้มีวะฮีย์ (บัญชา )แก่นูหฺ ว่า แท้จริงจะไม่มีผู้ใด
จากหมู่ชนของเจ้าศรัทธา เว้นแต่ผู้ ท่ีได้ศรัทธาแล้ว ดังนั้น เจ้าอย่า
เศร้าหมองในส่ิงท่ีพวกเขากระท า” 
                                         (ฮูด: 36) 
 
  ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการดะอฺวะฮฺต่อไป และ ใชค้  าพดูท่ีดีเพื่อช้ีแจงเหตุผลของ
การท าการดะอฺวะฮฺของท่าน ท่าน ท าการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านเป็นเวลายาวนาวถึง 950 ปี        
ซ่ึงไดมี้การยนืยนัถึงการดะอฺวะฮฺของท่านอนัยาวนานน้ีในอลักุรอาน 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ        ﯱ   ﯰ  ﯯ   ﯮ  ﯭ  ﯬ      ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ
   ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ  ﯲﭼ 
                                                    (ت وبكنعلا :14 ) 
 
ความวา่ “และโดยแน่นอนเราไดส่้งนูหฺไปยงัหมู่ชนของเขา  และ
เขาไดอ้ยูร่่วมกบัพวกเขา หน่ึงพนัปีเวน้หา้สิบปี (950 ปี) ดงันั้น
อุทกภยัไดค้ร่าพวกเขาขณะท่ีพวกเขาเป็นผูอ้ธรรม” 
                                                                                                     (อลัองักะบูต: 14)  
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     ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการดะอฺวะฮฺเชิญชวนกลุ่มชนของท่านเป็นเวลายาวนานแต่
ก็ไม่ท าใหจิ้ตใจของพวกเขาศรัทธาได ้ท่านจึงไดห้นัหนา้เขา้ร้องเรียนต่ออลัลอฮฺ  วา่ ขา้พระองค์
ไดท้  าหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความเหน่ือยยากล าบากและความพยายามทั้งหมดท่ีมี  แต่




อาหรับประเทศไทย, 2542: 1572) 
 
    อลัลอฮฺ  ยงัไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ            ﮞ  ﮝ  ﮜ   ﮛ       ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ         ﮖ  ﮕ  ﮔ  ﮓ
  ﮠ  ﮟﭼ  
                                       (حون :21) 
 




               (นูหฺ: 21) 
 
   หวัหนา้ของบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธา ไดก้ล่าวเตือนวา่  พวกท่านอยา่ไดท้อดทิ้ง     
พระเจา้ทั้งหลายของพวกท่าน  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้ความรังเกียจต่อการเรียกร้องของ ท่าน 
นบีนูหฺ   ข้ึนในจิตใจของพวกเขา  และไดเ้จาะจงกล่าวถึงช่ือบรรดาเจวด็เพื่อเป็นการกระตุน้
เตือนใหเ้กิดความรู้สึกข้ึนในจิตใจของหมู่ชนทัว่ไป  บรรดาผูน้ าท่ีหลงผดิจะร วบรวมพลพรรค ให้
เรียงรายลอ้มรอบรูปป้ันและเจวด็ท่ีเป็นกรวดหินดินทราย รูปป้ันท่ีเป็นตวับุคคลและรูปป้ันเจวด็ทาง
แนวความคิด  ทั้งหมดน้ีอยูใ่นสภาพเดียวกนัหมด  เพื่อจะปิดกั้นมิใหห้นัหนา้เขา้หาการเรียกร้อง
สู่อลัลอฮฺ  และเพื่อโน้มนา้วจิตใจใหห้นัห่างจากการเรียกร้องเชิญชวนดว้ยการว างแผนร้ายอนั
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ยิง่ใหญ่ ดว้ยเล่ห์กลและการผนึกก าลงั ดงันั้นขอพระองคท์่านไดโ้ปรดใหพ้วกอธรรมเหล่านั้นจมอยู่
แต่ในการหลงผดิเท่านั้น(สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, 2542: 1573) 
 
อลัลอฮฺ  ยงัไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﯝ  ﯜ         ﯛ  ﯚ   ﯙ   ﯘ  ﯗﯖ  ﮴  ﮳ﭼ  
                                                                                                    (حون :24) 
 
ความวา่ “และโดยแน่นอน พวกเขาได้ท าให้หมู่ชนจ านวนมาก
หลง ดังนั้นขอพระองค์ท่านอย่าได้เพ่ิมอันใดแก่พวกอธรรม
เหล่านั้น นอกจากกการหลงผิดเท่านั้น” 
                                                       (นูหฺ: 24) 
 
  ท่านนบีนูหฺ  จึงไดร้้องเรียนต่ออลัลอฮฺ  วา่ ความพยายามของท่านในการ
เชิญชวนดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านสู่หนทางแห่งสัจธรรมทั้งกลางวนัและกลางคืนนั้นไม่ยงั
ประโยชน์อนัใดแก่กลุ่มชนของท่าน อีกทั้งยงัน ามาซ่ึงการหลบหนีและปฏิเสธ 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ  ﮷   ﮶ ﮵  ﮴     ﮳   ﮲ﮱ  ﮸   ﮽  ﮼  ﮻   ﮺  ﮹  ﮾ﭼ  
                                                                                                    (حون :5-6) 
 








  กลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการปฏิเสธการดะอฺวะฮฺของท่านและไม่ยอม
เช่ือฟังท่าน ท่านจึงไดข้อวงิวอนต่ออลัลอฮฺ  ใหพ้ระองคท์รงช่วยเหลือท่าน และตดัสินระหวา่ง
ท่านและกลุ่มชนของท่านโดยยติุธรรม แน่นอนพระองคท์รงตอบรับดุอาอข์องท่าน 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ ﭯ    ﭴ  ﭳ  ﭲ  ﭱ  ﭰﭼ 
                                                                             (رمقلا :10) 
 
ความวา่ “เขาจึงวิงวอนขอต่อพระเจ้าของเขาว่า แท้จริงข้า
พระองค์ถกูพิชิตเสียแล้ว ได้โปรดช่วยเหลือ (ข้าพระองค์) ด้วย” 
                                                                            (อลัเกาะมรั: 10)  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﯋  ﯊  ﯉    ﯈   ﯇  ﯆ﭼ   
                                                                              (فونمؤلدا :26) 
 
ความวา่ “นูหฺได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้ าของข้าพระองค์ขอ
พระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือข้าพระองค์ด้วยเพราะพวกเขา
ปฏิเสธไม่ยอมเช่ือข้าพระองค์” 
                                           (อลัมุอฺมินูน: 26) 
 
  นอกจากการท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดข้อวงิวอนต่ออลัลอฮฺ  ใหพ้ระองคท์รง










 ﭽ  ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ    ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻﭼ   





                                          (อชัชุอะรออฺ: 118) 
 
  วนัท่ีอลัลอฮฺ  สัญญาไวไ้ดม้าถึง เม่ือพระองคท์รงเปิดเผยกบัท่านนบีนูหฺ   
วา่จะไม่มีใครศรัทธาต่อเขาอีกแลว้ และพระองคไ์ดบ้ลัดาลใจใหเ้ขาไม่เศร้าเสียใจในเร่ืองนั้น ดว้ย




 ﭽ    ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ   ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ     ﯯ     ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ
  ﰀ  ﯿ   ﯾ        ﯽ  ﯼ  ﯻ  ﯺ  ﯹ  ﯸﭼ  
                                                                                               (حون :26-27) 
 
ความวา่ “ และนูหฺได้กล่าวว่า ข้า แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
พระองค์ทรงอย่าปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่ใน
แผ่นดินนีเ้ลย  (26) เพราะแท้จริง หากพระองค์ทรงปล่อยให้พวก
เขาหลงเหลืออยู่ พวกเขากจ็ะท าให้ปวงบ่าว ของพระองค์หลงผิด 
และพวกเขานั้น ให้ก าเนิดแต่พวกเลวทราม พวกปฏิเสธศรัทธา
เท่านั้น (27)” 




   อลัลอฮฺ  ตอบรับค าวงิวอนของ ท่านนบีนูหฺ  คดีน้ีจึงถูกปิดลง พระองค์ได้
พิพากษาการปฏิเสธของพวกเขาดว้ยการท าใหน้ ้าท่วม 
 
 อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้น อลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﯿ  ﯾ   ﯽ  ﯼ  ﯻ  ﯺﭼ 




                                      (อศัศอ็ฟฟาต: 75) 
 
  อลัลอฮฺ  ผูสู้งส่งทรงสั่งให้ท่านนบีนูหฺ  สร้างเรือขนาดใหญ่ ข้ึนดว้ยความรู้
และการแนะน าของพระองค ์และดว้ยการช่วยเหลือของมลาอิกะฮฺ อุละมาอมี์ความคิดเห็นต่างกนั
เก่ียวกบัเรือ โดยใหค้วามเห็นดงัน้ี 1) สูง 80 ศอก กวา้ง 50 ศอก 2) ในคมัภีร์เตารอตไดก้ล่าววา่ สูง 
300 ศอก กวา้ง 50 ศอก 3) หะซนั บศัรียมี์ความคิดเห็นวา่สูง 600 ศอก กวา้ง 300 ศอก 4) อิบนุ    
อบับาสมีความคิดเห็นวา่สูง 1200 ศอก กวา้ง 600 ศอก 5) สูง 1000 ศอก กวา้ง 100 ศอก           
4) อุละมาอส่์วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัวา่สูง 30 ศอก มีสามชั้น แต่ละชั้นสูง 10 ศอก ชั้นล่างสุด
ส าหรับสัตวส่ี์ขาและสัตวเ์ล้ือยคลาน ชั้นท่ีสองส าหรับมนุษย ์และชั้นบนสุดส าหรับนกและสัตวปี์ก 
(Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, 1998: 156) 
 
    อลัลอฮฺ  ผูท้รงอ านาจไดส้ั่งการวา่  
  
 ﭽ  ﰏﰎ  ﰍ  ﰌ  ﰋ   ﰊ  ﰉ       ﰈ  ﰇ  ﰆ
   ﰒ  ﰑ     ﰐﭼ  




ความวา่ “ และเจ้าจงสร้างเรือต่อหน้าเราและตามค าบัญชาของ
เราและอย่ามา พูดกับข้าถึงบรรดาผู้อธรรมแท้จริงพวกเขาจะถกู
จมน า้ตาย” 
                (ฮูด: 37) 
 
     อลัลอฮฺ  ไดท้รงบญัชาใหท้่านนบีนูหฺ  สร้างเรือเพื่อรอเวลาท่ีพระองคท์รง
ก าหนดส าหรับการลงโทษท่ีจะเกิดข้ึน ท่านนบีนูหฺ  เลือกสถานท่ีบริเวณนอกเมือง ห่างออกไป
จากทะเล ท่านรวบรวมไมแ้ละเคร่ืองมือแลว้ จึงเร่ิมท างานทั้งกลางวนักลางคืน เพื่อการสร้างเรือ 
บรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาท่ีผา่นมาพบเห็นต่าง เยาะเยย้ท่านอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยความไม่รู้  โดยกล่าวเชิง
เหยยีดหยามท่านวา่ท่านไดเ้ปล่ียนอาชีพจากการเป็นน บีสู่การเป็นช่างไม ้อิบนุ อบับาส ไดก้ล่าววา่ 
“ไม่มีแม่น ้าหรือทะเลบนแผน่ดินก่อนเหตุการณ์น ้าท่วมโลก พวกเขาจึงเยาะเยย้ท่านนบี ” ท่านนบี 
นูหฺ  ตอบกบัพวกเขาเหล่านั้นวา่ ท่านจะไดรู้้วา่ใครจะตกอยูภ่าย ใตค้วามอบัอาย และความทุกข์
ทรมานดว้ยการลงโทษอนัอปัยศท่ีจะมาถึงในเวลาอนัใกลน้ี้ (Sa‘īd ‘Abd al-‘Aẓīm, 2002: 55) 
 
อลัลอฮฺ  ไดเ้ล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﭙ  ﭘ  ﭗ    ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
   ﭥ  ﭤ        ﭣ  ﭢ  ﭡ  ﭠ   ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﭛﭚ
   ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ  ﭨ  ﭧ  ﭦ
  ﭰ  ﭯﭼ  
                                        (وىد: 38-39) 
 
ความวา่ “ และเขาได้สร้างเรือ  และคราใดท่ีบุคคลช้ันน าจากหมู่
ชนของผ่านเขา(นูหฺ) พวกเขากเ็ยาะเย้ยเขา เขากจ็ะกล่าวว่า “หาก
พวกท่านเยาะเย้ยพวกเรา แท้จริงเรากจ็ะเยาะเย้ยพวกท่าน
เช่นเดียวกับท่ีพวกท่านเยาะเย้ย  (38) แล้วพวกท่านกจ็ะรู้ว่าผู้ใดท่ี
การลงโทษอันอั ปยศจะมายงัเขา และการลงโทษอันยัง่ยืนจะ
ประสบแก่เขา (39)” 
                             (ฮูด: 38-39) 
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    เรือถูกสร้างเสร็จแลว้ และท่านนบีนูหฺ  นัง่รอค าบญัชาจากอลัลอฮฺ  ท่ีจะลง
มายงัเขา ทนัใดนั้นน ้าไดพุ้ง่ข้ึนมาอยา่งพิศวงจากเตาอบ (หรืออีกทรรศนะหน่ึง ชาวอาหรับเ รียก
แผน่ดินวา่เตาอบ )ในบา้นของ ท่านซ่ึงจะเป็นสัญญาณการเร่ิมตน้แห่งอุทกภยั สัญญาณให้ ท่านเร่ิม
ปฏิบติัการ  วนัอนัเลวร้ายมาถึง เม่ือเตาอบในบา้น ของท่านเอ่อลน้ไปดว้ยน ้า ท่านรีบเร่งเปิดเรือและ
เรียกผูศ้รัทธา และเขาไดน้ าสัตวทุ์กชนิดทั้งแมลงและนกอยา่งละคู่เพศผูแ้ละเพศเมี ยข้ึนไปกบัเขา 
เม่ือผูค้นเห็นเขาน าสัตวเ์หล่านั้นข้ึนไปบนเรือ พวกเขาหวัเราะลัน่ และกล่าวหาวา่ท่านบา้ไปแลว้จะ
เอาสัตวเ์หล่านั้นข้ึนเรือไปท าไม  
 
อลัลอฮฺ  ผูท้รงอ านาจเล่าเร่ืองน ้าและลกัษณะของอุทกภยัวา่  
 
 ﭽ  ﯔ  ﯓ  ﯒     ﯑  ﯐    ﯏  ﯎     ﯍  ﯌
    ﯚ  ﯙ  ﯘﯗ   ﯖ  ﯕ  ﯞ  ﯝ  ﯜ     ﯛ
  ﰊ  ﰉ   ﰈ  ﰇﰆ    ﰅ  ﰄ  ﰃ  ﰂ  ﰁ  ﰀ
   ﰐ  ﰏ  ﰎ  ﰍﰌ   ﰋﭼ 
                                                                           (فونمؤلدا: 27) 
 
ความวา่ “ดังนั้น เราจึงวะฮีย์แก่เขาให้ต่อเรือภายใต้การคุ้มครอง
ของเราและค าส่ังสอนของเรา และเม่ือค า บัญชาของเราได้มาถึง
น า้ในเตากจ็ะเดือดพุ่งเจ้าจงบรรทุกทุกชนิดของสัตว์เป็นคู่ ๆ 
และครอบครัวของเจ้าด้วย นอกจากผู้ ท่ีค าด ารัสได้บันทึกไว้ก่อน
แล้ว (ให้หายนะ ) ในหมู่พวกเขา (ท่ีไม่ยอมศรัทธา ) และเจ้า
อย่าได้ขอช่วยเหลือเขา ในบรรดาผู้ ท่ีอธรรม แท้จริงพวกเขาจะ
ถกูให้จมน า้ตาย” 







อลัลอฮฺ  กล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭻ  ﭺ     ﭹ  ﭸ  ﭷ   ﭶ  ﭵ  ﭴ  ﭳ  ﭲ  ﭱ
  ﮇ  ﮆﮅ  ﮄ    ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ   ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ
  ﮌ  ﮋ     ﮊ  ﮉ  ﮈﭼ 
                                                           (دوى: 40) 
 
ความวา่  “ จนกระท่ังเม่ือค าบัญชาของเราได้มา  และบนพืน้
แผ่นดินน า้ได้พวยพุ่งขึน้  เรากล่าวว่า ”จงบรรทุกไว้ในเรือจาก
ทุกชนิดเป็นคู่ ๆ  และครอบครัวของเจ้าด้วย เว้นแต่ผู้ ท่ีพระด ารัส
ได้ก าหนดแก่เขาไว้ก่อน และผู้ศรัทธา  แต่ไม่มีผู้ศรัทธาร่วมกับ
เขานอกจากจ านวนเลก็น้อย” 
                                        (ฮูด: 40) 
 
   อลัลอฮฺ  กล่าวในอลักุรอานวา่  
 
 ﭽ  ﭽ   ﭼ  ﭻ  ﭺ     ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ
    ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ   ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ    ﭿ  ﭾ
  ﮕ  ﮔ   ﮓ  ﮒ  ﮑ      ﮐ      ﮏ  ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊ
  ﮘ  ﮗ  ﮖﭼ   
                                         (رمقلا: 11-15) 
 
ความวา่ “ดังนั้น เราจึงได้เปิดประตูแห่งช้ันฟ้าให้น า้ฝนเทลงมา
อย่างหนัก (11) และเราได้ท าให้แผ่นดินแยกออกเป็นตาน า้ไหล
พุ่ง ดังนั้น น า้ฝนและตาน า้ได้มาบรรจบกันตามกิจการท่ีได้ถกู
ก าหนดไว้แล้ว (12)และเราได้บรรทุกเขาไว้บนเรือท่ีท าด้วยแผ่น
ไม้กระดาน และตอกติดด้ วยตะปู (13)มนั (เรือ ) ได้แล่นไปต่อ
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หน้าเรา (ภายใต้การคุ้มครองของเรา) เป็นการตอบแทนแก่ผู้ ท่ีถกู
ปฏิเสธ(14)และโดยแน่นอนเราได้ทิง้มนัไว้เป็นสัญญาณหน่ึง แต่
มีผู้ใดบ้างท่ีรับข้อตักเตือนนั้น(15)” 
                                               (อลัเกาะมรั: 11-15) 
 
   กลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ท่ีปฏิเสธศรัทธาต่างประสบกบัภยัพิบติัดว้ยการ
จมน ้าและพระองคท์รงปกป้องบรรดาผูศ้รัทธาใหร้อดพน้จากภยัพิบติัในคร้ังนั้น 
 
อลัลอฮฺ  กล่าวในอลักุรอานวา่  
 
 ﭽ  ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ   ﮩ
  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵    ﮴  ﮳﮲   ﮱﭼ 
                                                                                             (ؼارعلأا: 64) 
 
ความวา่ “แล้วพวกเขาได้ปฏิเสธนูหฺ ภายหลังเรา ได้ช่วยเขา และ
บรรดาผู้ ท่ีอยู่กับเขาในเรือให้รอดนั้น และเราได้ให้บรรดาผู้ ท่ี
ปฏิเสธโองการท้ังหลายของเราจมน า้ แท้จริงพวกเขานั้นเป็น
กลุ่มชนท่ีมืดบอด” 
                          (อลั-อะอฺรอฟ: 64) 
 
อลัลอฮฺ  กล่าวในอลักุรอานวา่  
 ﭽ  ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋ        ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ
  ﮐ  ﮏﭼ    
                                        (ءارعشلا: 119-120) 
 
ความวา่ “ดังนั้นเราได้ช่วยเขาและผู้อยู่ ร่วมกับเขาให้อยู่ใ นเรือท่ี
เตม็เป่ียม(119) แล้วเราได้ให้พวกท่ีเหลืออยู่จมน า้ตาย(120)” 
                                                             (อชัชุอะรออฺ: 119-120) 
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อลัลอฮฺ  กล่าวในอลักุรอานวา่  
 
 ﭽ  ﮭ  ﮬ  ﮫ   ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ
  ﮴   ﮳     ﮲  ﮱ  ﮰﮯ  ﮮﭼ   
                                                                                       (ؼارعلأا: 72) 
 
ความวา่ “แล้วเราได้ช่วยเขา และบรรดาผู้ ท่ีร่วมอยู่กับเขาให้รอด
พ้น ด้วยความเอน็ดูเมตตาจากเรา และเราได้ตัดขาดซ่ึงคนสุดท้าย
ของบรรดาผู้ ท่ีปฏิเสธโองการท้ังหลายของเรา และมิเคยปราก ฏ
ว่าพวกเขาเป็นผู้ศรัทธา” 
                                 (อลั-อะอฺรอฟ: 72) 
 
   อลัลอฮฺ  ไดท้รงปกป้องบรรดาผูศ้รัทธาใหร้อดพน้จากภยัพิบติัดว้ยความเอน็ดู
เมตตาจากพระองค ์และไดท้  าใหม้นัเป็นสัญญาณหน่ึงแก่ประชาชาติ 
 
อลัลอฮฺ  กล่าวในอลักุรอานวา่  
 
ﭽ ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓﭒﭑ   ﭗﭼ   




                                                                      (อลัองักะบูต: 15) 
 
   ภรรยาของท่านนบีนูหฺ  ก็เป็นหน่ึงในผูท่ี้กาฟิรฺปฏิเสธศรัทธาและไม่เช่ือฟังต่อ





   บรรดาผูรู้้ศาสนา (อุละมาอ)์ มีหลายทรรศนะในเร่ืองของบรรดาผูท่ี้ข้ึนเรือไปกบั
ท่านนบีนูหฺ  อิบนุ  อบับาส กล่าววา่  มีแปดสิบคน รวมถึงสตรีดว้ย  ขณะท่ีกะอบั  อลัอะฮฺบรฺั
กล่าววา่ มีเจด็สิบสองคน และคนอ่ืนๆบอกวา่มีสิบคน (Ibn Kathīr, 1997: 104) 
 
   น ้าพุง่ออกจากรอยแยกของโลก ไม่มีรอยแยกใดท่ีน ้าไม่ไดพุ้ง่ข้ึนมา น ้าฝนมี
ปริมาณมากชนิดท่ีไม่เคยพบเห็นกนัมาก่อน น ้าฝนเทลงมาจากทอ้งฟ้าอยา่งต่อเน่ืองผนวกรวมเขา้
กบัน ้าท่ีพุง่ออกมาจากรอยแตกของโลก ระดบัน ้าจึงสูงข้ึนชัว่โมงต่อชัว่โมง น ้าทะเลและคล่ืนกลืน
กินแผน่ดิน กายภาพภายในของโลกขยบัตวัในทิศทางท่ีแปลกออกไป พื้นมหาสมุทรยกระดบัข้ึน 
ท่วมแผน่ดินฉบัพลนั แผน่ดินไดจ้มลงสู่ผนืน ้าเป็นคร้ังแรก  
 
อลัลอฮฺ  บอกเราถึงเร่ืองราวในคร้ังนั้นวา่  
 
 ﭽ  ﮔ  ﮓﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ   ﮎ  ﮍ  ﮌ
  ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙﮘ   ﮗ  ﮖ  ﮕ
 ﮤ  ﮣ         ﮢ  ﮡ   ﮠﮟ  ﮞﭼ   
      (رفاغ :5)                        
 






                                        (ฆอฟิร: 5) 
 






อลัลอฮฺ  ยงัไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﯨ   ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ    ﯞ
  ﯪ  ﯩﭼ  
                                     (حون :25) 
 
ความวา่ “อันเน่ืองมาจากความผิดมากหลายของพวกเขา พวกเขา
จึงถกูจมน า้ตาย และจะถกูให้เข้า อยู่ในไฟนรก ดังนั้นพวกเขาจะ
ไม่ได้พบผู้ช่วยเหลือส าหรับพวกเขาอ่ืนจากอัลลอฮฺ” 
                                                                               (นูหฺ: 25) 
     
   อลัลอฮฺ  ไดเ้ล่าเก่ียวกบัเหตุการณ์ภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการโตต้อบระหวา่ง
ท่านนบีนูหฺ  กบัลูกชายของท่าน การร้องเรียนของท่านต่อพระองคว์า่ลูกชายของท่านเป็นหน่ึง
ในครอบครัวของท่าน พระองคจึ์งไดต้รัสใหท้่านทราบวา่แทจ้ริงลูกชายของท่านไม่ไดน้บัวา่เป็น
หน่ึงในครอบครัวของท่านเน่ืองจากการปฏิเสธศรัทธาของเขา และพระองคย์งัไดเ้ล่าเหตุการณ์
หลงัจากน ้าท่วมอนัมาซ่ึงความศานติ สงบสุข 
 
อลัลอฮฺ  ยงัไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ     ﮘ  ﮗ       ﮖ  ﮕﮔ  ﮓ  ﮒ       ﮑ  ﮐ     ﮏ  ﮎ  ﮍ
  ﮣ  ﮢ  ﮡ        ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜ   ﮛ  ﮚ  ﮙ
   ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥ   ﮤ
  ﯜ  ﯛ   ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗﯖ  ﮴  ﮳  ﮲     ﮱ  ﮰ  ﮯ
ﯣ  ﯢﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ    ﯨ  ﯧ    ﯦ  ﯥ  ﯤ
  ﯲ  ﯱ  ﯰ  ﯯ   ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ  ﯩ
  ﯽ  ﯼ    ﯻ  ﯺ  ﯹ     ﯸ  ﯷﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ
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  ﰉ  ﰈ  ﰇ  ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃ        ﰂ  ﰁ  ﰀ  ﯿ  ﯾ
   ﰌ  ﰋ  ﰊ  ﭚ  ﭙ        ﭘ  ﭗﭖ  ﭕ  ﭔ       ﭓ  ﭒ  ﭑ
  ﭪ  ﭩ  ﭨ  ﭧ  ﭦ    ﭥ  ﭤﭣ       ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ    ﭞ   ﭝ  ﭜﭛ
   ﭰ  ﭯ       ﭮ  ﭭ  ﭬ   ﭫ   ﭹ  ﭸﭷ     ﭶ  ﭵ  ﭴ  ﭳ  ﭲ  ﭱ
  ﮃ    ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ   ﭺ
     ﮏ  ﮎ  ﮍ   ﮌﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ    ﮄ
  ﮔ  ﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐﭼ  
                                                                (دوى: 48-41) 
 
ความวา่ “และเขากล่าวว่า “พวกท่านจงลงในเรือด้วยพระนาม
ของอัล ลอฮฺ ท้ังในยามแล่นของมนัและในยามจอดของมนั 
แท้จริงพระเจ้าของฉันเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ (41)  และ
มนัแล่นพาพวกเขาไปท่ามกลางคล่ืนลูกเท่าภูเขา และนู หฺได้ร้อง
เรียกลูกชายของเขาซ่ึงอยู่อย่างโดดเด่ียว “โอ้ลูกของฉันเอ๋ย จงมา
โดยสารเรือกับเราเถิด และเจ้าอย่าอยู่ ร่วมกับผู้ปฏิเสธศรัทธาเลย” 
(42) เขา(ลูกชาย ) กล่าวว่า “ฉันจะไปอาศัยภูเขาลูกหน่ึง มนัจะ
คุ้มครองฉันจากน า้นีไ้ด้ ” เขา(นูหฺ) กล่าวว่า “ไม่มีผู้ใดคุ้มครอง
ในวนันีจ้ากพระบัญชาของอัลลอฮฺ  เว้นแต่ผู้ทีพระองค์ทรง
เมตตา” และคล่ืนได้ซัดเข้ามาร ะหว่างเขาท้ังสอง และเขา (ลูก
ชาย)ได้อยู่ในหมู่ผู้จมน า้  (43)  และได้มีเสียงกล่าวว่า “แผ่นดิน
เอ๋ย จงกลืนน า้ของเจ้า  และฟ้าเอ๋ย  จงหยดุ” และน า้ได้ลดลงและ
กิจการได้ถกูตัดสิน และมนัได้จอดเทียบอยู่ ท่ีภูเขาญดีย์  และได้มี





ธรรมย่ิงในหมู่ผู้ตัดสินท้ังหลาย  (45)  พระองค์ทรงตรัสว่า “โอ้ 
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นูหฺเอ๋ย แท้จริงเขามิได้เป็นคนหน่ึงในครอบครัวของเจ้า  แท้จริง
การกระท าของเขาไม่ดี  ดังนั้นเจ้าอย่าร้องเรียนต่อข้าในส่ิงท่ีเจ้า
ไม่มีความรู้  แท้จริงข้าขอเตือนเจ้าท่ีเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้งมงาย  




เมตตาข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์กจ็ะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน ” (47) 
ได้มีเสียงกล่าวว่า  “โอ้นูหฺเอ๋ย  จงลงไปจาก เรือด้วยความศานติ
จากเรา  และความจ าเริญแก่เจ้า  และแก่กลุ่มชนท่ีอยู่กับเจ้า  และ
กลุ่มชนอ่ืนท่ีเราจะให้พวกเขาหลงระเริง  แล้วการลงโทษอย่าง
เจบ็ปวดจากเรากจ็ะประสบแก่พวกเขา (48)” 
                                                (ฮูด: 41-48)  
 
      ดว้ยค า บญัชาแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ความสงบไดก้ลบัคืนสู่โลก น ้าลดระดบัลง 
แผน่ดินแหง้ตวัลงดว้ยแสงอาทิตย ์อุทกภยัไดท้  าความสะอาดโลกแห่งผูป้ฏิเสธ และผูย้ดึถือพระเจา้
หลายองค ์
   อลัลอฮฺ  ไดท้รงลงโทษผูป้ฏิเสธศรัทธาดว้ยการจมน ้า และทรงช่วยเหลือท่าน 




อลัลอฮฺ  ยงัไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 ﭽ   ﰅ      ﰄ  ﰃ  ﰂ  ﰁ  ﰀ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
  ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ   ﭛ  ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ        ﭔ
  ﭪ  ﭩ  ﭨ   ﭧ  ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ             ﭢ  ﭡ  ﭠ
  ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫﭼ   






(77) และเราได้ปล่อยทิง้ไว้ (เกียรติคุณ ) แก่เขาในกลุ่มชนรุ่น  
หลัง ๆ (78)ความศานติจงมีแด่นูหฺในหมู่ประชาชาติท้ังหลาย
(79)แท้จริง เช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระท าความดี
ท้ังหลาย (80) แท้จริง เขา (นูหฺ) อยู่ในปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธา
(81) แล้วเราได้ให้พวกอ่ืนจมน า้ตาย(82)” 
                                                              (อศัศอ็ฟฟาต: 76-82)  
 
   อลัลอฮฺ  ไดท้รงใหอุ้ทกภยัคร้ังน้ีเป็นเคร่ืองเตือนสติแก่บรรดาผูศ้รัทธา เพื่อให้
พวกเขาไดจ้ดจ าถึงการลงโทษบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาไดอ้ยา่งแม่นย  า 
 
อลัลอฮฺ  ยงัไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭪ    ﭩ  ﭨ  ﭧ  ﭦ     ﭥ  ﭤ  ﭣ  ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ
  ﭭ  ﭬ  ﭫﭼ   
                                           (ةقالحا :11-12) 
 
ความวา่ “เม่ือน า้ท่วมสูงขึน้ แท้จริงเรา ได้บรรทุกพวกเจ้าไว้ใน
เรือของนูหฺ(11)เพ่ือเราจักได้ท าให้มนัเป็นเคร่ืองเตือนสติแก่พวก
เจ้า และหูท่ีส าเหนียกจะได้จดจ ามนัไว้อย่างแม่นย า(12)” 
                                                                 (อลัหากเกาะฮฺ: 11-12)   
 
2.5 มุอฺญซิะฮฺ (ปาฏิหาริย์) ของท่านนบีนูหฺ  
 
  มุอฺญิซะฮฺ (ปาฏิหาริย)์ ของท่านนบีนูหฺ  นั้นไดมี้การพดูถึงมากมาย  เพราะการ
ทุ่มเทเพื่องานดะอฺวะฮฺท่ีเป็นหนา้ท่ีหลกัของบรรดาศาสนทูตของอลัลอฮฺ  ส าหรับ มุอฺญิซะฮฺ 




2.5.1 ท่านนบีนูหฺ   เป็นเราะสูลท่านแรกของโลก ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดท้รงแต่งตั้งเพื่อ
ท าการดะอฺวะฮฺผูค้นสู่หนทางอนัถูกตอ้ง  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ      ﮆ  ﮅ  ﮄ   ﮃ  ﮂ  ﮁ   ﮀ
  ﮎ  ﮍ  ﮌﭼ  
                     (حون :1) 
 
ความวา่ “ แท้จริงเราได้ส่งนู หฺไปยงัหมู่ชนของเขา (โดยบัญชา
ว่า) เจ้าจงกล่าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้า ก่อนท่ีการลงโทษอัน
เจบ็ปวดจะมาถึงพวกเขา” 
                                     (นูหฺ: 1) 
 
  อายะฮฺขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงการท่ีอลัลอฮฺ  ได้ทรงส่งท่านนบีนูหฺ  ไปยงัหมู่
ชนของเขาโดยบญัชาใหก้ล่าวตกัเตือนพวกเขาวา่  การลงโทษนั้นจะเกิดข้ึนไม่ชา้ก็เร็ว คือทั้งในโลก
น้ีและโลกหนา้  และไดป้ระกาศใหพ้วกเขาทราบอยา่งตรงไปตรงมาและชดัเจนวา่  ท่านนั้นคือผู ้
ตกัเตือนอนัชดัแจง้ของพวก เขา ดงันั้นหนา้ท่ีของพวก เขาก็คือ การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ เพียงองค์
เดียว เพราะมนัคือแนวทางท่ีถูกตอ้งและเป็นรากฐานแห่งการด าเนินชีวติ และ ไดท้  าการก าชบัให้ ย  า
เกรงต่ออลัลอฮฺเพียงผูเ้ดียว เพราะมนัเป็นส่ิงค ้าประกนัอยา่งแทจ้ริงในการรักษาความเท่ียงธรรมของ
มนุษย์ และการเช่ือฟังปฏิบติัตาม เราะสูลนบัไดว้า่เป็นแนวทางส าคญัยิง่ในการด าเนินชีวติอยา่ง
ถูกตอ้ง 
 
   อายะฮฺขา้งตน้เป็นการกล่าวถึงการท่ีอลัลอฮฺ  ไดท้รงแต่งตั้งท่านนบีนูหฺ  
ใหท้  าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺตกัเตือนหมู่ชนของเขา โดยท่ีส านวนของอายะฮฺไม่ไดก้ล่าวถึงการแต่งตั้งท่าน
ใหเ้ป็นเราะสูลท่านแรก แต่หากท าการคน้ควา้วจิยัจากอายะฮฺในอลักุรอานทั้งหมด และการ
อรรถาธิบายอลักุรอานจ ากอุละมาอห์ลายๆท่านยอ่มเขา้ใจไดว้า่ท่านนบีนูหฺ  นั้นเป็นเราะสูล
ท่านแรก แต่เพื่อใหเ้กิดความกระจ่างในเร่ืองดงักล่าว ผูว้จิยัขอยกหะดีษท่ีรายงานโดยอบูฮุร็อยเราะฮฺ 
 ท่ีกล่าวเก่ียวกบัอชัชะฟาอะฮฺ (ความช่วยเหลือในวนักิยามะฮฺ ) ในหะดีษดงักล่าวน้ี รายงานโดย  
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อลับุคอรียซ่ึ์งถือเป็นหะดีษเศาะหีหฺน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ท่านนบีมุฮมัมดั   ไดเ้ล่ายนืยนัดว้ยส านวน
ท่ีชดัเจนวา่ท่านนบีนูหฺ  เป็นเราะสูลท่านแรกดงัน้ี 
 
)) اوبىذا لىإ ،حون فوتأيف احون فولوقيف  :اي حون تنأ ؿ كأ لسرلا لىإ 
لىأ ض رلأا) )




และพวกเขาได้กล่าวไว้ว่า โอ้นูหฺ ท่านเป็น เราะสูลคนแรกท่ีได้
ถกูส่งมายงัมนุษย์โลก” 
  (บนัทึกโดย al-Bukhāriy, 1998: 3340 และ Muslim, 1998: 194) 
 
2.5.2 ท่านนบีนูหฺ  เป็นหน่ึงในบรรดา “อูลุลอซัมี”20  5 ท่าน อนัไดแ้ก่ ท่านนบีนูหฺ 
 ท่านนบีอิบรอฮีม  ท่านนบีมูซา  ท่านนบีอีซา  และท่าน นบีมุฮมัมดั      
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ   ﮃ  ﮂ  ﮁ
  ﮏ   ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ
  ﮒﮑ  ﮐﭼ 
                                      (لروشلا :13) 
 
                                                 
20
 อูลุลอซัมี หมายถึง บรรดาเราะสูลท่ีมีจิตใจตั้งมัน่ ผูท่ี้มีประวติัท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด ตอ้งพบพานกบัอุปสรรคท่ีสาหสั 
และไดรั้บการยกยอ่งจากอลัลอฮฺ  ใหเ้ป็นเราะสูลท่ีมีฐานะท่ีสูงกวา่บรรดาเราะสูลท่านอ่ืนๆ (‘Afāf ‘Aliy al-
Najjār, 2009: 11) 
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ความวา่ “  พระองค์ได้ทรงก าหนดศาสนาแก่พวกเจ้า
เช่นเดียวกับท่ีพระองค์ได้ทรงบัญชาแก่นูหฺ และท่ีเราได้วะฮฺ ยแูก่
เจ้ากเ็ช่นเดียวกับท่ีเราได้บัญชาแก่อิบรอฮิม แ ละมซูา และอีซาว่า 
พวกเจ้าจงด ารงศาสนาไว้ให้คงมัน่ และอย่าแตกแยกกันในเร่ือง
ศาสนา แต่เป็นเร่ืองใหญ่แก่พวกตั้งภาคีท่ีเจ้าเรียกร้อง เชิญชวน
พวกเขาไปสู่ศาสนานั้น อัลลอฮฺทรงเลือกส าหรับพระองค์ผู้ ท่ี
พระองค์ทรงประสงค์ และทรงช้ีแนะทางสู่พระองค์ผู้ ท่ีผินหน้าสู่
พระองค์ ” 
                 (อชัชูรอ: 13) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮣ  ﮢ  ﮡ    ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜ  ﮛ
  ﮬ     ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﮤ
  ﮸﮷  ﮶   ﮵﮴  ﮳  ﮲  ﮱ  ﮰ  ﮯ  ﮮﮭ
   ﮿  ﮾  ﮽   ﮼ ﮻  ﮺  ﮹ﭼ 
                                                                         (فارمع ؿ آ :81) 
 






นั้นแล้วใช่ไหม  พวกเขากล่าวว่า พวกข้าพระองค์ยอมรับแล้ว 
พระองค์ตรัสว่า พวกเจ้าจงเป็ นพยานเถิด และข้ากอ็ยู่ในหมู่เป็น
พยานร่วมกับพวกเจ้าด้วย” 




   อายะฮฺท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้มีส านวนและความหมายอยา่งชดัเจนเก่ียวกบับรรดา    
อูลุลอซัมีทั้ง  5 ท่าน อนัไดแ้ก่ ท่านนบีนูหฺ  ท่านนบีอิบรอฮีม  ท่านนบีมูซา  ท่านนบี 
อีซา  และท่าน  นบีมุฮมัมดั  ซ่ึงเป็นบรรดาผูท่ี้มีประวติัท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในสมยัท่ีพวกเขาตอ้ง
รับผดิชอบกบังานดะอฺวะฮฺท่ีหนกัหน่วง ตอ้งพบพานอุปสรรคท่ีสาหสัและไดรั้บการยกยอ่ง
จากอลัลอฮฺ  ใหเ้ป็นเราะสูลท่ีมีฐานะท่ีสูงกวา่บรรดาเราะสูลท่านอ่ืนๆ  
 
  2.5.3 ท่านนบีนูหฺ  เป็นบิดาคนท่ีสองแห่งมนุษยชาติ เน่ืองจากเผา่พนัธ์ุมนุษยสื์บเช้ือ
สายมาจากท่าน เพราะหลงัจากเหตุการณ์น ้าท่วมโลก ไม่มีใครรอดชีวติจากเ หตุการณ์น้ีเลยนอกจาก
ท่าน บรรดาลูก ๆ ของท่านและสาวกผูซ่ื้อสัตยบ์างคนเท่านั้น  
 
   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﰂ  ﰁ  ﰀ  ﯿ  ﯾ   ﯽ  ﯼ  ﯻ  ﯺ
  ﰃ   ﰅ      ﰄ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ        ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
  ﭤ  ﭣ             ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ   ﭛ  ﭚ  ﭙ
  ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ  ﭨ   ﭧ  ﭦ  ﭥﭼ     
                                                  (ت افاصلا :75-82) 
 
ความวา่ “ และโดยแน่นอนนูหฺได้ร้องขอเราดังนั้นผู้ตอบสนอง
ช่างประเสริฐเสียน่ีกระไร  (75) และเราได้ช่วยเขาและชุมชนของ
เขาให้พ้นจากทุกข์ภัยอันมหันต์ (76)  และเราได้ให้ลูกหลานของ
เขายงัคงมีชีวิตเหลืออยู่  (77) และเราได้ปล่อยทิง้ไว้ (เกียรติคุณ ) 
แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลัง ๆ  (78) ความศานติจงมีแด่นูหฺในหมู่
ประชาชาติท้ังหลาย  (79) แท้จริง เช่นนั้นแหละเราจะตอบแทน
ผู้กระท าความดีท้ังหลาย  (80)  แท้จริง เขา (นูหฺ) อยู่ในปวงบ่าว
ของเราผู้ศรัทธา (81)  แล้วเราได้ให้พวกอ่ืนจมน า้ตาย (82)” 






อลัลอฮฺ  ผูท้รงอ านาจเล่าเร่ืองน ้าวา่  
 
 ﭽ  ﭻ  ﭺ     ﭹ  ﭸ  ﭷ   ﭶ  ﭵ  ﭴ  ﭳ  ﭲ  ﭱ
  ﮇ  ﮆﮅ  ﮄ    ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ   ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ
  ﮌ  ﮋ     ﮊ  ﮉ  ﮈﭼ  
                                                        (دوى: 40) 
 
ความวา่ “ จนกระท่ังเม่ือค าบัญชาของเราได้มา  และบนพืน้
แผ่นดินน า้ได้พวยพุ่งขึน้  เรากล่าวว่า ”จงบรรทุกไว้ในเรือจาก
ทุกชนิดเป็นคู่ ๆ  และครอบครัวของเจ้าด้วย เว้นแต่ผู้ ท่ีพระด ารัส
ได้ก าหนดแก่เขาไว้ก่อน และผู้ศรัทธา  แต่ไม่มีผู้ศรัทธาร่วมกับ
เขานอกจากจ านวนเลก็น้อย” 
                                       (ฮูด: 40) 
 
  อายะฮฺท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่อลัลอฮฺ  ไดท้รงลงโทษบรรดาผูท่ี้ตั้งภาคี
ต่อพระองคด์ว้ยการท าใหน้ ้าท่วมโลก และพระองคท์รงช่วยเหลือท่านนบีนูหฺ  และกลุ่มชนของ
ท่านท่ีศรัทธาซ่ึงมีเพียงจ านวนนอ้ยใหพ้น้จากภยัพิบติัดงักล่าว หลงัจากนั้นพระองคท์รงใหม้นุ ษย์
โลกสืบเช้ือสายมาจากท่านและลูกหลานของท่าน 
 
  2.5.4 ท่านนบีนูหฺ   มีอายยุนื และใชเ้วลาในการเผยแพร่ศาสนายาวนานท่ีสุด     
 
   ท่านนบีนูหฺ  ท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺเชิญชวนกลุ่มชนของท่านสู่การเคารพสักการะ








อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﭯ  ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ     ﭨ  ﭧ  ﭦ  ﭥ
   ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ     ﭳ  ﭲ   ﭱ  ﭰﭼ 
                                                                                     (لأاؼارع :59 ) 
 
ความวา่ “และแท้จริงเราได้ส่งนูหฺ ไปยงัประชาชาติของเขา แล้ว
เขาได้กล่าวว่า โอ้ประช าชาติของฉันจงเคารพสักการะอัลลอฮฺ
เถิดไม่มีผู้ได้รับการเคารพสักการะใด ๆ ส าหรับพวกท่านอีกแล้ว
อ่ืนจากพระองค์ แท้จริงฉันกลัวการลงโทษในวนัอันย่ิงใหญ่จะ
ประสบแก่พวกท่าน” 
                                                               (อลั-อะอฺรอฟ: 59) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวถึงการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ไวใ้นอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ  ﮳   ﮲  ﮱ  ﮰ  ﮯ  ﮮ     ﮭ  ﮬﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧﭼ  
                                                                             (دوى :26) 
 
ความวา่ “คือพวกท่านอย่าเคารพอิบาดะฮฺผู้ใดนอกจากอัลลอฮฺ
แท้จริงฉันกลัวแทนพวกท่านถึงการลงโทษในวนัอันเจบ็ปวด”     
                                                                              (ฮูด: 26)                                                                                                  
 
   ท่านนบีนูหฺ  ยงัไดท้  าการตกัเตือนกลุ่มชนของท่านใหห้นัสู่ความถูกตอ้งโดย








อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽﮐ  ﮏ    ﮙ  ﮘ   ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ      ﮓ   ﮒ  ﮑ
  ﮛ  ﮚﭼ 
                                           (حون :2-3 ) 
 
ความวา่ “เขากล่าวว่า โอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย  แท้จริงฉันคือผู้
ตักเตือนอันชัดแจ้งของพวกท่าน (2)พวกท่านจงเคารพภักดี  
อัลลอฮฺ เถิด  และจงย าเกรงพระองค์  และจงเช่ือฟังปฏิบั ติตาม    
ฉัน(3)” 
                                         (นูหฺ: 2-3) 
 
   ท่านนบีนูหฺ  ท าการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านอยา่งไม่ยอ่ทอ้ ถึงแมจ้ะถูก
ปฏิเสธ ยิง่ไปกวา่นั้นท่านไดเ้พิ่มการดะอฺวะฮฺของท่านทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งต่อเน่ืองดว้ย
ความเหน่ือยยาก และยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีทุกวถีิทางท่ีจะกระท าได ้ทั้งโดยทางเปิดเผยและโดยทางลบั  
ดว้ยการบอกข่าวดีส าหรับผูท่ี้ศรัทธา และข่าวร้ายส าหรับผูป้ฏิเสธศรัทธา แต่ก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จ กลุ่มชนของท่านยงัคงด้ือร้ันปฏิเสธ โตเ้ถียง และเยาะเยย้ท่านดว้ยการกระท าต่างๆนานา 
แต่ท่านยงัคงอดทน จน กระทัง่อลัลอฮฺ  ไดมี้วะฮียแ์ก่ท่านวา่จะไม่มีผูศ้รัทธาเพิ่มจากท่ีไดศ้รัทธา
ไปแลว้ ซ่ึงมีจ านวนนอ้ยเท่านั้น 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ    ﯿ  ﯾ  ﯽ       ﯼ  ﯻ   ﯺ  ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯶ     ﯵ  ﯴ
  ﰅ  ﰄ            ﰃ  ﰂ  ﰁ  ﰀﭼ                               




ความวา่ “และได้มีวะฮีย์แก่นูหฺ ว่า แท้จริงจะไม่มีผู้ใดจากหมู่ชน
ของเจ้าศรัทธา เว้นแต่ผู้ ท่ีได้ศรัทธาแล้ว ดังนั้น เจ้าอย่าเศร้าหมอง
ในส่ิงท่ีพวกเขากระท า” 
                                                                  (ฮูด: 36) 
 




   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ        ﯱ   ﯰ  ﯯ   ﯮ  ﯭ  ﯬ      ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ
   ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ  ﯲﭼ 
                                                    (ت وبكنعلا :14 ) 
 
ความวา่ “และโดยแน่นอนเราได้ส่งนูหฺไปยงัหมู่ชนของเขา  และ
เขาได้อยู่ร่วมกับพวกเขาหน่ึงพันปีเว้นห้าสิบปี (950 ปี) ดังนั้น
อุทกภัยได้คร่าพวกเขาขณะท่ีพวกเขาเป็นผู้อธรรม” 
                                                                                                     (อลัองักะบูต: 14) 
 
2.6  การเสียชีวติของท่านนบีนูหฺ  
 
   อลักุรอานไดว้าดภาพท่ีแทจ้ริงของเร่ืองราวของ ท่านนบีนู หฺ  เราไม่รู้วา่
เร่ืองราวของ ท่านกบัผูค้นของ ท่านนั้นได้ ด าเนินต่อไปเช่นไร เร่ืองท่ีเราไดรู้้ทั้งหมดหรือสามาร ถ
คน้ควา้ไดคื้อ อลัลอฮฺ  ไดเ้ล่าวา่ 
 
 ﭽ  ﭕ        ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑﭼ  
                                                                    (ت افصلا: 77) 
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ความวา่ “  และเราได้ให้ลูกหลานของเขายงัคงมีชีวิตเหลืออยู่” 
                                                                    (อศัศอ็ฟฟาต: 77) 
                                                                                        
     ลูกของท่านนบีนูหฺ  ซ่ึงมีกนัอยู ่5 คน คนหน่ึงตายไปกบัน ้าท่วม ช่ือ ย าม (ـاي)  
ซ่ึงอะฮฺลุลกิตาบ21เรียกวา่ “กนัอฺาน”  (فاعنك)  อีกคนช่ือ อฺาบิร  (رباع)  เป็นผูห้ญิง  ซ่ึงได้ตายไปก่อน
น ้าลด  หรือบางคนบอกวา่ตายไปกบัน ้าท่วมดว้ ย  อีก  3 คนท่ีเหลือรอดมาไดแ้ก่ ซาม (ـاس)  ฮาม 
(ـاح)  และยาฟิษ (ثفاي)  (Ibn Kathīr, 1997: 104) 
 
   ซามเป็นตน้ตระกลูอ าหรับ ฟาริซี ย  ์และโรม  ส่วน ฮาม เป็นตน้ตระกลู กิบฏี ย์
(อียปิต์ )ซูดาน(นิโกร)  และเบอร์เบอร์  (กลุ่มคอเคซอยดแ์ถบแอฟริกาตอนเหนือ ) และยาฟิษ  เป็น  
ตน้ตระกลู เตอร์ก เศาะกอลิบะฮฺ (ชนเผา่สลาฟ )กบัยะอฺํูจญแ์ละมะอ์ํ ูจญ์  (Ibn Kathīr, 1997: 111) 
 
   ท่านนบีนูหฺ  ไดใ้ชชี้วติกบัการดะอฺวะฮฺเป็นเวลาอนัยาวนาน อลัลอฮฺ  ได้
เล่าเก่ียวกบัจ านวนอายขุองท่านเพียงบางส่วน แต่มิใช่จ านวนอายทุั้งหมดของท่านเร่ิมตั้งแต่ก าเนิด
จนถึงเสียชีวติแต่อยา่งใด 
 
  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ ﯪ  ﯩ  ﯨ         ﯱ   ﯰ  ﯯ   ﯮ  ﯭ  ﯬ      ﯫ
   ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ  ﯲﭼ    
                                                                                           (ت وبكنعلا: 14) 
 
ความวา่ “และโดยแน่นอนเราไดส่้งนูหฺไปยงัหมู่ชนของเขา  และ
เขาไดอ้ยูร่่วมกบัพวกเขาหน่ึงพนัปี เวน้หา้สิบปี (950 ปี) ดงันั้น
อุทกภยัไดค้ร่าพวกเขาขณะท่ีพวกเขาเป็นผูอ้ธรรม” 
                                                                                                     (อลัองักะบูต: 14) 
                                                 
21
 อะฮฺลุลกิตาบ  เป็นค าในภาษาอาหรับ หมายถึง ชาวคมัภีร์ซ่ึงเป็นคมัภีร์ท่ีถูกประทานจากอลัลอฮฺ  นัน่คือ 
ชาวยวิ และคริสต ์(Ahmad Zaghlūl Ṣādiq, 2007:36) 
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   อิบนุอาชูรฺ  (Ibn ‘Āshūr,2000: 20/146) ไดอ้รรถาธิบายอายะฮฺน้ี วา่  “อายะฮฺน้ีได้
กล่าวถึงระยะเวลา 950 ปี ในการท าการดะอฺวะฮฺของท่าน  นบีนูหฺ  ต่อกลุ่มชนของท่าน มิใช่
จุดประสงคใ์นการบอกถึงอายขุองท่านนบีนูหฺ  ในช่วงท่ีอลัลอฮฺ   ท าการแต่งตั้งท่านเพื่อ
เร่ิมท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺกลุ่ มชนของท่านแต่อยา่งใด และอุละมาอต์ฟัซีรไดมี้ค วามคิดเห็นต่างกนัใน
เร่ืองน้ีดว้ย”  
 
  อิบนุเญาซีย ์ (Ibn al-Jauziy, 1994: 6/130) ไดก้ล่าวถึงความคิดเห็นของ อุละมาอ์
เก่ียวกบัอายะฮฺขา้งตน้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอายขุองท่านนบีนูหฺ  ออกเป็น 5 ความคิดเห็นต่อไปน้ี 
 
  ความคิดเห็นท่ี 1: ท่านนบีนูหฺ  ถูกแต่งตั้งใหท้  าหน้ าท่ีดะอฺวะฮฺหลงัจากอายไุด้  
40 ปี และไดใ้ชชี้วติในการเชิญชวนกลุ่มชนของท่านเป็นเวลา 950 ปี และใชชี้วติหลงัจากเหตุการณ์
น ้าท่วมเป็นเวลา 60 ปี โดยใชห้ลกัฐานอา้งอิงจากหะดีษท่ีรายงานโดยยซุูฟ บิน มะฮฺรอนจากท่านอบู
ฮุรอยเราะฮฺ  กล่าววา่ ท่านนบีมุฮมัมดั  กล่าววา่ 
 
 ((تُعبرلأ احون للها ثعب  تُسخم لاإ ةنس فلأ وموق في ثبلك ةنس
 س انلا رثك تىح ةنس تُتس فافوطلا دعب شاعك مىوعدي اماع
اوشفك ))
          (وجرخأ ؾ الحاد،ـ. ت:4005) 
 
ความวา่ “อลัลอฮฺ ไดท้รงแต่งตั้งท่านนบีนูหฺ  เม่ือท่าน
อาย ุ 40 ปี และท่านไดอ้ยูร่่วมกบักลุ่มชนของท่ านเพื่อท าการ  
ดะอฺวะฮฺพวกเขาเป็นเวลา 950 ปี และใชชี้วติหลงัจากเหตุการณ์
น ้าท่วมเป็นเวลา 60 ปี จนกระทัง่มนุษยเ์ร่ิมมากข้ึนและไดก้ระจดั
กระจายตามท่ีต่างๆ” 
                                                             (รายงานโดย al-Hakim, ม.ป: 4005) 
 
   ความคิดเห็นท่ี 2: ท่านนบีนูหฺ  มีชีวติอยูร่วมถึงการใชเ้วลาในการเชิญชวน
กลุ่มชนของท่านเป็นเวลา 950 ปี และใชชี้วติหลงัจากเหตุการณ์น ้าท่วมเป็นเวลา 70 ปี รวมอายขุอง
ท่านอายทุั้งหมด 1020 ปี 
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  ความคิดเห็นท่ี 3: ท่านนบีนูหฺ  ถูกแต่งตั้งใหท้  าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของ
ท่านเม่ือท่านมีอาย ุ350 ปี และใชชี้วติในการเชิญชวนกลุ่มชนของท่านเป็นเวลา 950 ปี และใชชี้วติ
หลงัจากนั้นอีกเป็นเวลา 350 ปี (รวมแลว้ท่านมีอาย ุ1650 ปี) 
 
  ความคิดเห็นท่ี 4: ท่านนบีนูหฺ  ไดใ้ชชี้วติร่วมกบักลุ่มชนของท่านก่อนท่ีจะได้
รับค าบญัชาใหท้ าหนา้ท่ีดะอฺวะฮเป็นเวลา 300 ปี และใชชี้วติในการเชิญชวนกลุ่มชนของท่านเป็น
เวลา 300 ปี และใชชี้วติหลงัจากเหตุการณ์น ้าท่วมเป็นเวลา 350 ปี (รวมแลว้ท่านมีอาย ุ950 ปี) 
 
  ความคิดเห็นท่ี 5: อายะฮฺขา้งตน้ไดร้ะบุอายขุองท่านนบีนูหฺ  ทั้งหมด (ตั้งแต่
ก าเนิดรวมถึงการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านจนกระทัง่เสียชีวติ)  
 
ในขณะท่ีเขาจะตาย เขาไดข้อร้องใหลู้กชายของเขาสักการะอลัลอฮฺ  เพียงองค์
เดียวแลว้เขาก็จากไป 
 
  อบัดุลลอฮฺ  อิบนุอมัรฺ รายงานวา่ ท่านนบีมุฮมัมดั  ไดเ้ล่าถึงค าสั่งเสียของท่าน 
นบีนูหฺ  ต่อลูกๆของท่านก่อนท่ีท่านจะเสียชีวติไวใ้นหะดีษวา่  
 
((فإ بين للها احون ىلص للها ويلع ملسك الد وترضح ةافولا ؿ اق ونبلا 
نيإ صاق كيلع ةيصولا :ؾ رمآ لاب ولإ لاإ للها، فإف ت اكامسلا 
عبسلا تُضرلأاك عبسلا ول تعضك في ةفك، تعضكك لا ولإ لاا للها 
في ةفك تحجر نبه لا ولإ لاإ للها، ولك فأ ت اكامسلا عبسلا 
تُضرلأاك عبسلا نك لحةق ةمهبم نهتمصق لا ولإ لاإ للها، فاحبسك 
للها هدمبحك انهإف ةلاص لك ءيش ابهك ؽزري قللخا ))
                                       (م راخبلا وجرخأ 1998 :548) 
 
ความวา่ “เม่ือการตายของ ท่านนบีนูหฺ  มาถึง เขาแนะน า
ตกัเตือนลูกของเขาวา่ แทจ้ริงฉนัจะใหค้  าแนะน าเก่ียวกั บ




มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ  หากน าชั้นฟ้าและแผน่ดินทั้ง
เจด็มาวางไวท่ี้ดา้นหน่ึงของตาชัง่และน าค าวา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใด
นอกจาก อลัลอฮฺ  มาวางท่ีอีกดา้นหน่ึง ส่ิงหลงัจะหนกักวา่ 
และถึงแมน้วา่ ชั้นฟ้าและแผน่ดินทั้งเจด็ จะมีความมัน่คงเท่าใด 
มนัจะอ่อนแอต่อค าวา่ ไม่ มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจาก อลัลอฮฺ  
และการสรรเสริญต่ออลัลอฮฺ แทจ้ริงมนัการสรรเสริญในทุกเร่ือง 
และน ามาซ่ึงรุสกีของส่ิงท่ีถูกสร้าง(มนุษย)์ 
                                                              (บนัทึกโดย Al-Bukhāriy, 1998: 548)  
 
    มีการเล่ากล่า วกนัวา่สุสานของ ท่านนบีนูหฺ  อยูท่ี่มสัยดิอนัศกัด์ิศิทธ์ อยู่ ท่ี    
“มกักะฮฺ” ขณะท่ีคนอ่ืนๆกล่าววา่เขาถูกฝังท่ีเมือง “บะอฺละบกั” ในอิรัก (Ibn Kathīr, 1997: 102-105)
อลัลอฮฺ  เท่านั้นผูรู้้ดียิง่ 
  
2.7   การกล่าวถึงท่านนบีนูหฺ   ในอลักุรอาน 
 
   ช่ือของท่านนบีนูหฺ  ไดถู้กกล่าวไวใ้นอลักุรอานทั้งหมดเป็นจ านวน 43 ท่ี และ
ไดถู้กกล่าวไวใ้นหลายๆ สูเราะฮฺ เช่น สูเราะฮฺอลัอะอฺรอฟ สูเราะฮฺฮูด สูเรา ะฮฺอลัมุอฺมินูน สูเราะฮฺ   
อชัชุอารออฺ และอลัเกาะมรฺั นอกจากน้ีพระองคย์งัใหเ้กียรติท่านโดยตั้งช่ือ สูเราะฮฺหน่ึงในอลักุรอาน
วา่ “สูเราะฮฺนูหฺ” อีกดว้ย ในสูเราะฮฺนูหฺและสูเราะฮฺฮูดน้ีไดก้ล่าวถึงประวติัของ ท่านนบีนูหฺ  ไว้
อยา่งละเอียด  
 
  2.7.1 อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวถึงท่านนบีนูหฺ  เป็นการยกยอ่งใหเ้กียรติท่าน โดย
ไดก้ล่าวในอลักุรอานดงัต่อไปน้ี 
 
1) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﭜﭛ  ﭚ  ﭙ  ﭘ   ﭗ  ﭖ       ﭕ    ﭔ   ﭓ     ﭒ  ﭑﭼ   




ความวา่ “ แท้จริงเราได้มีโองการแก่เจ้า เช่นเดียวกับท่ีเราได้มี
โองการแก่นูหฺ และบรรดานบีหลังจากเขา” 
                                                                   (อนั-นิซาอฺ: 163) 
 
2) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮕ  ﮔ  ﮓ        ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ
  ﮗ  ﮖﭼ    
                                                      (فارمع ؿ آ: 33) 
 
ความวา่  “แท้จริงอัลลอฮฺ ได้ทรงคัดเลือก อาดัมและนูหฺ  และ   
วงศ์วานของอิบรอฮีม และวงศ์วานของอิมรอนให้เหนือกว่า
ประชาชาติท้ังหลาย” 
                                              (อาละอิมรอน: 33) 
 
3) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﭶ  ﭵﭴ ﭳ  ﭲﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ
   ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺﭹ  ﭸ  ﭷ
   ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ  ﮃﮂ  ﮁ  ﮀﭼ 
                                                                                                (نلأاماع :84) 
 
ความวา่ “และเราได้ให้เขา ซ่ึงอิสฮาก และยะอฺ กูบ ท้ังหมดนั้น
เราได้แนะน าแล้ว  และนูหฺเรากไ็ด้แนะน าแล้วแต่ก่อนโน้น และ
จากลูกหลานของเขานั้นคือดาวดู  และสุลัยมาน และอัยยบูและ
ยซุูฟและมซูา และฮารูน และในท านองนั้นแหละ  เราจะตอบ
แทนแก่ผู้กระท าดีท้ังหลาย” 
                                      (อลั-อนัอาม: 84) 
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4) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﭿ  ﭾ  ﭽ     ﭼ  ﭻ  ﭺﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵﭼ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (ءارسلإا :3) 
 
ความวา่ “โอ้ เผ่าพันธ์ุของเราไ ด้บรรทุก (ไว้ในเรือ ) กับนูหเอ๋ย
แท้จริงเขาเป็นบ่าวผู้กตัญํู” 
                                         (อลัอิสรออฺ: 3) 
 
5) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ   ﭛ  ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖﭼ 
                                                    (ت افاصلا: 79-78) 
 
ความวา่ “และเราได้ปล่อยทิง้ไว้ (เกียรติคุณ) แก่เขาในกลุ่มชน
รุ่นหลัง ๆ(78)ความศานติจงมีแด่นูหฺในหมู่ประชาชาติท้ังหลาย
(79)” 
         (อศัศอ็ฟฟาต: 78-79) 
 
6) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ   ﮇ  ﮆ   ﮍ  ﮌ     ﮎ ﮏ    ﮐ
   ﮜ  ﮛﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ   ﮓ  ﮒ  ﮑ
ﮣ        ﮢ     ﮡ    ﮠ  ﮟ   ﮞ      ﮝ    ﮥ  ﮤﭼ 
                                                                                   (نًرم :58) 
 




ไว้ในเรือกับนูหฺ  และจากเช้ือสายขอ งอิบรอฮีม  และอิสรออีล  
และจากเช้ือสายผู้ ท่ีเราได้ชี้แนะทางและเราได้คัดเลือกไว้  เม่ือ
บรรดาโองการของพระผู้ทรงกรุณาปรานีถกูอ่านแก่พวกเขา  
พวกเขาจะก้มลงสุํูดและร้องไห้”  
                                                        (มรัยมั: 58) 
 
2.7.2 อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวถึงท่านนบีนูหฺ  เพื่อเป็นแบบอยา่งใหก้บับรรดานบี 
โดยไดก้ล่าวในอลักุรอานดงัต่อไปน้ี 
 
 ﭽ   ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ
  ﮏ   ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ
  ﮛ   ﮚ  ﮙﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ                 ﮓ  ﮒﮑ  ﮐ
  ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜﭼ 
                                                                             (لروشلا :13) 
 
ความวา่ “พระองค์ได้ทรงก าหนดศาสนาแก่พวกเจ้า
เช่นเดียวกับท่ีพระองค์ได้ทรงบัญชาแก่นูหฺ  และท่ีเราได้วะฮฺ ยแูก่
เจ้ากเ็ช่นเดียวกับท่ีเราได้บัญชาแก่อิบรอฮิม และมซูา  และ  อีซา
ว่า พวกเจ้าจงด ารงศาสนาไว้ ให้คงมัน่ และอย่าแตกแยกกันใน
เร่ืองศาสนา  แต่เป็นเร่ืองใหญ่แก่พวกตั้งภาคีท่ีเจ้าเรียกร้อง เชิญ
ชวนพวกเขาไปสู่ศาสนานั้น  อัลลอฮฺทรงเลือกส าหรับพระองค์ผู้
ท่ีพระองค์ทรงประสงค์ และทรงช้ีแนะทางสู่พระองค์ผู้ ท่ีผินหน้า
สู่พระองค์” 
                         (อชัชูรอ: 13) 
 
 อลัลอ ฮฺ  ทรงก าหนดบญัญติัศาสนาท่ีสะดวกง่ายดายแก่ ท่านนบีมุฮั มมดั  
เสมือนกบัท่ีพระองคไ์ดท้รงบญัชาแก่บรรดาเราะสูลและบรรดานบีท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นบรรดานบีท่ี
ไดรั้บเกียรติน้ี เช่น ท่านนบีนูหฺ  ซ่ึงถือวา่ท่านเป็นเราะสูลท่านแรกท่ีเป็นแบบอยา่งในดา้นการ
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ดะอฺวะฮฺตามบทบญัญติัท่ีไดมี้ บญัญติัในศาสนาและฮุกุมต่าง ๆ ใหแ้ก่บรรดานบี รวมถึงท่านนบี  
อิบรอฮีม   ท่านนบีมูซา  และท่านนบีอีซา  จนกระทัง่พระองคท์รงใหบ้ญัญติัศาสนา
ต่าง ๆ เหล่านั้นส้ินสุดลงดว้ยบญัญติัศาสนาของ เราะสูล  และนบีท่ีดีท่ีสุด  คือของท่านนบีมุฮมัมดั 
 พระองคท์รงบญัชาแก่บรรดานบีท่ีมีความหนกัแน่น และมัน่คงวา่ พวกเจา้จงด ารงศาสนาไวใ้ห้
มัน่คง ซ่ึงพระองคท์รงก าหนดไวแ้ก่พวกเจา้  อยา่ท าลายและอยา่แตกแยกกนัในเร่ืองของศาสนา  
แต่มนัเป็นเร่ืองใหญ่และเป็นการล าบากแก่พวกมุชริกีน  พวกกุฟฟารฺ มกักะฮฺท่ีจะยดึถือปฏิบติั
เพราะเป็นการเรียกร้องไปสู่การเตาฮีด  และพระองคท์รงคดัเลือกผูท่ี้พระองคท์รงประสงคคื์อ  ผูท่ี้
มีศรัทธาและมีความจงรักภกัดีต่อพระองค ์(สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, 2542: 1244) 
 
2.7.3  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวถึงท่านนบีนูหฺ  วา่ท่านเป็นหน่ึงในบรรดา “อูลุล   
อซัมี” อนัไดแ้ก่ ท่านนบีนูหฺ  ท่านนบีอิบรอฮีม  ท่านนบีมูซา  ท่านนบีอีซา  และ
ท่านนบีมุฮมัมดั    โดยไดก้ล่าวในอลักุรอานดงัต่อไปน้ี 
 
 ﭽ   ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
   ﭣ  ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞﭝ   ﭜ  ﭛ  ﭚﭼ 
                                                                                          (لأابازح :7)           
 
ความวา่  “และจงร าลึกถึงขณะท่ีเราได้เอาค ามัน่สัญญาของพวก
เขาจากบรรดานบีและจากเจ้า  และจากนูหฺ และอิบรอฮีม และ     
มซูา และอีซา อิบนฺมรัยมั  และเราได้เอาค ามัน่สัญญาอย่างหนัก
แน่นจากพวกเขา” 
                                                       (อลัอะหฺซาบ: 7) 
 
2.7.4  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวถึงค าวงิวอนต่ออลัลอฮฺ  ของท่านนบีนูหฺ  และ
การตอบรับดุอาอฺของท่าน ดงัต่อไปน้ี 
 
1) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 ﭽ  ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ    ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻﭼ  






                                                                             (อชัชุอะรออฺ: 118) 
 
2) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭴ  ﭳ  ﭲ  ﭱ  ﭰ   ﭯﭼ  
                                                                      (رمقلا :10)                                  
 
ความวา่  “เขาจึงวิงวอนขอต่ อพระเจ้าของเขาว่า แท้จริงข้า
พระองค์ถกูพิชิตเสียแล้ว ได้โปรดช่วยเหลือ(ข้าพระองค์)ด้วย” 
                                                                                                         (อลัเกาะมรั: 10) 
 
                        อายะฮฺขา้งตน้ไดช้ี้ใหเ้ ห็นถึงการท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดเ้รียกร้องไปสู่การเตาฮีดและ
การเผยแผส่ัจธรรมของเขา  ไม่แต่เพียงเท่านั้นพวกเขายงักล่าวอีกวา่ ท่านนบีนูหฺ  เป็นคนบา้  
และไดขู้่บงัคบัดว้ยถอ้ยค าท่ีหยาบโลน ท่านนบีนูหฺ  จึงร้องเรียนต่อพระเจา้ของเขาวา่  พวกเขา
ไดพ้ิชิตขา้พระองคแ์ลว้ ขอพ ระองคท์รงโปรดช่วยเหลือขา้พระองคด์ว้ย  อบูหยัยานกล่าววา่  “ท่าน 
นบีนูหฺ  ไดว้งิวอน  ขอพรหลงัจากส้ินหวงัในการเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอนัเน่ืองมาจากการ
ท าร้าย จนกระทัง่เขากล่าววา่โอพ้ระเจา้ของขา้พระองค์  ขอพระองคท์รงอภยัโทษใหแ้ก่หมู่ชนของ
ขา้พระองค ์เพราะพวกเขาไม่รู้” (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, 2542: 1403) 
 
3) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮾  ﮽   ﮼  ﮻    ﮺  ﮹  ﮸  ﮷   ﮶ ﮵  ﮴      ﮳   ﮲ ﮱﭼ  
                                                                  (حون :6-5)         
 




และกลางวนั  (5) แต่การเรียกร้องเชิญชวนของข้าพระองค์มิได้
เพ่ิมพูนส่ิงใดแก่เขานอกจากการหลบหนี(6)” 
                                                                                                    (นูหฺ: 5-6) 
 
4) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﯋  ﯊  ﯉    ﯈   ﯇  ﯆ﭼ  
                                                                         (فونمؤلدا :26)                            
 
ความวา่  “นหฺได้กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า ของข้าพระองค์  ขอ
พระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือข้าพระองค์ด้วย  เพราะพวกเขา
ปฏิเสธไม่ยอมเช่ือข้าพระองค์” 
                                                                             (อลัมุอฺมินูน: 26) 
 
5) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ ﯱ  ﯰ     ﯯ     ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ   ﯵ  ﯴ   ﯳ  ﯲﭼ    
                                                                                   (حون :26)  
 
 ความวา่ “และนูหฺได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าขอ งข้าพระองค์  ขอ
พระองค์ทรงอย่าปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่ใน
แผ่นดินนีเ้ลย” 
                                                     (นูหฺ: 26) 
 
6) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﰂ  ﰁ  ﰀ  ﯿ  ﯾ   ﯽ  ﯼ  ﯻ  ﯺ
   ﰅ      ﰄ  ﰃ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ        ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
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  ﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ   ﭛ  ﭚ  ﭙﭼ  
                                                                             (ؿ ات افاص :79 -75)               
ความวา่  “และโดยแน่นอนนูหฺ ได้ร้องขอเราดังนั้นผู้ตอบสนอง
ช่างประเสริฐเสียน่ีกระไร  (75) และเราได้ช่วยเขาและชุมชนของ
เขาให้พ้นจากทุกข์ภัยอันมหันต์  (76) และเราได้ให้ลูกหลานของ
เขายงัคงมีชีวิตเหลืออยู่  (77) และเราได้ปล่อยทิ้ งไว้     (เกียรติ
คุณ) แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลัง ๆ  (78) ความศานติจงมีแด่นูหฺใน
หมู่ประชาชาติท้ังหลาย(79)” 
                                                                         (อศัศ็อฟฟาต: 75-79) 
 
                             การท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการวงิวอนขอจากอลัลอฮฺ  นั้นไดรั้บการตอบรับ
จากอลัลอฮฺ  ดงัต่อไปน้ี 
1) อลัลอฮฺ  ทรงประทานความปลอดภยัและความรอดพน้ใหก้บัท่านนบีนูหฺ 
 และผูท่ี้ศรัทธาต่อสาส์นท่ีท่านเชิญชวน นัน่คือรอดพน้จากการถูกลงโทษใหจ้มน ้า และ
ปลอดภยัจากการดูถูก เหยยีดหยามของบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธา 
2) อลัลอฮฺ  ทรงประทานใหลู้กหลานของท่านนบีนูหฺ  ยงัคงมีชีวติ
เหลืออยู ่ คือมีชีวติอยูใ่นแผน่ดินหลงัจากความพินาศของหมู่ชนของเขาดว้ยการจมน ้าตาย  ซ่ึงท่าน 
นบีนูหฺ  ไดข้อดุอาอฺมาก่อนหนา้น้ี ท่าน และผูท่ี้อยูก่บัท่านในเรือไดร้อดพน้ ต่อมามนุษยไ์ดสื้บ
เช้ือสายมาจากลูกหลานทั้งสามของท่านคือ ‚ซาม ฮาม และยาฟิซ‛ 
3) อลัลอฮฺ  ทรงประกาศ เกียรติคุณแก่ ท่านนบีนูหฺ  ใหก้บั กลุ่มชนรุ่น   
หลงั ๆ  ไดท้ราบเฉกเช่นท่ีประชาชาติของท่านนบีมุฮมัมดั  ไดช่ื้นชมคุณงามความดีของท่านท่ี
ปรากฏในอลักุรอาน และอลัลอฮฺ  ทรงประทาน ความศานติ ใหก้บัท่านนบี นูหฺ   ในหมู่
ประชาชาติทั้งหลาย (Hassān Muhammad Husīn Zaghl, 2008: 46) 
 
2.7.5 อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวถึงท่านนบีนูหฺ  เก่ียวกบัการอิหฺซาน(การท าความดี)
ของท่านโดยไดก้ล่าวในอลักุรอานดงัต่อไปน้ี 
1) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 ﭽ  ﭥ  ﭤ  ﭣ             ﭢ  ﭡﭼ                                          
                                                         (ت افاصلا :80)                     
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ความวา่  “แท้ริง เช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระท าความดี
ท้ังหลาย” 
              (อศัศอ็ฟฟาต: 80) 
 
อรัรอซีย์  (al-Fakhr al-Rāziy,1981: 26/145) ไดอ้รรถาธิบายอายะฮฺน้ีวา่ 
“ความหมายของอายะฮฺน้ีคือ เม่ือเราไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะท่ีดีและความเป็นเอกลกัษณ์ของท่าน 
นบีนูหฺ  ถึงเกียรติขอ งท่านอนัสูงส่งจากการท่ีโลกน้ีเตม็ไปดว้ยทายาทท่ีสืบเช้ือสายจากท่าน 
และจากการกล่าวถึงของคนทัว่โลกเก่ียวกบัการท่ีท่านคื อผูก้ระท าความดีเพราะท่านเป็นบ่าว
ของอลัลอฮฺ  ท่ีศรัทธา ความหมายในท่ีน้ีคือการช้ีใหเ้ห็นถึงต าแหน่งท่ียิง่ใหญ่และมีเกียรติจาก
การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  และจงรักภกัดีต่อพระองค”์ 
 
2.7.6 อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีของท่านนบีนูหฺ  ในการท างานดะอฺวะฮฺ
ประชาชาติของท่านสู่หนทางท่ีถูกตอ้งโดยไดก้ล่าวในอลักุรอานดงัต่อไปน้ี 
 
1) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮙ  ﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ   ﮔ  ﮓ  ﮒ   ﮑ  ﮐ  ﮏ   ﮎ
  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜﮛ       ﮚﭼ 
                                                   (فونمؤلدا :23)                                        
 
ความวา่ “และเป็นท่ีแน่นอนย่ิง เราได้ส่งนูหฺ ไปยงัหมู่ชนของเขา   
ดังนั้นเขาได้กล่าวว่า “โอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย พวกท่านจงเคารพ
ภักดี อัลลอฮฺเถิดส าหรับพวกท่านนั้นไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจาก
พระองค์ ดังนั้นพวกท่านจะไม่ย  าเกรง (การลงโทษของพระองค์ ) 
หรือ” 
                                    (อลัมุอฺมินูน: 23) 
 
   อายะฮฺน้ีถูกประทานลงมาเพื่อ เป็นการปลอบใจแก่ท่าน นบีมุหมัมดั   ในการท า
หนา้ท่ีดะอฺวะฮฺของท่าน อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวถึงท่านนบีนูหฺ  เพื่อให้ท่านนบีมุฮมัมดั  ยดึถือ
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เป็นแบบอยา่งในความอดทนของเขา และเพื่อใหเ้ป็นท่ีทรา บกนัวา่ บรรดานบีก่อนจากเขานั้นไดถู้ก
ปฏิเสธมาก่อนแลว้ (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, 2542: 824) 
 
2) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ   ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝﭼ  
                                                                   (دوى :25) 
 
ความวา่ “และโดยแน่นอน เราได้ส่งนู หฺไปยงักลุ่มชนของเข า
(โดยกล่าวว่า ) “แท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอันแน่ชัดแก่พวกท่าน
แล้ว” 
          (ฮูด: 25) 
 
3) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 ﭽ   ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ
  ﮏ   ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ
    ﮓ  ﮒﮑ  ﮐ               ﮛ   ﮚ  ﮙﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ
  ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜﭼ 
                                                                               (لروشلا :13) 
ความวา่ “พระองค์ได้ทรงก าหนดศาสนาแก่พวกเจ้า
เช่นเดียวกับท่ีพระองค์ได้ทรงบัญชาแก่นูหฺ  และท่ีเราได้วะฮฺ ยู
แก่เจ้ากเ็ช่นเดียวกับท่ีเราได้บัญชาแก่อิบรอฮิม และมซูา  และ  
อีซาว่า พวกเจ้าจงด ารงศาสนาไว้ให้คงมัน่ และอย่าแตกแยก
กันในเร่ืองศาสนา  แต่เป็นเร่ืองใหญ่แก่พวกตั้งภาคีท่ีเจ้า
เรียกร้อง เชิญชวนพวกเขาไปสู่ศาสนานั้น  อัลลอฮฺทรงเลือก
ส าหรับพระองค์ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์ และทรงช้ีแนะทางสู่
พระองค์ผู้ ท่ีผินหน้าสู่พระองค์” 
                                                 (อชัชูรอ: 13) 
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                            อลัลอฮฺ  ทรงก าหนดบญัญติัศาสนาท่ีสะดวกง่ายดายแก่ ท่านนบีมุฮมัมดั  
เสมือนกบัท่ีพระองคไ์ดท้รงบญัชาแก่บรรดา เราะสูลและบรรดานบีท่ีมีช่ือเสียง  ซ่ึงเป็นบรรดา  
นบีท่ีไดรั้บเกียรติน้ี เช่น ท่านนบี นูหฺ    ท่านนบี อิบรอฮีม    ท่านนบี มูซา    และ
ท่านนบีอีซา  และได้บญัญติัศาสนาและฮุกุมต่าง ๆ ใหแ้ก่บรรดานบีเหล่านั้น จนกระทัง่
พระองคท์รงใหบ้ญัญติัศาสนาต่าง ๆ  เหล่านั้นส้ินสุดลงดว้ยบญัญติัศาสนาของเราะสูล  และนบี
ท่ีดีท่ีสุด คือของท่านนบีมุฮมัมดั  พระองคท์รงบญัชาแก่บรรดานบี วา่ พวกเจา้จงด ารงศาสนา
ไวใ้หม้ัน่คง ซ่ึงพระองคท์รงก าหนดไวแ้ก่พวกเจา้  อยา่ท าลายและอยา่แตกแยกกนัในเร่ืองของ
ศาสนา แต่มนัเป็นเร่ืองใหญ่และเป็นการล าบากแก่พวกมุชริกีน  พวกกุฟฟารฺมกักะฮฺท่ีจะยดึถือ
ปฏิบติัเพราะเป็นการเรียกร้องไปสู่การเตาฮีด  และพระองคท์รงคดัเลือกผูท่ี้พระองคท์รง
ประสงคคื์อผูท่ี้มีศรัทธาและมีความจงรักภกัดีต่อพระองค์  (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศ
ไทย, 2542: 1244) 
 
   2.7.7 การกล่าวถึงท่านนบีนูหฺ  และการเผชิญระหวา่งท่านกั บกลุ่มชนของ
ท่าน ดงัอายะฮฺอลักุรอานต่อไปน้ี 
 
1) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮔ  ﮓﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ   ﮎ  ﮍ  ﮌ
  ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙﮘ   ﮗ  ﮖ  ﮕ
ﮤﮣ  ﮢ  ﮡ   ﮠﮟ  ﮞﭼ  
                                           (رفاغ :5)                                             
 
ความวา่ “(เพราะ) ก่อนหน้าพวกเขานั้น หมู่ชนของนูหฺ และพล
พรรคต่าง ๆ  หลังจากพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแล้ว และทุก ๆ  
ประชาชาติได้ตั้งใจท่ีจะท าลายล้าง เราะสูล ของพวกเขาและ
โต้เถียงด้วยความเทจ็  เพ่ือท่ีจะลบล้างความจริงให้สูญส้ินไป  
ดังนั้นข้าจึงได้ลงโทษพวกเขาแล้วเป็นอย่างไร บ้างการลงโทษ
ของข้า” 
                                             (ฆอฟิร: 5)  
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2) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭴ  ﭳ  ﭲ  ﭱ  ﭰ  ﭯ    ﭮ  ﭭ  ﭬﭼ 
                                                (ءارعشلا :116)  
 
ความวา่ “พวกเขากล่าวว่า โอ้นูหฺ  หากท่านไม่หยุ ดยัง้ แน่นอน
ท่านจะอยู่ในหมู่ผู้ถกูขว้างด้วยก้อนหิน” 
                                                         (อชัชุอะรออฺ: 116) 
 
3) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่                                     
 
 ﭽ  ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ  ﭨ  ﭧ  ﭦ     ﭥ  ﭤﭼ 
                                                             (رمقلا :9) 
 
ความวา่ “ก่อนหน้าพวกเขานั้น หมู่ชนของนูหฺได้ปฏิเสธ พวกเขา
ได้ปฏิเสธบ่าวของเราโดยกล่าวว่าเขา (นูหฺ) เป็นคนบ้า  และถกูขู่
บังคับ” 
            (อลัเกาะมรั: 9) 
 
4) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭴ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ          ﭺ  ﭹ  ﭸﭷ   ﭶ  ﭵﭼ 









5) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮠ    ﮟ  ﮞ  ﮝ    ﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ
  ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ   ﮡﭼ 
                                      (دوى :32) 
 
ความวา่ “พวกเขากล่าวว่า “โอ้นูหฺเอ๋ย  แน่นอนท่านได้โต้เถียง
ของเรามากเร่ืองขึน้ ดังน้ัน  จงน ามาให้เราเถิดส่ิงท่ี สัญญากับเรา
ไว้ ถ้าท่านอยู่ในหมู่ผู้สัตย์จริง” 
                                                                     (ฮูด: 32) 
 
6) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﭝ ﭜ  ﭛ   ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
  ﭤ  ﭣ  ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞ   ﭦ   ﭥ
ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ  ﭨ  ﭧ    ﭱ    ﭰ     ﭯ
  ﭳ  ﭲﭼ 
                        (سنوي :71) 
 
ความวา่ “และเจ้าจงอ่านให้พวกเขาฟังถึงเร่ืองราวของนบีนูหฺ  




พวกท่าน พร้อมกับบรรดาภาคีของพวกท่านเถิด  แล้วอย่าให้แผน
ของพวกท่านเป็นท่ีปิดบังแก่พวกท่า น แล้วจงด าเนินการต่อฉัน
ทันทีและอย่าได้ลังเลเลย” 
                                     (ยนุูส: 71) 
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   อุละมาอบ์างท่าน กล่าววา่  การท่ี ท่านนบีนูหฺ   ประกาศออกไป วา่ พวก
ท่านจงด าเนินตามแผนร้ายของท่านทนัที อยา่ไดล่้าชา้แมแ้ต่ขณะหน่ึง  เป็นการไม่ใยดีต่อการ
กระท าของประชาชาติของท่าน  พร้อมกบัมีความมัน่ใจต่ออลัลอฮฺ และสัญญาของพระองคท่ี์
จะใหค้วามคุม้ครอง ต่อท่าน(สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, 2542: 500) 
 
   2.7.8 อลัลอฮฺ  ไดท้รงท าลายลา้งหมู่ชนของท่านนบีนูหฺ  อยา่งยอ่ยยบัอนั
เน่ืองมาจากความด้ือร้ันของพวกเขาและการปฏิเสธการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ท่ีไดท้  าการ
ดะอฺวะฮฺพวกเขาเป็นเวลา  950 ปี 
 
1) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭴ  ﭳ  ﭲ  ﭱ  ﭰ   ﭯﭼ 





                    (อลัเกาะมรั: 10) 
 
2) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﯵ  ﯴ   ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ     ﯯ     ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫﭼ  
                                                                                      (حون :26) 
 
ความวา่ “และนูหฺได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
พระองค์ทรงอย่าปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่ใน
แผ่นดินนีเ้ลย” 




3) อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮄ   ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ
  ﮈ     ﮇ  ﮆ  ﮅﭼ 
                                                        (ءايبنلأا :76) 
                           (อลัอมับิยาอฺ: 76) 
 
   อายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ อลัลอฮฺ  ทรงส่งท่านนบีนูหฺ  เพื่อท าการดะอฺวะฮฺ

















ความวา่ “และจงร าลึ กถึงเร่ืองราวของนูหฺ เม่ือเขาได้ร้องเรียน  






ความส าคญัและความเป็นมาของสูเราะฮฺ นูหฺ 
 
  สูเราะฮฺนูหฺเป็นสู เราะฮฺมกักียะฮฺ 22ตามความเห็นเอกฉนัทข์องบรรดาอุละมาอซ่ึ์ง
ถูกประทานลงมาเพื่อรักษาอะกีดะฮฺหลกัศรัทธาท่ีถูกตอ้ง และเป็นการย  ้าเตือนชาวมกักะฮฺใหล้ะทิ้ง
การบูชาเจวด็และส่ิงอ่ืนใดนอกเหนือจากอลัลอฮฺ  และหนักลบัสู่หลกัการศรัทธาท่ีเท่ียงตรง โดย
ศึกษาจากขอ้คิดและบทเรีย นจากท่านนบีนูหฺ  ท่ีมีเกียรติ ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีเราะสูล
เป็นท่านแรก หน่ึงในบรรดาอูลุลอซัมี 5 ท่านท่ีอลัลอฮฺ  ไดท้ดสอบพวกเขาอยา่งมากมายดว้ยบท
ทดสอบอนัหนกัหน่วง โดยท่ีพระองคไ์ดท้รงส่งท่านนบีนูหฺ  เพื่อท าการป่าวประกาศเชิญชวน
กลุ่มชนของท่านสู่การศรัทธ าท่ีแทจ้ริงต่ออลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียว และดว้ยความด้ือร้ันของกลุ่ม
ชนของท่าน พวกเขาต่างปฏิเสธท่ีจะตอบรับการเชิญชวนนั้น แต่ท่านก็ยงัอดทนต่อความด้ือร้ันและ
ปฏิเสธจากกลุ่มชนของท่านเป็นเวลายาวนาน และยงัคงด าเนินหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺต่อไปอยา่งแน่วแน่
ดว้ยการเชิญชวนกลุ่มช นของท่านสู่การใคร่ครวญพินิจพิจารณาส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  ทรงสร้างชั้นฟ้า
และแผน่ดิน ดวงจนัทร์และดวงอาทิตย ์มนุษยแ์ละพืชผกั กลางวนัและกลางคืน แต่กลุ่มชนของท่าน
เหล่านั้นต่างเอาน้ิวมืออุดรูหูของพวกเขาเป็นการยนืยนัในการไม่รับฟังค าเชิญชวนจากท่านนบีนูหฺ 
 และปิดตาของพวกเขาในการมองเห็นหลกัฐานอนัชดัแจง้ และปฏิเสธความถูกตอ้งท่ีไดม้ายงั
พวกเขา อลัลอฮฺ  จึงลงโทษพวกเขาดว้ยการจมน ้าตายซ่ึงเป็นบทลงโทษบนโลกดุนยาและ
ลงโทษดว้ยไฟนรกซ่ึงเป็นบทลงโทษในโลกหนา้อาคีเราะฮฺ อนัเน่ืองมาจากการท่ีพวกเขาต่อตา้น





  การตั้งช่ือสูเราะฮฺแต่ละสูเราะฮฺนั้นไดถู้กตั้งช่ือข้ึนในสมยัท่านบนีมุฮมัมดั  และ
เป็นท่ีรู้จกักนัในสมยันั้น ดงัหะดีษต่อไปน้ี 
 
                                                 
22
 สูเราะฮฺมกักียะฮฺ ตามความเห็นอุละมาอส่์วนใหญ่ (ํุมฮูรฺ) หมายถึงสูเราะฮฺท่ีถูกประทานใหก้บัท่านนบีมุ ฮมัมดั 
 ก่อนท่ีท่านจะอพยพไปยงัเมืองมะดีนะฮฺ แต่มีอุละมาอบ์างท่านไดใ้หค้วามหมายวา่ สูเราะฮฺมกักียะฮฺ คือสูเราะฮฺ
ท่ีถูกประทานในขณะท่ีท่านนบี  อยูท่ี่เมืองมกักะฮฺ (Zakiy Muhammad Abū Sarī‘,2010:159-160) 
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))ؿ اق س ابع نبا فأ :نب نامثعل تلق  تمدمع نأ مكلحم ام نافع
ةءارب لىإ  العومتلعجف نياثلدا نم يىك ،ؿ افنلأا لىإك تُئلدا نم يىك
لمك ،ؿ اوطلا عبسلا في رطس امهنيب اوبتكت:  ميحرلا نحمرلا للها مسب
فامثع ؿ اق :ويلع للها ىلص بينلا ناك  ،ت ايلآا ويلع ؿّزنت الش ملسك
ول ؿ وقيك ،ول بتكي فاك نم ضعب وعديف :هذى عض في ةيلآا 
 ؿ وقيف ،فاتيلآاك ةيلآا ويلع ؿزنتك ،اذكك اذك اهيف ركذي تيلا ةروسلا
تناكك ،كلذ لثم  تناكك ،ةنيدلداب ويلع ؿزنأ ام ؿ كأ نم ؿ افنلأا
تناكك ،فآرقلا نم ؿزن ام رخآ نم ةءارب  ،اهتصقب ةهيبش اهتصق
بتكأ لمك ،ؿ اوطلا عبسلا في اهتعضك ؾ انى نمف ،اهنم انهأ تنظف 
امهنيب رطس :ميحرلا نحمرلا للها مسب(( 
                                        (،ؾ ردتسلدا د.ت :2/330)  
 
ความวา่ “แท้จริงท่านอิบนุอับบาส กล่าวว่า  :ฉันกล่าวแก่ท่าน     
อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน ว่าท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับสูเราะฮฺ    
บะรออะฮฺ (เตาบะฮฺ ) ซ่ึงเป็นสูเราะฮฺ มะอี น 23 และสูเราะฮฺอัล
อันฟาล ซ่ึงเป็นสูเราะฮฺมะษานี 24ถกูจัดให้อยู่ในพวกเจด็สูเราะฮท่ี
ยาวท่ีสุดในอัลกุรอาน โดยระหว่างสองสูเราะฮฺมิได้เขียน 
บิสมิลลาฮฺ อัรเราะฮฺมาน อัรเราะฮฺฮีม ? อุษมานกล่าวว่า : แท้จริง
ท่านนบี  เม่ือใดท่ีอายะฮฺใดๆถกูประทานลงมา  ท่านจะเรียก







                                                 
23 สูเราะฮฺมะอีน (تُئلدا )  คือสูเราะฮฺท่ีมีจ านวนอายะฮฺ  100 อายะฮฺข้ึนไป(Zakiy Muhammad Abū Sarī‘, 2010:357) 
24 สูเราะฮฺมะษานีย ์ (نياثلدا)  คือสูเราะฮฺท่ีมีจ านวนอายะฮฺ นอ้ยกวา่  100 อายะฮฺแต่มากกวา่ สูเราะฮฺอลัมุฟัศศอล      
(สูเราะฮฺสั้นๆ) (Zakiy Muhammad Abū Sarī‘, 2010:357) 
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ยาวท่ีสุดในอัลกุรอาน ด้วยเหตุนีจึ้งไม่เขียนค่ันระหว่างสอง       
สูเราะฮฺด้วยบิสมิลลาฮฺ อัรเราะฮฺมาน อัรเราะฮีม” 
                                                                                  (al-Mustadrak, ,ม.ป: 2/330) 
   
   จากหลกัฐานขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ ช่ือสูเราะฮฺในอลักุรอานมีมาตั้งแต่สมยัท่านนบี
มุฮมัมดั  เพราะเม่ือมีอายะฮฺใดถูกประทานลงมาท่านนบีก็จ ะมีค าสั่งใหว้างเรียบเรียงอายะฮฺ
ดงักล่าวไวใ้นสูเราะฮฺนั้นๆในท่ีท่ีแน่นอนชดัเจน  
 
  ดงันั้นการตั้งช่ือสูเราะฮฺนูหฺนั้น มีมาสมยัท่านนบีมุฮมัมดั  จริงอยา่งมิตอ้งสงสัย
และการตั้งช่ือสูเราะฮฺน้ีไดถู้กตั้งช่ือตามช่ือของท่านนบีนูหฺ  เพราะเร่ืองราวท่ีกล่าวถึงใน         
สูเราะฮฺน้ีไดพ้ดูถึงเร่ืองราวของท่านนบีนูหฺ  ตั้งแต่เร่ิมตน้สูเราะฮฺเก่ียวกบัการเชิญชวนดะอฺวะฮฺ
กลุ่มชนของท่านสู่สัจธรรม จนถึงเหตุการณ์น ้าท่วมโลกซ่ึงเป็นบทลงโทษจากอลัลอฮฺ  และมี
การกล่าวถึงในตน้สูเราะฮฺจนถึงทา้ยสูเราะฮฺเก่ียวกบัท่านและกลุ่มชนของท่าน และสูเราะฮฺนูหฺยงัมี
ช่ืออีกช่ือหน่ึงวา่ สูเราะฮฺอินนาอรฺัซลันานูหนั (Innā Arsalnā Nūhan) ซ่ึงท่านอิมามอลับุคอรียไ์ดท้  า
การอรรถาธิบายสูเราะฮฺน้ีในหนงัสือเศาะห้ีหฺของท่านดว้ยช่ือดงักล่าว 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอายะฮฺแรกของสูเราะฮฺนูหฺวา่ 
 
 ﭽ ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   
ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﭼ  
                                                       (حون :1) 
 
ความวา่ “แท้จริงเราได้ส่งนูหฺไปยงัหมู่ชนของเขา  โดยบัญชาว่า 
เจ้าจงกล่าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้า ก่อนท่ีการลงโทษอันเจบ็ปวด
จะมาถึงพวกเขา” 
                                           (นูหฺ : 1) 
 




การเร่ิมตน้ของท่านนบีนูหฺ  ในการท าหนา้ท่ีดะว ะฮฺกลุ่มชนของท่าน โดยไดรั้บค าบญัชา
จากอลัลอฮฺ  ใหท้  าหนา้ท่ีน้ีอยา่งจริงจงั อนัหมายถึง  อลัลอฮฺ  ไดเ้ลือกท่านเป็น ศาสนทูตของ
พระองคใ์นการท าหนา้ท่ีดะวะฮฺ ซ่ึงเป็นกา้วแรกในการท างานดะอฺวะฮฺของท่าน 
 
3.2 จ านวนอายะฮฺในสูเราะฮฺนูหฺ    
  
  สูเราะฮฺนูหฺเป็นสูเราะฮฺมั กกียะฮฺอยา่งเอกฉนัท ์ เป็นสูเราะฮฺล าดบัท่ี 71 ใน           
อลักุรอานและเป็นสูเราะฮฺท่ีถูกประทานลงมาเป็นล าดบัท่ี 73 ตามล าดบัการประทานสูเราะฮฺใน  
อลักุรอาน ถูกประทานลงมาหลงัจากสูเราะฮฺอลันะหฺล ์อายะฮฺท่ี 1-40 และก่อนสูเราะฮฺอฏัฏูร  
 
มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวีย ์ (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 15/109) ไดก้ล่าว
ในหนงัสือของท่านวา่ “สูเราะฮฺนูฮฺถูกประทานลงมาหลงัจากสูเราะฮฺอลันะหฺล ์และก่อน                 
สูเราะฮฺอิบรอฮีม”  
 
    จ านวนอายะฮฺของสูเราะฮฺนูหฺนั้น ตามมุซฮฟัอลักฟีูย์ (มุซฮฟัของชาวกฟูะฮฺ )มี
จ านวน 28 อายะฮฺ ตามมุซฮฟัอลับศัรียแ์ละอชัชามีย์ (มุซฮฟัของชาวบสัเราะฮฺและชาม )มีจ านวน 29 
อายะฮฺ และตามมุซฮฟัมกักียแ์ละมะดะนีย(์มุซฮฟัของชาวมกักะฮฺและมะดีนะฮฺ)มีจ านวน 30 อายะฮฺ 
(Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 15/109) 
 
  ค าในสูเราะฮฺนูหฺมีจ านวน  224 ค า และมีอกัษรทั้งหมด  950 ตวัอกัษร ตามจ านวน
ปีท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการดะอฺวะฮฺ น่ีคือส่ิงมหศัจรรยใ์นอลักุรอานท่ีมนุษยไ์ม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได ้
 
                       อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ        ﯱ   ﯰ  ﯯ   ﯮ  ﯭ  ﯬ      ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ
   ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ  ﯲﭼ 
                                                    (ت وبكنعلا :14 ) 
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ความวา่ “และโดยแน่นอนเราได้ส่งนูหฺไปยงัหมู่ชนของเขา  และ
เขาได้อยู่ร่วมกับพวกเขาหน่ึงพันปีเว้นห้าสิบปี (950 ปี) ดังนั้น
อุทกภัยได้คร่าพวกเขาขณะท่ีพวกเขาเป็นผู้อธรรม” 
                                                                       (อลัองักะบูต: 14) 
 
    จากอายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ทุกพยญัชนะในสูเราะฮฺนูหฺนั้นมีจ านวน  950 
ตวัอกัษร ซ่ึงเป็นจ านวนปีท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่าน น่ีคือส่ิง
มหศัจรรยใ์นอลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเลขท่ีม าจากอลัลอฮฺ  ซ่ึงมนุษยไ์ม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได ้และหากวา่อลักุรอานมาจากผูท่ี้มิใช่พระเจา้อยา่งแทจ้ริง แน่นอนความขดัแยง้
ยอ่มปรากฏข้ึนอยา่งมากมาย (‘Iṣām zuhd, 2005: 13-14) 
 
   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮆ   ﮅ  ﮄ   ﮃ  ﮂ    ﮁ      ﮀ    ﭿ  ﭾﭽ  ﭼ  ﭻ
 ﮇ   ﮉ  ﮈﭼ 
                                                 (ءاسنلا:82 ) 
 
ความวา่ “พวกเขาไม่พิจารณาดูอัลกุรอานบ้างหรือ  และหากว่า 
อัลกุรอานมาจากผู้ ท่ีไม่ใช่อัลลอฮฺแล้วแน่นอนพวกเขากจ็ะพบว่า
ในนั้นมีความขดัแย้งกันมากมาย”                              
                                (อนั-นิซาอฺ: 82) 
 
3.3 เนือ้หาของสูเราะฮฺนูหฺ โดยสรุป 
 
  สูเราะฮฺนูหฺถึงแมจ้ะเป็นสูเราะฮฺท่ีสั้น เพราะอยูใ่นจ าพวกสูเราะฮฺมกักียะฮฺ เน้ือเร่ือง
ของสูเราะฮฺน้ีจึงคลา้ยคลึงกบัสูเราะฮฺมกักียะฮฺอ่ืนๆ คือเนน้หนกัในเร่ืองของอะกีดะฮฺหรือหลกัการ
ศรัทธา และอธิบายหลกัการศรัทธา เช่นการศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  การท าอีบาดะฮฺและการจงรักภกัดี
ต่อพระองค ์การละทิ้งการสักการะและบูชาเจวด็ การยนืยนัถึงการมีอยูข่องอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว
และความยิง่ใหญ่ของพระองค ์เป็นตน้ แต่ท่ีส าคญัและเป็นจุดเด่นของสูเราะฮฺน้ีคือการกล่าวอย่ าง
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ละเอียดเก่ียวกบัการดะอ วะฮฺ  ผูถู้กดะอฺวะฮฺ และจุดยนืของมนุษยต่์อการดะอฺวะฮฺซ่ึงใชรู้ปแบบท่ี
หลากหลายในการเชิญชวนผูค้นสู่สัจธรรม เพื่อเป็นการฝึกฝนบรรดานบี เราะสูล และผูท่ี้ไดช่ื้อวา่
เป็นนกัดาอียจ์วบจนวนัส้ินโลก ในสูเราะฮฺน้ีท่านนบีนูหฺ  ไดเ้ร่ิมการดะอฺวะฮฺ เผยแผส่ัจธรรม 
โดยการตกัเตือนกลุ่มชนของเขา และเชิญชวนใหล้ะทิ้งการท าความผดิและอธรรม เพื่อวา่อลัลอฮฺ 
 จะทรงอภยัโทษ และเพิ่มพนูทรัพยสิ์นเงินทองและลูกหลานอนัมากมาย พระองคจ์ะทรงใหมี้
สวนและล าน ้ามากหลายแก่พวกเขา แต่พวกเขาปฏิเสธ และด้ือร้ันในการหลงผดิจนกระทัง่พระ องค์
ไดใ้หส้ิ้นสุดลงดว้ยเหตุการณ์น ้าท่วม ซ่ึงพระองคท์รงใหบ้รรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาในหมู่ชนของเขา
จมน ้าตาย ดว้ยเหตุน้ีสูเราะฮฺน้ี จึงไดช่ื้อวา่ “สูเราะฮฺนูหฺ” (Wahbah al-Zuḥailiy,2009: 15/143-144) 
 




   สูเราะฮฺไดเ้ร่ิมดว้ยการท่ีอลัลอฮฺ  ทรงส่งท่านนบีนูหฺ  เพื่อประกาศเผยแผ่
สัจธรรมและตกัเตือนหมู่ชนของเขาใหร้ะวงัการลงโทษจากพระองค ์
 
   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ ﮀ   ﮁ    ﮂ    ﮃ       ﮄ    ﮅ     ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ      ﮆ      ﮋ
  ﮎ  ﮍ  ﮌﭼ   
                                   (حون :1) 
 
ความวา่ “แท้จริงเราได้ส่งนูหฺไปยงัหมู่ชนของเขา (โดยบัญชาว่า)  
เจ้าจงกล่าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้ า ก่อนท่ีการลงโทษอันเจบ็ปวด
จะมาถึงพวกเขา” 
                                              (นูหฺ: 1) 
 
   สูเราะฮฺไดก้ล่าวถึงการต่อสู้ของท่านนบีนูหฺ  การอดทนในการท าหนา้ท่ี    
ดะอฺวะฮฺหมู่ชนของเขาใหเ้คารพภกัดีอลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียว และละทิ้งการสักการะพระเจ้ าท่ี
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พวกเขาสร้างข้ึน  และใหย้  าเกรงต่ออลัลอฮฺ  และปฏิบติัตามท่านเราะสูลผูเ้ป็นศาสนทูต
ของอลัลอฮฺ   
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮙ  ﮘ   ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ      ﮓ   ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ
  ﮛ  ﮚﭼ   
                          (حون :2-3) 
 
ความวา่ “เขากล่าวว่า โอ้หมู่ชนข องฉันเอ๋ย  แท้จริงฉันคือผู้
ตักเตือนอันชัดแจ้งของพวกท่าน (2) พวกท่านจงเคารพภักดี
อัลลอฮฺเถิด  และจงย าเกรงพระองค์  และจงเช่ือฟังปฏิบัติตามฉัน
(3)” 
                         (นูหฺ : 2-3) 
 
   ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการการเสียสละเพื่อการดะอฺวะฮฺทั้งกลางคืนและกลางวนั 
ทั้งโ ดยทางลบัและการเปิดเผย กระนั้นก็ตามหมู่ชนของเขาก็หาไดใ้หค้วามสนใจแก่เขาไม่ 
ยิง่กวา่นั้นพวกเขายงัด่ืมด ่าอยูใ่นการหลงผดิ และการด้ือร้ัน 
 
      อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽﮱ      ﮲       ﮴      ﮳  ﮵      ﮶     ﮸  ﮷     ﮹ ﮺     ﮻          ﮼
  ﮾  ﮽ﭼ    
                                (حون :5-6) 
 






                                                                      (นูหฺ: 5-6) 
 
   หลงัจากนั้นในสูเราะฮฺยงัไดก้ล่าวเตือนพวกเขาใหร้ าลึกถึงการมีอยูข่องอลัลอฮฺ  
 เพียงองคเ์ดียว และความยิง่ใหญ่ของพระองค ์ความโปรดปรานและความดีงามต่างๆของ






   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ ﭫ       ﭬ  ﭮ        ﭭ        ﭯ  ﭰ      ﭱ ﭲ      ﭳ       ﭵ  ﭴ
        ﭶ   ﭷ   ﭸ    ﭺ     ﭹ      ﭼ   ﭻ     ﭽ  ﮀ  ﭿ    ﭾ
  ﮇ      ﮆ   ﮅ  ﮄ    ﮃ  ﮂ  ﮁﭼ    
                                                                    (حون :15-18) 
 
ความวา่ “พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮฺทรงสร้างช้ันฟ้าท้ัง
เจด็เป็นช้ัน ๆ อย่างไร (15)และทรงท าให้ดวงจันทร์ในช้ันฟ้า








   ทั้งๆท่ีไดมี้การตกัเตือนสั่งสอนและช้ีแนะทางท่ีถูกตอ้งและทางรอดแลว้ก็ต าม    
หมู่ชนของท่านนบีนูหฺ  ก็ยงัด้ือร้ันดว้ยการปฏิเสธศรัทธา การหลงทางและการผนิหลงัใหก้บั
หนทางท่ีเท่ียงแท ้พวกเขาเหยยีดหยามการเรียกร้องเชิญชวนของท่านนบีของพวกเขา  
 
   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ     ﮞ  ﮝ  ﮜ   ﮛ       ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ         ﮖ  ﮕ  ﮔ  ﮓ       
   ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ   ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ
  ﮲  ﮱ   ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪﭼ     
                                                                          (حون :21-23) 
 
ความวา่ “นูหฺได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  แท้จริง




เป็นอันขาด  พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้วดัดฺ และสุวาอฺ และยะฆูษ 
และยะอู๊ก และนัซรฺ เป็นอันขาด(23)” 
                                                          (นูหฺ: 21-23) 
 
   จากการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ท าใหผู้ค้นแตกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มผู ้
อ่อนแอไดต้อบรับการดะอฺวะฮฺของท่านซ่ึงมีจ านวนเพียงนอ้ยนิด ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดใ้หพ้วกเขารอด
พน้จากการลงโทษของพระองค ์และอีกกลุ่มหน่ึงท่ีปฏิเสธการดะอฺวะฮฺและด้ือร้ัน ดว้ยเหตุน้ีสูเราะฮฺ
ไดจ้บลงดว้ยการวงิวอนขอพรของท่านนบีนูหฺ  แก่หมู่ชนท่ีด้ือร้ันของเขาใหป้ระสบความ
หายนะ หลงัจากท่ีเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาใหเ้คารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ  องคเ์ดียวเป็นเวลายาวนาน






    อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ﮳         ﮴     ﯗﯖ     ﯙ   ﯘ    ﯚ         ﯞ   ﯝ  ﯜ     ﯛ
  ﯩ  ﯨ   ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ
ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ    ﯶ  ﯵ  ﯴ   ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ     ﯯ     ﯮ
  ﰁ  ﰀ  ﯿ   ﯾ        ﯽ  ﯼ  ﯻ  ﯺ  ﯹ  ﯸ    ﯷ
  ﰉ  ﰈ   ﰇ  ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃﰂ
   ﰐ  ﰏ     ﰎ  ﰍ  ﰌ    ﰋ  ﰊﭼ     
                                                                   (حون :24-28) 
 
ความวา่ “และโดยแน่นอน พวกเขาได้ท าให้หมู่ช นจ านวนมาก
หลง  ดังนั้นขอพระองค์ท่านอย่าได้เพ่ิมอันใดแก่พวกอธรรม
เหล่านั้น นอกจากการหลงผิดเท่านั้น(24)อันเน่ืองมาจากความผิด
มากหลายของพวกเขา  พวกเขาจึงถกูจมน า้ตาย และจะถกูให้เข้า
อยู่ในไฟนรก ดังนั้นพวกเขาจะไม่ได้พบผู้ช่วยเหลือส าหรับพวก
เขาอ่ืนจากอัลลอฮฺ (25)และนูหฺ ได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้า
พระองค์  ขอพระองค์ทรงอย่าปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธา
หลงเหลืออยู่ในแผ่นดิน (26)เพราะแท้จริง หากพระองค์ทรง
ปล่อยให้พวกเขาหลงเหลืออยู่  พวกเขากจ็ะท าให้ปวงบ่าวของ
พระองค์หลงผิด และพวกเขานั้นนะให้ก าเนิดแต่พวกเลวทราม  
พวกปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น (27)ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  ขอ
พระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ และพ่อแม่ของข้า
พระองค์ และผู้ ท่ีเข้ามาในบ้านของข้าพระองค์เป็นผู้ศรัทธา และ
บรรดาผู้ศรัทธาชาย  และบรรดาผู้ศรัทธาหญิง และพระองค์ท่าน
อย่าได้เพ่ิมอันใดแก่พวกอธรรมเหล่านั้น  นอกจากความพินาศ
หายนะเท่านั้น(28)”                                               
                                 (นูหฺ: 24-28) 
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3.4 ความประเสริฐของสูเราะฮฺนูหฺ  
 
  จากการคน้ควา้วจิยัเก่ียวกบัความประเสริฐของสูเราะฮฺ พบวา่ท่านนบีมูฮมัมดั  
มิไดก้ล่าวถึงความประเสริฐของสูเราะฮฺนูหฺ ไวใ้นวจนะของท่าน รวมถึงบรรดาเศาะฮาบะฮฺก็มิได้
กล่าวถึง เช่นเดียวกบับรรดาอุละมาอท์ั้งยคุก่อนและยคุหลงั แต่อยา่งไรก็ตามมีเพียงหะดีษเมาฎูอฺ 







บญัชาของอลัล อฮฺ  ต่อท่านนบีนูหฺ  ใหท้  าการดะอฺวะฮฺหมู่ชนของท่านถึงการลงโทษอนั
เจบ็ปวดท่ีจะมาถึงในอีกไม่ชา้ หากพวกเขายงัคงยนืกรานอยูใ่นการหลงผดิ ปฏิเสธศรัทธา และไม่
ปฏิบติัตามส่ิงท่ีท่านนบีไดท้  าการดะอฺวะฮฺ ถึงแมว้า่ท่านนบีจะดะอฺวะฮฺดว้ยรูปแบบการเชิญชวนท่ี
หลากหลายสมบูรณ์แบบแลว้ แต่กลุ่มชนก็ยงัแตกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มผูศ้รัทธาและกลุ่มปฏิเสธ 
 
 อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   
ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮘ   ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ      ﮓ   ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ
  ﮢ  ﮡ   ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ
 ﮬﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﮤﮣ    ﮲ ﮱ  ﮰ   ﮯ            ﮮ   ﮭ
  ﮿  ﮾  ﮽   ﮼  ﮻    ﮺  ﮹  ﮸  ﮷   ﮶ ﮵  ﮴      ﮳
  ﯈  ﯇  ﯆   ﯅  ﯄     ﯃      ﯂  ﯁  ﯀
  ﯑  ﯐  ﯏  ﯎  ﯍   ﯌  ﯋  ﯊  ﯉
  ﯒   ﯜ  ﯛ  ﯚ    ﯙ  ﯘ   ﯗ  ﯖ  ﯕ   ﯔ  ﯓ
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   ﰂ  ﰁ           ﰀ       ﯞ  ﯝ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ    ﭑ
ﭝ  ﭜ  ﭛ          ﭚ   ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ       ﭠ  ﭟ  ﭞ
  ﭪ  ﭩ  ﭨ  ﭧ   ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ   ﭢ  ﭡﭼ   
                                                                             (حون :1-14 )
 
ความวา่ “แท้จริงเราได้ส่งนูหฺไปยงัหมู่ชนของเขา  โดยบัญชาว่า 
เจ้าจงกล่าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้า ก่อนท่ีการลงโทษอันเจบ็ป วด
จะมาถึงพวกเขา (1) เขากล่าวว่า โอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย  แท้จริงฉัน
คือผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งของพวกท่าน (2) พวกท่านจงเคารพภักดี
อัลลอฮฺเถิด และจงย าเกรงพระองค์  และจงเช่ือฟังปฏิบัติตามฉัน
(3) พระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกท่านในความผิดของพวก
ท่าน และจะทรงผ่อนผนัพวกท่านจนกระท่ังถึงวาระท่ีถกูก าหนด
ไว้ แท้จริงวาระของอัลลอฮฺนั้น  เม่ือมาถึงแล้วมนัจะไม่ยืดเวลา






รูหูของพวกเขา และเอาเส้ือผ้าของพวกเขาคลุมโปง  และพวกเขา
ยงัดือ้ร้ัน และหย่ิงยะโสด้วยคว ามจองหอง (7) คร้ันแล้วข้า
พระองค์ได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอย่างเปิดเผย (8) แล้วข้า
พระองค์กไ็ด้ประกาศแก่พวกเขาอย่างเปิดเผย  อีกท้ังข้าพระองค์
ยงัได้บอกกล่าวแก่พวกเขาอย่างลับ  ๆ อีกด้วย(9) ข้าพระองค์ได้
กล่าวว่า  พวกท่านจงขออภัยโทษต่อพระเจ้าของพวกท่านเถิด  
เพราะแท้จริ งพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างแท้จริง (10) 
พระองค์จะทรงหลั่งน า้ฝนอย่างมากมายแก่พวกท่าน (11) และ
พระองค์จะทรงเพ่ิมพูนทรัพย์สินและลูกหลานแก่พวกท่าน  และ
จะทรงท าให้มีสวนมากหลายแก่พวกท่าน และจะทรงท าให้มีล า
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น า้มากหลายแก่พวกท่าน(12) ท าไมพวกท่านจึงไม่ส านึกถึงความ
ย่ิงใหญ่ของอัลลอฮฺ(13) และโดยแน่นอน พระองค์ทรงสร้างพวก
ท่านตามล าดับขัน้ตอน(14)” 
                                                          (นูหฺ : 1-14) 
 
  สูเราะฮฺนูหฺไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยพระด ารัสของอลัลอฮฺ  ในอายะฮฺท่ี 1-14 โดยท่ีพระองคท์รง
ส่งท่านนบีนูหฺ  ใหเ้ร่ิมท า การดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่าน โดยการตกัเตือนใหพ้วกเขาห่างไกล
จากการท าความผดิบาป และอลัลอฮฺ  จะทรงอภยัโทษใหก้บัพวกเขา เพื่อวา่พวกเขาจะได้
ห่างไกลจากบทลงโทษของพระองค ์เพราะการลงโทษนั้นจะเกิดข้ึนไม่ชา้ก็เร็ว ทั้งในโลกน้ีและโลก
หนา้ นอกจากน้ีท่านนบีนูหฺ  ยงัไดป้ระกาศใหพ้วกเขาทราบอยา่งตรงไปตรงมาและชดัเจนวา่  
ท่านคือผูต้กัเตือนอนัชดัแจง้  ดงันั้นหนา้ท่ีของพวก เขาก็คือ การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ   องคเ์ดียว  
เพราะเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งและเป็นรากฐานแห่งการด าเนินชีวติ และจงย  าเกรงต่อพระองค ์ เพราะ
ความย  าเกรง เป็นส่ิงค ้าประกนัอยา่งแท้ จริงในการรักษาความเท่ียงธรรมของมนุษย์  และการเช่ือฟัง
ปฏิบติัตามเราะสูลนบัไดว้า่เป็นแนวทางส าคญัยิง่ในการด าเนินชีวติอยา่งถูกตอ้ง  (สมาคมนกัเรียน
เก่าอาหรับประเทศไทย, 2542: 1569) 
 
 
ท่านนบีนูหฺ  ไดส้ัญญากบักลุ่มชนของเขาตามท่ีอลัลอฮฺ   ไดท้รงสัญญากบั
บรรดาผูก้ลบัเน้ือกลบัตวัไวว้า่ พระองคจ์ะทรงอภยัโทษจากความผดิและบาปต่าง ๆ ในอดีต  อีกทั้ง
จะไดรั้บการผอ่นผนัไปยงัวาระท่ีพระองคท์รงก าหนดไวคื้อวนักิยามะฮฺ  และวาระท่ีถูกก าหนดไว้
นั้นเป็นของแน่นอน จะมีมาตามก าหนดของมนั โดยไม่มีการผอ่นผนัเหมือนกบัการลงโทษในโลก
ดุนยา (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, 2542: 1569) 
 
ท่านนบีนูหฺ   ไดร้ายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีอนัยาวนานแด่พระเจา้ของเขา  
ดว้ยการวาดภาพการเหน่ือยยากอยา่งต่อเน่ืองทั้งกลางวนัและกลางคืนในการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺของ
ท่าน แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ  ท่านมิไดเ้หน่ือยหน่ายหรือยอ่ทอ้หมดหวั งต่อการผนิหลงัให้ จาก
กลุ่มชนของท่าน และไม่เช่ือฟังการเรียกร้องของท่าน แต่ผลท่ีไดรั้บจากพวกเขาคือการหลบหนี  ใน
เวลาเดียวกนัก็ไม่ชอบท่ีจะใหเ้สียงเรียกร้องเชิญชวนสู่หนทางท่ีถูกตอ้ง เขา้สู่โสตประสาทของพวก
เขา ดงันั้นภาพลกัษณ์แห่งความด้ือร้ันหยิง่ยะโสของผูใ้หญ่ท่ี มีนิสัยเหมือนเด็กก็ปรากฏข้ึนแก่พวก
เขาคือ เอาน้ิวมืออุดรูหู ปิดหวัปิดหนา้ดว้ยเส้ือผา้ในสภาพคลุมโปง  แต่ถึงกระนั้นท่านนบีนูหฺ  
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ก็ยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีทุกวถีิทางท่ีจะกระท าได้  บางคร้ังก็ท าหนา้ท่ีเผยแผอ่ยา่งเปิดเผย  และบางคร้ังก็
ท าหนา้ท่ีควบกนัไปทั้งสองอยา่งคือทั้งโดยทางเปิดเผยและโดยทางลบั  (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ
ประเทศไทย, 2542: 1570) 
 
ท่านน บีนูหฺ   หาช่องทางเพื่อจะใหพ้วกเขาไดรั้บความดีต่อไป  จึงท าการ
เรียกร้องใหพ้วกเขาขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺอยา่งจริงใจ และใหค้วามเป็นเอกภาพแด่พระองค์  เพราะ
พระองคเ์ป็นผูท้รงอภยัโทษในความผิดทั้งหลายของปวงบ่าว นอกจากน้ีท่านนบีนูหฺยงัไดช้ี้ให้พวก
เขาเห็นวา่ อลัลอฮฺ  จะให้ปัจจยัยงัชีพอยา่งครบครันและง่ายดาย แก่พวกเขา  หากพวกเขามีความ
ย  าเกรงและขออภยัโทษต่อพระองค ์พระองคก์็จะประทานน ้าฝนอยา่งมากมาย  ซ่ึงจะท าใหพ้ืชพนัธ์
ต่าง ๆ งอกเ งยและเกิดล าน ้าล าธารอีกทั้ งจะไดรั้บ ปัจจยัยงัชีพ อ่ืนๆ รวมถึง ลูกหลานและทรัพย์
สมบติัอั นมากมาย อีกดว้ย แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยงัปฏิเสธ และยงัยนืยนัท่ีจะอยูใ่นหนทางท่ี
บิดพล้ิว และการหลงทางอนัชดัแจง้ (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, 2542: 1571) 
 
ท่านนบีนูหฺ  ไดต้ าหนิกลุ่มชนของท่านในท่ าทีของพวกเขาท่ีมีต่ออลัลอฮฺ   
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัตวัของพวกเขา  และท่ีเก่ียวกบัจกัรวาลรอบ ๆ ตวัของพวกเขา  ท่านแปลกใจต่อ
การดูหม่ินดูแคลนและการไม่มีมรรยาทของพวกเขาต่ออลัลอฮฺ   และการยนืกรานท่ีจะปฏิเสธ
ความหวงัดีเหล่านั้น ไม่ตอบรับการ      ดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  และยอมท่ีหลงทางเฉกเช่น
บรรดาผูห้ลงทางและบรรดาผูก้ระท าความผดิบาป  (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย , 2542: 
1571) 
 
อลัลอฮฺ  จึงกล่าวในอายะฮฺท่ี 21-28 เป็นการจบสูเราะฮฺวา่ 
 
 ﭽ            ﮞ  ﮝ  ﮜ   ﮛ       ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ         ﮖ  ﮕ  ﮔ  ﮓ
  ﮦ   ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ   ﮩ  ﮨ  ﮧ
  ﯗﯖ  ﮴  ﮳  ﮲  ﮱ   ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ
  ﯡ  ﯠ  ﯟ    ﯞ   ﯝ  ﯜ         ﯛ  ﯚ   ﯙ   ﯘ
     ﯯ     ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ   ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ
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  ﯺ  ﯹ  ﯸ    ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ   ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ
  ﰅ  ﰄ  ﰃ     ﰂ  ﰁ  ﰀ  ﯿ   ﯾ        ﯽ  ﯼ  ﯻ
     ﰎ  ﰍ  ﰌ    ﰋ  ﰊ  ﰉ  ﰈ   ﰇ  ﰆ
 ﰐ  ﰏ  ﭼ  
                                             (حون :21-28)    
ความวา่ “นูหฺได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  แท้จริง
พวกเขาได้ฝ่าฝืนข้าพระองค์และเช่ือฟังผู้ ท่ีทรัพย์สินของเขา  และ
ลูกหลานของเขามิได้เพ่ิมพูนอันใดแก่เขานอกจากการขาดทุน  
(21) และพวกเขาได้วางแผนร้ายอันย่ิงใหญ่ (22) และพวกเขาได้
กล่าวว่า  พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้พระเจ้าท้ังหลายของพวกท่าน
เป็นอันขาด  พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้วดัดฺ และสุวาอฺ และยะฆูษ 
และยะอู๊ก และนัซรฺ เป็นอันขาด (23) และโดยแน่นอน พวกเขา
ได้ท าให้หมู่ชนจ านวนมากหลง  ดังนั้นขอพระองค์ท่านอย่าได้
เพ่ิมอันใดแก่พวกอธรรมเหล่านั้น  นอกจากการหลงผิดเท่านั้น
(24) อันเน่ืองมาจากความผิดมากหลายของพวกเขา  พวกเขาจึง
ถกูจมน า้ตาย และจะถกูให้เข้าอยู่ในไฟนรก  ดังนั้นพวกเขาจะ
ไม่ได้พบผู้ช่วยเหลือส าหรับพวกเขาอ่ืนจากอัลลอฮฺ (25) และนูหฺ
ได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  ขอพระองค์ทรงอย่า
ปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่ในแผ่นดินนีเ้ลย (26) 
เพราะแท้จริง หากพระองค์ทรงปล่อยให้พวกเขาหลงเหลืออยู่  
พวกเขากจ็ะท าให้ปวงบ่าวของพระองค์หลงผิด และพวกเขานั้น
นะให้ก าเนิดแต่พวกเลวทราม  พวกปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น (27) ข้า
แต่พระเจ้าของข้าพระองค์  ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้า
พระองค์ และพ่อแม่ของข้าพระองค์ และผู้ ท่ีเข้ามาในบ้านของข้า
พระองค์เป็นผู้ศรัทธา และบรรดาผู้ศรัทธาชาย  และบรรดาผู้
ศรัทธาหญิง และพระองค์ท่านอย่าได้เพ่ิมอันใดแก่พวกอธรรม
เหล่านั้น นอกจากความพินาศหายนะเท่านั้น(28)” 
                                                                                         (นูหฺ : 21-28) 
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    อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวจบทา้ยสูเราะฮฺนูหฺ ถึงผลของการดะอฺวะฮฺโดยท่ีท่าน นบีนูหฺ 
 ไดห้นัหนา้เขา้ร้องเรียนต่ออลัลอฮฺ  วา่ หลงัจากท่ีท่านประสบกบัความเหน่ือยยากและความ
พยายามเป็นเวลาอนัยาวนานถึง 950 ปี  แต่กลุ่มชนของท่านก็ไม่ยอมเช่ือฟังและไดฝ่้าฝืน ท่าน โดยท่ี
จิตใจของพวกเขามิไดอ่้อนไหวลงเลย ยิง่ไปกวา่นั้นพวกเขากลบัเห็นดีเห็นชอบเช่ือฟังและปฏิบติั
ตามผูท่ี้ทรัพยส์มบติัและลูกหลานของเขามิไดอ้  านวยประโยชน์อนัใดแก่พวกเขาเลย  นอกจากความ
หายนะและการขาดทุนเท่านั้น ไม่แต่เพียงเท่านั้นแต่พวกเขายงัไดว้างแผนร้ายอนัยิง่ใหญ่เพื่อท าลาย
ลา้งการเผยแผแ่ละการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่สัจธรรมอีกดว้ย  (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศ
ไทย, 2542: 1572) 
 
  กลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ไดก้ล่าวเตือน มิใหพ้วกเขาทอดทิ้งพระเจา้ทั้ งหลาย
ของพวกเขา ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้ความรังเกียจต่อการเรียกร้องของท่านนบีนูหฺ  ข้ึนใน
จิตใจของพวกเขา และไดเ้จาะจงกล่าวถึงช่ือบรรดาเจวด็ วดัดฺ สุวาอฺ ยะฆูษ  ยะอูก๊ และนซัรฺ  เพื่อเป็น
การกระตุน้เตือนให้ เกิดความรู้สึกข้ึนในจิตใจของ กลุ่มชนทัว่ไป  บรรดาผูน้ าท่ีหลงผดิจะร วบรวม
พลพรรคใหเ้รียงรายลอ้มรอบรูปป้ันและเจวด็ท่ีเป็นกรวดหินดินทราย  รูปป้ันท่ีเป็นตวับุคคลและรูป
ป้ันเจวด็ทางแนวความคิด  ทั้งหมดน้ีอยูใ่นสภาพเดียวกนัหมด  เพื่อจะปิดกั้นมิใหห้นัหนา้เขา้หาการ
เรียกร้องสู่อลัลอฮฺ   และเพื่อโน้มนา้วจิตใจใหห้นัห่างจ ากการเรียกร้องเชิญชวนดว้ยการวางแผน
ร้ายอนัยิง่ใหญ่ ดว้ยเล่ห์กลและการผนึกก าลงั  ดงันั้นท่านนบีนูหฺ  จึงขอจากอลัลอฮฺ  ทรงให้
พวกอธรรมเหล่านั้นจมอยูแ่ต่ในการหลงผดิเท่านั้น  เพราะการตกัเตือนส าทบัของท่านต่อกลุ่มชน
ของท่านไม่ไดอ้  านวยประโยชน์อนัใดแก่พวกเขาเลย  (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย , 
2542: 1573) 
 
  ดว้ยการกระท าผดิอยา่งมากมาย และบาปกรรมอนัมากหลาย  อีกทั้งการฝ่าฝืน
ท่านนบีนูหฺ   พวกเขาจึงถูกจมน ้าตายและเผาไหมอ้ยูใ่นนรก  นัน่คือโทษท่ีพวกเขาจะไดรั้บทั้ง
ในดุนยาและอาคิเราะฮฺ  การเขา้ไปอยูใ่นนรกก็เป็นโทษท่ีพวกเขาจะได้ รับเป็นการต่อเน่ืองกนั
หลงัจากถูกจมน ้าตาย ดงันั้นลูกหลานก็ดี  ทรัพยส์มบติัอนัมากมายก็ดี มิตรสหายหรือคนรักใคร่ก็ดี  
ตลอดจนพระเจา้จอมปลอมของพวกเขาก็ดี  ไม่อาจจะใหค้วามคุม้ครองหรือใหค้วามช่วยเหลือแก่





  ในการวงิวอนของ ท่านนบีนูหฺ   ท่านไดข้อใหพ้ระองคท์รงกวาดลา้งพวก
อธรรมเหล่านั้นใหห้มดส้ินไปจากแผน่ดินเพราะหากพวกเขาหลงเหลืออยู ่ก็รังแต่จะก่อความวุน่วาย
และความไม่สงบอยูต่ลอดไป  นัน่ก็คือพวกเขาจะขดัขวางการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อลัลอฮฺ   
และปิดกั้นมิใหก้ารดะอฺวะฮฺเขา้สู่จิตใจของมหาชน  เพราะพวกเหล่านั้นจะใหก้ าเนิดแต่พวกเลว
ทรามและพวกปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, 2542: 1573) 
 
    และสุดทา้ยท่านนบีนูหฺ  ไดท้  า การวงิวอนขออ ภยัโทษใหแ้ก่ตวัเอง  ซ่ึงเป็น
มรรยาทท่ีดีงามของบ่าวท่ีรู้จกัพระเจา้  การดุอาอฺใหแ้ก่บิดามารดาของท่าน  คือการภกัดีของท่านต่อ
บิดามารดาท่ีเป็นมุอฺมินผูศ้รัทธา  และการขอพรใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้ไปในบา้นของท่านใหเ้ป็นผูศ้รัทธา  น่ี
คือการรักท่ีจะใหค้วามดีแก่พี่นอ้งของท่านท่ีเป็นผูศ้รัทธาทั้งชายและหญิง  ในทางตรงกนัขา้มท่าน
ไดข้อพรใหค้วามพินาศล่มจมจงมีแด่พวกอธรรมผูป้ฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย  (สมาคมนกัเรียนเก่า
อาหรับประเทศไทย, 2542: 1574) 
 
    ในสูเราะฮฺน้ีไดจ้บลงโดยใหข้อ้คิดแก่ปัญญาชนดว้ยภาพลกัษณ์ท่ีเด่นชดั  2 ภาพคือ
การต่อสู้ด้ินรนและความอดทนอยา่งต่อเน่ือง และภาพของผูด้ื้อร้ัน ผูอ้ธ รรม ทั้งสองดงักล่าวนบัได้





 3.6.1 ความสัมพนัธ์ของสูเราะฮฺนูหฺกบัสูเราะฮฺท่ีผา่นมา 
 
  วะฮฺบะฮฺ อซัซุ หัยลีย ์ (Wahbah al-Zuḥailiy, 2009.: 15/143)  ไดก้ล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ของสูเราะฮฺนูหฺกบัสูเราะฮฺท่ีผา่นมา  คือสูเราะฮฺอลัมะอาริจวา่ทั้งสองสูเราะฮฺนั้นมี
ความสัมพนัธ์และความคลา้ยคลึงกนั 2 ประการ 
 
    1. ทั้งสองสูเราะฮฺมีความคลา้ยคลึงกนัเป็นอยา่งมาก กล่าวคือในสูเราะฮฺอลัมะอาริจ
ไดมี้การกล่าวถึงบทลงโทษส าหรับชาวกุฟฟารฺผูป้ฏิเสธ ศรัทธาสมยัท่านนบีมุฮมัมดั  และใน            
สูเราะฮฺนูหฺไดมี้การกล่าวถึงบทลงโทษส าหรับชาวกุฟฟารฺผูป้ฏิเสธศรัทธาสมยัท่านนบีนูหฺ   
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   2. อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอายะฮฺสุดทา้ยของสู เราะฮฺอลัมะอาริจถึงเดชานุภาพ
ของพระองคต่์อมนุษยชาติวา่ 
 
 ﭽ   ﭝ   ﭜ      ﭛ  ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ      ﭓ  ﭒ  ﭑ
  ﭡ  ﭠ   ﭟ  ﭞﭼ    
                        (جراعلدا :40-41) 
 
ความวา่ “ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าแห่งบรรดาทิศตะวนัออก และ
บรรดาทิศตะวนัตกว่า แท้จริงเรา (อัลลอฮฺ) เป็นผู้เดชานุภาพอย่าง
แน่นอน (40)ต่อการท่ีเราจะเปล่ียนตัวแทนซ่ึงดีกว่าพวกเขาและ
เราจะไม่เป็นผู้หมดความสามารถ (41)” 
                                                                              (อลัมะอาริจญ ์: 40-41) 
 
   และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นสูเราะฮฺนูหฺถึงเดชานุภาพของพระองคต่์อมนุษยชาติ
วา่ 
 
 ﭽ  ﯨ   ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ    ﯞ
  ﯵ  ﯴ   ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ     ﯯ     ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ  ﯩﭼ 
                                                (حون :25-26) 
 
ความวา่ “อันเน่ืองมาจากความผิดมากหลายของพวกเขา  พวกเขา
จึงถกูจมน า้ตาย  และจะถกูให้เข้าอยู่ในไฟนรก  ดังนั้นพวกเขาจะ
ไม่ได้พบผู้ช่วยเหลือส าหรับพวกเขาอ่ืนจากอัลลอฮฺ (25)และนูหฺ
ได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  ขอพระองค์ทรงอย่า
ปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่ในแผ่นดินนีเ้ลย (26)” 
                                                                               (นูหฺ : 25-26) 
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   ความสัมพนัธ์ของสูเราะฮฺนูหฺกบัสูเราะฮฺ หลงัจากนั้ นคือสูเราะฮฺอลัญิน โดยท่ีทั้ง
สองสูเราะฮฺนั้นมีความสอดคลอ้งกนั ซ่ึงสูเราะฮฺอลัญินเปรียบเสมือนเป็นการเติมเตม็สูเราะฮฺนูฮฺให้
สมบูรณ์เก่ียวกบัการดะอฺวะฮฺสู่หนทางของอลัลอฮฺ  ส าหรับสูเราะฮฺนูหฺเป็นการยกตวัอยา่งใหแ้ ก่
ประชาชาติเก่ียวกบัการต่อตา้นและปฏิเสธศรัทธาศาสนทูตของอลัลอฮฺ  ในการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺ 
และการตกัเตือนไม่ยงัประโยชน์อนัใดกบัพวกเขา ส่วนในสูเราะฮฺอลัญินไดย้กตวัอยา่งเก่ียวกบัการ  
ดะอฺวะฮฺมคัลูกของอลัลอฮฺ  นัน่คือญินซ่ึงพวกเขาตอบรับการดะอฺวะฮฺตกัเตือนอนัเน่ื องมาจาก
พวกเขาสดบัฟังอลักุรอาน (‘Iṣām zuhd, 2005: 14) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นสูเราะฮฺนูหฺวา่ 
 
 ﭽ            ﮞ  ﮝ  ﮜ   ﮛ       ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ         ﮖ  ﮕ  ﮔ  ﮓ
  ﮠ  ﮟﭼ 
                                                 (حون: 21) 
 
ความวา่ “นูหฺได้กล่าวว่า ข้าแต่พ ระเจ้าของข้าพระองค์  แท้จริง
พวกเขาได้ฝ่าฝืนข้าพระองค์และเช่ือฟังผู้ ท่ีทรัพย์สินของเขา และ
ลูกหลานของเขามิได้เพ่ิมพูนอันใดแก่เขานอกจากการขาดทุน” 




  และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นสูเราะฮฺอลัญินวา่ 
 
 ﭽ   ﭜ  ﭛ    ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ       ﭖ  ﭕ   ﭔ     ﭓ  ﭒ  ﭑ
   ﭩ  ﭨ     ﭧ  ﭦ  ﭥ  ﭤﭣ  ﭢ   ﭡ       ﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝﭼ 
                                                                                   (نلجا: 1-2) 
 
ความวา่ “จงกล่าวเถิดมฮัุมมดัว่ า ได้มีวะฮียฺมายงัฉันว่า  แท้จริง
พวกญินจ านวนหน่ึงได้ฟังฉัน(อ่านอัลกุรอาน) และพวกเขากล่าว
ว่า แท้จริงเราได้ยินกุรอานท่ีแปลกประหลาด (1) น าไปสู่ทางท่ี
ถกูต้อง ดังนั้นพวกเราจึงศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้น  และเราจะไม่
ตั้งส่ิงใดเป็นภาคีต่อพระเจ้าของเรา(2)” 
                                                               (อลัญิน : 1-2) 
 
   อายะฮฺท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ทั้งสองสูเราะฮฺมีความสอดคลอ้งกนัคือ      
สูเราะฮฺนูหฺไดก้ล่าวเก่ียวกบักลุ่มชนท่ีปฏิเสธการดะอฺวะฮฺ ส่วนในสูเราะฮฺอลัญินไดก้ล่าวเก่ียวกบั     
กลุ่มชนท่ีตอบรับการดะอฺวะฮฺ ในท่ีน้ีสามารถท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่เม่ือมีผูป้ฏิเสธศรัทธาท่ียโสโอหงับน
แผน่ดิน อลัลอฮฺ  ก็จะทดแทนกลุ่มชนท่ีดีกวา่ท่ีตอบรับการศรัทธาอยา่งแน่วแน่ 
 
  วะฮฺบะฮฺ อซัซุ หัยลีย ์ (Wahbah al-Zuḥailiy, 2009.: 15/167-168) ไดก้ล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ของสูเราะฮฺ นูหฺกบัสูเราะฮฺ หลงัจากนั้ น คือสูเราะฮฺอลัญินวา่ทั้งสองสูเราะฮฺนั้นมี




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นสูเราะฮฺนูหฺวา่ 
 ﭽ ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ       ﰀ           ﰁ  ﰂ   ﭑ    ﭒ  
ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ  





อย่างแท้จริง  (10)  พระองค์จะทรงหลั่งน า้ฝนอย่างมากมายแ ก่
พวกท่าน (11)” 
                                           (นูหฺ : 10-11) 
 
  และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นสูเราะฮฺอลัญินวา่ 
 
 ﭽ  ﭪ  ﭩ  ﭨ   ﭧ   ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣﭼ  
                                                                                     (نلجا :16) 
 
ความว่า “และหากพวกเขาธ ารงมัน่อยู่บนแนวทางท่ีเท่ียงธรรม  
แน่นอนเรากจ็ะให้พวกเขามีริซกีกว้างขวาง” 
                                                                              (อลัญิน : 16) 
 




2. ทั้งสองสูเราะฮฺไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชั้นฟ้า  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นสูเราะฮฺนูหฺวา่ 
 
 ﭽ     ﭭ  ﭬ  ﭫ     ﭳ  ﭲ   ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮﭼ  
                                                                                              (حون :15) 
 
ความวา่ “พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮฺทรงสร้างช้ันฟ้าท้ัง
เจด็เป็นช้ัน ๆ อย่างไร” 
                                                    (นูหฺ : 15) 
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และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นสูเราะฮฺอลัญินวา่ 
 
 ﭽﮥ  ﮤ  ﮣ   ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ ﭼ      
(نلجا :8)      
 
ความวา่ “และแท้จริงเราได้ค้นคว้าหาข่าว ณ ช้ันฟ้า แต่เราได้พบ 
ณ ท่ีนั่งเตม็ไปด้วยยามเฝ้าผู้เข้มแขง็และเปลวเพลิง” 
                                                                                      (อลัญิน : 8) 
 
3. ทั้งสองสูเราะฮฺไดก้ล่าวถึงบทลงโทษส าหรับผูฝ่้าฝืนอลัลอฮฺ   
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นสูเราะฮฺนูหฺวา่ 
 
ﭽ   ﯨ   ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ    ﯞ
  ﯪ  ﯩﭼ  
                                                 (حون :25) 
 
ความวา่ “อันเน่ืองมาจากความผิดมากหลายของพวกเขา  พวกเขา
จึงถกูจมน า้ตาย และจะถกูให้เข้าอยู่ในไฟนรก  ดังนั้นพวกเขาจะ
ไม่ได้พบผู้ช่วยเหลือส าหรับพวกเขาอ่ืนจากอัลลอฮฺ” 
                                                                                       (นูหฺ : 25) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นสูเราะฮฺอลัญินวา่ 
 
 ﭽ   ﮷      ﮶  ﮵  ﮴  ﮳   ﮲   ﮱ  ﮰ  ﮯﮮ  ﮭ  ﮬ   ﮫ  ﮪ
  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸ﭼ 




ความวา่ “เว้นแต่ฉันจะเผยแผ่ (ส่ิงท่ีรับ) จากอัลลอฮฺ และสาส์น 
ของพระองค์ และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮฺ และ เราะสูล ของพระองค์
แท้จริงส าหรับ  เขานั้นคือไฟนรก เป็นผู้พ านักอยู่ในนั้นตลอด
กาล” 
                           (อลัญิน : 23) 
 
   ทั้งสองอายะฮฺมีความหมายท่ีสอดคลอ้งกนัเก่ียวบทลงโทษส าหรับผูป้ฏิเสธศรัทธา
และผูฝ่้าฝืนอลัลอฮฺ  ดว้ยการลงโทษในไฟนรกท่ีพ านกัตลอดกาล และไม่มีผูใ้ดสามารถช่วยเหลือ
ใหร้อดพน้จากการลงโทษของพระองคไ์ด ้
 
3.6.3 ความสัมพนัธ์ของสูเราะฮฺนูหฺกบัสูเราะฮฺก่อนจากนั้นตามล าดบัการประทานอลักุรอาน 
 
   ความสัมพนัธ์ของสูเราะฮฺนูหฺกบัสูเราะฮฺก่อนจากนั้นคือสูเราะฮฺอนันะหฺลต์ ามล าดบั
การประทานอลักุรอาน โดยท่ีสูเราะฮฺอนันะหฺลไ์ดก้ล่าวในอายะฮฺทา้ยๆเก่ียวกบัการดะอฺวะฮฺของ
ท่านนบีมุฮมัมดั  ต่อชาวมกักะฮฺดว้ยรูปแบบวทิยปัญญา สุขมุ ตกัเตือนท่ีดี และการโตแ้ยง้ดว้ยส่ิงท่ี
ดีกวา่ และอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ความด้ือร้ันของพวกเขา แน่นอนอลัลอฮฺ  ยอ่มอยูเ่คียงขา้ง
บรรดาผูอ้ดทน (‘Iṣām zuhd, 2005: 15) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในสูเราะฮฺอนันะหฺลว์า่ 
 
 ﭽ  ﮮ  ﮭﮬ  ﮫ   ﮪ  ﮩ  ﮨ   ﮧ  ﮦ
  ﮽  ﮼  ﮻﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶   ﮵   ﮴   ﮳ ﮲ﮱ  ﮰ  ﮯ
  ﯈  ﯇﯆  ﯅  ﯄  ﯃  ﯂  ﯁  ﯀   ﮿  ﮾
  ﯍  ﯌  ﯋    ﯊   ﯉ﭼ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (لحنلا :125-126) 
 





พระองค์นั้นทรงรู้ดีย่ิงถึงบรรดาผู้ ท่ีอยู่ในทางท่ีถกูต้ อง(125) และ
หากพวกเจ้าจะลงโทษ (ฝ่ายปรปักษ์ ) กจ็งลงโทษเย่ียงท่ีพวกเจ้า
ได้รับโทษและหากพวกเจ้าอดทน แน่นอนมนัเป็นการดีย่ิง
ส าหรับบรรดาผู้อดทน(126)”      
                                                                         (อนันะหฺลฺ: 125-126) 
      
  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในสูเราะฮฺนูหฺวา่ 
 
 ﭽ   ﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ      ﮆ  ﮅ  ﮄ   ﮃ  ﮂ  ﮁ   ﮀ
  ﮎ  ﮍ  ﮌﭼ  
                    (حون :1) 
 
ความวา่ “ แท้จริงเราได้ส่งนู หฺไปยงัหมู่ชนของเขา (โดยบัญชา
ว่า) เจ้าจงกล่าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้า ก่อนท่ีการลงโทษอัน
เจบ็ปวดจะมาถึงพวกเขา” 
                                            (นูหฺ: 1) 
 
   การกล่าวถึงการดะอฺวะฮฺสู่หนทางของ อลัลอฮฺ   ในสูเราะฮฺน้ีไดอ้ธิบายถึง
รูปแบบการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ท่ีไดเ้รียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของท่านใหห้นัสู่ทางท่ี
เท่ียงตรงเป็นเวลายาวนาน ดว้ยรูปแบบท่ีมากมาย และวิ ธีการดะอฺวะฮฺท่ีหลากหลายเพื่อใหท้่านนบี
มุฮมัมดั  ไดศึ้กษาวธีิการดะอฺวะฮฺเฉกเช่นท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดป้ฏิบติัมาก่อนแลว้ ซ่ึงทั้งสอง     
สูเราะฮฺมีความคลา้ยคลึงกนั มีหวัขอ้เดียวกนันัน่คือการดะอฺวะฮฺสู่หนทางของอลัลอฮฺ   แมว้า่
เวลาจะล่วงเลยมากเท่าใด แต่ก็ยงัสาม ารถน าตวัอยา่งไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี  




   อลักุรอานซ่ึงเป็นธรรมนูญหลกัและเป็นธรรมนูญแรกของอิสลามนั้นไดถู้กจดัวาง
ค า อายะฮฺ สูเราะฮฺในท่ีๆเหมาะสม มีการใชภ้าษาท่ีสละสลวย คลอ้งจอง และไม่มีม นุษยค์นใด
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สามารถแต่งเติมหรือป้ันแต่งแมเ้พียงไม่ก่ีอายะฮฺ หรือขอใหผู้อ่ื้นท่ีมิใช่อลัลอฮฺ  ช่วยป้ันแต่งก็ไม่
สามารถท าไดอ้ยา่งแน่นอน เพราะอลักุรอานนั้นมาจาก อลัลอฮฺ  แต่เพียงผูเ้ดียวอยา่งมิตอ้งสงสัย 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ     ﯘ  ﯗ  ﯖ  ﯕﯔ  ﯓ  ﮱ   ﯛ  ﯚ  ﯙ
   ﯣ  ﯢ              ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜﭼ 
                                                                           (سنوي :38) 
 
ความวา่ “หรือพวกเขากล่าวว่า เขา (มฮัุมมดั ) เป็นผู้ ป้ั นแต่งขึน้   
จงกล่าวเถิด (มฮัุมมดั) พวกท่านจงน ามาสักบทหน่ึงเย่ียงนั้น และ
จงเรียกร้องผู้ ท่ีพ วกท่านสามารถน ามาได้นอกจากอัลลอฮฺ  หาก
พวกท่านเป็นผู้สัจจริง” 
                                           (ยนุูส : 38) 
  
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ   ﭚ  ﭙ  ﭘ    ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔﭓ   ﭒ   ﭑ
   ﭤ  ﭣ                ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﭛﭼ 
                                                                                 (دوى :13) 
 
ความวา่ “หรือพวกเขากล่าวว่า เขา (มฮัุมมดั )ได้ปลอมแปล ง     
อัลกุรอานขึน้มา (มฮัุมมดั )จงกล่าวเถิด ดังน้ันพวกท่า นจงน ามา
สักสิบ สูเราะฮฺ ท่ีถกูปลอมแปลงขึน้ให้ได้อย่างอัลกุ รอาน และ
พวกท่านจงเรียกผู้ ท่ีมีความส ามารถในหมู่พวกท่านอ่ืนจาก  
อัลลอฮฺ(ให้มาช่วย) ถ้าพวกท่านเป็นพวกสัจจริง” 




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ     ﯡ  ﯠ     ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ  ﯙ     ﯣ    ﯢ
  ﯦ  ﯥ  ﯤﭼ 
                                                           (صصقلا :49) 
 
ความวา่ “จงกล่าวเถิด (มฮัุมมดั ) ดังนั้นพวกท่านจ งน าคัมภีร์สัก
เล่มหน่ึงจากอัลลอฮฺ ท่ีถกูต้องเหมาะสมย่ิงกว่าท้ังสองเพ่ือฉันจะ
ได้ปฏิบัติตามมนั หากพวกท่านเป็นผู้สัจจริง” 
                                                              (อลัเกาะศอ็ศ : 49) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
   ﭸ  ﭷﭶ  ﭵ  ﭴ  ﭳ   ﭲ  ﭱ  ﭰ   ﭯ  ﭮ  ﭭﭬ   ﭫ  ﭪ
   ﮅ  ﮄ  ﮃﮂ   ﮁ  ﮀ  ﭿ        ﭾ  ﭽﭼ  ﭻ  ﭺ   ﭹ
 ﮐ  ﮏ  ﮎ    ﮍ  ﮌ   ﮋ            ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ    ﮆ   ﮒ   ﮑ
  ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ     ﮞ   ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ     ﮖ  ﮕﮔ   ﮓ
  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ    ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ          ﮥ   ﮤ  ﮣ
  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶    ﮵   ﮴﮳  ﮲  ﮱ  ﮰ     ﮯ
  ﮻  ﮺ﭼ 








นี ้พอเพียงแล้วท่ีพระองค์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันกับพว กท่าน 
และพระองค์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ (8)จงกล่าวเถิด




หรือว่า ถ้าหากอัลกุรอานมาจากอัลลอฮฺ และพวกท่านปฏิเสธ    
อัลกุรอานนั้น ท้ังๆ ท่ีมีพยานคนหน่ึงจากวงศ์วานของ               
อิสรออีลเป็นพยานต่อลักษณะเช่นเดียวกัน (คือคัมภีร์อัตเตารอฮฺ ) 
แล้วเขากศ็รัทธาแต่พวกท่านยงั ดือ้ร้ันหย่ิ งยะโส แท้จริงอัลลอฮฺ
จะไม่ทรงช้ีแนะทางแก่หมู่ชนผู้อธรรม(10)” 
                                                             (อลัอะหฺกอฟ : 8-10) 
 
    จากอายะฮฺอลักุรอานทั้งหมดขา้งตน้ไดส่ื้อความหมายโดยรวมวา่ อลักุรอานนั้นมา
จากอลัลอฮฺ  อยา่งแทจ้ริง โดยท่ีไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบป้ันแต่งข้ึนใหค้ลา้ยกนัน้ีได ้และ
ไม่มีคมัภีร์ใดๆท่ีสัจจริง ไม่มีการบิดเบือนเปล่ียนแปลงนอกจากอลักุรอานเท่านั้น เพราะอลัลอฮฺ  
ไดก้ล่าวในอายะฮฺอ่ืนเพื่อยนืยนัวา่ หากอลักุรอานถูกสร้างมาจากผูอ่ื้นท่ีมิใช่อลัลอฮฺ  แลว้ไซร้ 
ยอ่มเกิดความขดัแยง้อยา่งแน่นอน 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮆ   ﮅ  ﮄ   ﮃ  ﮂ    ﮁ      ﮀ    ﭿ  ﭾﭽ  ﭼ  ﭻ
  ﮉ  ﮈ  ﮇﭼ 
                                                        (ءاسنلا :82) 
 
ความวา่ “พวกเขาไม่พิจารณาดูอัลกุรอานบ้างหรือ  และหากว่า 
อัลกุรอานมาจากผู้ ท่ีไม่ใช่อัลลอฮฺแล้วแน่นอนพวกเขากจ็ะพบว่า
ในนั้นมีความขดัแย้งกันมากมาย” 
                                               (อนั-นิซาอฺ : 82) 
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   ผูใ้ดก็ตามท่ีไม่พิจารณาอลักุรอานพวกเขาจะไม่รู้วา่ในนั้นเตม็ไปดว้ยความสัจจริง 
เพราะอลักุรอานนั้นมาจากอลัลอฮฺ  และหากอลักุรอานม าจากผูท่ี้ไม่ใช่อลัลอฮฺ  แลว้ แน่นอน
จะพบวา่ในนั้นมีความขดัแยง้อยา่งมากมาย จากการวจิยัพบวา่ในอลักุรอานมีการใชภ้าษาท่ี
สละสลวย ค าท่ีคลอ้งจอง ค าตรงกนัขา้ม และอีกหลากหลายรูปแบบท่ีเป็นการยนืยนัวา่อลักุรอาน
นั้นมาจากอลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียวและไม่มีผูใ้ดเลียนแบบได ้
 
หลกัการใชภ้าษาในสูเราะฮฺนูหฺ มีดงัต่อไปน้ี 
      1.   อลัลอฮฺ  ไดใ้ชค้  าท่ีหลากหลายในสูเราะฮฺนูหฺ  มีการใชรู้ปแบบ     (ؽابطلا)    
อตัติบาก25 (Wahbah al-Zuḥailiy,2009: 15/150) ซ่ึงเป็นค าสองค าท่ีตรงขา้มกนัดงัค าต่อไปน้ี 
1.1  ค าวา่    ﭽ ﮶ ﭼ หมายถึงกลางคืนและ ﭽ ﮷ ﭼ  หมายถึงกลางวนั  
1.2 ค าวา่ ﭽ ﯲ ﭼ  หมายถึง เปิดเผยและ  ﭽ ﯺ ﭼ หมายถึงการปกปิด 
หรือความลบั  
1.3  ค าวา่ ﭽ ﯶ ﭼ  หมายถึง ขา้พระองค์ ไดป้ระกาศอยา่งเปิดเผย และ        
ﭽ ﯸ ﭼ   หมายถึงขา้พระองคไ์ดป้ระกาศอยา่งลบัๆ 
1.4 ค าวา่ ﭽ ﮃ ﭼ  หมายถึง จะทรงใหพ้วกท่านกลบั เขา้สู่ และ                  
ﭽ ﮅ ﭼ   หมายถึงทรงใหพ้วกท่านออกมา 
 
     2.   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานโดยใชรู้ปแบบ  (لسرلدا زالمجا) อลัมะญาส   
อลัมุรซลั   26 เป็นค าท่ีกล่าวในอายะฮฺใหค้วามหมายต่างจากความหมายจริงของค า แต่ความหมายท่ีใช้
และความหมายจริงของค า มีความเก่ียวขอ้งกนั ดงัอายะฮฺต่อไปน้ี 
                                                 
25
 อตัติบาก (ؽابطلا)  เป็นประเภทหน่ึงของหลกัภาษา (ةغلابلا)  ท่ีกล่าวถึงการใชค้  าในภาษาอาหรับ โดยท่ีค าสอง
ค าท่ีอยูใ่นประโยคเดียวกนั แต่ทั้งสองค ามีความหมายตรงขา้มกนั และคลอ้งจองกนั (Muhammad Ahmad 
Qāsim/Maḥy al-Dīn Dīb, 2003:65) 
26
 อลัมะญาส อลัมุรซลั (لسرلدا زالمجا)  คือ การใชค้  าในภาษาอาหรับ โดยท่ีค านั้นๆ ใหค้วามหมายต่างจากค าท่ีใช้
จริง แต่ค  าท่ีใชแ้ละความหมายของค ามีความเก่ียวขอ้งกนั(Muhammad Ahmad Qāsim/Maḥy al-Dīn Dīb, 2003:215) 
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     2.1  อลัลอฮฺ  กล่าววา่ ﭽ ﯨ  ﯧ   ﯦ  ﯥ ﭼ ความวา่ “พวกเขา
กเ็อานิว้มืออุดรูหูของพวกเขา ” ในท่ีน้ีไม่ไดใ้หค้วามหมายวา่การเอามืออุดรูหู เน่ืองจากมนุษยไ์ม่
สามารถเอามืออุดรูหูได ้แต่ความหมายท่ีแทจ้ริงคือ  การท่ีพวกเขาเอาปลายน้ิวมืออุดรูหูของพวกเข า 
(Wahbah al-Zuḥailiy,2009: 15/150) 
    2.2 อลัลอฮฺ  กล่าววา่ ﭽ ﭔ  ﭓ  ﭒ    ﭑﭼ ความวา่ 
“พระองค์จะทรง ส่งท้องฟ้าอย่างมากมายแก่พวกท่าน ” ในท่ีน้ีไม่ไดใ้หค้วามหมายวา่ทอ้งฟ้าถึงแม้
จะใชค้  าวา่ทอ้งฟ้า แต่ ความหมายท่ีแทจ้ริงคือ  การหลัง่น ้าฝน เพราะน ้าฝนลงมาจากทอ้งฟ้า  (‘Iṣām 
zuhd, 2005: 19) 
   2.3  อลัลอฮฺ  กล่าววา่ ﭽ      ﯿ   ﯾ        ﯽ  ﯼ  ﯻ ﭼ  ความวา่ “และ
พวกเขานั้น ให้ก าเนิดแต่พวกเลวทราม  พวกปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น ” ในท่ีน้ีไม่ไดใ้หค้วามหมายวา่ 
กลุ่มชนท่ีด้ือร้ันหากอลัลอฮฺ  ทรงประสงคใ์หพ้วกเขาก าเนิดลูก พวกเขาจะใหก้ าเนิดแต่ ลูกท่ีเลว
ทรามและปฏิเสธศรัทธา   แต่ความหมายท่ีแทจ้ริงคือ  กลุ่มชนท่ีด้ือร้ันหากอลัลอฮฺ  ทรงประสงค์
ใหพ้วกเขาก าเนิดลูก พวกเขาก็จะท าการสอนสั่งลูกๆของพวกเขาใหป้ฏิบติัตามบรรพบุรุษในการ
สักการะรูปป้ันเฉกเช่นท่ีพวกเขาปฏิบติัมาเป็นเวลายาวนาน ซ่ึงผลท่ีจะตามมาคือลูกๆ ของพวกเขาก็
ปฏิบติัตามพวกเขาโดยการปฏิเสธศรัทธา   และสักการะส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากอลัลอฮฺ  ซ่ึงเป็นการ
กระท าท่ีเลวทรามยิง่ต่อพระองค ์(‘Iṣām zuhd, 2005: 19) 
 
   3.   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานโดยใชรู้ปแบบ  (ةراعتسلإا) อลัอิซติอาเราะฮฺ 27 
ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบวา่  ﭽ ﮁ  ﮀ  ﭿ    ﭾ  ﭽ  ﭼ ﭼ   ความวา่ “และอัลลอฮฺทรงบังเกิด
พวกท่านจากแผ่นดินเช่นพืชผกั ” ในอายะฮฺน้ีอลัลอฮฺ  ไดใ้ชค้  าวา่   ﭽ ﭽ ﭼ อนัหมายถึงงอก
เงย ซ่ึงเป็นการใชส้ านวนโดยการเปรียบเทียบการบงัเกิดมนุษยเ์ช่นพืชผกั เพราะพืชผกังอกหรือ
เติบโตมาจากดินและมีระยะการเติบโตของ พืชผกั เปรียบเช่นการบงัเกิดมนุษยท่ี์ถูกสร้างมาจากดิน
และมีระยะการเติบโตของมนุษย ์(Wahbah al-Zuḥailiy,2009: 15/150) 
 
                                                 
27
 อลัอิซติอาเราะฮฺ (ةراعتسلإا)  คือ การน าความหมายจริงเพื่อเปรียบเทียบหรืออุปมาดว้ยการลบหน่ึงในสองส่ิงท่ี
ถูกอุปมา (อาจจะลบมุชบับะฮฺ บิฮฺ-ส่ิงท่ีถูกอุปมาดว้ยมนั  หรือลบมุชบับะฮฺ-ส่ิงท่ีถูกอุปมา ) ก็ได้ (Muhammad Ah-
mad Qāsim/Maḥy al-Dīn Dīb, 2003:192) 
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   4.   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานในรูปแบบ (الإبانط)  อลัอิฏนาบ 28 โดยใช้
ค  านาม (ردصلدا)  อลัมศัดรฺั 29 ในอายะฮฺซ่ึงเป็นการยนืยนัถึงการกระท านั้นๆ  (Wahbah al-
Zuḥailiy,2009: 15/150) 
    4.1 อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอายะฮฺท่ี 7 วา่   ﭽ﯌  ﯋ﭼ  
ความวา่ “และหย่ิงยะโสด้วยความจองหอง ” เป็นกล่าวถึงคุณลกัษณะกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  
ท่ีปฏิเสธศรัทธาซ่ึงพวกเขาเป็นพวกหยิง่ยโสอีกทั้งจองหอง 
      4.2 อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอายะฮฺท่ี 9 วา่ ﭽ ﯙ  ﯘ   ﯗﭼ   ความ
วา่ “อีกท้ังข้าพระองค์ยงัได้บอกกล่าวแก่พวกเขาอย่างลับ  ๆ อีกด้วย” เป็นการกล่าวถึงรูปแบบการ
ดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  รูปแบบหน่ึงนัน่ก็คือการดะอฺวะฮฺอยา่งลบัๆ 
     4.3 อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอายะฮฺท่ี 18 วา่  ﭽﮆ   ﮅﭼ   ความ
วา่ “และจะทรงให้พวกท่านออกมาอีกเพ่ือคืนชีพ ”  เป็นการกล่าวถึงการท่ีอลัลอฮฺ  จะทรงให้
มนุษยอ์อกมาจากผนืดินอีกคร้ังในวนัฟ้ืนคืนชีพ   
 
   5. อลักินายะฮฺ30  (ةيانكلا )  คือ ค าท่ีตอ้งการความหมายอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัค าเดิม  
พร้อมกบัอาจส่ือถึงความหมายเดิมไปพร้อมๆกนั (‘Iṣām zuhd, 2005: 19) ดงัอายะฮฺต่อไปน้ี 
 
   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอายะฮฺท่ี 7 วา่ 
 ﭽ﯉  ﯈ﭼ     
                                         (حون: 7) 
 
ความวา่ “และเอาเส้ือผ้าของพวกเขาคลุมโปง” 
                                                                (นูหฺ: 7) 
                                                 
28
 อลัอิฏนาบ (بانطلإا)  คือ การเพ่ิมค าเขา้ไปในประโยคเพ่ือใหเ้ กิดประโยชน์ โดยท่ีความหมายยงัคงเดิ ม
(Muhammad Ahmad Qāsim/Maḥy al-Dīn Dīb, 2003:362) 
29
 อลัมศัดรฺั  (ردصلدا)  คือค านามท่ีถูกผนัมาจากค ากริยา  (Sha‘bān ‘Abd al-‘Ātiy ‘Utiyyah/Aḥmad Ḥāmid 
Ḥusīn,2008: 529) 
30 อลักินายะฮฺ  (ةيانكلا )  คือ ค าท่ีตอ้งการความหมายอ่ืนท่ีสอด คลอ้งกบัค าเดิม  พร้อมกบัอาจส่ือถึงความหมาย
เดิมไปพร้อมๆกนั (Muhammad Ahmad Qāsim/Maḥy al-Dīn Dīb, 2003:241) 
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    ในอายะฮฺน้ีไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ท่ีด้ือร้ันโดยท่ี
พวกเขาไม่ยอมฟังการดะอฺวะฮฺเชิญชวนของท่านนบีนูหฺ  และไม่ตอ้งการใหซึ้มซบัในหูของ
พวกเขา เปรียบกบัการเอาเส้ือผา้คลุมโปงเพื่อไม่ใหไ้ดย้นิส่ิงใด 
   6.   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุ รอานในรูปแบบ (لإابانط)  อลัอิฏนาบโดยกล่าว
เจาะจงหลงัจากท่ีกล่าวโดยรวมทัว่ไป (ـاعلا دعب صالخا)  อลัคอส บะอฺด ์อลัอาม 31 อลัลอฮฺ  ได้
กล่าววา่  ﭽ  ﮲  ﮱ   ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ   ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥﭼ  ความวา่ 
“และพวกเขาได้กล่าวว่า  พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้พระเจ้าท้ังหลายของพว กท่านเป็นอันขาด  พวก
ท่านอย่าได้ทอดทิง้วดัดฺ และสุวาอฺ และยะฆูษ และยะอู๊ก และนัซรฺ เป็นอันขาด ” ในอายะฮฺน้ีได้
กล่าวค าวา่  ﭽ  ﮨ  ﮧ  ﮦﭼ  ความวา่ “พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้ พระเจ้าท้ังหลายของพวกท่าน
เป็นอันขาด ” ซ่ึงเป็นการกล่าวโดยรวมถึงพระเจา้หลายองค ์และไดเ้จาะจงดว้ยป ระโยคท่ีวา่                                
 ﭽ ﮱ   ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ   ﮩﭼ  ความวา่ “พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้วดัดฺ และ    
สุวาอฺ และยะฆูษ และยะอู๊ก และนัซรฺ เป็นอันขาด ” (Wahbah al-Zuḥailiy,2009: 15/160) พระเจา้
หลายองคท่ี์กล่าวถึงขา้งตน้ คือ วดัดฺ     สุวาอฺ ยะฆู ษ ยะอูก๊ และนซัรฺ ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นช่ือของคนดี
ในกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  แต่เม่ือพวกเขาตายไป ชยัฏอนจึงท าการกระซิบกระซาบใหส้ร้าง
รูปป้ันเพื่อเป็นการร าลึกถึงคนดีท่ีจากไป แต่เม่ือเวลาผา่นไปนานเขา้ ชนรุ่นหลงัก็ท าการเคารพ
สักการะรูปป้ันตามบรรพบุรุษโดยท่ีไม่รู้ท่ี มาและเขา้ใจวา่การเคารพสักการะรูปป้ันของพวกเขาคือ
ส่ิงท่ีถูกตอ้ง จึงท าการเจาะจงช่ือพระเจา้ของพวกเขาเหล่านั้นเพื่อเป็นการกระตุน้เตือนใหเ้กิด
ความรู้สึกข้ึนในใจของพวกเขาในการปฏิเสธการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ   
 
   7. ในสูเราะฮฺน้ีมีอายะฮฺท่ีมีค  าคลา้ยคลึง  ( تلداوباش )32 เพือ่ใหเ้กิดความหมายท่ีเจาะจง
เฉพาะ (‘Iṣām zuhd, 2005: 17-18)  ดงัน้ี 
 
                                                 
31
 อลัคอส บะอฺดา อลัอาม (ـاعلا دعب صالخا)  เป็นประเภทหน่ึงของอิฏนาบ (Muhammad Ahmad Qāsim/Maḥy al-
Dīn Dīb, 2003:241) คือ การกล่าวเจาะจงเร่ืองๆหน่ึงในประโยคหลงัจากท่ีไดก้ล่าวภาพรวมโดยทัว่ไปแลว้ 
32
 อลัมุตะชาบิฮฺ (وباشتلدا)  คือการอธิบายส่ิงหน่ึงหรือประโยคหน่ึงซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกนัในดา้นคุณลกัษณะหรือ
มากกวา่นั้น ดว้ยสญัลกัษณ์ของการตชับีฮฺ หรืออาจไม่มีสญัลกัษณ์แต่สามารถเขา้ใจจากประโยค (Muhammad 
Ahmad Qāsim/Maḥy al-Dīn Dīb, 2003:143) 
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    7.1 การใชป้ระโยคข้ึนตน้คลา้ยคลึงกนั แต่ต่างกนัท่ีการเจาะจงไม่ใส่





   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอายะฮฺท่ี 21 วา่ 
 
 ﭽ            ﮞ  ﮝ  ﮜ   ﮛ       ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ         ﮖ  ﮕ  ﮔ  ﮓ
  ﮠ  ﮟﭼ     
                               (حون :21) 
 
ความวา่ “นูหฺได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  แท้จริง
พวกเขาได้ฝ่าฝืนข้าพระองค์และเช่ือฟังผู้ ท่ีทรัพย์สินของเขา  และ
ลูกหลานของเขามิได้เพ่ิมพูนอันใดแก่เขานอกจากการขาดทุน
(21)” 
                           (นูหฺ: 21) 
 
   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอายะฮฺท่ี 26 วา่ 
 
 ﭽ  ﯵ  ﯴ   ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ     ﯯ     ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫﭼ     
                                                                               (حون :26) 
 
ความวา่ “และนูหฺได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  ขอ
พระองค์ทรงอย่าปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่ใน
แผ่นดิน(26)” 




   อายะฮฺท่ี 21 นั้นไม่มีพยญัชนะ วาว (كاولا)  เน่ืองจากเป็นการเร่ิมตน้การดะอฺวะฮฺ
ของท่านนบีนูหฺ  ส่วนอายะฮฺท่ี 26 นั้นมีการเพิ่มพยญัชนะวาว ซ่ึงใหค้วามวา่ “และ” ซ่ึงเป็นผล
ต่อเน่ืองจากการดะอฺวะฮฺของท่าน 
    
    7.2  การใชป้ระโยคลงทา้ยท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่ค าลงทา้ยต่างกนั ดงัอายะฮฺ
ต่อไปน้ี 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอายะฮฺท่ี 24 วา่ 
 
ﭽ  ﯙ   ﯘ  ﯗﯖ  ﮴  ﮳    ﯚ        ﯝ  ﯜ     ﯛﭼ     
                                                                               (حون :24) 
 
ความวา่ “และโดยแน่นอน พวกเขาได้ท าให้หมู่ชนจ านวนมาก
หลง  ดังนั้นขอพระองค์ท่านอย่ าได้เพ่ิมอันใดแก่พวกอธรรม
เหล่านั้น นอกจากการหลงผิดเท่านั้น(24)” 
                                                             (นูหฺ: 24) 
    
    อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอายะฮฺท่ี 28 วา่ 
 
 ﭽ   ﰐ  ﰏ     ﰎ  ﰍ  ﰌ    ﰋﭼ     




                                                                  (นูหฺ: 28) 
 
   ในอายะฮฺท่ี 24 และ 28 นั้นประโยคท่ีเหมือนกนัคือ ﰎ  ﰍ  ﰌ    ﰋ)     ) ความวา่ 
“และพระองคท์่านอยา่ไดเ้พิ่มอนัใดแก่พวกอธรรมเหล่านั้น  นอกจาก” แต่ท่ีต่างกนัคือค าลงทา้ย นัน่
คือในอายะฮฺท่ี 24 ไดใ้ชค้  าลงทา้ยวา่ (ﯜ ) ความวา่ “การหลงผดิ ” ทั้งน้ีเน่ืองจากก่อนหนา้
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น้ีอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอายะฮฺน้ีวา่ (  ﯗﯖ  ﮴  ﮳)  ความวา่ “และโดยแน่นอน พวกเขาไดท้  า
ใหห้มู่ชนจ านวนมากหลง” อายะฮฺท่ี 24 จึงหมายถึงอนัเน่ืองจากการท่ีกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ ไดท้  า
ใหห้มู่ชนจ านวนมากหลงทาง ดงันั้นท่านนบี  นูหฺ  จึงขอใหอ้ลัลอฮฺ  ทรงเพิ่มการหลงผดิ
ใหก้บัพวกเข า ส าหรับอายะฮฺท่ี 28 นั้นไดใ้ชค้  าลงทา้ยว่ า (  ﯗ ﰏ)  ความวา่ “ความพินาศหายนะ ” 
เน่ืองจากก่อนหนา้น้ีอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอายะฮฺท่ี 26 วา่ (ﯴ   ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ     ﯯ     ﯮ)  
ความวา่ “ขอพระองคท์รงอยา่ปล่อยใหพ้วกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยูใ่นแผน่ดินน้ีเลย ” อายะฮฺท่ี 




   8. อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานในรูปแบบ (عصرم عجس)  ซะญะอฺมุรฺเสาะอฺ 33 
ซ่ึงเป็นการคลอ้งจองและสัมผสัสระในแต่ละอายะฮฺ เช่น อายะฮฺท่ี 3-4  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอา
ยะฮฺท่ี 3 โดยใชค้  าลงทา้ยวา่    ؤ ﭽﮚﭼ และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอายะฮฺท่ี 4 โดยใชค้  าลง
ทา้ยวา่  ﭽﮯﭼ  ซ่ึงทั้งสองอายะฮฺมีความคลอ้งจองและสัมผสัสระเหมือนกนั และท่ีพบมาก
ท่ีสุดในสูเราะฮฺน้ีท่ีมีการสัมผสัสระนอกจากน้ียงัมีหลายอา ยะฮฺท่ีมีการสัมผสัพยญัชนะตวัหลงัสุด 
คือ พยญัชนะรออ ์  (ءار ؼرح) และมีความคลอ้งจองกนัดงัอายะฮฺท่ี 5-28  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอา
ยะฮฺท่ี 5 โดยใชค้  าลงทา้ยวา่  ﭽ ﮷ﭼ  ในอายะฮฺท่ี 6 ใชค้  าลงทา้ยวา่ ﭽ   ﮽ﭼ ในอายะฮฺท่ี 7 ใชค้  า
ลงทา้ยวา่   ﭽ﯌ﭼ  ในอายะฮฺท่ี 8 ใชค้  าลงทา้ยวา่  ﭽ ﯑ﭼ  ในอายะฮฺท่ี 9 ใชค้  าลงทา้ยวา่  
 ﭽﯙﭼ  ในอายะฮฺท่ี 10 ใชค้  าลงทา้ยวา่   ﭽﰁﭼ  ในอายะฮฺท่ี 11 ใชค้  าลงทา้ยวา่ ﭔﭼ  ﭽ
ในอายะฮฺท่ี 12 ใชค้  าลงทา้ยวา่    ﭽﭞﭼ  ในอายะฮฺท่ี 13 ใชค้  าลงทา้ยวา่   ﭽﭥﭼ  ในอายะฮฺท่ี 14 
ใชค้  าลงทา้ยวา่ ﭽ ﭩﭼ  ในอายะฮฺท่ี 15 ใชค้  าลงทา้ยวา่  ﭽﭲﭼ  ในอายะฮฺท่ี 16 ใชค้  าลงทา้ยวา่  
 ﭽ  ﭺﭼ  ในอายะฮฺท่ี 17 ใชค้  าลงทา้ยวา่   ﭽﮀﭼ  ในอายะฮฺท่ี 18 ใชค้  าลงทา้ยวา่     ﭽ  ﮆﭼ  
                                                 
33
 ซะญะอฺมุรฺเสาะอฺ (عصرم عجس)  คือ การสมัผสัสระทา้ยประโยค อาจมีการสมัผสัพยญัชนะดว้ย และมีความ 
คลอ้งจองกนั (Muhammad Ahmad Qāsim/Maḥy al-Dīn Dīb, 2003:107) 
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ในอายะฮฺท่ี 19 ใชค้  าลงทา้ยวา่  ﭽ ﮌﭼ  ในอายะฮฺท่ี 20 ใชค้  าลงทา้ยวา่  ﭽ ﮑﭼ  ในอายะฮฺท่ี 
21 ใชค้  าลงทา้ยวา่   ﭽﮟﭼ  ในอายะฮฺท่ี 22 ใชค้  าลงทา้ยวา่  ﭽ   ﮣﭼ  ในอายะฮฺ ท่ี  23 ใชค้  า
ลงทา้ยวา่ ﭽ   ﮱﭼ  ในอายะฮฺท่ี 24 ใชค้  าลงทา้ยวา่ ﭽ ﯜﭼ  ในอายะฮฺท่ี 25 ใชค้  าลงทา้ยวา่  ﭽ 
ﯩﭼ  ในอายะฮฺท่ี 26 ใชค้  าลงทา้ยวา่  ﭽ ﯴﭼ  ในอายะฮฺท่ี 27 ใชค้  าลงทา้ยวา่  ﭽ  ﯿﭼ  































 4.1.1     ความหมายเชิงภาษาศาสตร์ 
 
  จากการคน้ควา้วจิยัพบวา่มีการใหค้วามหมายดะอฺวะฮฺในเชิงภาษาศาสตร์มากมาย 
แบ่งไดห้ลายความหมาย ดงัน้ี 
    4.1.1.1 ค าวา่ al-Da‘wah ใหค้วามหมายวา่ (1)ส่ิงท่ีไดเ้รียกร้อง (2)การขอเพื่อใหไ้ด้
ส่ิงตอบแทน (3)การเชิญมารับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (4)การกล่าวอา้ง (Sha‘bān ‘Abd al-  
‘Ātiy ‘Utiyyah/Aḥmad Ḥāmid Ḥusīn, 2008: 297) (5) เป็นนามของ Marrah หมายถึงการขอ   (Ibn 
Manzūr, 2003: 14/257) (6) การเรียกร้อง  (Abū al-Hasan Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyya, n.d..: 
2/280)  
  4.1.1.2 ค าวา่ Da‘wā หมายถึงการขอใหน้ าพาส่ิงนั้นมา และการขอจากเขาสู่ส่ิง
หน่ึง คือการชกัชวนใหท้ าตามเจตนารมณ์ของตนเอง และคนท่ีท าหนา้ท่ีเชิญชวน หากเขาเชิญชวน
ผูค้นสู่การบิดพล้ิวหรือสู่ศาสนา (Ibn Manzūr, 2003: 14/257)  
  4.1.1.3 ค าวา่ al-Dā‘ī หมายถึงผูท่ี้เรียกร้องหรือขอจากผูอ่ื้น โดยท่ีเขาเป็นผูท่ี้ท  าการ
เรียกร้องเชิญชวน และแบกรับภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ ซ่ึงอยูใ่นรูปของ Ism al-Fā ‘il (Abū al-
Hasan Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyya, n.d.: 2/280) 
  4.1.1.4 ค าวา่ al-Mad‘ū หมายถึงผูท่ี้ถูกเรียกร้องและถูกขอ ซ่ึงอยูใ่นรูปของ Ism al-
Maf‘ūl (Abū al-Hasan Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyya, n.d.: 2/280) 
  4.1.1.5 ค าวา่ al-Du‘āh หมายถึงกลุ่มชนท่ีชกัชวนผูค้นสู่ทางน าหรือการหลงทาง 
และเอกพจน์ของมนั คือ Dā’ (Abū al-Hasan Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyya, n.d.: 2/280) 
   4.1.1.6 ค าวา่ Dā‘iyah ใหค้วามหมายวา่ ผูท่ี้ท  าการเชิญชวนไปยงัศาสนา หรือ
ความคิด (Sha‘bān ‘Abd al-‘Ātiy ‘Utiyyah/Aḥmad Ḥāmid Ḥusīn, 2008: 296) 
   4.1.1.7 ค าวา่ Da‘ā แปลไดห้ลายความหมายส รุปไดด้งัต่อไปน้ี คือ  (1)การขอให้
น ามา (2)การเชิญชวนเรียกร้อง (3)การขอพร (4)การตะโกนเรียก (5)การขอความช่วยเหลือ (6)การ
คาดหวงัซ่ึงความดี (7)การตั้งช่ือ (8)การเชิญ เช่นเชิญรับประทานอาหาร เป็นตน้ (Sha‘bān ‘Abd al-
‘Ātiy ‘Utiyyah/Aḥmad Ḥāmid Ḥusīn, 2008: 296) 
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   4.1.1.8 ค าวา่ al-Di‘āyah ใหค้วามหมายวา่ การเชิญชวนสู่ส านกัคิด ความคิดหน่ึง
ความคิดใดดว้ยการเขียน การกล่าวปราศรัย (Sha‘bān ‘Abd al-‘Ātiy ‘Utiyyah/Aḥmad Ḥāmid Ḥusīn, 
2008: 297) 
 
    จากนิยามขา้งตน้ การดะอฺวะฮฺในเชิงภาษาศาสตร์สามารถตีความไดห้ลายนยั
ดว้ยกนั ค าว่าดะอฺวะฮฺท่ีพบจากสารานุ กรมอาหรับหรือหนงัสือต่างๆ ใหค้วามหมายท่ีมุ่งในดา้นการ
เรียกร้อง การขอ การเชิญชวน แต่ก็มีบา้งท่ีใหค้วามหมายในดา้นอ่ืนๆ ตามจุดมุ่งหมายของ
ความหมายแต่ละค า 
 
 4.1.2 ความหมายเชิงวชิาการ  
 
   จากการศึกษาคน้ควา้การดะอฺวะฮฺในอลักุรอาน หะดีษ ชี วประวติัการดะอฺวะฮฺของ
ท่านเราะสูล  และบรรดาเศาะฮาบะฮฺทั้งหลายพบวา่ ไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายของค าวา่   
ดะอฺวะฮฺแตกต่างกนั โดยสามารถแบ่งค านิยามออกเป็น 3 ทศันะ ดงัต่อไปน้ี 
 
   4.1.2.1 ทศันะที ่1 เป็นการใหค้  านิยามดะอฺวะฮฺวา่เป็นการเชิญชวนมนุษยสู่์อลัลอฮฺ 
 ดงัท่ีอุละมาอไ์ดใ้หค้  านิยามต่อน้ี 
   1)  Ibn Taimiyah (1995: 1/57) ไดใ้หนิ้ยามดะอฺวะฮฺวา่ “การดะอฺวะฮฺ
สู่อลัลอฮฺ  คือ  การดะอฺวะฮฺสู่การศรัทธาต่อพระองค ์และศรัทธาต่อส่ิงท่ีท่านเราะสูล  น ามา
เผยแผ ่และการจงรักภกัดีต่อค าสั่งใช”้ 
     2) Ibn Kathīr (1996: 2/495) ไดใ้หค้  านิยามดะอฺวะฮฺวา่ “การดะอฺวะฮฺ
สู่อลัลอฮฺ  คือ การเชิญชวนผูค้นสู่การปฏิญานตนโดยไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค”์  
    3) Taufīq al-Wā‘iy (1995: 16)ไดใ้หค้  านิยามดะอฺวะฮฺวา่ “ดะอฺวะฮฺ คือ 
การเรียกร้องและเชิญชวนมนุษยด์ว้ยค าพดูและการกระท าสู่อิสลาม เพื่อให้รับอิสลามดว้ยการยดึมัน่
หลกัการศาสนาและปฏิบติัตามหลกัชะรีอะฮฺ”  
   4) Muhammad Amīn Husīn (1983: 17) ไดใ้หค้  านิยามดะอฺวะฮฺวา่       
“ดะอฺวะฮฺสู่   อลัลอฮฺ  คือ การเผยแผด่ะอฺวะฮฺอิสลามสู่มนุษยท์ั้งหลาย และแนะทางน าดว้ยค าพดู
และการกระท าในทุกสมยั ทุกสถานท่ี ดว้ย รูปแบบและแนวทางเฉพาะท่ีเหมาะสมส าหรับผูถู้กเชิญ




  จากทศันะของอุละมาอท์ั้งหลายท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้และไดย้ดึทศันะแรก ทั้งหมด
ไดใ้หค้  านิยามท่ีคลา้ยคลึงกนั ความหมายของดะอฺวะฮฺโดยรวมคือ การเชิญชวนมนุษยสู่์สัจธรรม 
ทคือการเชิญชวนมนุษยสู่์อลัลอฮฺ  นัน่เอง ดงัท่ีท่าน ‘Abd al-Karīm Zaidān (1987: 1/108) ไดใ้ห้
ค  านิยามดะอฺวะฮฺวา่ “ความหมายของการดะอฺวะฮฺคือ การเชิญชวนมนุษยสู่์อลัลอฮฺ ” ค านิยาม
เช่นน้ีสอดคลอ้งกบัอายะฮฺอลักุรอานต่อไปน้ี 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮄ  ﮃ  ﮂ   ﮁ  ﮀ  ﮌﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆﮅﭼ  
                                                                                                (فسوي :108) 
 
ความวา่ “จงกล่าวเถิดมฮัุมมดั น่ีคือแนวทางของฉัน  ฉันเรียกร้อง
ไปสู่อัลลอฮฺอย่างประจักษ์แจ้งท้ังตัวฉันและผู้ปฏิบัติตามฉัน”                                    
                                                             (ยซุูฟ: 108) 
 
   4.1.2.2 ทศันะที ่2 เป็นการใหค้  านิยามดะอฺวะฮฺวา่ คือการใหบ้ทเรียน และความรู้
เก่ียวกบัอิสลามใหก้บัมวลมนุษย ์ดงัท่ีอุละมาอไ์ดใ้หค้  านิยามต่อไปน้ี 
    1) Abū Bakr Dhikriy (1977: 17) ไดใ้หค้  านิยามดะอฺวะฮฺวา่ “ดะอฺวะฮฺ คือ 
ความพยายามของบรรดาอุละมาอ ์และผูท่ี้เขา้ใจศาสนา ในการสอนคนทัว่ไปเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงส่ิง
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาและดุนยาเท่าท่ีตนมีความสามารถ”  
   2) Muhammad Ghazāliy (1985: 17) ไดใ้หค้  านิยามดะอฺวะฮฺวา่ “ดะอฺวะฮฺ 
คือ โครงการท่ีสมบูรณ์แบบ ครอบคลุมในดา้นความรู้ต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับมนุษย ์เพื่อใหเ้ขา้ใจถึง
เป้าหมายของการมีชีวติ และแนวทางท่ีน าพาพวกเขาสู่การรอดพน้ (จากไฟนรก )และส่ิงท่ีถูกตอ้ง
(สรวงสวรรค)์”  
 
   การใหค้  านิยามขา้งตน้ ถือไดว้า่เป็นงานด ะอฺวะฮฺในขั้นท่ีสอง คือการเชิญชวนม
มนุษยใ์หก้ระท าความดีหลงัจากท่ีไดรู้้จกัอลัลอฮฺ  เป็นการใหบ้ทเรียนและความรู้เก่ียวกบัค าสอน
อิสลามสู่มนุษย ์เพื่อท่ีพวกเขาไดรั้บความจริงท่ีชดัแจง้ เพื่อใหไ้ดป้ฏิบติัจริงอยา่งถูกตอ้งใน




  4.1.2.3 ทศันะที ่3 ถือไดว้า่เป็นทศันะท่ีใหค้  านิยามการดะอฺวะฮฺไดค้รอบคลุม คือ
การเชิญชวนมนุษยสู่์ทางน าท่ีถูกตอ้ง โดยใหก้ระท าในส่ิงท่ีชอบ และหา้มปรามในส่ิงท่ีมิชอบ ดงัท่ี
ท่านอุละมาอไ์ดใหท้ศันะต่อไปน้ี 
    1) ‘Aliy al-Mahfūz (1852: 17) ไดใ้หค้  านิยามดะอฺวะฮฺวา่ “ดะอฺวะฮฺ คือ 
การเชิญชวนมนุษยสู่์ความดีงามและทางน า การสั่งใชใ้นส่ิงท่ีชอบ และหา้มปรามในส่ิงท่ีมิชอบ เพื่อ
จะไดรั้บความผาสุกทั้งดุนยาและอาคีเราะฮฺ ”  
    2)  ‘Aliy bin Ṣālih al-Murshid (1989: 21) ไดใ้หค้  านิยามดะอฺวะฮฺวา่     
“ดะอฺวะฮฺ คือ การเผยแผด่ะอฺวะฮฺอิสลามสู่มนุษยใ์นทุกสมยั ทุกสถานท่ี ดว้ยรูปแบบและแนวทางท่ี
เหมาะสมส าหรับผูถู้กเชิญชวน หรือ การส่งเสริมใหม้นุษยท์  าความดี ห่างไกลความชัว่ การสั่งใชใ้น




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮞ      ﮝ  ﮜ   ﮛ  ﮚ  ﮙ   ﮘ  ﮗ  ﮖ
  ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡﮠ  ﮟﭼ     
                                                                                         (فارمع ؿ آ :104) 
 
ความวา่ “และจงให้มีขึน้จากพวกเจ้า ซ่ึงคณะหน่ึงท่ีจะเชิญชวน
ไปสู่ความดีและใช้ให้กระท าส่ิงท่ีชอบ และห้ามมิให้กระท าส่ิงท่ี
มิชอบและชนเหล่านีแ้หละพวกเขาคือผู้ได้รับความส าเร็จ”                                    
                                                      (อาละอิมรอน: 104) 
 
  การใหค้  านิยามขา้งตน้เป็นการใหค้  านิยามงานดะอฺวะฮฺท่ีอยูใ่นขั้นตอนสุดทา้ยท่ี
สมบูรณ์แบบ และเป็นงานดะอฺวะฮฺท่ีใกลเ้คียงกบังานดะอฺวะฮฺท่ีท่านเราะสูล  ไดด้ าเนินการท่ี
เมืองมะดีนะฮฺ ซ่ึงเป็นสมยัท่ีท่านเราะสูล  และประชาชาติอิสลามมีความเขม้แขง็มากท่ีสุด เพราะ




มุสลิมมอยา่งแทจ้ริง เพราะไดรู้้จกัอลัลอฮฺ  และไดป้ฏิบติัตามค าสั่งสอนของท่านเราะสูล  
ดงันั้นการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนเหล่าน้ีจึงเป็นรายละเอียดต่างๆของอิสลาม ไม่วา่จะเป็นการส่งเสริมให้
ท าความดี หา้มปรามใหล้ะเวน้ความชัว่ เป็นการดะอฺวะฮฺศาสนาท่ีอลัลอฮฺ  ทรงพอพระทยั
ส าหรับประชาชาติ โดยท่ียดึหลกัฐานจากอายะฮฺอลักุรอานท่ีวา่ 
 
 ﭽ  ﮂ  ﮁ  ﮀ   ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺ
  ﮎﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊ   ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆﮅ  ﮄ  ﮃ
   ﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏﭼ     






กระท าบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺ นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้
ทรงเมตตาเสมอ”                                    
                 (อลัมาอิดะฮฺ: 3) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ  ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ  ﭳ    ﭲ  ﭱ  ﭰ  ﭯ
   ﭼ  ﭻ  ﭺﭼ     




เขาจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน”                                    
                                (อาละอิรอน: 85) 
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   จากการใหค้  าอธิบายความหมายดะอฺวะฮฺทั้งสามทศันะท่ีไดก้ล่าวมา ความหมาย
ดะอฺวะฮฺท่ีถูกตอ้งครอบคลุมสมบูรณ์แบบ คือ ค าอธิบายของ Ibn Taimiyah (n.d.: 15/164) ท่านได้
กล่าววา่ “งานดะอฺวะฮฺ คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งอนัเป็นส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  และเราะสูล  รัก ไม่วา่ส่ิงนั้นจะ
เป็นส่ิงท่ีวาญิบหรือสุนตั ส่ิงเร้นลบัหรือชดัแจง้ หนา้ท่ีงานดะอฺวะฮฺสู่อลัลอ ฮฺ  คือ การสั่งใชใ้ห้
ปฏิบติัดว้ยส่ิงนั้น และทุกส่ิงทุกอยา่งอนัเป็นส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  และเราะสูล  ไม่พอใจ ไม่วา่ส่ิงนั้น
จะเป็นส่ิงเร้นลบัหรือชดัแจง้ หนา้ท่ีงานดะอฺวะฮฺสู่อลัลอฮฺ  คือ การสั่งหา้มมิใหป้ฏิบติัดว้ยส่ิงนั้น 
การดะอฺวะฮฺสู่อลัลอฮฺ  จะไม่สมบูรณ์จนกวา่งานดะอฺวะฮฺนั้นเป็นการเชิญชวนสู่การปฏิบติัในส่ิง
ท่ีอลัลอฮฺ  รัก และละทิ้งในส่ิงท่ีพระองคท์รงกร้ิว ไม่วา่จะดว้ยค าพดูหรือการกระท าท่ีชดัเจน
หรือเร้นลบัก็ตาม” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ      ﭤ  ﭣ  ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞ
  ﭭ   ﭬ  ﭫ  ﭪﭩ  ﭨ   ﭧ  ﭦ  ﭥ
ﭰ  ﭯ  ﭮ    ﭵ    ﭴ  ﭳ  ﭲﭱ
  ﭷ  ﭶﭼ                                                          
                                                   (فارمع ؿ آ :110) 
 
ความวา่ “พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติท่ีดีย่ิงซ่ึงถกูให้อุบัติขึน้
ส าหรับมนุษย์ชาติ โดยท่ีพวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติ ส่ิงท่ีชอบ และห้าม
มิให้ปฏิบัติส่ิงท่ีมิชอบ และศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  และถ้าหากว่า
บรรดาผู้ ท่ีได้รับคัมภีร์ศรัทธากันแล้ว แน่นอนมนักเ็ป็นการดีแก่
พวกเขา จากพวกเขานั้นมีบรรดาผู้ ท่ีศรัทธา และส่วนมากของ
พวกเขานั้นเป็นผู้ละเมิด”                                    








    
  ในปัจจุบนัพบวา่ผูค้นจ านวนมากท่ีใชชี้วติไปกบัการหลงทาง หลงผดิ อนั
เน่ืองมาจากการท่ีพวกเขาปฏิเสธศรัทธา ดว้ยเหตุน้ีจึงเชิญชวนผูศ้รัทธาทั้งหลายใหท้ าหนา้ท่ีของ
ตนเองใหสุ้ดความ สามารถในการดะอฺวะฮฺ เพื่อหาทางแกปั้ญหาในดา้นความคิดความเขา้ใจของ ผู ้
ปฏิเสธศรัทธา เก่ียวกบัโลก มนุษย ์และชีวติความเป็นอยู ่และเชิญชวนพวกเขาสู่การปฏิบติัตาม
แนวทางของอิสลาม 
 
  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ  ﭳ    ﭲ  ﭱ  ﭰ  ﭯ
   ﭼ  ﭻ  ﭺﭼ                                                           
                                                       (فارمع ؿ آ :85) 
 
ความวา่ “และผู้ใดแสวงหาศาสนาหน่ึงศาสนาใดอ่ืนจากอิสลาม
แล้ว ศาสนานั้นกจ็ะไม่ถกูรับจากเขาเป็นอันขาด  และในปรโลก
เขาจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน”                                    
                         (อาละอิมรอน: 85) 
 
   อลัลอฮฺ  นั้นไดท้รงมอบหนา้ท่ีอนัยิง่ใหญ่น้ีใหก้บัผูมี้การศึ กษาและเขา้ใจ
อิสลามอยา่งแทจ้ริง ในการเชิญชวนผูค้นสู่ทางน าตามท่ีอิสลามไดส้อนสั่งเพื่อปกป้องผูค้นเหล่านั้น
ใหห่้างไกลจากชีวติความเป็นอยูท่ี่ญาฮิ ลียะฮฺลา้หลงัสู่ความสันติและสงบสุข ดว้ยเหตุน้ีผูใ้ดก็ตามท่ี
เขามีความรู้ดา้นอิสลามอยา่งแทจ้ริงจ าเป็นส าหรับเขาท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ีเชิญชวนผูท่ี้ยงัเขลาไม่รู้
ศาสนา 
 
  อลักุรอานและหะดีษไดก้ล่าวอยา่งชดัเจนถึงความจ าเป็นในการท างานดะอฺวะฮฺเผย





อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮞ      ﮝ  ﮜ   ﮛ  ﮚ  ﮙ   ﮘ  ﮗ  ﮖ
  ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡﮠ  ﮟﭼ                   
                                                                                (فارمع ؿ آ :104) 
 
ความวา่ “และจงให้มีขึน้จากพวกเจ้า ซ่ึงคณะหน่ึงท่ีจะเชิญชวน
ไปสู่ความดีและใช้ให้กระท าส่ิงท่ีชอบ และห้ามมิให้กระท าส่ิงท่ี
มิชอบและชนเหล่านีแ้หละพวกเขาคือผู้ได้รับความส าเร็จ” 
                                                 (อาละอิมรอน: 104) 
 
   มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี์  (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 2/201-202) ได้
อรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “โอผู้ศ้รัทธาทั้งหลาย จงใหมี้ข้ึนในกลุ่มคณะจากพวกเจา้ท่ีการศรัทธา
มัน่คงและอิคลาศบริสุทธ์ิใจในการท าหนา้ท่ีน้ี เสียสละและพยายามในการเชิญชวนผู้ คนใหก้ระท า
ความดี เพื่อฟ้ืนฟูในเร่ืองของมนุษย ์และในการสั่งใชต้อ้งยดึหลกัความรู้และมารยาทท่ีดีงามท่ี
สอดคลอ้งกบัอลักุรอาน หะดีษและความคิดท่ีถูกตอ้ง และหา้มปรามในส่ิงท่ีไม่ดี คือส่ิงท่ีกฎหมาย
อิสลามปฏิเสธและจิตวญิญาณท่ีดีต่างหลีกหนี” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮌﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆﮅ     ﮄ  ﮃ  ﮂ   ﮁ  ﮀ
  ﮓ  ﮒ   ﮑ  ﮐ  ﮏ  ﮎ   ﮍﭼ      
                                                                          (فسوي:108) 
 
ความวา่ “จงกล่าวเถิดมฮัุมมดัน่ีคือแนวทางของฉัน  ฉันเรียกร้อง
ไปสู่อัลลอฮฺอย่างประจักษ์แจ้งท้ังตัวฉันและผู้ปฏิบัติตามฉัน และ
มหาบริสุทธ์ิแห่งอัลลอฮฺ ฉันมิได้อยู่ในหมู่ ต้ังภาคี” 




  ในอายะฮฺน้ีไดอ้ธิบายอยา่งชดัเจนวา่ผูท่ี้ปฏิบติัตามบรรดาเราะสูลคือผูท่ี้ท  าการ 
ดะอฺวะฮฺเชิญชวนสู่อลัลอฮฺ  พวกเขาคือผูท่ี้เจาะจงท่ีจะท างานภาคสนามในการดะอฺวะฮฺสู่อลัลอฮฺ 
 พวกเขาพร้อมท่ีจะดะอฺวะฮฺตามความสามารถท่ีพวกเขามีอยู ่และพยายามท่ีจะปลูกฝังศาสนา
แห่งอลัลอฮฺ  สู่จิตใจของมนุษย ์ 
 
   หะดีษท่ีรายงานโดยอุบาดะฮฺ บิน อศัศอมิด   ท่ีกล่าวเก่ียวกบัการสัตยาบนัของ
เศาะฮาบะฮฺ  ในหะดีษดงักล่าวน้ีท่านไดเ้ล่าวา่ 
 
((انعػياب ؿ وسر للها  ىلع عمسلا ةعاطلاك في رسعلا ،رسيلاك 
طشنلداك ،هركلداك ىلعك ةرثأ ،انيلع ىلعك فأ لا عزان رملأا ،ولىأ 
ىلعك فأ ؿ وقن قلحاب امنيأ ،انك لا ؼالط في للها ةمول مئلا- فيك 
ةياكر دعب فأ لا عزان رملأا لىأوػ- ؿ اق :«لاإ فأ اكرت ارفك احاوب 
مكدنع نم للها فيق ربفاى    ))
           ( وجرخأا،م راخبل 1998 :7056 كلسم،ـ 1998 :1709) 
 
ความวา่ “พวกเราได้ท าสัตยาบันต่อท่าน เราะสูลุลลอฮฺ  ว่าจะ
เช่ือฟังและปฏิบัติตามท้ังในเร่ืองท่ียากและเร่ืองท่ีง่าย  ในส่ิงท่ีรัก
และส่ิงท่ีไม่พอใจ ในเร่ืองท่ีเราต้องเสียสละให้แก่ผู้ อ่ืน เราไม่แข่ง
แย่งกิจการ (ต าแหน่ง ) กับผู้ ท่ีเป็นเจ้าของอยู่  เราจะพูดในเร่ือง   
สัจธรรมไม่ว่าจะอยู่ ณ ท่ีไหน  เราจะไม่กลัวการต าหนิในกิจการ
ของอัลลอฮฺ – อีกสายรายงาน หลังจาก  เราไม่แก่งแย่งกิจการ 
(ต าแหน่ง) กับผู้ ท่ีเป็นเจ้ าของอยู่ เขากล่าวว่า  ((ยกเว้นในกรณีท่ี
พวกท่านมีหลักฐานอย่างชัดแจ้งถึงการปฏิเสธต่ออัลลอฮฺของ
พวกเขา” 
(บนัทึกโดย al-Bukhāriy, 1998: 7056 และ Muslim, 1998: 1709) 
 
   ในหะดีษน้ีไดช้ี้แจงอยา่งชดัเจนวา่บุคคลใดก็ตามท่ีอยูใ่นญะมาอะฮฺกลุ่มชนมุสลิม 





 และสมควรอยา่งยิง่ส าหรับนกัดาอียใ์นการพดูส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมไม่วา่จะอยู ่ณ ท่ีใด อีกทั้งมิควร
กลวัต่อการต าหนิในกิจการของอลัลอฮฺ   
 
  อิสลามใหค้วามส าคญัในการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺ เพราะสาสน์แห่งอิสลามไดถู้กส่ง
ลงมาใหม้วลมนุษย ์โดยท่ีพวกเขาตอ้งด าเนินตามระบบรูปแบบท่ีสมบูรณ์เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงค์
ในการดะอฺวะฮฺตามท่ีอลัลอฮฺ  ทรงบญัชา 
 




   1)  เพื่อช่วยเหลือมนุษยใ์หห้นัสู่การเคารพอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ  ตามท่ีอิสลามได้
สอนสั่ง (‘Aliy ‘Abd al-Halīm Mahmūd, 2003: 169) และเพื่อใหม้นุษยรู้์จกัพระเจา้ท่ีแทจ้ริง และการ
ใชจิ้ตวญิญาณท่ีมีเกียรติ จิตใจท่ีสูงส่งในการสร้างมนุษยท่ี์บริสุทธ์ิท่ีดีเลิศ และยกการกระท าและการ
ปฏิบติัท่ีจะน าพาซ่ึงความอยากความตอ้งการอนัไม่รู้จกัเพียงพอ การรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจในการท่ีจะ
ปฏิบติัตามมารร้ายชยัฏอน (Taufīq al-Wā‘iy, 1995: 107) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ          ﮉ  ﮈ      ﮇ  ﮆ              ﮅ  ﮄ  ﮃ     ﮂ  ﮁ  
ﮋ  ﮊ ﭼ   
                                               (فارمع ؿ آ :79) 
 
ความวา่ “หากแต่ (เขาจะกล่าวว่า) ท่านท้ังหลายจงเป็นผู้ ท่ีผกูพัน
กับพระเจ้า (คือเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ และให้เอกภาพแด่
พระองค์ตลอดจนปฏิบัติตามบัญญติัของพระองค์โดยเคร่งครัด ) 





                                                    (อาละอิมรอน: 79) 
    
   2)  เพื่อขดัเกลาจิตใจของมนุษยใ์หมี้เกียรติและสูงส่ง เพราะอลัลอฮฺ  นั้นทรงให้
เกียรติกบัมนุษยอ์ยา่งมากมาย 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ   ﮓ  ﮒ  ﮑ        ﮐ  ﮏ  ﮎ
  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜ   ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ
  ﮠﭼ   
                                     (ءارسلإا :70) 
 




                                             (อลัอิสรออ:์ 70) 
 
  จากหะดีษท่ีรายงานโดยอบูฮุร็อยเราะฮฺ  ซ่ึงท่านไดก้ล่าววา่ ท่านนบีมุฮมัมดั  
กล่าววา่ 
 
(( نم ةبرك ونع للها سفن ، ايندلا برك نم ةبرك نمؤم نع سفن نم
نمك ، ةمايقلا ـوي برك  ايندلا في ويلع للها ّرسي ، رسعم ىلع ّرسي
في للها هتًس انمؤم تًس نمك ، ةرخلآاك  ةرخلآاك ايندلا فوع في للهاك ،
ويخأ فوع في دبعلا فاك ام دبعلا ))





วนักิยามะฮฺ และผู้ใดได้ช่วยอ าน วยความสะดวกแก่ผู้ ท่ีประสบ
ความยากล าบาก อัลลอฮฺจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่เขาใน
โลกนีแ้ละในวนัอาคีเราะฮฺ และผู้ใดท่ีช่วยปกปิด (ความลับหรือ
ส่ิงท่ีไม่ดีท่ีมีอยู่ )ของมสุลิมคนหน่ึง อัลลอฮฺจะทรงปกปิด
(ความลับและส่ิงท่ีไม่ดีต่างๆ )แก่เขาในโลกนีแ้ละในวนั          
อาคีเราะฮฺ และอัลลอฮฺทรงช่วยเหลือบ่าวเสมอ ตราบใดท่ีบ่าวคน
นั้นช่วยเหลือพ่ีน้องของเขา” 
                                         (บนัทึกโดย และMuslim, 1998: 2699) 
 
   3)  เพื่อช่วยเหลือมนุษยใ์นการฟ้ืนฟูซุนนะฮฺการตะอารุฟท าความรู้จกัซ่ึงกนัและกนั  
(‘Aliy ‘Abd al-Halīm Mahmūd, 2003: 169) และเพื่อประกาศความเป็นพี่นอ้งและความเท่าเทียมซ่ึง
กนัและกนั ไม่มีความเหล่ือมล ้าระหวา่งชาติพนัธ์  ต าแหน่งยศถาบรรดาศกัด์ิ ชาติตระกลู สีผวิ หรือ
เช้ือชาติ แต่ผูห้น่ึงผูใ้ดจะสูงส่งอยูท่ี่การงานท่ีดีของเขา การใหป้ระโยชน์แก่ส่วนรวม ความพยายามท่ี
น่ายกยอ่ง การกระท าท่ีดี และหวัใจท่ีย  าเกรงพระเจา้อยา่งแทจ้ริง (Taufīq al-Wā‘iy, 1995: 109) 
    
   การตะอารุฟท าความรู้จกักนันั้นเพื่อยนืยนัถึงความเป็นพี่นอ้งร่วมสายเชือกแห่ง
การศรัทธา และสายเชือกแห่งพระเจา้ การรู้จกัใหสิ้ทธิของพี่นอ้งมุสลิมจนกระทัง่ความรักและความ
ห่วงใยไดป้กคลุมพวกเขาซ่ึงกนัและกนั (Taufīq al-Wā‘iy, 1995: 109) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭾ  ﭽ   ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ  ﭸ     ﭷ  ﭶ  ﭵ
ﮋ  ﮊ  ﮉ   ﮈ  ﮇ  ﮆﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂ    ﮁ  ﮀﭿ ﭼ   
                                                                                       (ت ارجلحا :13) 
 
ความวา่ “โอ้มนุษยชาติท้ังหลาย แท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าจาก
เพศชาย และเพศหญิง และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่า และ
170 
 
ตระกูลเพ่ือจะได้รู้จักกัน แท้จริงผู้ ท่ีมีเกียรติย่ิงในหมู่พวกเจ้า ณ 
ท่ีอัลลอ ฮฺนั้น คือผู้ ท่ีมีความย าเกรงย่ิงในหมู่พวกเจ้า แท้ จริง  
อัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถ่ีถ้วน ”                
                                             (อลัฮุํุรอต: 13) 
 
   บรรดาอุละมาอมี์ความคิดเห็นวา่การตะอารุฟท าความรู้จกักนันั้นเป็นส่ิงท่ีวาญิบ
ในศาสนาโดยยดึหลกัฐานจากอายะฮฺอลักุรอานขา้งตน้ เพ ราะมนุษยน์ั้นหากปราศจากซ่ึงการ        
ตะอารุฟท าความรู้จกัซ่ึงกนัและกนัแลว้ พวกเขาจะไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได้  และ
หนา้ท่ีท่ีส าคญัของนกัดาอีย ์คือ การใหค้วามเขา้ใจกบัมนุษยเ์ก่ียวกบัความส าคญัของการตะอารุฟท า
ความรู้จกัเพื่อใชใ้นชีวติประจ าวนัของพวกเขา (‘Aliy ‘Abd al-Halīm Mahmūd, 2003: 169) 
 
   มีรายงานหะดีษซ่ึงบนัทึกโดยท่านอิมามบุคอรียแ์ละมุสลิม จากท่านอนสั บิน มาลิก 
 เล่าวา่ ท่านนบีมุฮมัมดั  ไดก้ล่าววา่:  
 
((وسفنل بلػ ام ويخلأ بلػ تىح مكدحأ نمؤي لا))                       





           (บนัทึกโดย Bukhāriy, 1998: 13 และ Muslim, 1998: 45) 
 
  4) เพื่อช่วยเหลือมนุษยใ์นการเปล่ียนแปลงความเส่ือมโทรมในสังคมซ่ึงพบวา่มี
มุสลิมร่วมอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากในปัจจุบนั โดยช้ีใหพ้วกเขาเห็นถึงความจ าเป็นในการกลบัไปยงั
ศาสนา ใกลชิ้ดอลัลอฮฺ  และใกลชิ้ดมนุษย ์เพื่อท่ีจะช่วยกนัร่วมมือในการฟ้ืนฟูสังคมใหน่้าอยู่
ตามท่ีอิสลามได้สอนสั่งไว้ (‘Aliy ‘Abd al-Halīm Mahmūd, 2003: 169) และเพื่อเป็นการยนืยนัถึง
การไดรั้บสิทธิดา้นชีวติ ทรัพยสิ์น การงาน สุขภาพ อิสรภาพและความปลอดภยัของทุกคน และ
ก าหนดขอบเขตการแสวงหาแต่ส่ิงท่ีฮาลาลเป็นท่ีอนุมติั ดงันั้นสังคมท่ีสามารถรักษาสิทธิเหล่าน้ี
ยอ่มเป็นสังคมท่ีมีความมัน่คง การงานท่ีถาวร เห็นผลชดัเจน จิตใจสงบสุข และสามารถท่ีจะปกป้อง
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ดูแลตวัเองไดดี้กวา่สังคมท่ีกีดกนัสิทธิ ลดเกียรติ และท าลายความสงบความปลอดภยั  (Taufīq al-
Wā‘iy, 1995: 109) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ     ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ    ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
ﭛ  ﭚ  ﭼ   
                                              (ـاعنلأا :82) 
 
ความวา่ “บรรดาผู้ ท่ีศรัทธา โดยท่ีมิได้ให้การศรัทธาของพวกเขา
ปะปนกับการอธรรมนั้น ชนเหล่านีแ้หละพวกเขาจะได้รับความ
ปลอดภัย และพวกเขาคือผู้ ท่ีรับเอาค าแนะน าไว้ ”               
                                                          (อลัอนัอาม: 82) 
 
   จากหะดีษท่ีรายงานโดยมุศอบั บิน ซะอฺด ์บิน อบีวกักอศ   ซ่ึงท่านไดก้ล่าววา่  
 
((ل أر دعس   بينلا ؿ اقف ،ونكد نم ىلع لاضف ول فأ : لى
فكرصنت فوقزرتك  لاإمكئافعضب))                                              
                                               (،م راخبلا وجرخأ 1998 :2896) 
 
ความวา่ “ท่านซะอฺด์จะเห็นว่าเขามีความเหนือกว่าคนอ่ืนๆ 
ท่านนบี  จึงกล่าวว่า : แท้จริงพวกท่านได้รับ ปัจจัยยงัชีพ และ
ได้รับการช่วยเหลือนอกจากบรรดาผู้ต า่ต้อยจากพวกท่าน” 
                                              (บนัทึกโดย Bukhāriy, 1998: 2896) 
 
   5) เพื่อท าหนา้ท่ีตรับียะฮฺอบรมสอนสั่งมุสลิมตามรูปแบบการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ
ท่ีสมบูรณ์ ใหค้รอบคลุมทุกๆดา้น ทั้งดา้นจิตวญิญาณ ความคิด มารยาท สุขภาวะดา้นร่างกาย และ
สังคม และน่ีคือส่วนส าคญัของนกัดาอียใ์นการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺเชิญชวนสู่อลัลอฮฺ  และจ าเป็น




รูปแบบตรฺับียะฮฺตั วบุคคล แน่นอนอลัลอฮฺ  ไดม้อบใหก้บัประชาชาติอิสลามการตรฺับียะฮฺท่ี
สมบูรณ์แบบและดีท่ีสุดแลว้ (‘Aliy ‘Abd al-Halīm Mahmūd, 2003: 169)  
 
   6) เพื่อเป็นการปฏิบติัภา รกิจในการเตรียมพร้อมสังคมมุสลิม ท่ีจ าเป็นจะตอ้งเติม
เตม็ดว้ยจรรยามารยาทแบบอิสลาม และแต่ละตวับุคคลจะตอ้งมีมารยาทเหล่าน้ี จ  าเป็นอยา่งยิง่
ส าหรับสังคมท่ีจะตอ้งใชแ้นวทางและระบบอิสลามในทุกๆดา้น (‘Aliy ‘Abd al-Halīm Mahmūd, 
2003: 170) โดยการสั่งใชใ้หก้ระท าส่ิงท่ีชอบ ใชค้วามพยายามอุตสาหะในการตกัเ ตือน และหา้ม
ปรามการกระท าในส่ิงท่ีมิชอบพร้อมตดัขาดการกระท าเหล่านั้นอยา่งจริงจงั  (Taufīq al-Wā‘iy, 
1995: 111)  
   
   อิสลามคือศาสนาแห่งมารยาท สมบูรณ์แบบ ดีเลิศ สูงส่งและบริสุทธ์ิ ดงันั้นจึง
จ าเป็นส าหรับมุสลิมท่ีจะตอ้งมีมารยาทท่ีดี สังคมใดท่ีปราศจากมารยาท สังค มนั้นก็จะปราศจาก
ความสุขและความสงบสุข และชีวติก็จะด าเนินไปโดยปราศจากมนุษยธรรม  (Taufīq al-Wā‘iy, 
1995: 111) 
 
   จากหะดีษท่ีรายงานโดยอนัเนาวาส บิน ซมัอาน  ซ่ึงท่านไดก้ล่าววา่ มีผูถ้ามท่าน
เราะสูล   เก่ียวกบัความดี ท่านไดก้ล่าวตอบวา่ 
 
((قللخا نسح برلا))                                                                
                             (،ملسم وجرخأ 1998 :2553) 
 
ความวา่ “คุณธรรมน้ันคือ การมีมารยาทท่ีดีงาม” 
                                                (บนัทึกโดย Muslim, 1998: 2553) 
   
  แทจ้ริงนกัดาอี ยข์องอลัลอฮฺ  นั้นพวกเขามีหนา้ท่ีในการเชิญชวนมนุษยสู่์การ
สร้างสังคมมุสลิมท่ีบริสุทธ์ิ สังคมใดท่ีสามารถสั่งใชใ้หก้ระท าในส่ิงท่ีชอบและหา้มปรามในส่ิงท่ีมิ
ชอบ ยดึในหลกัยติุธรรมและความดี แน่นอนสังคมนั้นจะเตม็ไปดว้ยผูค้นท่ีใชชี้วติในสังคมอยา่งมี




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ    ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ   ﭑ
  ﭡ    ﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﭛ  ﭚ
  ﭤ  ﭣ           ﭢﭼ   






ไว้”                                                                          
        (ฟุศศิลตั: 30)   
 
   7) เพื่อเป็นการปฏิบติัภารกิจในการสร้างการปกครองระบอบอิสลามในทุกๆ
รูปแบบ เพราะเป็นส่วนส าคญัในการวางรูปแบบการปกครองก่อนส่ิงอ่ืนใด (‘Aliy ‘Abd al-Halīm 
Mahmūd, 2003: 170) 
 
  การปกครองระบอบอิสลามจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ฎหมายระบบอิสลาม  ซ่ึงความจริง
จะปรากฏ และความเทจ็จะมลายหายไป ความยติุธรรม ความดีจะเกิดข้ึน การสั่งใชใ้หก้ระท าในส่ิง
ท่ีชอบและหา้มปรามในส่ิงท่ีมิชอบจะปรากฏ และมนุษยจ์ะถูกปกคลุมดว้ยความดีงาม และส่ิงชัว่
ร้ายจะจางหาย ไป และจะพร้อมในการต่อสู้ในหนทางของอลัลอฮฺ  จนกระทัง่สามารถเชิดชู
อิสลามใหสู้งส่ง นกัดาอียข์องอลัลอฮฺ  พร้อมท่ีจะเชิดชูคุณลกัษณะต่างๆท่ีจะท าใหก้ารปกครอง
ระบอบอิสลามเกิดข้ึนจริง พวกเขาคือผูท่ี้จะท าการชกัชวนมนุษยใ์หย้ดึคุณลกัษณะต่างๆท่ีกล่าวมา
ใหมี้ข้ึนในตวับุ คคลและในระบบการปกครอง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิและหนา้ท่ี  (‘Aliy ‘Abd al-
Halīm Mahmūd, 2003: 170) 
 
   8) เพื่อเป็นการปฏิบติัภารกิจในการปกป้องประชาชาติอิสลามจากศตัรู ซ่ึงมายดึ
ดินแดนหรือคุกคามในทุกรูปแบบ ไม่วา่ในดา้นวฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม เน่ืองจา ก
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หนา้ท่ีน้ีจ  าเป็นส าหรับทุกคนหากประเทศมุสลิมยงัตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูท่ี้มิใช่มุสลิม  
(‘Aliy ‘Abd al-Halīm Mahmūd, 2003: 171) และเพื่อปกป้องคนมุสลิมทั้งหลายทัว่ผนืแผน่ดินใน
การกล่าว “ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ และท่าน นบีมุฮมัมดั  คือศาสนทูตของพระอง ค”์ 
(Taufīq al-Wā‘iy, 1995: 112) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ
  ﮱﮰ  ﮯ   ﮮ  ﮭ   ﮬﭼ   
                                                        (جلحا :78) 
 
ความวา่ “และจงต่อสู้เพ่ืออัลลอฮฺ  ซ่ึงเป็นการต่อสู้ท่ีแท้จริงเพ่ือ
พระองค์ พระองค์ทรงคัดเลือกพวกเจ้า และพระองค์มิได้ทรงท า
ให้เป็นการล าบากแก่พวกเจ้าในเร่ืองของศาสนา ”               
                                              (อลัฮจัญ:์ 78)  
 
   จากหะดีษท่ีรายงานโดยอนสั บิน มาลิก  ซ่ึงท่านไดก้ล่าววา่ ท่านเราะสูล  ได้
กล่าววา่ 
 
((اهيف امك ايندلا نم تَخ ةحكر كأ للها ليبس في ةكدغل))                
                 (،م راخبلا وجرخأ 1998 :2792 ،ملسمك 1998 :1880) 
 
ความวา่ “แน่นอนการออกเดินทาง (ในช่วงแรกของวนั )หรือ
เดินทาง(ในช่วงท้ายของวนั )เพ่ือต่อสู้ในแนวทางของอัลลอฮฺนั้น
ดีย่ิงกว่าโลกนีแ้ละส่ิงท่ีมีอยู่ในโลกนีท้ั้งหมด” 
    (บนัทึกโดย Bukhāriy, 1998: 2792 และ Muslim, 1998: 1880) 
    




หนทางของอลัลอฮฺ  เป็นส่ิงวาญิบส าหรับทุกคนเพื่อใหผ้นืแผน่ดินอิสลามกลบัมาดงัเดิม  (‘Aliy 
‘Abd al-Halīm Mahmūd, 2003: 171) 
 
   9) เพื่อเป็นการปฏิบติัภารกิจในการรวมคนมุสลิมทัว่โลกใหเ้ป็นหน่ึงเดียว โดย
เร่ิมตน้จากการรวมเป็นหน่ึงเดียวดา้นความคิด วฒันธรรม แล ะอ่ืนๆ และเชิดชูจุดประสงคแ์ละ
เป้าหมายท่ีชดัเจน หลงัจากนั้นการรวมตวัดา้นเศรษฐกิจของประเทศมุสลิมใหเ้ป็นปึกแผน่ 
โดยเฉพาะการเปล่ียนมุมมองประเทศมุสลิมเป็นผูน้ าดา้นเศรษฐกิจโดยไม่มีผูใ้ดแทรกแซงได ้
หลงัจากนั้นการรวมตวัดา้นการเมืองเพื่อใหเ้กิดรัฐอิสลามท่ีใชก้ฎหมายท่ีอลัลอฮฺ  ก าหนด  
  นกัดาอียคื์อกลุ่มชนท่ีต่อสู้อยา่งจริงจงัดว้ยความรู้ท่ีมี ประสบการณ์ และความแน่ว
แน่ในการดะอฺวะฮฺสู่หนทางของอลัลอฮฺ  ดว้ยการรวมตวัเป็นหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในชีวติ 
พร้อมกบัอธิบายใหท้ราบถึงสังคมท่ีไม่มีการรวมตวั สังคมนั้นก็จะอ่อนแ อ (‘Aliy ‘Abd al-Halīm 
Mahmūd, 2003: 171) 
 
   10) เพื่อปฏิบติัภารกิจในการดะอฺวะฮฺสู่หนทางแห่งอลัลอฮฺ  ทัว่แผน่ดิน ใหค้น
มุสลิมศรัทธาวา่อิสลามคือศาสนาแห่งมนุษยชาติ โดยพวกเขาจะตอ้งเตรียมความพร้อม ความ
พยายาม ทรัพยสิ์น เวลา ความรู้และความเขา้ใจในการท าหนา้ท่ีน้ี  ซ่ึงวาญิบส าหรับทุกคนทั้งชาย
และหญิง (‘Aliy ‘Abd al-Halīm Mahmūd, 2003: 172) และเป็นการช่วยเหลือประชาชาติใหน้ าสมยั
ในทุกดา้นของชีวติ และในสมรภุมิทุกรูปแบบ  
    นกัดาอียข์องพระองคจึ์งจ าเป็ นท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺมนุษ ยแ์ละช่วยเหลือ
พวกเขาตามท่ีพระองคไ์ดท้รง มอบความรู้ใหก้บัเขาพร้อมดว้ยส่ิงท่ีมีอยูใ่นอลักุรอานและดว้ยการ
ดะอฺวะฮฺท่ีเตม็ไปดว้ยวทิยปัญญาและความสามารถในการอธิบายและอรรถาธิบาย  (‘Aliy ‘Abd al-
Halīm Mahmūd, 2003: 169) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﰑﰐ    ﰏ  ﰎ  ﰍ  ﰌ   ﰋ  ﰊ  ﰉ  ﰈﭼ   




หมู่พวกเจ้า และบรรดาผู้ได้รับความรู้หลาย ช้ัน”                
                                                         (อลัมุญาดะละฮฺ: 11)  
 
   จากหะดีษท่ีรายงานโดยอบูฮุร็อยเราะฮฺ  ซ่ึงท่านไดก้ล่าววา่ ท่านนบีมุฮมัมดั  
กล่าววา่ 
 
(( لىإ اقيرط وب ول للها لهس املع ويف سمتلي اقيرط كلس نمك
ةنلجا))                                                                           





         (บนัทึกโดย Muslim, 1998: 2699) 
 
   11) เพื่อยนืยนัถึงหลกัการเช่ือวนัแห่งการตอบแทน เพราะมนุษยน์ั้นจะ ถูกใหฟ้ื้น
คืนชีพในวนัท่ียิง่ใหญ่ วนัท่ีมนุษยจ์ะยนืต่อหนา้พระเจา้แห่งสากลโลก  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣ   ﮢﮡ  ﮠ  ﮟ  ﮞ
  ﮲  ﮱﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ   ﮬ  ﮫ   ﮪ  ﮩ  ﮨﮧ
  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵      ﮴  ﮳ﭼ   








แห่งโลก นีน้ั้น มิใช่อะไรอ่ืนนอกจากส่ิงอ านวยประโยชน์แห่ง
การหลอกลวงเท่านั้น”                                        
                      (อาละอิมรอน: 185) 
  
  มนุษยทุ์กคนควรทราบอยา่งยิง่วา่ส าหรับพวกเขานั้นยงัมีชีวติในโลกอ่ืนท่ีพวกเขา
จะตอ้งปฏิบติัภารกิจเพื่อเตรียมพร้ อมส าหรับโลกหนา้ และภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัก็คือการงานท่ีดี จึง
เป็นการวาญิบท่ีจะตอ้งรีบขวนขวายการงานท่ีดีบนโลกน้ี 
 
   จากหะดีษท่ีรายงานโดยอบูฮุร็อยเราะฮฺ  ซ่ึงท่านไดก้ล่าววา่ ท่านนบีมุฮมัมดั  
กล่าววา่ 
 
((اكرداب اعبس ؿ امعلأاب: لى غ كأ ،ايسنم ارقف لاإ فكرظتنت نى
جم اتوم كأ ،اينفم امرى كأ ،ادسفم اضرم كأ ،ايغطم ؿ اجدلا كأ ،ازى
رمأك ىىدأ ةعاسلاف ةعاسلا كأ ،رظتني بئاغ رشف ))
                                                                   (،م ذمتًلا وجرخأ 1998 :2306) 
 
ความวา่ “ท่านท้ังหลายจงรีบเร่งท าความดี ก่อนท่ีเจ็ ดประการนี้
จะเกิดขึน้กับพวกท่าน พวกท่านไม่ได้รอคอยส่ิงใดนอกจาก
ความจนท่ีถกูลืมไปแล้ว หรือความรวยท่ีกดข่ี หรือความเจบ็ปวด
ท่ีท าให้ถดถอย หรือความชราภาพท่ีท าให้สติเลอะเลือน หรือ
ความตายท่ีเกิดขึน้อย่างกะทันหัน หรือดัจญาลซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเร้นลับ
ท่ีเลวร้าย หรือวนักิยามะฮฺนั้นวุ่นวายและข่ืนขมย่ิง” 
                                             (บนัทึกโดย Tirmidhiy, 1998: 2306) 
 
  ดว้ยเหตุน้ีจ  าเป็นส าหรับนกัดาอียท์ั้งหลายในการปฏิบติัภารกิจน้ีและท าการเผยแผ่
ตามจุดประสงคท่ี์ชดัเจน และอยา่บรรลุเพียงส่วนหน่ึงของจุดประสงค ์แต่ให้ บรรลุจุดประสงค์







  การดะอฺวะฮฺสู่อลัลอฮฺ  เ ปรียบเสมือนตึกท่ีก่อตวัอยา่งแนบแน่น โดยมีเสาหลกั
เป็นตวัค ้าจุน และการดะอฺวะฮฺสู่อลัลอฮฺ  นั้นจะตอ้งประกอบไปดว้ยรากฐานและเง่ือนไขต่างๆ
และเง่ือนไขหลกัและส าคญัท่ีจะตอ้งมี คือ นกัดาอีย ์ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการเผยแผแ่ละเชิญชวนมนุษยสู่์
การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ   
 
  ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ในการดะอฺวะฮฺท่ีจะตอ้งประกอบไปดว้ยนกัดาอีย์ ซ่ึงตอ้งท า
หนา้ท่ีน้ี  ไม่วา่ตวั บุคคล หรือตวัแทน เช่น สถานทูต รัฐบาล สถาบนัต่างๆ เป็นตน้ เพื่อท าการ       
ดะอฺวะฮฺในดา้นความคิด หลกัความเช่ือ หรืออุดมการณ์  และแน่นอนบุคคลแรกท่ีเป็นแบบอยา่ง
ใหก้บัมนุษยใ์นเร่ืองการดะอฺวะฮฺ ผูท่ี้เผยแผส่าสน์คนแรก ใหค้  าตกัเตือนประชาชาติ น ามนุษยอ์อก
จากความมืดมน ผูท่ี้รักษาอมานะฮฺ และผูท่ี้พยายามอยา่งยิง่ในการเผยแผศ่าสนาแห่งอลัลอฮฺ  สู่
มนุษยชาติ นัน่คือ ผูน้ าแห่งการดะอฺวะฮฺ ท่านนบีมุฮมัมดั  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞ    ﭝ   ﭜ   ﭛ
  ﭩ  ﭨ  ﭧ     ﭦ  ﭥ      ﭤ   ﭣﭼ   
                                                                                      (بازحلأا :45-46) 
 
ความวา่ “โอ้นบีเอ๋ย แท้จริงเราได้ส่งเจ้ามาเพ่ือให้เป็นพยาน และ
ผู้แจ้งข่าวดี และผู้ตักเตือน (45) และเป็นผู้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่
อัลลอฮฺตามพระบัญชาของพระองค์ และเป็นดวงประทีปอันแ จ่ม
จรัส(46)”                                                    
          (อลัอะหฺซาบ: 45-46) 
 
  เพียงพอแลว้ส าหรับนกัดาอียใ์นการไดรั้บเกียรติและต าแหน่ง ณ ท่ีอลัลอฮฺ  
เพราะพวกเขาคือ ผูเ้ผยแผ ่และผูเ้ชิญชวนสู่การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  หลงัจากท่ีภารกิจน้ีบรรดา 
ศาสนทูตของพระองคไ์ดด้ าเนินการมาแลว้ และเพียงพอแลว้ท่ีการดะอฺวะฮฺ นั้นมีเกียรติ และความดี
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ของมนัยิง่ใหญ่ และต าแหน่งของมนัสูงส่ง อนัเน่ืองมาจากหนา้ท่ีน้ีเป็นหนา้ท่ีของบรรดานบีและ
บรรดาเราะสูลของพระองค ์ 
 
   อลัลอฮฺ  ไดท้รงบงัเกิดบรรดานบีและบรรดาเราะสูลของพระองค์ ในการเป็น
นกัดาอียผ์ูช้ี้แนะแนวทางและผูต้กัเตือน และการท างานดะอฺวะฮฺไปสู่พระองคจึ์งเป็นการร้ือฟ้ืน
หนา้ท่ีของบรรดานบีและบรรดาเราะสูลของพระองคอ์ยา่งย ัง่ยนื ยาวนานและตลอดไป 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮆ  ﮅ  ﮄ  ﮃ   ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ
ﮎ   ﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊ  ﮉﮈ  ﮇ ﭼ   
                                                                                  (ءاسنلا :165) 
 
ความวา่ “คือบรรดา เราะสูล ในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและในฐานะผู้
ตักเตือน เพ่ือว่ามนุษย์จะได้ไม่มีหลักฐานใดๆ อ้างแก้ตัว
แก่อัลลอฮฺได้ หลังจากบรรดา เราะสูลเหล่านั้น และอัลลอฮฺเป็นผู้
ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ”                             
                                 (อนั-นิซาอฺ: 165) 
    
  ความส าคญัและต าแหน่งของนกัดาอียใ์นการเผยแผเ่ชิญชวนมนุษยไ์ม่ไดด้อ้ยไป











   ดว้ยเหตุน้ีการดะอฺวะฮฺอิสลามจะด าเนินไปอยา่งรวดเร็วนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
มีนกัดาอียผ์ูม้ากความ รู้ในการเผยแผแ่นวทางแห่งอลักุรอาน ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดอ้ธิบายใหก้บัท่าน
เราะสูล  ดว้ยวทิยปัญญา ความสุขมุ การตกัเตือนดว้ยดี และการโตแ้ยง้ในส่ิงท่ีดีกวา่ 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮭﮬ  ﮫ   ﮪ  ﮩ  ﮨ   ﮧ  ﮦ
  ﮲ﮱ  ﮰ  ﮯ  ﮮﭼ   
                                                                   (لحنلا :125) 
 
ความวา่ “จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขมุ 
และการตักเตือนท่ีดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยส่ิงท่ีดีกว่า”                                
                                             (อนันะหฺล:์ 125) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ  ﮌﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆﮅ     ﮄ  ﮃ  ﮂ   ﮁ  ﮀ
ﮓ  ﮒ   ﮑ  ﮐ  ﮏ  ﮎ   ﮍ ﭼ   
                                                                                    (فسوي :108) 
 
ความวา่ “จงกล่าวเถิดมฮัุมมดั น่ีคือแนวทางของฉัน  ฉันเรียกร้อง
ไปสู่อัลลอฮฺอย่างประจักษ์แจ้งท้ังตัวฉันและผู้ปฏิบัติตามฉัน และ
มหาบริสุทธ์ิแห่งอัลลอฮฺ ฉันมิได้อยู่ในหมู่ตั้งภาคี”               
                                                (ยซุูฟ: 108) 
 
   ในปัจจุบนั ถึงแมว้า่สังคมจะเตม็ไปดว้ยความสะดวกในดา้นต่ างๆ แต่ความส าคญั
ของนกัดาอียน์ั้นไม่ไดล้ดนอ้ยถอยลง เพราะนกัดาอียคื์อ ผูท่ี้มีพลงั และสร้างความกระตือรือร้นใน
ดา้นการดะอฺวะฮฺอิสลามเป็นอยา่งดี เพราะอลัลอฮฺ  ทรงประสงคใ์หพ้วกเขาสามารถกระตุน้
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ความรู้สึกในจิตใจของมนุษยไ์ด ้ยิง่ไปกวา่นั้นพวกเขาสามารถท่ีจะน าพาปัจ เจกชนและสังคมสู่ส่ิงท่ี
ดีและมีความสุขทั้งโลกน้ีและโลกหนา้ 
 
  4.3.1     ความหมายของ “นักดาอย์ี”  
 
   นกัดาอีย ์หมายถึง ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺ ซ่ึงเป็นหน่ึงในเง่ือนไขส าคญัของการท า
หนา้ท่ีเผยแผ่  นกัดาอีย์ตามความหมายเชิงภาษาศาสตร์นั้นมาจากค าวา่  Dā ‘ī มาในรูปของ Ism al-  
Fā‘il (นามของผูก้ระท า) และหากเติมพยญัชนะ Hā ’ เขา้ไปเพื่อแสดงถึงความทวคูีณ  (Sha‘bān ‘Abd 
al-‘ Ātiy ‘Utiyyah/Aḥmad Ḥāmid Ḥusīn, 2008: 296-297) 
 
 ค าวา่ Da‘ā ilā Allah หมายถึงการเชิญชวนสู่การอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ  ดงัท่ี
พระองคไ์ดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﯣ  ﯢ   ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ    ﯜ  ﯛ
   ﯥﯤﭼ   
                                           (ؿ افنلأا :24) 
 
ความวา่ “บรรดาผู้ศรัทธาท้ังหลาย จงตอบรับอัลลอ ฮฺและ       
เราะสูล เถิด เม่ือเขาได้เชิญชวนพวกเจ้าสู่ส่ิงท่ีท าให้พวกเจ้ามี
ชีวิตชีวาขึน้”                                                 
             (อลัอนัฟาล: 24) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ     ﮆ    ﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ   ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ
  ﮈ  ﮇﭼ   




ความวา่ “และผู้ใดเล่าจะมีค าพูดท่ีดีเลิศย่ิงไปกว่าผู้เ ชิญชวนไปสู่
อัลลอฮฺ  และเขาปฏิบัติงานท่ีดี และกล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นคน
หน่ึงในบรรดาผู้นอบน้อม”                                   
                          (ฟุศศิลตั: 33) 
 




   ความหมายของนกัดาอียเ์ชิงวชิาการ หมายถึงผูท่ี้ถูกใหรั้บผดิชอบตามท่ีอิสลามได้
บญัญติัไว ้โดยตอ้งท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺไปสู่อลั ลอฮฺ  หรือผูท่ี้ก าหนดใหต้วัเองท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺ
ไปสู่อลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียว ใหศ้รัทธาต่อพระองค ์ต่อท่านนบีมุฮมัมดั  และสู่การท าความดี
ในดา้นอิบาดะฮฺ การด าเนินชีวติ และสั่งใชใ้หก้ระท านส่ิงท่ีชอบและหา้มปรามในส่ิงท่ีมิชอบ  (‘Abd 
al-Karīm Zaidān, 1987: 305) 
 
 4.3.2     คุณลกัษณะของนักดาอย์ี 
 
  เป็นท่ีทราบกนัดีวา่นกัดาอียใ์นมุมมองของอิสลามนั้น พวกเขาเปรียบเสมือน
ตวัแทนของบรรดานบีและบรรดาเราะสูลของอลัลอฮฺ  ในการเผยแผส่าสน์ ช้ีแนะแนวทางใหก้บั
มนุษยสู่์ทางแห่งพระเจา้ท่ีถูกตอ้ง พวกเขาคือผูป้กป้องชะรีอะฮฺ ผูรั้กษาศาส นาของพระองค ์ผูย้นื
หยดัขอบเขตของพระองค ์ผูท่ี้มีความรู้ดา้นต่างๆท่ีพระองคท์รงวาญิบใหก้บัมนุษย ์และคือผูท่ี้หาก
เขากล่าวปาฐกถาต่อหนา้สาธารณชน หูของผูถู้กดะอฺวะฮฺจะสดบัฟัง หวัใจจะระลึก และล้ินจะตอบ
รับ และหากพวกเขาท าส่ิงใดต่อหนา้สาธารณชน ก็จะถูกผูค้นน ามาเป็นแบบอยา่ง 
 
   นกัดาอียจึ์งมีอิทธิพลต่อผูค้นจ านวนมาก เพราะเขาเปรียบเสมือนหลกัฐานอนัชดั
แจง้ และรัศมีท่ีแผก่วา้งออกไปสู่การแนะแนวทางใหก้บัมนุษย ์ นกัดาอียจึ์งมีความส าคญัอยา่งมาก 
มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรับผดิชอบ จนกระทัง่พวกเขาจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ พวกเขา





1) การรู้จักอลัลอฮฺ  อย่างแท้จริงและมีความใกล้ชิดกบัพระองค์อย่างแน่วแน่ 
 
   คุณลกัษณะแรกท่ีนกัดาอียพ์ึงมี คือ การรู้จกัอลัลอฮฺ  อยา่งแทจ้ริง และมีความ
ใกลชิ้ดกบัพระองคอ์ยา่งแน่วแน่ เพราะนกัดาอียน์ั้นตอ้งท าหนา้ท่ีในการแนะแนวทางใ หก้บัมนุษยสู่์
ความดีและการกระท าดี และท าหนา้ท่ีเชิญชวนมนุษยสู่์การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ  และการย  า
เกรงต่อพระองคท์ั้งในท่ีลบัและท่ีแจง้ โดยการปฏิบติัในส่ิงท่ีพระองคส์ั่งใชแ้ละห่างไกลในส่ิงท่ี
พระองคท์รงหา้ม พวกเขาจะไม่สามารถปฏิบติัภารกิจน้ี ไดน้อกจากจะตอ้งรู้จกัพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 
มีจิตใจผกูพนัและใกลชิ้ดต่อพระองค ์พวกเขาจะตอ้งสร้างการศรัทธาท่ีเขม้แขง็ มีความผกูพนัและ




   ‘Abd al-Karīm Zaidān  (1987: 343) ไดก้ล่าววา่ “นกัดาอียจ์ะตอ้งเช่ืออยา่งแน่วแน่
วา่ในการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺนั้น อลัลอฮฺ  จะทรงดูแล ปกปักษรั์กษา และปกป้องใหร้อดพน้จากส่ิง
ชัว่ร้ายทั้งมวล” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﰃﰂ  ﰁ  ﰀ  ﯿ   ﯾ  ﯽﭼ   
                                                                (جلحا :38) 
 
ความวา่ “แท้จริงอัลลอฮฺ ทรงปกป้องบรรดาผู้ศรัทธาให้พ้นจาก
ศัตรู”                                                        
      (อลัฮจัญ:์ 38) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 ﭽ  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ﮱ        ﮰ  ﮯ   ﮮ
﮼    ﮻  ﮺  ﮹   ﮸ ﭼ   





ความช่วยเหลือ(172) และแท้จริงไพร่พลของเรานั้น ส าหรับพวก
เขาจะเป็นผู้มีชัยชนะ(173)”                                   
                            (อศัศอ็ฟฟาต: 171-173) 
 
  แน่นอนนกัดาอียจ์ะมอบหมายต่ออลัลอฮฺ  อยา่งสม ่าเสมอ  โดยไม่ลงัเลแต่อยา่ง
ใด พวกเขาจะมอบหมายต่อพระองคใ์นดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นปัจจยัยงัชีพ พวกเขาก็จะ
มอบหมายต่อพระองคเ์พียงองคเ์ดียวอยา่งส้ินเชิง 
 
  Sulaimān al-Dabshah (1980: 85) ไดก้ล่าววา่ “เป็นท่ีรู้กนัวา่หากบ่าวของอลัลอฮฺ 
 เช่ือมัน่และรู้จกัพระเจา้อยา่งแทจ้ริงยอ่มเพิ่มความรักของเขาท่ีมีต่อพระองคอ์ยา่งมากมาย ยิง่ไป
กวา่นั้นการท่ีเขาจะตอ้งท าหนา้ท่ีเชิญชวนมนุษยใ์หรู้้จกัพระเจา้ จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีเขาเหล่านั้นตอ้งรู้จกั
พระเจา้อยา่งละเอียดถ่ีถว้นโดยเฉพาะนกัดาอีย ์มิฉะนั้นพวกเขาจะท าการเชิญชวนมนุษยใ์หมี้ความ
ผกูพนัใกลชิ้ดพระเจา้ไดอ้ยา่งไร หากพวกเขาเองปราศจากความผกูพนัและความใกลชิ้ดต่อพระองค ์
ดว้ยเหตุน้ีการดะอฺวะฮฺจะไม่บรรลุผลส าหรับบุคคลใดก็ตามท่ีไม่ผกูพนักบัอลัลอฮฺ  และห่างไกล
จากการรู้จกัพระเจา้อยา่งแทจ้ริง” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ ﭺ  ﭹ   ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ      ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ
  ﮇ  ﮆ   ﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂﮁ  ﮀ  ﭿﭼ   




อยู่บนบัลลังก์ พระผู้ทรงกรุณาปรานี ดังนั้นจงถามผู้ รู้เก่ียวกับ
พระองค์”                                                    
           (อลัฟุรฺกอน: 59) 
185 
 
  นกัดาอียต์อ้งเร่ิมตน้ภารกิจแห่งการดะอฺวะ ฮฺดว้ยส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีสุดก่อน ซ่ึง ส่ิงท่ี
จ าเป็นท่ีสุดในศาสนาอิสลา ม คือ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัศรัทธา เพราะฉะนั้น  นกัดาอียต์อ้งเร่ิมตน้
ภารกิจแห่งการดะอฺวะ ฮฺของเขา ดว้ยการเผยแผแ่ละอธิบาย  เก่ียวกบัหลกัศรัทธาท่ีถูกตอ้งเป็นล าดบั
แรก ก่อนท่ีจะเผยแผใ่นเร่ืองอ่ืนๆ ท่านนบีมุฮมัมดั  ไดก้ล่าวกบัมุอาซ บิน ญะบลั  ขณะท่ีจะส่ง
เขาไปเรียกร้องเชิญชวนชาวเยเมนไปสู่การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ  วา่ 
 
 ((كنإ ىتأت اموق نم لىأ ،باتكلا مهعداف لىإ ةداهش فأ لا ولإ 
لاإ للها نيأك ؿ وسر ،للها فإف مى اوعاطأ كلذل مهملعأف فأ للها 
ض تًفا مهيلع سخم ت اولص))                                                   





แห่งอัลลอฮฺ หากพวกเขาตอบรับท่า นในเร่ืองดังกล่าว จงบอก
พวกเขาว่าอัลลอฮฺได้บัญญติัการละหมาดห้าเวลาให้แก่พวกเขา” 
       (บนัทึกโดย Bukhāriy, 1998: 1458 และ Muslim, 1998: 19) 
 
  การเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อลัลอฮฺ  เป็นพนัธกิจของบรรดานบีและศาสนทูต 
เป้าประสงคคื์อ การเชิญชวนผูค้นไปสู่การยอมจ านนต่ ออิสลามดว้ยค าพดูและการกระท าอยา่ง
ศิโรราบ และการเรียกร้องสู่เตาฮีด (การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ ) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ  ﮖﭼ   





ส่ิงใดเป็นภาคีกับพระองค์”                                    
                          (อนั-นิซาอฺ: 36) 
 
   ดงันั้นภารกิจแห่งการดะอฺวะฮฺท่ีไม่ไดเ้รียกร้องสู่เตาฮีดเป็นล าดบัแรก  ทั้งๆท่ีมนุษย์
อยูก่บัการตั้งภาคีในรู ปแบบต่างๆนั้น ยอ่มเป็นการกิจแห่งการดะอฺวะ ฮฺท่ีตรงกนัขา้มกบัภารกิจแห่ง
การดะอฺวะฮฺของบรรดาศาสนทูตและจะไม่ประสบความส าเร็จอยา่งแน่นอน 
 
   นกัดาอียท่ี์สละเวลาของเขาเพื่ออลัลอฮฺ  และปกป้องมนุษยใ์หอ้ยูใ่นหนทางของ
พระองค ์จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีพวกเขาจะตอ้งมีความรู้สึกลึกซ้ึง ผกูพนัต่อพระเจา้อยา่งแน่วแน่ ท างานใน
หนทางของพระองคต์ลอดเวลา  และใกลชิ้ดต่อพระองคอ์ยา่งชดัเจน ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับ
นกัดาอียท่ี์รู้จกัพระเจา้อยา่งแทจ้ริงจะตอ้งรักษาการศรัทธาของเขาต่อพระองคเ์พียงองคเ์ดียว และไม่
แยแสต่อความตอ้งการของมนุษย ์เช่นเ ดียวกนัพวกเขาจะตอ้งมีความย  าเกรงซึมซบัสู่หวัใจของพวก
เขาไม่วา่จะอยูต่่อหนา้มนุษยท่ี์มีอ านาจก็ตาม (Sulaimān al-Dabshah, 1980: 87) 
 
   หลายๆอายะฮฺในอลักุรอานท่ีมีการกล่าวถึงหลกัฐานต่างๆท่ีจะท าใหก้ารศรัทธา
เพิ่มข้ึน โดยการใหม้นุษยท์ั้งหลาย โดยเฉพาะนกัดาอียใ์นการ พินิจพิจารณาจากสรรพส่ิงต่างๆ
ท่ีอลัลอฮฺ  ทรงสร้าง ไม่วา่จะเป็นโลก ส่ิงต่างๆในโลก หรือส่ิงท่ีแปลกประหลาดท่ีควรแก่การ
พินิจพิเคราะห์ถึงผูส้ร้าง 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮑ  ﮐ  ﮏ  ﮎﮍ     ﮌ  ﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ
   ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ  ﮓ   ﮒﭼ   
                                                              (سنوي :101) 
 




ท้ังหลายจะไม่อ านวยผลแก่กลุ่มชนท่ีไม่ศรัทธา”                
                                             (ยนุูส: 101) 
    




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﮤﮣ  ﮢﭼ   
                                                              (ت ايراذلا :21) 
 
ความวา่ “และในตัวของพวกเจ้าเอง พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือ”     
                                                                        (อซัซาริยาต: 21) 
  
  ทั้งหมดน้ีเป็นการช้ีใหเ้ห็นถึงความรอบคอบและละเอียดอ่อน เพื่อท่ีจะใหม้นุษย์
ศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  อยา่งแน่วแน่ไม่สั่นคลอน โดยการพิจารณาส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้าง พวกเขาจะ
เช่ือมัน่ศรัทธาและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามในส่ิงท่ีพระองคท์รงสั่งใช ้เพราะจุดประสงคท่ี์พระองคท์รง
สร้างมนุษยแ์ละญินเพื่อใหท้  าการเคารพภกัดีต่อพระองคเ์พียงองคเ์ดียวเท่านั้น 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭹ   ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ   ﭳﭼ   
                                                                            (ت ايراذلا :56) 
 
ความวา่ “และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพ่ืออ่ืนใด เว้นแต่เพ่ือ
เคารพภักดีต่อข้า”                                                                          




   การอิบาดะฮฺเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ  นั้นไม่ใช่เพียงการป ฏิบติัส่ิงท่ีศาสนาได้
ก าหนดไวใ้หก้ระท าส่ิงนั้นวาญิบ เช่นการละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซะกาตและการท าฮจัญ์
เท่านั้น แต่มนุษยท์ั้งหลายโดยเฉพาะนกัดาอียจ์ะตอ้งปฏิบติัในทุกดา้นของชีวติ ดว้ยการกระท าท่ี
เป็นการอิบาดะฮฺต่อพระองค ์ตามแบบอยา่งท่ีท่านนบีมุฮมัมดั  ไดก้ระท าไว ้
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ    ﯛ  ﯚ   ﯙ  ﯘ  ﯗ  ﯖ  ﯕ  ﯔ  ﯓﭼ   
                                                                             (ـاعنلأا :162) 
 
ความวา่ “จงกล่าวเถิด(มฮัุมมดั)ว่า แท้จริงการละหมาดของฉัน และ
การอิบาดะฮฺของฉัน และการมีชี วิตของฉัน และการตายของฉันนั้น
เพ่ืออัลลอฮฺผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกเท่านั้น”        
                                                                    (อลัอนัอาม: 162)  
 
  Muhammad Ghazāliy (1985: 191) ไดก้ล่าววา่ “การปฏิบติัตามแบบอยา่งของ
ท่านนบีมุฮมัมดั  ท าใหน้กัดาอียมี์ความผกูพนัท่ีดีต่อมนุษย ์เม่ือมีผูป่้วยก็ใหก้ารช่วยเหลือ เม่ือมีผู ้
หิวโหยก็ใหอ้าหาร เม่ือพบเจอส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดอนัตรายบนทางเดินก็ช่วยขจดัออกไป และท าการ
ขวนขวายเพื่อจะกระท าส่ิงท่ีชอบและเชิญชวนใหม้นุษยป์ฏิบติัตาม และส่ิงชัว่ร้ายใหห้ลีกหนีและ
หา้มปรามมนุษยใ์นการเขา้ใกล ้และชีวติของพวกเขาจะเตม็ไปการร าลึกถึงอลัลอฮฺ ” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮛ  ﮚ      ﮙ  ﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ
  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ     ﮠ  ﮟ  ﮞ   ﮝ  ﮜ
   ﮪ       ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥﭼ   









จากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด”       
                                                           (อาละอิมรอน: 191)  
 
   คุณลกัษณะขา้งตน้บ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบของการใกลชิ้ดอลัลอฮฺ  โดย
การใหค้วามยิง่ใหญ่ต่อคมัภี ร์ของพระองค ์สม ่าเสมอในการอ่าน เขา้ใจความหมายอยา่งลึกซ้ึง 




   จากหะดีษท่ี รายงานโดยอบัดุลเลาะฮฺ บิน มสัอูด  ซ่ึงท่านไดก้ล่าววา่ ท่าน     
เราะสูล  ไดก้ล่าววา่ 
 
((مػهلا نيإ ؾ دبع نباك ؾ دبع نباك ،كتمأ تييصان ،ؾ ديب ض ام في 
،كمكح ؿ دع في ،ؾ ؤاضق كلأسأ لكب مسا وى ،كل تيسم وػب 
،كسفن كأ وػتلزنأ في كباتك كأ وتملع ادحأ نم ،كقلخ كأ 
رثأتسات وػب في مػلع بيغلا ،ؾ دنع فأ لعجػت فآرقلا عيبر ،بيلق 
رونك ،م ردص ءلاجك ،نيزح باىذك يمػى))                               
                                                     (،دحمأ وجرخأ 1998 :4318) 
 
ความวา่ “โอ้อัลลอฮฺ ข้าคือบ่าวของพระองค์ บุตรของบ่าวชาย
ของพระองค์ บุตรของบ่าวหญิงของพระองค์ ขม่อมของข้าอยู่ใน










                                                 (บนัทึกโดย Ahmad, 1998: 4318) 
 
   หะดีษขา้งตน้ช้ีใหม้นุษยป์ฏิบติั ตามแบบอยา่งของท่านนบีมุฮมัมดั  ในเร่ือง
ความผกูพนัอยา่งแนบแน่นต่ออลัลอฮฺ  ในทุกๆดา้น โดยการร าลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา เช่ือมัน่
ต่อพระองค ์เคารพ ย  าเกรง รัก และนอบนอ้มถ่อมตนทั้งกลางวนัและกลางคืน 
 
   2) มีความเข้าใจอย่างละเอยีดในเร่ืองศาสนาและดุนยา 
    
   คุณลกัษณะน้ีจ าเป็นส าหรับนกัดาอียเ์ป็นอยา่งมาก หลงัจากท่ีมีคุณลกัษณะการ
รู้จกัอลัลอฮฺ  อยา่งละเอียด และมีความผกูพนัอยา่งแน่วแน่ต่อพระองค ์เพราะหากนกัดาอียไ์ม่มี
คุณลกัษณะขา้งตน้ พวกเขาไม่สามารถท่ีจะท าหนา้ท่ีในการดะอฺวะฮฺเชิญชวน แนะแนวทาง ใหก้าร
ฟัตวา หรือใหค้  านาซีฮตัตกัเตือนมนุษยไ์ด ้
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﯩ   ﯨ   ﯧ  ﯦ  ﯥ   ﯤﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞﭼ  
                                                                                (رطاف :28) 
 
ความวา่ “แท้จริง บรรดาผู้ ท่ีมีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์
เท่านั้นท่ีเกรงกลัวอัลลอฮฺ  แท้จริงอัลลอฮฺ นั้นเป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้
ทรงอภัยเสมอ”                                                                       
                                               (ฟาฏิรฺ: 28) 
 
  การดะอฺวะฮฺไปสู่อลัลอฮฺ  นั้นจ าเป็นจะตอ้งมีความคิด ความเขา้ใจ และมีความรู้ 
และการดะอฺวะฮฺจะไม่บรรลุผลหากนกัดาอียข์าดความคิด ความเขา้ใจ และความรู้อยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงใน
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ท่ีน้ีหมายถึงการมีหลกัฐานท่ีชดัเจน สามารถอธิบายไ ดอ้ยา่งละเอียด มีความการจ่าง และมีความ
เขา้ใจท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกบัการดะอฺวะฮฺและผูถู้กดะอฺวะฮฺ นัน่คือการท่ีนกัดาอียจ์ะตอ้งมีความเขา้ใจอยา่ง
ละเอียดในเร่ืองศาสนาและดุนยา 
  Muhammad al-Saiyid al-Wakīl (1986: 62-63) ไดก้ล่าววา่ “การดะอฺวะฮฺอิสลามคือ
การดะอฺวะฮฺทั่ วโลก เพราะมนัหมายถึงการดะอฺวะฮมนุษยท์ั้งมวล และวาญิบส าหรับนกัดาอียท่ี์
จะตอ้งปฏิบติัภารกิจน้ี จะตอ้งรอบรู้ถึงรายละเอียดต่างๆ อยา่งชดัเจน สามารถรวบรวมหลกัฐานเพื่อ
ใชใ้นการน าเสนอและดะอฺวะฮ จนกระทัง่ผูท่ี้ก  าลงัโตแ้ยง้เห็นดว้ยและพอใจ และสามารถแนะ
แนวทางท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูห้ลงทาง” 




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭠ  ﭟﭞ  ﭝ  ﭜ   ﭛ  ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ
  ﭤ  ﭣ  ﭢ  ﭡﭼ   
                                                  (وط :114) 
 
ความวา่ “และเจ้า อย่ารีบเร่งในการอ่านอัลกุรอาน ก่อนท่ีวะฮีย์
ของพระองค์จะจบลงและจงกล่าวเถิดข้าแต่พระเจ้า ของข้า 
พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเพ่ิมพูนความรู้แก่ข้าพระองค์
ด้วย”                                                                       
          (ฏอฮา: 114)  
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 ﭽ    ﯻ  ﯺ   ﯹ  ﯸ  ﯷ   ﯶﯵ  ﯴ  ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ  ﯯ
  ﯾ          ﯽ  ﯼ   ﰀ  ﯿﭼ   




หูและตาและหัวใจ ทุกส่ิงเหล่านั้นจะถกูสอบสวน”     
                                                                            (อลัอิสรออ:์ 36) 
       
   และดว้ยความรู้ท าใหม้นุษยส์ามารถเขา้ใจอยา่งกระจ่างและตั้งใจอยา่งแน่วแน่ 
สมมุติวา่มนุษยก์ าลงัพดูถึงส่ิงท่ีพวกเขาไม่มีความรู้โดยการเอะอะโวยวาย ยอ่มเป็นเร่ืองน่าขนัและ
เป็นท่ีดูถูก แต่ตราบใดท่ีพวกเขาพดูในส่ิงท่ีพวกเขามีความรู้อยา่งชดัเจน จบัประเด็นไดถู้กตอ้ง พวก
เขาก็จะมีคุณค่าและมีเกียรติในสายตาของมนุษย ์ค าพดูของพวกเขาก็จะซึมซบัสู่หวัใจของผูฟั้ง มี
ความรู้สึกสนใจ ยนิดีท่ีจะรับฟัง และจะปฏิบติัตามอยา่งรวดเร็ว ” (‘Abd al-Karīm Zaidān, 1987: 
315-316) 
 
   นกัดาอียท่ี์จะท าหน้ าท่ีในการเชิญชวนสู่อลัลอฮฺ  จะตอ้งมีการเสียสละและ
พยายามในการขวนขวายหาความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งบริสุทธ์ิ โดยเฉพาะคมัภีร์อลักุรอานและ  
หะดีษของท่านเราะสูล  จนกวา่พวกเขาจะสามารถหยัง่ถึงและเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเร่ืองศาสนา
ของพระองค ์เพื่อใหพ้วกเขาสามารถท่ี จะวนิิจฉยัโรคต่างๆของมนุษยแ์ละสามารถท่ีจะขวนขวาย
วธีิการรักษาท่ีเหมาะสมโดยทางน าแห่งอิสลาม ซ่ึงจะท าใหจิ้ตใจของมนุษยส์งบลงจากการรักษา จึง
กล่าวไดว้า่พวกเขาคือผูต้กัเตือน แพทยข์องผูป่้วย และรัศมีในการช้ีแนะแนวทาง 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽﯛ  ﯚ  ﯙ   ﯘ    ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ
  ﯪ  ﯩ  ﯨ  ﯧ  ﯦ  ﯥﯤ  ﯣ  ﯢ   ﯡ  ﯠ
  ﯮ  ﯭ   ﯬ     ﯫﭼ   
                                                        (جلحا :54) 
 
ความวา่ “และเพ่ือบรรดาผู้ รู้จะตระหนักว่า แท้จริงอัลกุรอา นนั้น
คือสัจธรรมจากพระเจ้าของเจ้า เพ่ือพวกเขาจะได้ศรัทธาต่อมนั 




สู่แนวทางอันเท่ียงตรง”     
                                                             (อลัฮจัญ:์ 54) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
ﭽ       ﯝ  ﯜ  ﯛ      ﯚ  ﯙ    ﯘ   ﯗ  ﯖ  ﯕ  ﯔ
  ﯤ   ﯣ      ﯢ   ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞﭼ   
                                                                            (أبس :6) 
 
ความวา่ “และบรรดาผู้ได้รับความรู้ ตระหนักดีว่า ส่ิงท่ีได้ถกู
ประทานแก่เจ้าจากพระเจ้าของเจ้านั้นเป็น สัจธรรม และจะชี้
น าไปสู่แนวทางแห่งพระผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงได้รับการ
สรรเสริญ”     
                                           (สะบะอฺ: 6) 
 
  Muhammad Ghazāliy (1985: 195) ไดก้ล่าววา่ “นกัดาอียไ์ม่สามารถท่ีจะท าหนา้ท่ี
ดะอฺวะฮฺโดยการมีคุ ณลกัษณะอมานะฮฺซ่ือสัตย ์และสั จจริงเท่านั้น แต่พวกเขาจะตอ้งขวนขวาย
ความรู้ความเขา้ใจ วทิยปัญญา และความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเสนอวธีิการ
แกไ้ขปัญหาดว้ยความรู้ท่ีกวา้งขวาง ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง และผลตอบรับท่ีดี” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽﭪ     ﭩ   ﭨ   ﭧ     ﭦ  ﭥ   ﭤ    ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ
  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ    ﭳ   ﭲ   ﭱ   ﭰﭯﭼ   
                                                                           (فارمع ؿ آ :18) 
 
ความวา่ “อัลลอฮฺ ทรงยืนยนัว่า แท้จริงไม่มีผู้ ท่ีควรได้รับการ




ว่าไม่มีผู้ ท่ีควรได้รับการเคารพสักการะใด ๆ นอกจากพระองค์ผู้
ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณเท่านั้น”     
                                                            (อาละอิมรอน: 18)   
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ   ﯹ  ﯸ     ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ   ﯳ  ﯲ  ﯱ   ﯰ
    ﰃ  ﰂ  ﰁﰀ  ﯿ  ﯾﯽ  ﯼ  ﯻ   ﯺ
ﰌ  ﰋ    ﰊ  ﰉ  ﰈ    ﰇ   ﰆ  ﰅ  ﰄ ﭼ             
                                                                   (ءاسنلا :162) 
 
ความวา่ “แต่ทว่าบรรดาผู้มัน่ในความรู้ในหมู่พ วกเขา และ
บรรดาผู้ ท่ีศรัทธานั้น พวกเขาย่อมศรัทธาต่อส่ิงท่ีถกูประทานลง
มาแก่เจ้า และส่ิงท่ีถกูประทานลงมาก่อนเจ้า และบรรดาผู้ ท่ีด ารง
ไว้ซ่ึงการละหมาด และบรรดาผู้ ท่ีช าระซะกาต และบรรดาผู้
ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  และในวนัปรโลกชนเหล่านีแ้หละ เราจะให้
เขาซ่ึงรางวลัอันใหญ่หลวง”     
                                           (อนั-นิซาอฺ: 162)        
 
   จ าเป็นส าหรับนกัดาอียท่ี์จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองฮาลาลและหะรอม ส่ิง
ท่ีวาญิบและสุนนะฮฺ(ส่งเสริมใหป้ฏิบติั) หลกัการเช่ือและกฎหมาย 
 
   หะดีษต่อไปน้ีเป็นการยนืยนัวา่นกัดาอีย์ นั้นมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการศึกษาหา
ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ศาสนา รายงานโดยมุอาวยีะฮฺ  ซ่ึงท่านกล่าววา่ ท่านเราะสูล  ได้
กล่าววา่ 
 ((نيدلا في وهقفي اتَخ وب للها دري نم))                                   
                                            ( وجرخأ،م راخبلا 1998 :3116 ،ملسمك 1998 :1037) 
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ความวา่ “ผู้ใดท่ีอัลลอฮฺต้องการให้เขาได้ รับความดีงาม พระองค์
จะให้เขาเข้าใจในเร่ืองศาสนา” 
   (บนัทึกโดย Bukhāriy, 1998: 3116 และ Muslim, 1998: 1037) 
   
   Muhammad Ghazāliy (1985: 205) ไดก้ล่าววา่ “จ าเป็นส าหรับนกัดาอีย์ ท่ีจะตอ้ง
เรียนรู้อลักุรอานโดยการท่องจ าและเขา้ใจความหมาย และจะตอ้งเรียนรู้ประวติัของท่านนบีมุฮมัมดั 
 ในการปฏิบติัตามแนวทางอลักุรอาน และประวติัของบรรดาเศาะหาบะฮฺและเคาะลีฟะฮฺในการ
ต่อสู้ของพวกเขาเพื่อใหอิ้สลามมัน่คง และน่ีเป็นส่ิงท่ีเช่ือมัน่วา่นกัดาอียจ์ะต้ องใหค้วามรู้อยา่ง
ชดัเจนเก่ียวกบัอิสลามในทุกๆเร่ือง”    
 
  หะดีษท่ีท่านนบีมุฮมัมดั  ซ่ึงท่านไดก้ล่าวกบัมุอาซ บิน ญะบลั  ขณะท่ีจะส่ง
เขาไปเรียกร้องเชิญชวนชาวเยเมนไปสู่การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ  วา่ 
 
 ((ءاضق كل ض رع اذإ يضقت فيك، ؿ اق: للها باتكب يضقأ، 
ؿ اق: إفللها باتك في دتج لم ف، ؿ اق:  للها ؿ وسر ةنسبف ،ؿ اق:  فإف
 للها ؿ وسر ةنس في دتج لم للها باتك في لاك، ؿ اق: دهتجأ ييأر 
ولآ لاك،  للها ؿ وسر برضف ؿ اقك هردص:  قفك م ذلا لله دملحا
للها ؿ وسر يضري الد للها ؿ وسر ؿ وسر))                                         
                                                 (،دكاد وبأ وجرخأ 1998 :3592) 
ความวา่ “ท่านจะตัดสินอย่างไรหากมีคดีหน่ึงเกิดขึน้กับท่า น เขา
กล่าวว่า : ฉันจะตัดสินด้วยกับส่ิงท่ีอยู่ใน คัมภีร์ของอัลลอฮฺ ท่าน
เราะสูลกล่าวว่า : หากไม่มีระบุไว้ใน คัมภีร์ของอัลลอฮฺ ล่ะ เขา
กล่าวว่า: กด้็วยสุนนะฮฺของเราะสูล  ท่านนบีกล่าวว่า : หากไม่
มีระบุไว้ในสุนนะฮฺของเราะสูล  ล่ะ เขาตอบว่า : ฉันกจ็ะท า
การวินิจฉัยกับความเห็นของฉัน โดยฉันจะไม่ท าให้บกพร่อง 
ดังนั้น ท่าน เราะสูล  กไ็ด้ตบอกของมอุาซฺ แล้วกล่าวว่า การ
สรรเสริญเป็นอภิสิทธ์ิของอัล ลอฮฺ ผู้ทรง ชี้น าทูตของ เราะสูล
ให้กับส่ิงท่ีท าให้เราะสูลพอใจ” 
                                          (บนัทึกโดย Abū Dāwūd, 1998: 3592) 
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  หะดีษน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่นกัดาอียท่ี์จะท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺนั้นจะตอ้งมีความรู้ท่ีครอบคลุม 
เพื่อจะใชเ้ป็นอาวธุในการปฏิบติัภารกิจส าคญัน้ีใหลุ้ล่วงดว้ยดี 
 
   3) มีความรอบรู้ในเร่ืองของผู้ถูกดะอฺวะฮฺ 
 
    ‘Abd al-Qādir Sayyid ‘Abd al-Ra’ūf (1987: 20) ไดก้ล่าววา่ “นกัดาอีย์




  นกัดาอียน์ั้นมิไดถู้กจ ากดัในการดะอฺวะฮฺเพียงผูท่ี้รู้จกัเท่านั้น เพราะอิสลามคือ
ศาสนาส าหรับมนุษยชาติ ส าหรับนกัดาอียจ์  าเป็นอยา่งยิง่ในการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺท่ีจะตอ้งเชิญชว น
ผูค้นจ านวนมากทั้งท่ีรู้จกัและไม่รู้จกั พวกเขาจะตอ้งพยายามในการหาขอ้มูลบุคคลท่ีไม่รู้จกั เพื่อหา
หวัขอ้ รูปแบบ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺเพื่อใหบ้รรลุผลและตอบรับอยา่ง
รวดเร็ว คุณลกัษณะของนกัดาอียด์งักล่าวน้ี ท่านนบีมุฮมัมดั  ไดเ้ผชิญการดะอฺวะ ฮฺผูท่ี้ยิง่ใหญ่ใน
แผน่ดิน 
 
  หะดีษรายงานโดยอนสั บิน มาลิก  ท่านไดก้ล่าววา่ 
 
 (( للها بين فأ  لىإك ، لرسك لىإ بتكرصيق  ، يشاجنلا لىإك ،
لىاعت للها لىإ مىوعدي ، رابج لك لىإك))                                     
                                       (وجرخأ ،ملسم 1998 :1774) 
 
ความวา่ “ท่านนบี  ได้เขียนจดหมายไปยงักิสรอ (ช่ือต าแหน่ง
ของกษัตริย์เปอร์เซีย ) และกอ็ยศอ็รฺ (ช่ือต าแหน่งของกษัตริย์
โรมนั) และอันนะญาซีย์(ช่ือต าแหน่งของกษัตริย์เอธิโอเปีย) และ
ส่งไปยงัผู้มีอ านาจบารมี (และยศถาบรรดาศักด์ิ ณ ท่ีต่างๆ ) เพ่ือ
เชิญชวนพวกเขาไปสู่อัลลอฮฺ ” 
                                                                   (บนัทึกโดย Muslim, 1998: 1774) 
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   นกัดาอียจ์ะตอ้งมีประสบการณ์ท่ีโชกโชน มีความรู้ความเขา้ใจท่ีกวา้งขวาง ตอ้ง




   Yūsuf al-Qaradhāwiy (1991: 88) ไดก้ล่าววา่  “นกัดาอียจ์ะตอ้งมีความรู้วชิา
ประวติัศาสตร์เพื่อใหเ้ขารอบรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวของชนรุ่นก่อนและประวติัศาสตร์ของวรีบุรุษใน
อดีต เขาจะไดไ้ตร่ตรองถึงสาเหตุท่ีท าใหส้ังคมในสมยันั้นมีการพฒันาและเจริญรุ่งเรือง และสาเหตุ
ท่ีท าใหด้อ้ยและตกต ่า เพราะในประวติัศาสตร์ไดก้ล่าวเก่ียวกบัผลตอบแทนส าหรับผูท่ี้ศรัทธาและ
ย  าเกรง และผลตอบแทนผูท่ี้ท  าความชัว่และผดิบาป ดว้ยเหตุน้ีอลักุรอานไดก้ล่าวเก่ียวกบัประวติั
ของชนรุ่นก่อนเพื่อใหเ้ป็นบทเรียนท่ีชดัเจน และเป็นขอ้เตือนใจตลอดกาล” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﯵ              ﯴ  ﯳ ﯱ  ﯰ  ﯯ  ﯮ  ﯭ        ﯬ  ﯫ
  ﯼ     ﯻ  ﯺ  ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯶ
ﰃ  ﰂ      ﰁ  ﰀ  ﯿ  ﯾ  ﯽ ﭼ   
                                                                          (فسوي :111) 
 
ความวา่ “โดยแน่นอนย่ิง ในเร่ืองราวของพวกเขาเป็นบทเรียน
ส าหรับบรรดาผู้มีสติปัญญา มิใช่เป็นเร่ืองราวท่ีถกูป้ันแต่งขึน้ แต่
ว่าเป็นการยืนยนัความจริงท่ีอยู่ต่อหน้าเขา และเป็นการแจกแจง
ทุกส่ิงทุกอย่าง และเป็นการช้ีทางท่ีถกูต้อง และเป็นการเมตตาแก่
หมู่ชนผู้ศรัทธา”     
                         (ยซุูฟ: 111)        
 
2. วชิาภูมิศาสตร์ 
   ‘Abd al-Qādir Sayyid ‘Abd al-Ra’ūf  (1987: 29) ไดก้ล่าววา่  “นกัดาอียมี์ความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้วชิาภูมิศาสตร์ เพื่อท่ีจะรู้จกัประเทศ และดินแดนท่ีเขาจ าเป็ นตอ้งท าหนา้ท่ี
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ดะอฺวะฮฺ เขาจะไดไ้ตร่ตรองความเป็นไปในสังคม และอาชีพของคนในพื้นท่ี เพื่อใหค้วามส าคญัใน






  Yūsuf al-Qaradhāwiy (1991: 125-126) ไดก้ล่าววา่  “การเรียนรู้วชิาจิตวทิยานั้น
เป็นส่ิงส าคัญส าหรับนกัดาอีย ์เพื่อเขาจะไดรู้้ส่ิงท่ีอยูใ่นจิตใจของมนุษย ์แนวโนม้ความสนใจของ
พวกเขา ส่ิงท่ีจะกระทบหรือเกิดผลกระทบการใชชี้วติของพวกเขาในสังคม ซ่ึงวชิาจิตวทิยานั้นให้
ประโยชน์กบันกัดาอียม์ากมายหลายดา้น ดงัน้ี 
3.1 สามารถอธิบายถึงผลกระทบท่ีดี ผลประโยชน์ของการศรัทธา การใช้
ชีวติและมีพฤติกรรมท่ีมีสติ 
3.2 สามารถช่วยใหน้กัดาอียเ์ขา้ใจตวัตนของผูท่ี้ตนท าการดะอฺวะฮฺทั้งตวั
บุคคลและสังคม เรียนรู้ในการใหค้วามส าคญักบัพวกเขา ส่ิงท่ีกระตุน้ต่อจิตใจของพวกเขาในการ
ท างานดะอฺวะฮฺใหเ้หมาะสมกบัการรับรู้ของพวกเขา การใหค้วามรู้แก่พวกเขาเท่า ท่ีพวกเขาสามารถ
จะรับได ้โดยท่ีไม่ท าใหเ้กิดความยากล าบาก เป็นภาระ หรือท าใหพ้วกเขาเบ่ือหน่าย” 
 
   ‘Uṭiyyah Ṣaqr (1988: 185-186) ไดก้ล่าววา่  “การดะอฺวะฮฺไปสู่อลัลอฮฺ  นั้นเป็น
การตรฺับียะฮฺและการสอน ตอ้งก ากบัดูแล และตอ้งรอบรู้ในเร่ืองรากฐานหลกัการตรฺับียะฮฺและ รอบ
รู้เก่ียวกบัจิตวทิยา หากไม่มีความรู้ในดา้นน้ียอ่มท าใหเ้กิดอนัตรายจากการท่ีคิดวา่มนัจะท าใหเ้กิด
ประโยชน”์ 
 
   จากหะดีษรายงานโดยอบูมูซา อลัอชัอารีย ์ กล่าววา่ ท่านเราะสูล  ไดแ้ต่งตั้ง
ใหท้่านและมุอาซ ท าการดะอฺวะฮฺท่ีเยเมน และท่านเราะสูล  ไดก้ล่าววา่ 
 
((مافلتتخ لاك اعكاطتك ،ارفنت لاك ارشبك ،ارسعت لاك ارس))                




ความวา่ “จงท าให้ง่ายและอย่าท าให้ยาก จงให้ข่าวดีและอย่าท า
ให้ตะเพิดหนี จงภักดีและอย่าขดัแย้งกัน” 
                            (บนัทึกโดย Bukhāriy, 1998: 3038 และ Muslim, 1998: 1733) 
  
 หากนกัดาอียมี์ความรอบรู้ในเร่ืองจิตวทิยา สามารถอ่านความคิดของผูถู้กดะอฺวะฮฺ 




  Yūsuf al-Qaradhāwiy (1991: 126-127) ไดก้ล่าววา่  “การเรียนรู้วชิาสังคมศาสตร์
นั้นเป็นวชิาท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับนกัดาอียท่ี์จะตอ้งรอบรู้ เรียนรู้อยา่งละเอียด ส่งเสริมใหน้กัดาอียท์  า
การเรียนรู้พื้นฐานของวชิาน้ี การรู้จกัสังคมของชนกลุ่มหน่ึงในมุมมองอิสลาม ความคิดความอ่านท่ี




  ‘Aliy al-Mahfūz (1852: 100) ไดก้ล่าววา่  “นกัดาอียน์ั้นควรเรียนรู้วชิาน้ี เพราะจ ะ
ช่วยในการเขา้ใจสภาพสังคมและสภาพแวดลอ้ม และจะท าใหเ้ขารู้ทุกส่ิงรอบตวัตามความเป็นจริง 
และส่ิงใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน และมีรายงานวา่สาเหตุท่ีบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  นั้นพอใจต่อการปกครอง
ของเคาะลีฟะฮฺอบูบกัรฺ  เน่ืองจากท่านสืบเช้ือสายจากอาหรับ ซ่ึงความหมายในท่ีน้ีคือ ท่าน รอบรู้
ถึงสภาพความเป็นอยูข่องชนเผา่อาหรับและรายละเอียดของมนั รู้ถึงประวติัศาสตร์ของทุกๆชนเผา่ 
และรู้ถึงพฤติกรรมมารยาทของพวกเขา เช่น กลา้หาญ หรือข้ีขลาด อมานะฮฺซ่ือสัตย ์หรือทุจริต รู้วา่





 Uṭiyyah Ṣaqr (1988: 183) ไดก้ล่าววา่  “นกัดาอียน์ั้นจะตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจอยา่ง
แน่วแน่ในดา้นภาษาของผูถู้กดะอฺวะฮฺ เพื่อใหพ้วกเขาเขา้ใจอิสลาม เพราะล้ินคืออาวธุท่ียิง่ใหญ่ใน
การท าความเขา้ใจกบัมนุษย ์เขา้ร่วมติดต่อส่ือสารกบัพวกเขา และรอบรู้ในเร่ืองความเป็นอยูข่อง
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พวกเขา เพื่อท าใหเ้กิดความง่ายต่อการส่ือความรู้เก่ียวกบัศาสนาใหก้บัพวกเขา และพวกเขาเขา้ใจ
เป็นอยา่งดี และการท่ีบรรดาเราะสูลถูกส่งไปยงักลุ่มชนท่ีใชภ้าษาชนชาติเดียวกนักบัพวกเขา” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮟﮞ  ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ   ﮗ  ﮖ
  ﮩ  ﮨ  ﮧﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ   ﮡ  ﮠ
  ﮫ   ﮪﭼ   
                                              (ميىاربا :4) 
 
ความวา่ “และเรามิได้ส่ง เรา ะสูลคนใด นอกจากด้วยการพูด
ภาษาชนชาติของเขา เพ่ือจะได้ชี้แจงอย่างชัดแจ้งแก่พวกเขา 
อัลลอฮฺ จะทรงให้ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์หลงทาง และทรง
ชี้แนะทางแก่ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์เป็นผู้ทรง   
เดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ”     
                                           (อิบรอฮีม: 4)        
 
  การช้ีแจงและอธิบายนั้นบ่งบอกวา่ส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีความสามารถในดา้น
ภาษากบัผูท่ี้ถูกดะอฺวะฮฺ เพราะการช้ีแจง คือการอธิบายใหก้ระจ่าง ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับนกัดาอีย์
ท่ีจะตอ้งรู้ภาษาเพื่อใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูถู้กดะอฺวะฮฺ  และเพื่อท่ีจะสามารถดะอฺวะฮฺชนชาตินั้นดว้ย
ภาษาของพวกเขา  
   
   4) การเป็นแบบอย่างทีด่ี 
 
  Muhammad al-Saiyid al-Wakīl (1986: 95) ไดก้ล่าววา่  “การดะอฺวะฮฺท่ีจะท าใหน้กั
ดาอียส์ าเร็จคือ การท่ีพวกเขาพดูสอดคลอ้งกบัการกระท า และการกระท าท่ีสอดคลอ้งกบัค าพดู 
เพราะในความเป็นจริงแลว้จะท าใหน้กัดาอียเ์ป็นท่ีรักในสังคม เป็นท่ีรู้จกัในหมู่มนุษยว์า่สัตยจ์ริง มี
มารยาทท่ีงดงาม และการปฏิบติัภารกิจดี และดว้ยคุณลกัษณะดงักล่าวนกัดาอียส์ามารถท่ีจะ        







 การเป็นแบบอยา่งท่ีดีคือคุณลกัษณ ะส าคญัท่ีนกัดาอียพ์ึงมีเพื่อใหม้นุษยป์ระทบัใจ
ซ่ึงจะเกิดผลหรือปฏิกิริยาในการตอบรับมากกวา่การใชว้าจา  นกัประพนัธ์หลายท่านในปัจจุบนัต่าง
เห็นพอ้งถึงความส าคญัของการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของนกัดาอีย ์เพราะจะเกิดผลและปฏิกิริยาในการ
ตอบรับท่ีดีกวา่ และการพดูหรือน าเสนอเป็นการกระท าท่ีง่าย ทั้งผูส้ัจจริงหรือผูท่ี้ชอบโกหกมดเทจ็
ก็สามารถเปล่งได ้
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ  ﭳ  ﭲ  ﭱ  ﭰ   ﭯ
  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ                 ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹﭼ   
                                                                       (اةرقبل :204) 
 
ความวา่ “และในหมู่มนุษย์นั้น มีผู้ ท่ีค าพูดของเขา ท าให้เจ้าพึง
พอใจในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี ้และเขาจะอ้างอัลลอฮฺ เป็น
พยาน ซ่ึงส่ิงท่ีอยู่ในหัวใจของเขา และขณะเดียวกันกเ็ป็นผู้
โต้เถียงท่ีฉกาจฉกรรจ์ย่ิง”     
                                    (อลับะเกาะเราะฮฺ: 204)        
 
  ส่ิงแรกท่ีนกัดาอียค์วรมีคือ การรู้จกัท่ีจะปฏิรูปตวัเอง ซ่ึงโรงเรียนแห่งนกัดาอียไ์ด้
กล่าวสอนสั่งไวว้า่ ((ؾ تَغ عداك كسفن حلصا))  หมายถึง จงปฏิรูปตวัเองและจงเชิญชวนผูอ่ื้ น และผู ้







อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﯹ         ﯸ     ﯷ  ﯶ   ﯵ  ﯴ  ﯳ  ﯲ  ﯱ        ﯰ  ﯯ
   ﰀ          ﯿ  ﯾ  ﯽ                 ﯼ  ﯻ  ﯺﭼ   
                                                                      (بازحلأا :21) 
 
ความวา่ “โดยแน่นอน ใน เราะสูล ของอัลลอฮฺ มีแบบฉบับอันดี
งามส าหรับพวกเจ้าแล้ว ส าหรับผู้ ท่ีหวงั (จะพบ) อัลลอฮฺและวนั
ปรโลกและร าลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมาก”     
                                                     (อลัอะหฺซาบ: 21)        
 
 จึงเป็นการส่งเสริมใหน้กัดาอียย์ดึแบบอยา่งมารยาทท่ีดีงามของท่านเราะสูล  
เพื่อน ามาเป็นแบบอยา่งใหก้บัมนุษยใ์นการท าความดี ซ่ึงแบบอยา่งในการดะอฺวะฮฺของท่านนั้น 
ท่านเร่ิมตน้ดว้ยการปฏิบติัตามส่ิงท่ีไดถู้กประทานลงมาใหก้บัท่าน หลงัจากนั้นจึงท าก ารเชิญชวน
ผูค้นในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบัท่าน และหลงัจากนั้นจึงท าการดะอฺวะฮฺมนุษยท์ั้งหลาย ไม่สมควร
อยา่งยิง่ส าหรับนกัดาอียท่ี์ความรู้ของเขานั้นไม่สอดคลอ้งกบัการกระท า ไม่ปฏิบติัตามแบบอยา่ง
ของท่าน  เพราะส่ิงท่ีจะน ามาซ่ึงอนัตรายและจะเกิดผลกระทบกบันกัดาอียคื์อ กา รแยกความรู้
และการกระท าโดยไม่สอดคลอ้งกนั 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ    ﮤ   ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ     ﮞ  ﮝ  ﮜ  ﮛ
ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥ ﭼ   
                                                                          (فصلا :2-3) 
 
ความวา่ “โอ้บรรดาผู้ศรัทธา เอ๋ย ท าไมพวกเจ้าจึงกล้าพูดในส่ิงท่ี
พวกเจ้าไม่ปฏิบัติ (2) เป็นท่ีน่าเกลียดย่ิง  ณ ท่ีอัลลอฮฺ  การท่ีพวก
เจ้าพูดในส่ิงท่ีพวกเจ้าไม่ปฏิบัติ(3)”     
                                                  (อศัศอ็ฟ: 2-3)       
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และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ  ﯩ  ﯴ  ﯳ  ﯲ  ﯱﯰ  ﯯ  ﯮ  ﯭ  ﯬ   ﯫ  ﯪ
  ﰁ  ﰀ  ﯿ  ﯾ  ﯽﯼ  ﯻ  ﯺ  ﯹ  ﯸﯷ  ﯶ      ﯵ
   ﰂﭼ   




ปฏิรูปให้ดีขึน้เท่าท่ี ฉันสามารถ และความส าเร็จของฉันจะไม่
เกิดขึน้ เว้นแต่ด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ แด่พระองค์ฉันขอ
มอบหมายและยงัพระองค์เท่านั้นฉันกลับไปหา”     
                                                                     (ฮูด: 88)        
 
  นกัดาอียท่ี์เชิญชวนผูอ่ื้นให้ท าดี แต่ตนเองมิไดป้ฏิบติั เขาจะไดรั้บโทษทั้งในดุนยา 
ก็จะมีแต่จะไม่เช่ือต่อตวัเขา และเขาจะไดรั้บโทษในปรโลกอยา่งแน่นอน 
 
  หะดีษรายงานโดยท่านอุซามะฮฺ บิน ซยัดฺ  ไดก้ล่าววา่ ท่านไดย้นิท่านเราะสูล 
 ไดก้ล่าววา่ 
 
((قلدنتف رانلا في ىقليف ةمايقلا ـوي لجرلاب ءاجػي  ،رانلا في وػباتقأ
وػيلع رانلا لىأ عمػتَجيف ،هاحرب رامػلحا ركدي امك ركديف، فولوقيف :
كنأش ام فلاف اي اناهػنتك ؼكرعلداب انرمأت تنك سيلأ ركنلدا نع، 
ؿ اق :وػيتآك ركنلدا نع مكاهػنأك ،ويتآ لاك ؼكرعلداب مكرمآ تنك)) 
(هاكر ،م راخبلا 1998 :3267 ،ملسمك 1998 :2989)   
 
ความวา่ “ในวนักิยามะฮฺชายคนหน่ึงจะถกูน ามา  ดังนั้นเขาจะถกู




ชาวนรกได้รวมตัวกัน คร้ันแล้วกถ็ามกันว่า  โอ้ ท่านท าไมถึงเป็น
อย่างนี้ ท่านเคยใช้ให้พวกเรากระท าควา มดีและห้ามปรามพวก
เราจากการท าความช่ัวมิใช่หรือ  เขาตอบว่า  ฉันเคยใช้ให้พวก
ท่านท าความดีแต่ฉันไม่ได้ท า และฉันได้ห้ามปรามพวกท่านจาก
การกระท าความช่ัวแต่ฉันกลับไปท ามนั” 
     (บนัทึกโดย Bukhāriy,1998: 3267 และ Muslim,1998: 2989) 
 
   ดงันั้นนกัดาอียต์อ้งพยายามปฏิบติัในความรู้ท่ีตนเองมีอยู่ ก่อนท่ีจะน าความรู้
ดงักล่าวไปเผยแผใ่หแ้ก่คนอ่ืน 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮬﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧ   ﮦ  ﮥ  ﮤ
   ﮯ  ﮮ  ﮭﭼ   
                                                     (ةرقبلا :44) 
 
ความวา่ “สูเจ้าก าชับคนอ่ืนให้ปฏิบัติตามคุณธรรม แต่สูเจ้า กลับ
ลืมตัวเองกระนั้นหรือ ท้ังๆท่ีสูเจ้าอ่านคัมภีร์ แล้วสูเจ้ายงัไม่ใช้
ปัญญาอีกหรือ”     
                       (บะเกาะเราะฮฺ: 44)        
 
   5)  มีความสนใจและตื่นตัวตลอดเวลา 
 
 ความหมายของการต่ืนตวัซ่ึงเป็นหน่ึงในคุณลกัษณะของนกัดาอีย ์ณ ท่ีน้ี คือ การ
รอบรู้ในส่ิงท่ีจะท าการดะอฺวะฮฺ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดการต่ืนตวัและมีความน่าสนใจ






3. นกัดาอียต์อ้งรู้ถึงความส าคญัของการดะอฺวะฮฺ รู้ทนัสถานการณ์ต่างๆ มิฉะนั้นผู ้
ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงหรือปฏิรูปจะหนีห่าง การดะอฺวะฮฺจะไม่บรรลุผล  (Muhammad Abū al-Fatḥ 
al-Bayānūniy, 1991: 160) 
 
 ส่ิงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นพื้นฐานของความต่ืนตั วและใหค้วามสนใจคือ การรู้จกัวางแผน 
และรู้จกัก าหนดล าดบัความส าคญัก่อนหลงั และจะน ามาซ่ึงความส าเร็จในการดะอฺวะฮฺอยา่งแทจ้ริง 
 
   6)  มีความบริสุทธ์ิใจ (อคิลาศ) 
 
 อิคลาศ คือ จิตวญิญาณแห่งศาสนา แบบอยา่งท่ีดีในการท าอิบาดะฮ และเป็นเสา
หลกัของนกัดาอียสู่์อลัลอฮฺ  ทั้งหลาย 
 
 Muhammad Namr al-Khatīb (1981: 203) ไดก้ล่าววา่ “อิคลาศ คือการเจตนาอยา่ง
แน่วแน่ในการจงรักภกัดีน้ีเพื่ออลัลอฮฺ  องคเ์ดียว หรือหมายถึง การกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดดว้ย
ความบริสุทธ์ิใจ มิใช่เพื่อมนุษย์ ” และไม่สมควรอยา่งยิง่ท่ีบ่าวกระท าส่ิงหน่ึงโดยเจตนาข องเขานั้น
มิใช่เพื่ออลัลอฮฺ  แต่ท าเพื่อมนุษยห์รือเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการช่ืนชมจากมนุษย ์หรือวธีิใดก็แลว้แต่
นอกจากการใกลชิ้ดพระองค ์
 
 ดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าวไดว้า่คุณลกัษณะน้ีมีความส าคญัมากและจ าเป็นท่ีนกัดาอีย์
จะตอ้งมีเพราะหลกัแห่งความส าเร็จของนกัดาอียใ์นการท างานด ะอฺวะฮฺไปสู่ศาสนาของอลัลอฮฺ  
คือ การมีความบริสุทธ์ิใจต่อความจริง ต่อศาสนา และต่อผูท่ี้ถูกดะอฺวะฮฺและผูถู้กสอน 
 
 การปฏิบติัการงานหน่ึงโดยไม่มีความบริสุทธ์ิใจเปรียบเสมือนร่างกายท่ีไร้ซ่ึงจิต
วญิญาณ เปรียบเสมือนตน้ไมท่ี้ไร้ผล  การงานจะไม่ถูกตอบรับและไม่ถูกยกไ ปหาอลัลอฮฺ  
นอกจากตอ้งเตม็ไปดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 ﭽﮠ  ﮟ  ﮞ   ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ ﭼ   
                                                                              (ةنيبلا :5) 
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ความวา่ “และพวกเขามิได้ถกูบัญชาให้กระท าอ่ืนใดนอกจ าก
เพ่ือเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ  เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธ์ิในการภักดีต่อ
พระองค์ เป็นผู้อยู่ในแนวทางท่ีเท่ียงตรง”     
                                                           (อลับยัยนิะฮฺ: 5)        
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ  ﮊﮉ  ﮈ  ﮇ   ﮆﭼ   
                                                             (رمزلا :3) 
 
ความวา่ “พึงทราบเถิด การอิบาดะฮฺ โดยบริสุทธ์ิใจน้ันเป็น
ของอัลลอฮฺองค์เดียว”     
                                (อซัซุมรฺั: 3)        
 
   นกัดาอีย ์จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งดะอฺวะฮฺดว้ยความบริสุทธ์ิใจต่ออลัลอฮฺ     และ
หวงัในความพึงพอใจของพระองค ์และท าคุณประโยชน์ต่อผูค้น  มิใช่เพื่อการโออ้วด หวงัการช่ืน
ชมจากผูค้น ช่ือเสียง และความช่ืนชอบจากผูค้น  หากนกัดาอียป์ฏิบติัภารกิจแห่งการดะอฺวะ ฮฺดว้ย
จุดประสงคด์งักล่าวแลว้  การเชิญชวนของเขาก็ไม่ถือวา่เป็น การเชิญชวนสู่อลัลอฮฺ    และก าลงั
เชิญชวนไปสู่ส่ิงอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอลัลอฮฺ   จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับนกัดาอียท่ี์จะตอ้งมีความ
บริสุทธ์ิใจในการดะอฺวะฮฺเพื่อท่ีเขาจะไดสื้บทอดมรดกของบรรดานบี 
 
   นกัดาอียจ์ะตอ้งเพียรพยายามใน ภารกิจแห่งการดะอฺวะ ฮฺนั้นมิใช่เป็นภารกิ จท่ี
เรียกร้องเชิญชวนสู่กลุ่มหรือองคก์รเฉพาะ  หรือนอกเหนือจากกรอบของท่าน เราะสูล   หรือ
ผลประโยชน์ทางโลก แต่เขาตอ้งเพียรพยายามเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลตอบแทนจากอลัลอฮฺ  เพียงองค์
เดียวเฉกเช่นบรรดานบีและบรรดาเราะสูลของพระองคไ์ดป้ฏิบติัมาก่อนหนา้น้ี 
 





 ﭽ  ﭜﭛ  ﭚ      ﭙ  ﭘ    ﭗ  ﭖﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑﭼ   
                                                                                                     (دوى :29) 
 
ความวา่ “และโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ ย  ฉันมิได้ร้องขอทรัพย์สินใด
ส าหรับการเผยแพร่แต่รางวลัของฉันอยู่ ท่ีอัลลอฮฺ”     
                                                                       (ฮูด: 29)        
 
   และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานเก่ียวกบัจุดยนืของท่านนบีนูหฺ  กบักลุ่ม
ชนของท่านอีกวา่ 
 
 ﭽ  ﯫ  ﯪ        ﯩ  ﯨ    ﯧ  ﯦﯥ     ﯤ  ﯣ     ﯢ  ﯡ
ﯰ  ﯯ   ﯮ  ﯭﯬ ﭼ   
                                                               (دوى :51) 
 
ความวา่ “โอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ย  ฉันมิได้ขอร้องต่อพวกท่านซ่ึง
รางวลัในการนีเ้ลยรางวลัของฉันนั้นอยู่กับพระผู้ให้บังเกิดฉั น 
พวกท่านไม่ใช้ปัญญาหรือ”     
                                         (ฮูด: 51)        
 
  ท่านนบีมุฮมัมดั  ซ่ึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท าหนา้ท่ีเชิญชวนผูค้นสู่ทางน า 
ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานดงัอายะฮฺต่อไปน้ี 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ  ﭣ  ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞ    ﭝ     ﭜ   ﭛ ﭼ   




ความวา่ “จงกล่าวเถิดมฮัุมมดั ฉันมิได้ขอร้องค่าตอบแทนใด ๆ 
เพ่ือการนี ้เว้นแต่เพ่ือความรักใคร่ในเครือญาติ”     
                                                                  (อชัชูรอ: 23)        
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ  ﭜ  ﭛ   ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗﭼ   
                                                                            (فاقرفلا :57) 
 
ความวา่ “จงกล่าวเถิดมฮัุมมดั ฉันมิได้ขอค่าจ้างจากพวกท่านใน
การเผยแพร่”     
                     (อลัฟุรฺกอน: 57)        
 
  และส่ิงท่ีสามารถบ่งบอกไดว้า่นกัดาอียมี์ความบริสุทธ์ิใจ คือ การท่ีเขาเสียสละ
เวลา ทรัพยสิ์น ความพยายาม และความคิด เท่าท่ีเขาสามารถจะเสียสละไดใ้น การทุ่มเทใหก้บัการ
ดะอฺวะฮฺสู่อลัลอฮฺ  
 
  Muhammad al-Saiyid al-Wakīl (1986: 109) ไดก้ล่าววา่  “หากนกัดาอียไ์ม่ยืน่
ทรัพยสิ์นส่วนหน่ึงของเขาเพื่อการดะอฺวะฮฺ หรือไม่สละเวลา หรือไม่ออกแรงไม่พยายาม หรือไม่
ออกความคิดเห็นเพื่องานดะอฺวะฮฺส าเร็จ ยอ่มไม่มีความบริสุท ธ์ิใจในการดะอฺวะฮฺของเขา เพราะนกั
ดาอียท่ี์บริสุทธ์ิใจอยา่งแทจ้ริง เขาจะทุ่มเทใหก้บังานดะอฺวะฮฺมากกวา่การกินการด่ืมของเขา และจะ




  7)  มีความอดทน 
 
   ‘Abd al-Qādir Sayyid ‘Abd al-Ra’ūf (1987: 32) ไดก้ล่าววา่  “แทจ้ริงนกัดาอียท่ี์





ดะอฺวะฮฺมนุษยสู่์ความดี และความส าเร็จ ส าหรับนกัดาอียแ์ลว้การอดทนจะเพิ่มความเช่ือมัน่ และ
ความช่วยเหลือในการแบกรับความล าบากในการดะอฺวะฮฺ ซ่ึงเป็นหนทางท่ีอลัลอฮฺ  ไดท้รงวาด
ไวใ้หก้บันกัดาอียว์า่ พวกเขาจะเผชิญกบัความยากล าบาก และการแบกรับภาระอนัหนกัหน่วงใน
การดะอฺวะฮฺของพวกเขา” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ  ﯰ  ﯯ  ﯮ  ﯭ   ﯬ              ﯫ  ﯪ ﭼ   
                                                                                        (ؼاقحلأا :35) 
 
ความวา่ “ดังนั้นเจ้าจงอดทนดังเช่นบรรดาผู้ตั้งจิตมัน่แห่ง      
เราะสูลท้ังหลายได้อดทนมาก่อนแล้ว”     
                                                        (อลัอะหฺกอฟ: 35)        
    
  ‘Abd al-Karīm Zaidān (1987: 350) ไดก้ล่าววา่  “ความอดทนเป็นคุณลกัษณะท่ีผู ้
ศรัทธาควรมี โดยเฉพาะนกัดาอียย์ิง่จ  าเป็นจะตอ้งมี เพราะพวกเขาท างานสองดา้น คือดา้นจิตใจของ
เขาท่ีจะตอ้งต่อสู่และยนืหยดัในการภกัดี และตอ้งยบัย ั้งส่ิงท่ีเป็นเม าะซียตัผดิบาปทั้งหลาย และดา้น
ท่ีนอกเหนือจากจิตใจ คือดา้นการดะอฺวะฮฺสู่อลัลอฮฺ  และการปาฐกถาต่อหนา้มวลชน ซ่ึงมีความ
ตอ้งการอยา่งยิง่คือความอดทนในทั้งสองดา้น ทั้งดา้นจิตใจและดา้นดะอฺวะฮฺ จนกวา่พวกเขาจะผา่น
บททดสอบดว้ยความอดทน และแบกรับความยากเขญ็ หากปราศจากคว ามอดทนในทั้งสองดา้นน้ี
แลว้ เขาก็จะพลาดการไดรั้บผลตอบแทนและผลบุญอนัยิง่ใหญ่”  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
   ﭡ    ﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﭛﭼ   




ความวา่ “ขอสาบานด้วยกาลเวลา (1) แท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการ
ขาดทุน(2) นอกจากบรรดาผู้ศรัทธา และกระท าความดีท้ังหลาย 
และตักเตือนกันและกันในส่ิงท่ีเป็นสัจธรรม และตักเตือนกัน
และกันให้มีความอดทน(3)”     
                                         (อลัอศัรฺ: 1-3)        
 
   ส าหรับนกัดาอียแ์ลว้การเผชิญหนา้กบัผูด้ื้อร้ัน หรือผูป้ฏิเสธเป็นส่ิงปกติ เพราะการ
ดะอฺวะฮฺ คือการรักษาความเส่ือมเสียท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
 
   Muhammad al-Saiyid al-Wakīl (1986: 99) ไดก้ล่าววา่  “ส าหรับนกัดาอีย์
ของอลัลอฮฺ  นั้น เขาจะต้ องเตรียมพร้อมการเผชิญบททดสอบจากผูถู้กดะอฺวะฮฺในขณะท าการ
ดะอฺวะฮฺสู่สัจธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพวกเขาไม่รู้ และตอ้งการออกจากการหลงผดิ จึงจ าเป็นส าหรับนกัดา
อียท่ี์จะตอ้งเตรียมพร้อมทุกรูปแบบเพื่อปฏิบติัภารกิจดะอฺวะฮฺของเขา” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานเก่ียวกบัค าเตือนของลุกมานแก่ลูกของเขาวา่ 
 
 ﭽ  ﯬ      ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ   ﯧ  ﯦ   ﯥ  ﯤ
  ﯶ    ﯵ  ﯴ     ﯳ   ﯲ   ﯱ  ﯰﯯ  ﯮ  ﯭﭼ   
                                                                                         (فامقل :17) 
 
ความวา่ โอ้ลูกเอ๋ยเจ้าจงด ารงไว้ซ่ึงการละหมาด และจง ใช้กันให้
กระท าความดี และจงห้ามปรามกันให้ละเว้นการท าความช่ัว 
และจงอดทนต่อส่ิงท่ีประสบกับเจ้า แท้จริงนั่นคือส่วนหน่ึงจาก
กิจการท่ีหนักแน่นมัน่คง”     
                                     (ลุกมาน: 17)        
 
  จะเห็นไดว้า่การอดทนเป็นอาวธุท่ีเขม้แขง็ท่ีนกัดาอียจ์  าเป็นตอ้งยดึไว ้และแน่นอน
อลัลอฮฺ  ไดท้รงสัญญาถึงผลตอบแทนส าหรับผูอ้ดทน และแน่นอนส าหรับนกัดาอียท่ี์อดทนต่อ
บททดสอบเพื่ออลัลอฮฺ  ยอ่มสมควรท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนน้ี เพราะพวกเขาไดป้ฏิบติัตาม
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อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽﰙ  ﰘ  ﰗ  ﰖ  ﰕ   ﰔ   ﰓ ﭼ   
                                                                                         (رمزلا :10) 
 
ความวา่ “แท้จริงบรรดาผู้อดทนน้ันจะได้รับการตอบแทนรางวลั
ของพวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องค านวณ”     
                                                                  (อซัซุมรฺั: 10)        
    
   นกัดาอียต์อ้งไม่ส้ินหวงัในการปฏิบติัภารกิจแห่งการดะอฺวะฮฺ ต่อการเรียกร้อง เชิญ
ชวนผูค้น แมว้า่ตอ้งใชเ้วลานานก็ตาม 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﭜ   ﭛ  ﭚ  ﭙ  ﭘﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ    ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟﭞ  ﭝ ﭼ   
                                                                                             (ؼارعلأا :164) 
 
ความวา่ “และจงร าลึกขณะท่ีกลุ่มหน่ึงในพวกเขากล่าวว่า เพราะ
เหตุใดเล่าพวกท่านจึงตักเตือนกลุ่มชนท่ีอัลลอฮฺ จะทรงเป็นผู้
ท าลายพวกเขาหรือเป็นผู้ลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรง  พวกเขา
กล่าวว่า (การท่ีเราตักเตือนนั้น ) เพ่ือเป็นข้ออ้างต่อพระเจ้า ของ
พวกเจ้า และเพ่ือว่าพวกเขาจะได้ย  าเกรง”     




   การอดทนในภารกิจแห่งการดะอฺวะฮฺจะท าใหไ้ดรั้บ 2 ประการ ต่อไปน้ี คือ 
   1. หากวา่ไดรั้บการตอบรับ  ก็จะเป็นทางน าท่ีถูกตอ้งแก่มนุ ษยอ์นัเน่ืองมาจากงาน
เผยแผข่องเขา 
   2. หากวา่ถูกปฏิเสธก็ถือวา่ พน้หนา้ท่ีความรับผดิชอบของนกัดาอีย์  เพราะหนา้ท่ี
ของนกัดาอีย ์คือ เผยแผเ่ชิญชวนสู่สัจธรรม ส่วนทางน าและการเปิดใจนั้น เป็นของอลัลอฮฺ  
    
   8)  การศึกษาหาความรู้อย่างสม ่าเสมอ 
 
 คุณลกัษณะท่ีนกัดา อียพ์ึงมี คือ การศึกษาหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เก็บเก่ียวเพิ่มเติม
ขอ้มูลหรือความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับพวกเขา และท่ีอลัลอฮฺ  ไดส้ั่งใหท้่านนบีมุฮมัมดั  ซ่ึงเป็น 
นกัดาอียแ์บบอยา่ง คือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ ﭤ  ﭣ  ﭢ  ﭡ  ﭠ ﭼ   
                                                                     (وط :114) 
 
ความวา่ “และจงกล่าวเถิดข้าแต่พระเจ้าของข้ าพระองค์  ขอ
พระองค์ทรงโปรดเพ่ิมพูนความรู้แก่ข้าพระองค์ด้วย” 
                                                                                                 (ฏอฮา: 114) 
 
  และค าสั่งใหเ้พิ่มพนูความรู้นั้นครอบคลุมไปยงันกัดาอียทุ์กคน หลงัจากท่ีไดมี้
ค าสั่งน้ีใหก้บัท่านเราะสูล  เพราะเป็นส่ิงท่ีนกัดาอียพ์ึงมีอยา่งยิง่ในการท่ีจะปฏิบติัภารกิจแห่งการ
ดะอฺวะฮฺ 
 
  ‘Abd al-Karīm Zaidān (1987: 327) ไดก้ล่าววา่  “หากความรู้เป็นส่ิงจ าเป็น ยอ่ม
จ าเป็นมากกวา่ส าหรับนกัดาอียข์องอลัลอฮฺ  เพราะวา่การปฏิบติัภารกิจเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นศาสนา 
และเก่ียวขอ้งกบัพระองค ์จึงจ าเป็นส าหรับนกัดาอียท่ี์จะตอ้งมีความรู้ในส่ิงท่ีท าการดะอฺวะฮ และส่ิง
ท่ีเขาพดู กระท า และละทิ้งก็เก่ี ยวขอ้งกบัศาสนา หากเขาปราศจากความรู้ท่ีจ  าเป็น จะท าใหเ้กิดการ
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กล่าวถึงอลัลอฮฺ  และเราะสูล  ในส่ิงท่ีเขาไม่รู้ และท าใหเ้กิดโทษมากกวา่จะไดรั้บประโยชน์ 
และเป็นการท าลายมากกวา่การฟ้ืนฟู” 
 
  ส าหรับผูท่ี้ย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ  นั้นพวกเขาตอ้งไดรั้บอาหารทางจิตวญิญาณ 
เช่นเดียวกบันกัดาอียท่ี์จะตอ้งไดรั้บอาหารทางความคิด เม่ือนกัดาอียท์  าการดะอฺวะฮฺใหผู้ค้นเพิ่มพนู
ความรู้อยูเ่สมอ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับนกัดาอียเ์องท่ีจะตอ้งมีการเพิ่มพนูความรู้เพื่อใชใ้นการ 
ดะอฺวะฮฺใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
  นกัดาอียน์ั้นไม่สามารถท่ีเขา จะกล่าวส่ิงใดก็ตามตามอ าเภอใจ เพราะส่ิงท่ีเขาเปล่ง
ออกมานั้นลว้นเก่ียวขอ้งกบัอลัลอฮฺ  และ เราะสูล  และการกล่าวของเขาโดยมากก็จะกล่าววา่ 
อลัลอฮฺ  กล่าววา่ หรือท่านเราะสูล  กล่าววา่ ซ่ึงหากเขาปราศจากความรู้ยอ่มน ามาซ่ึงความ
เสียหายอนัใหญ่หลวง  ดงันั้นเขาจะตอ้ง ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ ซ่ึงจะท าใหม้นุษยมี์
ความเช่ือถือและใหเ้กียรติแก่เขา และเป็นสาเหตุท่ีท าใหอ้ลัลอฮฺ  ทรงยกต าแหน่งอนัสูงส่งใหก้บั
เขา 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﰒ  ﰑﰐ    ﰏ  ﰎ  ﰍ  ﰌ   ﰋ  ﰊ  ﰉ  ﰈ
ﰖ  ﰕ  ﰔ     ﰓ ﭼ   





                                                                                      (อลัมุญาดะละฮฺ: 11) 
 
   และหะดีษท่ีรายงานโดยอบู ดรฺัดาอ ์ ไดก้ล่าวเก่ียวกบัผูท่ี้มีความรู้ ซ่ึงท่านกล่าว




 (( ؽرط نم اقيرط وب للها كلس املع ويف بلطي اقيرط كلس نم
ج أ عضتل ةكئلالدا فإك ،ةنلجا ،ٍعنصي ابم اضر ملعلا بلاطل اهتلض
فاتيلحاك ض رلأا في نمك ت اومسلا في نم ول رفغتسيل لماعلا فإك  في
 ردبلا  ةليل رمقلا لضفك دباعلا ىلع لماعلا لضف فإك ،ءالدا ؼوج
 لم ءايبنلأا فإك ،ءايبنلأا ةثرك ءاملعلا فإك ،بكاوكلا رئاس ىلع
ملعلا اوثرك الظإ ،العرد لاك ارانيد اوثرويرفاك ظبح ذخأ هذخأ نمف ،)) 
                (،م ذمتًلا وجرخأ 1998 :2682 ،داكد وبأك 1998 :3641) 
 
ความวา่ “ผู้ใด ท่ีออกเดินทางเพ่ือแสวงหาความรู้  อัลลอฮฺจะ
อ านวยความสะดวกให้แก่เขาไปสู่สวนสวรรค์  และ แท้จริง   
มลาอิกะฮฺจะกางปีกเพ่ือแสดงความความยินดีแก่เขาในการ
แสวงหาวิชาความรู้นั้น และแน่นอนว่าส าหรับผู้ รู้นั้นทุกส่ิงจะขอ
อภัยโทษให้แก่เขา แม้กระท่ังบรรดาฝงูปลาในท้องน า้กต็าม  และ




มิได้ทิง้มรดกไว้เป็นเงินดีนารฺท าจากทองค า  หรือดิรฮัมท าจาก
เงิน ทว่าแท้จริงส่ิงท่ีพวกเขาทิง้ไว้เป็นมรดกคือวิชาความรู้เท่านั้น  
ดังนั้น ผู้ใดท่ีได้ครอบครองมนัไว้กถื็อว่าเขา ได้ครอบครองส่วน
แบ่งท่ีมากมายแล้ว” 
(บนัทึกโดย  Al-Tirmidhiy, 1998: 2682 และ Abū Dāwūd, 1998: 
3641) 
 
  9)  มีความนอบน้อมถ่อมตนและสุภาพอ่อนโยน 
 
    ‘Aliy al-Mahfūz (1852: 88) ไดก้ล่าววา่  “คุณลกัษณะท่ีส าคญัของนกัดาอียท่ี์พึงมี 
คือการนอบนอ้มถ่อมตนและสุภาพอ่อนโยนต่อผูถู้กดะอฺวะฮฺ เพราะคุณลกัษณะดงักล่าวจะน ามาซ่ึง
ความรัก ความห่วงใย และจะเกิดความผกูพนัและความเช่ือมัน่ระหวา่งนกัดาอียแ์ละผูถู้กดะอฺวะฮฺ 
ซ่ึงจะไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากการใหค้  าแนะน า แชะช้ีแนะเพราะความรักและความภกัดี ตรงกนั
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ขา้มกบัคุณลกัษณะเยอ่หยิง่อวดดี ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความบาดหมางระหวา่งนกัดาอียแ์ละผูถู้กดะอฺวะฮฺ  
ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความไม่สนใจใยดี เพราะเขาจะตั้งต าแหน่งของตนสูงกวา่คนอ่ืนหรือดีกว่ าและ   
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวเตือนส าหรับผูอ้วดดีเยอ่หยิง่ทั้งหลายวา่พระองคท์รงไม่รักไม่ชอบ และตราบใด
พระองคไ์ม่รักมนุษยก์็จะไม่รักเช่นกนั” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 ﭽ  ﰈ  ﰇ  ﰆ          ﰅ  ﰄ  ﰃ  ﰂ  ﰁﭼ   
                                                                                      (فامقل :18) 
 
ความวา่ “แท้จริงอัลลอฮฺ มิทรงชอบทุกผู้หย่ิงจองหอง และผู้คุย
โวโอ้อวด” 
                                               (ลุกมาน: 18) 
 
  จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีนกัดาอียต์อ้งเป็นผูท่ี้นอบนอ้มถ่อมตนและสุภาพอ่อนโยน และ
ห่างไกลจากการหยิง่ยโส อวดดี เพราะเขาจะตอ้งอยูร่่วมกบัมนุษยแ์ละจะตอ้งท าการเชิญชวนพวก
เขา ดว้ยเหตุน้ีอลัลอฮฺ  ไดย้กตวัอยา่งการสอ นของลุกมานแก่ลูกๆของเขาใหมี้ความนอบนอ้ม
ถ่อมตนและมีมารยาท 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﰄ  ﰃ  ﰂ  ﰁ  ﰀﯿ      ﯾ  ﯽ  ﯼ    ﯻ  ﯺ  ﯹ     ﯸ  ﯷ
      ﰐ  ﰏﰎ  ﰍ  ﰌ   ﰋ  ﰊ  ﰉ  ﰈ  ﰇ  ﰆ          ﰅ
ﰕ    ﰔ  ﰓ  ﰒ        ﰑ ﭼ   
                                                      (فامقل :18-19) 
 
ความวา่ “และเจ้าอย่าหันแก้ม (ใบหน้า )ของเจ้าให้แก่ผู้คนอย่าง
ยะโส และอย่าเดินไปตามแผ่นดินอย่างไร้มรรยาท แท้จริง   





                                                                                                   (ลุกมาน: 18-19) 
 
  นกัดาอียจ์ะตอ้งนอบนอ้มถ่อมตนต่อบรรดาผูศ้รัทธา และใหเ้กียรติแก่บรรดาผู ้
ปฏิเสธศรัทธา ซ่ึงจะท าใหเ้ขาเป็นท่ีเช่ือมัน่ของมนุษย ์
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ ﭼ   




                                                            (อลัมาอิดะฮฺ: 54) 
 
  นกัดาอียจ์ะตอ้งนึกอยูเ่สมอวา่ เขาถูกสร้างมาจากกอ้นเลือดซ่ึงเหมือนกบัมนุษย์
ทัว่ๆไป ไม่มีใครเหนือกวา่ใคร 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 ﭽﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﮅ ﭼ   
                                                                                        (قلعلا :1-2) 
 
ความวา่ “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรง      
บังเกิด(1) ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด(2)” 








   ท่านนบีมุฮั มมดั  ไดเ้ชิญชวนใหม้นุษยมี์ความนอบนอ้มถ่อมตนและสุภาพ
อ่อนโยน โดยเฉพาะนกัดาอียท่ี์ตอ้งปฏิบติัภารกิจดะอฺวะฮฺ   
  
   หะดีษท่ีรายงานโดยอียาฎฺ บิน ฮมัมารฺ  ซ่ึงท่านกล่าววา่ ท่านเราะสูล  ได้
กล่าววา่ 
 
 (( لاك دحأ ىلع دحأ رخفي لا تىح اوعضاوت فأ ليإ ىحكأ للها فإ
مدحأ ىلع دحأ يغب))    
                                (،م ذمتًلا وجرخأ 1998 :2865) 
 
ความวา่ “แท้จริงอัลลอฮทรงวะฮีย์ให้แก่ฉันว่า พวกท่านจงถ่อมตน 
จนกว่าจะไม่มีใครคนหน่ึงยกตนเหนือผู้ อ่ืน และจนกว่าจะไม่มีใครคนใด
อธรรมต่อผู้ อ่ืน” 
                                        (บนัทึกโดย al-Tirmidhiy, 1998: 2865) 
 
  และท่านเราะสูล  ไดน้อบนอ้มถ่อมตนและสุภาพอ่อนโยนต่อบรรดา           
เศาะฮาบะฮฺของท่าน 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 ﭽ  ﮉ  ﮈ   ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ   ﮃﭼ   








เราะสูล  ในการนอบนอ้มถ่อมตนและสุภาพอ่อนโยน เพื่อใหถู้กตอบรับการดะอฺวะฮฺอยา่งรวดเร็ว 
และจะตอ้งมีคุณลกัษณะอ่ืนๆท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ก่อนหนา้น้ีเช่นกนั เพื่อใหก้ารปฏิบติัภารกิจดะอฺวะฮฺ
เป็นไปอยา่งราบร่ืน บรรลุผล และประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 
 
4.4 ประเภทของผู้ถูกดะอฺวะฮฺ(มัดอูว์)  
   
  มดัอูว์ คือ ผูท่ี้ถูกเรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลามในทุกรูปแบบ เพราะอิสลามเป็น
ศาสนาของอลัลอฮฺ  ศาสนาแห่งมนุษยชาติ 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﭽﭼ  ﭻ   ﭺ  ﭹ  ﭸﭼ   
                                                                          (فارمع ؿ آ :19) 
 
ความวา่ “แท้จริงศาสนา ณ อัลลอฮฺนั้นคือ อัลอิสลาม” 
                                                                                        (อาละอิมรอน: 19) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ  ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣ   ﮢﭼ   
                                                                                    (ؼارعلأا :158) 
 
ความวา่ “จงกล่าวเถิด(มฮัุมมดั) ว่า โอ้มนุษย์ท้ังหลาย  แท้จริงฉัน
คือเราะสูลของอัลลอฮฺมายงัพวกท่านท้ังมวล” 
                                                                                        (อลัอะอฺรอฟ: 158) 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 ﭽﮪ    ﮩ  ﮨ            ﮧ  ﮦ  ﮥ ﮫ    ﭼ   
                                                                                         (أبس :28) 
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ความวา่ “และเรามิได้ส่งเจ้ามาเพ่ืออ่ืนใด เว้นแต่เป็นผู้ แจ้งข่าวดี
และเป็นผู้ตักเตือนแก่มนุษย์ท้ังหลาย” 
                                                                               (สะบะอฺ: 28) 
 
   อายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นถึงการท างานดะอฺวะฮฺนั้นตอ้งครอบคลุมมนุษยท์ั้งมวลใน




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 ﭽ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿﭼ   
                                                               (ءارعشلا :214) 
 
ความวา่ “จงตักเตือนวงศาคณาญาติของเจ้าท่ีใกล้ชิด” 
                                                                                       (อชัชุอะรออ:์ 214) 
    
   จากอายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่จ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับนกัดาอียใ์นการดะอฺว ะฮฺเชิญ
ชวนครอบครัวและบุคคลในครอบครัว 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﯣ  ﯢ  ﯡ   ﯠ   ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ  ﯛ
  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ  ﯩ   ﯨ  ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ
ﯱ  ﯰ  ﯯ  ﯮ ﭼ   
                                                          (نًرحتلا :6) 
 







                                                                                         (อตัตะหฺรีม: 6) 
 




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ   ﮷     ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ﮱ      ﮰ   ﮯ  ﮮ       ﮭ  ﮬ
  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺   ﮹     ﮸ﭼ   
                                                                             (رثدلدا :1-6) 
 
ความวา่ “โอ้ผู้ห่มกายอยู่เอ๋ย (1) จงลุกขึน้แล้วประกาศตักเตือน
(2) และแด่พระเจ้าของเจ้า จงให้ความเกียงไกร (ต่อพระองค์ )(3) 
และเส้ือผ้าของเจ้า จงท าให้สะอาด (4) และส่ิงสกปรกกจ็งหลบ
หลีกให้ห่างเสีย (5) และอย่าท าคุณ เพ่ือหวงัการตอบแทนอัน
มากมาย(6)” 
                                           (มุดดรฺัษิรฺ: 1-6) 
 
  นกัดาอียไ์ม่ควรเลือกท่ีจะดะอฺวะฮฺเฉพาะบางคน เพราะบางคน หากการ    ดะอฺวะฮฺ
ถึงพวกเขา อาจสร้างประโยชน์ใหก้บัอิสลามอยา่งมากมายเพราะพวกเขาก็เป็นได ้จึงจ าเป็นอยา่งยิง่
ส าหรับนกัดาอียใ์นการปฏิบติัแบบอยา่งของท่านเราะสูล   และอดทนในการดะอฺวะฮฺใหม้าก 
เพราะมนุษยบ์างคนตอบรับการดะอฺวะฮฺอยา่งรวดเร็ว บางคนชา้ในการตอบรับ และบางคนลงัเล 
และบางคนปฏิเสธ พวกเขาเหล่านั้นควรท่ีจะตอบรับการดะอฺวะฮฺไปสู่สัจธรรมและความดี และควร




   คนมุสลิมตอ้งศรัทธาตามอะกีดะฮฺอิสลามและปฏิบติัตามส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และสอน
สั่งตวัเองและบุคคลในครอบครัวใหใ้ชชี้วติตามครรลองอิสลาม 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﯜ  ﯛ  ﯚ   ﯙ  ﯘ  ﯗ  ﯖ  ﯕ  ﯔ  ﯓ
ﯦ     ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠﯟ  ﯞ  ﯝ ﭼ   
                                                                                 (ـاعنلأا :162-163) 
 
ความวา่ “จงกล่าวเถิด (มฮัุมมดั )ว่า แท้จริงการละหมาดของฉัน 
และการอิบาดะฮฺของฉัน และการมีชีวิตของฉัน และการตายของ
ฉันนั้นเพ่ืออัลลอฮฺผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกเท่า นั้น(162) ไม่มี
ภาคีใด ๆ แก่พระองค์ และด้วยส่ิงนั้นแหละข้าพระองค์ถกูใช้ 
และข้าพระองค์คือคนแรกในหมู่ผู้สวามิภักด์ิท้ังหลาย(163)” 
                                                                                    (อลัอนัอาม: 162-163) 
    
   จ าเป็นส าหรับนกัดาอียท่ี์จะตอ้งปฏิบติัภารกิจดะอฺวะฮฺตามความสามารถของแต่ละ
บุคคลเพื่อเชิดชูศาสนาแห่งอลัลอฮฺ  และเผยแผไ่ปยงัมนุษยท์ั้งมวล 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮂﮁ  ﮀ   ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺﭼ   
                                                                                  (ةدئالدا :67) 
 
ความวา่ “เราะสูล เอ๋ย  จงประกาศส่ิงท่ีถกูประทานลงมาแก่เจ้า
จากพระเจ้าของเจ้า” 




  ในการดะอฺวะฮฺ เชิญชวนมนุษยน์ั้น ส่ิงส าคญัคือมดัอูว ์ซ่ึงสามารถ จ าแนกออกเป็น 
4 ประเภทดงัน้ี 
 
   4.4.1  มุอฺมิน 
 
   มุอฺมิน หรือผูศ้รัทธาในท่ีน้ี หมายถึง บุคคลท่ีศรัทธาต่ออิสลามและพึงพอใจใน
หลกัการ ซ่ึงพวกเขามีมุมมองท่ีดีต่อศาสนาอิสลาม และพร้อมท่ีจะเรียนรู้อิสลาม  มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัในส่ิงท่ีอิสลามสั่งใช ้และมีความพร้อมในการใชชี้ วติในดุนยาและอาคิ
เราะฮฺเพื่อใหถู้กตอ้งตามแบบอยา่ง และพวกเขาไม่ไดใ้หค้วามสนใจอยา่งจริงจงัเก่ียวกบัดุนยา  และ
พยายามอยา่งมากในการปฏิบติัการงานในดุนยาเพื่อใหเ้ก็บเก่ียวผลในวนัอาคิเราะฮฺ เพราะพวกเขามี
ความเช่ือมัน่ต่อผลตอบแทนในวนัอาคิเราะฮฺ ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดท้รง สัญญาไวส้ าหรับบรรดาผู ้
ศรัทธาท่ียดึมัน่ในสายเชือกแห่งอิสลามอยา่งแทจ้ริง (‘Iṣām zuhd, 2005: 38) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮫ  ﮪ     ﮩ  ﮨ  ﮧﮦ  ﮥ         ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ
    ﮯ  ﮮ  ﮭﮬﭼ   




บ้านแห่งอาคีเราะฮฺนั้นดีย่ิงกว่าส าหรับบรรดาผู้ ท่ีย  าเกรง พวกเจ้า
ไม่ได้ใช้ปัญญาดอกหรือ” 
                                                             (อลัอนัอาม: 32) 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 ﭽ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ   ﭻ
  ﮋﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ   ﮃﭼ   




พระองค์เถิด และคัมภีร์ท่ีพระองค์ได้ทรงประทานลงมาแก่     
เราะสูลของพระองค์ และคัมภีร์ท่ีพระองค์ได้ทรงประทานลงมา
ก่อนนั้น” 
                                       (อนันิซาอ:์ 136) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ   ﯣ  ﯢ   ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ    ﯜ  ﯛ
   ﯥﯤﭼ   
                                          (ؿ افنلأا :24) 
 
ความวา่ “บรรดาผู้ศรัทธาท้ังหลาย จงตอบรับอัลลอฮฺ และ       
เราะสูล เถิด เม่ือเขาได้เชิญชวนพวกเจ้าสู่ส่ิงท่ีท าให้พวกเจ้ามี
ชีวิตชีวาขึน้” 
                                           (อลัอนัฟาล: 24) 
    
   ดว้ยเหตุน้ีบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ท่ีอลัลอฮฺ  ไดเ้ปิดหวัใจของพวกเขาในการ
ตอบรับอิสลาม และพวกเขาก็ตอบรับการดะอฺวะฮฺของท่านเราะสูล  และศรัทธาต่อสาสน์ท่ีถูก
ประทานลงมา และต่อสู้ในหนทางของพระองค ์เพื่อท่ีจะเผยแผส่ัจธรรมสู่ทัว่ผนืแผน่ดิน และพวก
เขายอ่มไดรั้บผลบุญแ ละการตอบแทนต่อการท่ีมีผูป้ฏิบติัตามการดะอฺวะฮฺของพวกเขาและศรัทธา
จนถึงวนัแห่งการตอบแทนกิยามะฮฺ (‘Iṣām zuhd, 2005: 38) 
    
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮞ      ﮝ  ﮜ   ﮛ  ﮚ  ﮙ   ﮘ  ﮗ  ﮖ
  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡﮠ  ﮟﭼ   





ไปสู่ความดีและใช้ให้กระท าส่ิงท่ีชอบ และห้ามมิให้กระท าส่ิงท่ี
มิชอบและชนเหล่านีแ้หละพวกเขาคือผู้ได้รับความส าเร็จ” 
                                                                                      (อาละอิมรอน: 104) 
 
   ส าหรับกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ท่ีมุอฺมิน ซ่ึงศรัทธาและตอบรับการดะอฺวะฮฺ
ของท่านมีจ านวนนอ้ย ดงัท่ีปรากฏในอลักุรอาน 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ    ﮀ  ﭿ ﭼ  




                                                                   (อชัชุอะรออฺ: 118) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
ﭽ       ﯿ  ﯾ  ﯽ       ﯼ  ﯻ   ﯺ  ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯶ     ﯵ  ﯴ
ﰅ  ﰄ            ﰃ  ﰂ  ﰁ  ﰀ ﭼ   
                                                                           (دوى :36) 
 
ความวา่ “และได้มีวะฮีย์แก่นูหฺ ว่า แท้จริงจะไม่มีผู้ใดจากหมู่ช น
ของเจ้าศรัทธา เว้นแต่ผู้ ท่ีได้ศรัทธาแล้ว ดังนั้น เจ้าอย่าเศร้าหมอง
ในส่ิงท่ีพวกเขากระท า” 





และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ  ﭻ  ﭺ     ﭹ  ﭸ  ﭷ   ﭶ  ﭵ  ﭴ  ﭳ  ﭲ  ﭱ
 ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ    ﮇ  ﮆﮅ  ﮄ    ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ
ﮌ  ﮋ     ﮊ  ﮉ  ﮈ ﭼ   
                                                      (دوى :40) 
 
ความวา่ “จนกระท่ังเม่ือค าบัญชาของเราได้มาและบนพืน้
แผ่นดินน า้ได้พวยพุ่งขึน้ เรากล่าวว่า จงบรรทุกไว้ในเรือจากทุก
ชนิดเป็นคู่ ๆ และครอบครัวของเจ้าด้ วย เว้นแต่ผู้ ท่ีพระด ารัสได้
ก าหนดแก่เขาไว้ก่อน และผู้ศรัทธา แต่ไม่มีผู้ศรัทธาร่วมกับเขา
นอกจากจ านวนเลก็น้อย” 
                                                             (ฮูด: 40) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ  ﰉ  ﰈ   ﰇ  ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃ     ﰂ  ﰁ
  ﰊﭼ   
                                           (حون :28) 
 
ความวา่ “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงอภัยโทษ
ให้แก่ข้าพระองค์ และพ่อแม่ของข้าพระองค์  และผู้ ท่ีเข้ามาใน
บ้านของข้าพระองค์เป็นผู้ศรัทธา และบรรดาผู้ศรัทธาชายและ
บรรดาผู้ศรัทธาหญิง” 
                                                        (นูหฺ: 28) 
  จากอายะฮฺทั้งหมดขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่กลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  นั้นมีบรรดา 
มุอฺมินผูศ้รัทธาต่อท่าน ซ่ึงท่านไดข้อดุอาอใ์หก้ลุ่มของท่านท่ีศรัทธารอดพน้จากการลงโทษและ
ขออลัลอฮฺ  ทรงอภยัโทษใหก้บัพวกเขา ซ่ึงมีจ านวนเพียงเล็กนอ้ย 
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   4.4.2  ผู้ทีไ่ม่มีจุดยนื(ผู้ทีย่งัลงัเลอยู่) 
 
   ผูท่ี้ไม่มีจุดยนืในท่ีน้ี หมายถึง บุคคลท่ียงัไม่ไดรั้บความกระจ่างในการถูกดะอฺวะฮฺ
ในคร้ังแรก จึงจ าเป็นส าหรับนกัดาอียใ์นการดะอฺวะฮฺคร้ังต่อๆไป จนกวา่พวกเขาจะเขา้ใจ
ความหมายของการบริสุทธ์ิใจต่ออลัลอฮฺ  รู้ถึงผลดีของการตอบรับการดะอฺวะฮฺ และรู้คุณค่าของ
ดุนยาเพื่อน าเสบียงไปยงัอาคิเราะฮฺ (‘Iṣām zuhd, 2005: 39) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
 ﭽ  ﮫ  ﮪ     ﮩ  ﮨ  ﮧﮦ  ﮥ         ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ
    ﮯ  ﮮ  ﮭﮬﭼ   




บ้านแห่งอาคีเราะฮฺนั้นดีย่ิงกว่าส าหรับบรรดาผู้ ท่ีย  าเกรง พวกเจ้า
ไม่ได้ใช้ปัญญาดอกหรือ” 
                                                            (อลัอนัอาม: 32) 
 
   อายะฮฺขา้งตน้เป็นการเชิญชวนผูท่ี้ไม่มีจุดยนืวา่ พวกเขาจะยงัอยูใ่นกลุ่มผูท่ี้ไม่มี
จุดยนืและลงัเลอยู ่ทั้งท่ีอลัลอฮฺ  ผูท้รงสร้างสรรพส่ิงไดก้ล่าววา่ดุนยาน้ีเป็นเพียงทางผา่น เป็นท่ี
ส าหรับละเล่นและเพลิดเพลินเท่านั้น ไ ม่มีความย ัง่ยนืถาวร และในวนัอาคิเราะฮฺ ณ ท่ีพระองคย์อ่ม
ดีกวา่และย ัง่ยนืกวา่ในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  และเราะสูลไดก้ าหนดกิจการใหก้บัผูศ้รัทธาทั้งหลาย 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
ﭽ      ﭜ  ﭛ  ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ    ﭔ  ﭓ         ﭒ  ﭑ
ﭧ    ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ  ﭢ  ﭡﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝ       ﭨ
ﭪ  ﭩ ﭼ   
                                          (بازحلأا :36) 
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ความวา่ “ไม่บังควรแก่ผู้ศรัทธ าชายและผู้ศรัทธาหญิงเม่ือ    




                                                 (อลัอะหฺซาบ: 36) 
 
   ส าหรับกลุ่มชนผูไ้ม่มีจุดยนืนั้น จ  าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับนกัดาอียใ์นการเขา้ใกลชิ้ด
พวกเขาเพื่อท าการดะอฺวะฮฺจนกวา่สัจธรรม ความสัจจริงและความบริสุ ทธ์ิใจจะปรากฏข้ึน พวกเขา
มีความสงบในการตอบรับการดะอฺวะฮฺ และพร้อมท่ีจะเป็นกองก าลงัแห่งบรรดาผูบ้ริสุทธ์ิใจ 
  
  จากการคน้ควา้วจิยัพบวา่กลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ไม่มีผูท่ี้ลงัเล ไม่มีจุดยนื 
แต่ถึงกระนั้นท่านยงัคงดะอฺวะฮฺโนม้นา้วกลุ่มชนของท่านต่อไป หวงัวา่พวกเข าจะตอบรับการ   
ดะอฺวะฮฺของท่าน 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ     ﮼  ﮻           ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵     ﮴  ﮳       ﮲  ﮱ
  ﯄  ﯃  ﯂  ﯁  ﯀   ﮿﮾  ﮽ﭼ   
                                                                          (دوى :34) 
 




                                                                              (ฮูด: 34) 
   จากอายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ท่านนบีนูหฺ  ปรารถนาท่ีจะดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของ
ท่านสู่สัจธรรม แต่การดะอฺวะฮฺพวกเขาจะไม่เกิดผลหากอลัลอฮฺ  ทรงประสงคท่ี์จะใหพ้วกเขา
หลงผดิ เพราะหนา้ท่ีของท่านคือการดะอฺวะฮฺเท่านั้น แต่ผูท่ี้ใหท้างน าคือพระเจา้แห่งสากลโลก 
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   4.4.3  ผู้กระท าความผดิ 
 
   ผูก้ระท าความผดิในท่ีน้ี หมายถึง บุคคลท่ีศรัทธาต่อระบบอิสลามและกล่าวค า
ปฏิญาณตน (ชะฮาดะฮฺ ) วา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ  และท่านนบีมุฮมัมดั  เป็น 
ศาสนทูตของพระองค ์แต่ในขณะเดียวกนัพวกเขาก็หนัหลงัใหก้บับางส่วนท่ีกฎหมายอิสลามสั่งใช้  
และปฏิบติัในส่ิงท่ีอิสลามสั่งหา้ม (‘Iṣām zuhd, 2005: 39) 
 
   ดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นส าหรับนกัดาอียใ์นการท่ีจะตอ้งดูแล ใหค้วามห่วงใย เมตตา 
และอ่อนโยนต่อพวกเขา และจะตอ้งพยายามในการช้ีแนะพวกเขาใหอ้อกจากความผดิพลาด อนั
เน่ืองมาจากพวกเขาไดก้ระท าเมาะซิยตัความผดิบา ป โดยการใหพ้วกเขาท าการเตาบตัขออภยัโทษ
ต่ออลัลอฮฺ  ในความผดิพลาดของพวกเขา 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ     ﮂ           ﮁ   ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺ
  ﮍ  ﮌ    ﮋ  ﮊﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ  ﮃ
  ﮏ  ﮎﭼ   
                                              (ءاسنلا :17) 
 
ความวา่ “แท้จริงการส านึกผิดกลับเนือ้กลับตัวท่ีอัลลอฮฺ จะทรง




                                                                       (อนันิซาอ:์ 17) 
 
   จากการคน้ควา้วจิยัไม่พบวา่มีผูก้ระท าความผดิอนัหมายถึงศรัทธาแต่ใน
ขณะเดียวกนัไดก้ระท าความผดิในกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  แต่ถึงกระนั้นท่านยงัขออภยัโทษ
ต่ออลัลอฮฺ  ซ่ึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัชนรุ่นหลงั 
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และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
 ﭽ  ﰉ  ﰈ   ﰇ  ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃ     ﰂ  ﰁ
  ﰊﭼ   
                                           (حون :28) 
 
ความวา่ “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงอภัยโทษ
ให้แก่ข้าพระองค์ และพ่อแม่ของข้าพร ะองค์  และผู้ ท่ีเข้ามาใน
บ้านของข้าพระองค์เป็นผู้ศรัทธา และบรรดาผู้ศรัทธาชายและ
บรรดาผู้ศรัทธาหญิง” 
                                                       (นูหฺ: 28) 
 
   อายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าแบบอยา่งท่ีดีในฐานะบ่าว
ของอลัลอฮฺ  นัน่คือก ารขออภยัโทษต่อพระองค ์ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูศ้รัทธาท่ีไม่
สามารถหลีกหนีความผดิพลาดท าการขออภยัโทษต่อพระองคอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
 
   4.4.4  กาฟิร หรือผู้ปฏิเสธศรัทธา 
 
   กาฟิรฺ หรือผูป้ฏิเสธศรัทธานั้น คือ กลุ่มชนท่ีไม่ตอบรับการดะอฺวะฮฺและมองนกั 
ดาอียใ์นแง่ร้าย มีความสงสัยต่อหลกัการ และแนวคิดของการดะอฺวะฮฺ และมองนกัดาอียใ์นมุมมอง
ท่ีเสียหาย ซ่ึงอลักุรอานไดก้ล่าวถึงพวกเขาคือพวกชนชั้นน า คือ ผูท่ี้มีเกียรติในสังคมและเป็นผูน้ า 
ต่อตา้นการดะอฺวะฮฺของบรรดาเราะสูล (‘Iṣām zuhd, 2005: 39) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ          ﭳ  ﭲ  ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ   ﭩ
ﭴ ﭼ   





มายงัพวกเขา และพวกปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวว่า น่ีคือมายาก ล 
นักโกหกตัวฉกาจ” 
                                                    (ศอด: 4) 
    
   อายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ กลุ่มชนกุร็อยชฺ พวกเขาไดใ้ส่ร้ายต่อการดะอฺวะฮฺของ
ท่านเราะสูล  และกล่าวหาวา่ท่านโ กหก พวกเขามีค าสั่งและ วางแผนในหลายๆคร้ังเพื่อท่ีจะฆ่า
ท่านบ่งบอกถึงความด้ือร้ันและความหยิง่ยโส และต่อตา้นการดะอฺวะฮฺ ของพวกเขา  ทั้งๆท่ีในความ
เป็นจริงแลว้ท่านไดท้  าการดะอฺวะฮฺเชิญชวนพวกเขาสู่การเคารพอิบาดะฮฺอลัลอฮฺ  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ        ﭿ  ﭾ  ﭽ     ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ  ﭸ
  ﮍ   ﮌﮋ  ﮊ    ﮉ     ﮈ  ﮇﮆ  ﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ
  ﮙ  ﮘ    ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ  ﮓ  ﮒﮑ        ﮐ  ﮏ  ﮎ
 ﮛ  ﮚ ﭼ   
                                               (فسوي :40) 
 
ความวา่ “ส่ิงท่ีพวกท่านเคารพอิบาดะฮฺ อ่ืนจากพระองค์ มิใช่อ่ืน
ใดนอกจากบรรดาช่ือท่ีพวกท่านและบรรดาบรรพบุรุษของพวก
ท่านใช้เรียกมนั อัลลอฮฺ มิได้ประทานหลักฐานในเร่ืองนีล้งมา 
การตัดสินมิได้เป็นสิทธิของใครนอกจากอัลลอฮฺ พระองค์ทรงใช้
มิให้พวกท่านเคารพอิบาดะฮฺ ส่ิงใด นอกจากพระองค์เท่านั้น นั่น
คือศาสนาท่ีเท่ียงธรรมแต่ส่วนใหญ่ของมนุษย์ไม่รู้” 
                                                                                                (ยซุูฟ: 40) 
   
   อายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ีพวกเขา เคารพสักการะอยูน่ั้นเป็นส่ิงจอมปลอม ไม่




   จากการคน้ควา้วจิยัพบวา่กลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ส่วนใหญ่นั้นปฏิเสธ
ศรัทธาและไม่ตอบรับการดะอฺวะฮฺของท่าน พวกเขาคือชนชั้นน าท่ีมีเกียรติในสังคม 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ     ﮾   ﮽  ﮼   ﮻ ﮺  ﮹  ﮸        ﮷  ﮶  ﮵  ﮴
  ﯉  ﯈  ﯇   ﯆  ﯅  ﯄  ﯃  ﯂  ﯁  ﯀  ﮿
﯑     ﯐  ﯏  ﯎  ﯍  ﯌  ﯋  ﯊ ﭼ   




เรา และเรามิเห็นผู้ใดปฏิบัติตามท่าน นอกจากบรรดาผู้ต า่ช้าของ
พวกเราท่ีมีความคิดเห็นตืน้ ๆ และเรามิเห็นว่าพวกท่านประเสริฐ
กว่าพวกเรา แต่เราคิดว่าพวกท่านเป็นพวกโกหก” 
                                                                                             (ฮูด: 27) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
ﭽ   ﮩ     ﮨ                  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﮤ            ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠ    ﮫ  ﮪ
  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳   ﮲  ﮱ  ﮰ    ﮯ  ﮮ      ﮭ  ﮬ
﮺  ﮹  ﮸     ﮷ ﭼ   










                                                                                 (อลัมุอฺมินูน: 24) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
ﭽ     ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ   ﭻ  ﭺﭼ   
                                                                             (ؼارعلأا :60) 
 
ความวา่ “บรรดาชนช้ันน าในหมู่ประชาชนของเขาได้กล่ าวว่า 
แท้จริงเขาเห็นท่านอยู่ในความหลงผิดอันชัดแจ้ง” 
                                                                                          (อลัอะอฺรอฟ: 60) 
 
   อายะฮฺทั้งหมดขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงกลุ่มชนของท่านนบี นูหฺ  ท่ีไม่ยอมตอบรับ
การดะอฺวะฮฺ โดยเฉพาะ พวกชนชั้นน าต่างมีจุดยนืท่ีจะต่อตา้นการดะอฺวะฮฺและท าร้ายต่อท่าน      
เราะสูลของพระองค ์ พวกเขากล่าวเหยยีดหยามวา่ท่านเป็นเพียงปุถุชนธรรมดาท่ีท าตวัดีเด่น มิได้
ประเสริฐแต่อยา่งใด อีกทั้งยงั กล่าวหาวา่ท่านนบีนั้นอยูใ่นหมู่ผูห้ลงทางอยา่งชดัแจง้ และท่านนั้น
เป็นพวกท่ีโกหก ซ่ึงเป็นการอยติุธรรมอยา่งยิง่ต่อแนวทางของอลัลอฮฺ  เพราะพวกเขาไดใ้ส่ร้าย
ต่อท่านนบีนูหฺ  และการดะอฺวะฮฺของท่าน 
 
  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานเป็นการตอบโตแ้ละยนืยนัวา่กลุ่มชนของท่าน 
นบีนูหฺ  ท่ีต่อตา้นและปฏิเสธศรัทธา พวกเขาคือกาฟิรฺผูอ้ธรรม 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ               ﮞ  ﮝ  ﮜ   ﮛ       ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ         ﮖ  ﮕ  ﮔ  ﮓ
   ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ   ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ
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  ﯗﯖ  ﮴  ﮳  ﮲  ﮱ   ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ
   ﯝ  ﯜ         ﯛ  ﯚ   ﯙ   ﯘﭼ   
                                                               (حون :21-24) 
 
ความวา่ “นูหฺได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  แท้จริง
พวกเขาได้ฝ่าฝืนข้าพระองค์และเช่ือฟังผู้ ท่ีทรัพย์สินของเขา  และ
ลูกหลานของเขามิได้เพ่ิมพูนอันใดแก่เขานอกจากการขาดทุน
(21) และพวกเขาได้วางแผนร้ายอันย่ิงใหญ่ (22) และพวกเขาได้
กล่าวว่า  พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้พระเจ้าท้ังหลายของพวกท่าน
เป็นอันขาด  พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้วดัดฺ และสุวาอฺ และยะฆูษ 
และยะอู๊ก และนัซรฺ เป็นอันขาด (23) และโดยแน่นอน พวกเขา
ได้ท าให้หมู่ชนจ านวนมากหลง  ดังนั้นขอพระองค์ท่านอย่าได้
เพ่ิมอันใดแก่พวกอธรรมเหล่านั้น  นอกจากกการหลงผิดเท่านั้ น
(24)” 
                                    (นูหฺ: 21-24) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
ﭽ   ﰒ  ﰑ     ﰐ  ﰏﰎ  ﰍ  ﰌ  ﰋ   ﰊ  ﰉ ﭼ  
                                                                                 (دوى :37) 
 
ความวา่ “และอย่ามาพดูกับข้า ถึงบรรดาผู้อธรรม แท้จริงพวกเขา
จะถกูจมน า้ตาย” 
                                                (ฮูด: 37) 
     
   อายะฮฺทั้งหมดขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่กลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ท่ีปฏิเสธศรัทธาต่อ
ท่าน พวกเขาฝ่าฝืนอลัลอฮฺ  และต่อตา้นท่าน วางแผนร้าย ชกัชวนผูอ่ื้นให้ เคารพสักการะส่ิงอ่ืน
นอกจากพระองค ์และท าใหห้มู่ชนจ านวนมากหลงผดิ ดงันั้นพวกเขาเป็นผูอ้ธรรมท่ีถูกลงโทษ 
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4.5 เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ  
  
    เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ในสูเราะฮฺนูหฺนั้นไดมี้การกล่าวถึงการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ 
 ต่อกลุ่มชนของท่ านเพื่อท าการเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียวอยา่งแน่วแน่ โดยท่ี
ท่านไดท้  าการดะอฺวะฮฺดว้ยการใชรู้ปแบบท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
จุดประสงคท่ี์พระองคท์รงส่งท่านใหท้ าการดะอฺวะฮฺคือ เพื่อใหบ้่าวของพระองคมี์ความเขา้ใจ
ในทางน าท่ีถูกตอ้งโดยผา่นศาสนทูตของพระองค ์ห่างไกลจากการหลงผดิ และปฏิบติัตามส่ิงท่ีพวก
เขาไดรั้บจากการดะอฺวะฮฺเพื่อน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 





   แทจ้ริงการดะอฺวะฮฺของบรรดานบีและบรรดาเราะสูลของอลัลอฮฺ  ถือไดว้า่เป็น
แบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกัดาอียใ์นทุกๆสมยัท่ีเผชิญกบับททดสอบอนัหนกัหน่วง ดว้ยเหตุน้ีอลัลอฮฺ  
จึงไดบ้ญัชาใหน้กัดาอียย์ดึถือและปฏิบติัตามแนวทางการดะอฺวะฮฺของศาสนทูตของพระองค์ 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽﮧ ﮦ    ﮮ  ﮭﮬ  ﮫ   ﮪ  ﮩ ﮨ
  ﮼  ﮻﮺  ﮹  ﮸  ﮷   ﮶﮵   ﮴  ﮳  ﮲ﮱ  ﮰ  ﮯ
   ﮿  ﮾  ﮽ﭼ   
                                                                (لحنلا :125) 
 
ความวา่ “จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขมุ 
และการตักเตือนท่ีดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยส่ิงท่ีดีกว่า  แท้จริง





                                       (อนันะหฺลฺ: 125) 
 
  จากอายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นถึงวทิยปัญญาของการรอบรู้ตวัตนของผูถู้กดะอฺวะฮฺดว้ย
การปฏิบติัตามรูปแบบการ ดะอฺวะฮฺท่ีกล่าวไวใ้นอายะฮฺน้ี คือการดะอฺวะฮฺดว้ยความสุขมุอ่อนโยน 
การตกัเตือนท่ีดี และการโตแ้ยง้ดว้ยส่ิงท่ีดีกวา่  
 
   จากการคน้ควา้วจิยัพบวา่ท่านนบีนูหฺ  ไดใ้ชเ้ทคนิคการดะอฺวะฮฺตามท่ี อลัลอฮฺ 
 ไดก้ล่าวไวใ้นอายะฮฺขา้งตน้นัน่คือการตกัเตือน 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ      ﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ      ﮆ  ﮅ  ﮄ   ﮃ  ﮂ  ﮁ   ﮀ
  ﮎ  ﮍ  ﮌﭼ   
                                                  (حون :1) 
 
ความวา่ “แท้จริงเราได้ส่งนูหฺไปยงัหมู่ชนของเขา (โดยบัญชาว่า)  
เจ้าจงกล่าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้า ก่อนท่ีการลงโทษอันเจบ็ปวด
จะมาถึงพวกเขา” 
                                                    (นูหฺ: 1) 
 
   วะฮฺบะฮฺ อซัซุหยัลีย ์(Wahbah al-Zuḥailiy, 2009: 15/146) ไดก้ล่าวอรรถาธิบาย    
อายะฮฺขา้งตน้วา่ “แทจ้ริงขา้ (อลัลอฮฺ ) ไดท้รงส่งท่านนบีนูหฺ  ซ่ึงเป็นเราะสูลท่านแรกไปยงั
กลุ่มชนของเขา และขา้กล่าวแก่เขาวา่ จงตกัเตือนกลุ่มชนของเจา้ก่อนท่ีการลงโทษอนัเจบ็ปวดจะ
มาถึง มนัคือการลงโทษดว้ยไฟนรก และการใหจ้มน ้าจากอุทกภยัน ้าท่วมโลก หากพวกเขากลบัตวั
กลบัใจก็จะรอดพน้จากการถูกลงโทษ” 
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   อายะฮฺอลักุรอานขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่อลัลอฮฺ  มิไดท้รงทอดทิ้งบ่าวของพระองค์
ใหห้ลงทางและปล่อยปละละเลย แต่ดว้ยความเมตตากรุณาของพระองคจึ์งไดท้  าการส่งศาสนทูต
เพื่อช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งใหก้บับรรดาผูห้ลงทางทั้งหลายโดยใชรู้ปแบบท่ีหลากหลาย  ดงันั้น
พระองคท์รงส่ง ท่านนบีนูหฺ ใหก้บักลุ่มชนของท่าน  เพื่อท าการปฏิบติัตามค าบญัชาจาก
พระองคใ์นการดะอฺวะฮฺเชิญชวนกลุ่มชนของท่านใหศ้รัทธามัน่ต่อพระองค ์โดยท่ีพระองคท์รงสอน
เทคนิคหน่ึงในการดะอฺวะฮฺคือการ ตกัเตือน  ท่านจึงไดต้กัเตือน ผูฝ่้าฝืนปฏิเสธศรัทธาให้ กลบัเน้ือ
กลบัตวัหนัหนา้สู่การ ศรัทธาต่อพระเจา้ และตอบรับสัจธรรม ก่อนการลงโทษอนัเจบ็ปวดจะบงัเกิด
ข้ึน  
     
   อลัลอฮฺ  ทรงเล่าเร่ืองราวของท่านนบีนูหฺ  และเทคนิคการดะอฺวะฮฺของ
ท่านในอลักุรอาน เพื่อเป็นแบบอยา่งใหก้บัชนรุ่นหลงัในการน าไปปฏิบติัใชใ้นก ารดะอฺวะฮฺ
โดยเฉพาะนกัดาอี ย ์ เช่นเดียวกนั อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าว ไวใ้นอลักุรอานเก่ียวกบัวธีิการดะอฺวะฮฺ




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ                 ﯴ  ﯳ  ﯲﯱ  ﯰ  ﯯ  ﯮ  ﯭ        ﯬ  ﯫ
     ﯻ  ﯺ  ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ
   ﰃ  ﰂ      ﰁ  ﰀ  ﯿ  ﯾ  ﯽ  ﯼﭼ   
                                                                                             (فسوي :111) 
 
ความวา่ “โดยแน่นอนย่ิง ในเร่ืองราวของพวกเขาเป็นบทเรียน




                                                   (ยซุูฟ: 111) 
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   ส าหรับเร่ืองราวของบรรดาชนรุ่นก่ อนท่ีอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอาน
สามารถ เป็นบทเรียนใหก้บัผูมี้สติปัญญาทั้งหลาย เป็นการช้ีทางท่ีถูกตอ้งและ เป็นการเมตตาแก่ผู ้
ศรัทธาทั้งหลาย เช่นเดียวกบัเร่ืองราวของท่านนบีนูหฺ  กบักลุ่มชนของท่านเป็นบทเรียนท่ี
ยิง่ใหญ่ และเป็นแบบอยา่งใหก้บันกัดา อียใ์นการปฏิบติัภารกิจการ ดะอฺวะฮฺสู่ทางแห่งสัจธรรมได้
เป็นอยา่งดี และเพื่อใหน้กัดาอียรู้์จกัท่ีจะอดทนต่ออุปสรรคต่างๆท่ีถ าโถมเขา้มา ไม่ยอ่ทอ้ในการท า
หนา้ท่ีน้ี เพื่อเผยแผอิ่สลามสู่ประชาชาติต่อไป 
 




  4.5.2  การดะอฺวะฮฺด้วยความสุภาพอ่อนโยน 
   
   อลัลอฮฺ  ไดท้รงสอนเทคนิค การดะอฺวะฮฺผูค้นสู่สัจธรรมดว้ยค าพดูท่ีดี 
อ่อนหวาน  มีความสุภาพอ่อนโยน เพื่อใหซึ้มซบัสู่หวัใจของผูถู้กดะอฺวะฮฺ และเพื่อพวกเขาจะตอบ
รับการดะอฺวะฮฺดว้ยดี 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
ﭽﮧ ﮦ    ﮮ  ﮭﮬ  ﮫ   ﮪ  ﮩ ﮨ
  ﮼  ﮻﮺  ﮹  ﮸  ﮷   ﮶﮵   ﮴  ﮳  ﮲ﮱ  ﮰ  ﮯ
   ﮿  ﮾  ﮽ﭼ   
                                                               (لحنلا :125) 
 
ความวา่ “จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขมุ 
และการตักเตือนท่ีดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยส่ิงท่ีดีกว่า  แท้จริง
พระเจ้าของเจ้านั้น พระองค์ทรงรู้ดีย่ิงถึงผู้ ท่ี หลงทางจากทางของ
พระองค์ และพระองค์ทรงรู้ดีย่ิงถึงบรรดาผู้ ท่ีอยู่ในทางท่ี
ถกูต้อง” 
                                        (อนันะหฺลฺ: 125) 
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  อายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็น ถึงรูปแบบการดะอฺวะฮฺสู่แนวทางแห่งสัจธรรมท่ีดี ควรใช้
ค  าพดูท่ีสุขมุสุภาพอ่อนโยน เพื่อเขา้ถึงผูถู้กดะอฺวะฮฺและเพื่อใหพ้วกเขาพร้อมเปิดใจในการตอบรับ 
 
  การท่ีนกัดาอียจ์ะท าการกล่าวปาฐกถาต่อหนา้สาธารณชน ส่ิงท่ีจะตอ้งค านึงเป็น
ล าดบัแรกคือ การใชค้  าพดูท่ีสุภาพอ่อนโยน เพื่อใหซึ้มซบัสู่หวัใจของผูถู้กดะอฺวะฮฺและพร้อมท่ีจะ
รับฟังและตอบรับค าเชิญชวนของนกัดาอีย ์เช่นเดียวกบัท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการกล่าวปาฐกถา
ต่อกลุ่มชนของท่านดว้ยการใชถ้อ้ยค าสุภาพอ่อนโยน 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ ﮙ  ﮘ   ﮗ  ﮖ ﮕ  ﮔ      ﮓ   ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ  
  ﮛ  ﮚﭼ   
                                                 (حون :2-3) 
 
ความวา่ “เขากล่าวว่าโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย  แท้จริงฉันคือผู้
ตักเตือนอันชัดแจ้งของพวกท่าน (2) พวกท่านจงเคารพภักดี  
อัลลอฮฺเถิด และจงย าเกรงพระองค์  และจงเช่ือฟังปฏิบัติตามฉัน
(3)” 
                                  (นูหฺ: 2-3) 
 
   มุฮมัมดั ซยัยดิ ฏ็อนฏอวยี ์ (Muhammad Sayyid Tantawiy, n.d.: 15/111) ไดก้ล่าว
อรรถาธิบายอายะฮฺขา้งต้ นวา่ “ท่านนบีนูหฺ  ไดก้ล่าวตกัเตือนกลุ่มชนของท่านโดยใชค้  าพดูท่ี
สุภาพอ่อนโยน เพื่อใหพ้วกเขารู้สึกใกลชิ้ดดว้ยการกล่าววา่ โ อห้มู่ชนของฉนั โอค้รอบครัวและ
วงษาคณาญาติของฉนัเอ๋ย แทจ้ริงฉนัคือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีตกัเตือนพวกท่านอยา่งชดัแจง้ และฉนัไม่ไดข้อ
ทรัพยสิ์นหรือผลตอบแทนในการตกัเตือนจากพวกท่าน แต่ฉนัหวงัผลบุญจากอลัลอฮฺ  และฉนั
ขอใหพ้วกท่านปฏิบติัตามสามอยา่งต่อไปน้ี คือ จงบริสุทธ์ิใจในการท าอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ  และ





   จากอายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ท่านนบีนูหฺ  ไดใ้ชเ้ทคนิคการดะอฺวะฮฺดว้ยค าพดู
ท่ีสุภาพอ่อนโยนโดยท่าน ไดก้ล่าววา่ : โอลู้กหลานวงษาคณาญาติของฉนัและโอก้ลุ่มชนของฉนั 
เพื่อใหก้ลุ่มชนของท่านรู้สึกถึงความสุภาพอ่อนโยนต่อพวกเขา และเป็นห่วงต่อความปลอดภยัของ
พวกเขา และท่านเป็นส่วนหน่ึงจากพวกเขาไม่ไดห่้างไกลจากพวกเขาเลย  
    
   หลกัฐานท่ีชดัเจนจากอลักุรอานท่ีสามารถยนืย ั นถึงการอธิบายขา้งตน้เก่ียวกบัการ
ใชค้  าพดูท่ีสุภาพและอ่อนโยนในการดะอฺวะฮฺเพื่อ ให้ผูถู้กดะอฺวะฮฺตอบรับทางน า ซ่ึงท่านนบีนูหฺ 
 ไดป้ฏิบติัมาก่อนแลว้ คือการท่ีอลัลอฮฺ  ไดท้รงบญัชาใหก้บัท่านนบีมูซา  และท่านนบี
ฮารูน  เพื่อท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺ 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ      ﮭ  ﮬ   ﮫ  ﮪ      ﮩ  ﮨ  ﮧ     ﮦ        ﮥ   ﮤ     ﮣ  ﮢ
  ﮰ  ﮯ       ﮮﭼ   
                                                  (وط :43-44) 
 
ความวา่ “เจ้าท้ังสองจงไปหาฟิรเอาน์แท้จริงเขายโสโอหังมาก
(43) แล้วเจ้าท้ังสองจงพูดกับเขาด้วยค าพูดท่ีอ่อ นโยน บางทีเขา
อาจจะร าลึกขึน้มาหรือเกิดความย าเกรงขึน้(44)” 
                                                                                            (ฏอฮา: 43-44) 
 
   อายะฮฺขา้งตน้ไดใ้หข้อ้คิดและบทเรียนท่ียิง่ใหญ่เก่ียวกบักรณีของฟิรฺเอานฺผูห้ยิง่
ยโสโอหงับน หนา้แผน่ดินกบัท่านนบีมูซา  ท่ีอลัลอฮฺ  ไดส้ร้างท่านมาดว้ยความบริสุทธ์ิ 











อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﭤ  ﭣ  ﭢ      ﭡ  ﭠ  ﭟﭞ  ﭝ  ﭜ   ﭛ  ﭚ  ﭙ
  ﭰﭯ  ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ   ﭨﭧ   ﭦ  ﭥ
  ﭻ  ﭺ  ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶﭵ  ﭴ  ﭳ   ﭲ  ﭱﭼ   
                                                                                         (فارمع ؿ آ :159) 
 






มอบหมายแด่อัลลอฮฺ เถิด แท้จริงอัลลอฮฺ ทรงรักใคร่ผู้มอบหมาย
ท้ังหลาย” 
                                         (อาละอิมรอน: 159) 
 
   จากความเมตตาของอลัลอฮฺ  และจากความอ่อนโยน ความอ่อนนอ้มถ่อมตน 
และมีมารยาทท่ีดีเลิศของท่านนบีมุฮมัมดั  ท าใหบ้รรดาเศาะฮาบะฮฺของท่านนบีมุฮมัมดั  ได้
ลอ้มรอบท่านและพร้อมอยูเ่คียงขา้งท่านทั้งสุขและทุกข ์และแบบอยา่งของท่านนบีมุฮมัมดั  ใน
การปฏิบติัอยา่งสุภาพอ่อนโยน รายงานโดยท่านอนสั บิน มาลิก  ไดก้ล่าววา่ 
 
 (( للها ؿ وسر عم دجسلدا في نلض امنيب  ؿ وبي ـاقف بيارعأ ءاج ذإ
 للها ؿ وسر باحصأ ؿ اقف ،دجسلدا في :ؿ اق ،وم وم : ؿ وسر ؿ اق
 للها :هوعد ،هومرزت لا .ؿ اب تىح هوكتًف . للها ؿ وسر فإ ثم 
ول ؿ اقف هاعد :ق  فإ لاك ؿ وبلا اذى نم ءيشل حلصت لا دجاسلدا هذ
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ةءارقك ةلاصلاك لجكزع للها ركذل يى الظإ ردقلا فآرقلا . ؿ اق امككأ
 للها ؿ وسر .ؿ اق : ونشف ءام نم ولدب ءاجف ـوقلا نم لاجر رمأف
ويلع))    
                                    (،م راخبلا وجرخأ 1998 :6025 ،ملسمك 1998 :284) 
 
ความวา่ “ในขณะท่ีพวกเราอยู่ในมสัญิดร่วมอยู่กับท่าน          
เราะสูลุลลอฮฺ  กมี็ชายชาวชนบท (ชายชาวเบดูอิน )คนหน่ึงได้
เข้ามาในมสัญิด และได้ปัสสาวะ (ท่ีมมุหน่ึง )ในมสัญิด บรรดา
เศาะฮาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺกพ็ากันกล่าว มะฮฺ มะฮฺ (เป็น
การกล่าวห้าม ) ท่านนบีได้กล่าว ( เป็นการปรามบรรดา            
เศาะ ฮาบะฮฺ )ว่า “พวกท่านอย่าได้ห้ามให้เขาหยดุจากการ
ปัสสาวะ ปล่อยให้เขาท าภารกิจของเขาต่อไปให้เสร็จ ” บรรดา
เศาะฮาบะฮฺจึงปล่อยให้ชายผู้นั้นท าภารกิจ (ปัสสาวะ )ต่อไปจน
เสร็จ หลังจากนั้นท่านนบีจึงได้เรียกชายผู้นั้น แล้วจึงกล่าวแก่
ชายผู้นั้น ว่า “ในมสัญิดเช่นนีเ้ป็นสถานท่ีไม่สมควรอย่างย่ิง
ส าหรับน า้ปัสสาวะและอ่ืนใดท่ีเป็นส่ิงสกปรก ” หากแต่
ว่ามสัญิดเป็นสถานท่ีส าหรับการกล่าวร าลึกถึงอัลลอฮฺ  การ
ละหมาด การอ่านอัลกุรอาน ” หรือเช่นดังกล่าวนีท่ี้ท่าน          
เราะสูลุลลอฮฺ  ได้กล่าวขึน้ ท่านอ นัส ได้กล่า วว่า ท่าน         
เราะสูลุลลอฮฺ ได้ส่ังชายผู้หน่ึงในบรรดาเศาะ ฮาบะฮฺ(ไปเอาน า้ ) 
ชายผู้นั้นได้น าภาชนะท่ีมีน า้มา แล้วได้เทช าระล้างสถานท่ี(ท่ีชาย
ชาวชนบทได้ปัสสาวะให้หมดไป)” 
  (บนัทึกโดย al-Bukhāriy, 1998: 6025 และ Muslim, 1998: 284) 
 
   จากหะดีษขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นถึงแบบอยา่งท่ีดีของท่านนบีมุฮมัมดั  ท่ีมีความสุภาพ
อ่อนโยนกบัเศาะฮาบะฮฺของท่าน จึงจ าเป็นส าหรับนกัดาอียท่ี์จะตอ้งสุภาพอ่อนโยนเพื่อใหก้าร  
ดะอฺวะฮฺประสบความส าเร็จ ดงัท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดป้ฏิบติัเป็นแบบอยา่ง มาก่อนแลว้ ดงันั้น     
นกัดาอียคื์อ ผูใ้หข้่าวดีมิใช่ท า ใหต้ะเพิดหนี เช่นเดียวกบัท่ีท่านนบีมุฮมัมดั  เม่ือไดมี้การแต่งตั้ง




 จากหะดีษรายงานโดยอบูมูซา อลัอชัอารีย ์ กล่าววา่ ท่านเราะสูล  ไดแ้ต่งตั้ง
ใหท้่านและมุอาซ ท าการดะอฺวะฮฺท่ีเยเมน และท่านเราะสูล  ไดก้ล่าววา่ 
 
((افلتتخ لاك اعكاطتك ،ارفنت لاك ارشبك ،ارسعت لاك ارسي))                 
               (،م راخبلا وجرخأ 1998 :3038 ،ملسمك 1998 :1733) 
 
ความวา่ “จงท าให้ง่ายและอย่าท าให้ยาก จงให้ข่าวดีและอย่าท า
ให้ตะเพิดหนี จงภักดีและอย่าขดัแย้งกัน” 
                             (บนัทึกโดย Bukhāriy, 1998: 3038 และ Muslim, 1998: 1733) 
 
   จากการคน้ควา้วจิยัพบวา่ ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่าน 
โดยท่ีท่านรู้จกัตวัตนของกลุ่มชนของท่าน ท่านจึงเลือกใชค้  าพดูท่ีเหมาะสม สุภาพอ่อนโยนกบัพวก
เขา เพื่อเชิญชวนพวกเขาสู่สัจธรรมใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับ นกัดาอียใ์นการ





   การใชจิ้ตวทิยาในการโนม้นา้วสามารถดึ งดูดความสนใจใหผู้ค้นคลอ้ยตามและ
พร้อมท่ีจะปฏิบติัตาม เช่นเดียวกบั ท่านนบีนูหฺ  ท่ีพยายามท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺดว้ยเทคนิคท่ี




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﮤﮣ  ﮢ  ﮡ   ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜ
  ﮰ   ﮯ            ﮮ   ﮭ  ﮬﮫ  ﮪ  ﮩﭼ   





ถกูก าหนดไว้ แท้จริงวาระของอัลลอฮฺนั้น เม่ือมาถึงแล้วมนัจะไม่
ยืดเวลาต่อไปอีก หากพวกท่านได้รู้” 
                                                                            (นูหฺ: 4) 
 
   วะฮฺบะฮฺ อซัซุฮยัลีย ์ (Wahbah al-Zuhailiy,2009: 15/146-147)ไดก้ล่าวอรรถาธิบาย
อายะฮฺขา้งตน้ วา่ “ค าสั่งใชใ้หป้ฏิบติัสามประการ (การท าอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ  การย  าเกรงต่อ
พระองค ์และการเช่ือฟังพร้ อมปฏิบติัตามท่านนบี )พระองคจ์ะทรงมอบผลดีสองอยา่งดว้ยกนั คือ 
ผลดีอยา่งแรกคือพระองคจ์ะทรงปกปิดความผดิบาปบางส่วนของพวกท่าน ทรงอภยัโทษส่ิงท่ีได้
ละเลยจากความผดิพลาด และผลดีอยา่งท่ีสองคือพระองคจ์ะทรงใหมี้อายยุนืยาวและจะผอ่นผนั
วาระแห่งความตายจนกระทัง่ถึงวาระท่ีพระอ งคไ์ดก้  าหนดกฏสภาวะไวแ้ลว้ หากพวกท่านศรัทธา
และเช่ือฟังปฏิบติัตาม และน่ีเป็นการสัญญาส าหรับการท าอิบาดะฮฺและเช่ือฟังปฏิบติัตามดว้ยการ
สัญญาสองประการ คือ ประการท่ีหน่ึง เป็นการป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนในโลกอาคิเราะฮฺโดย
การท่ีพระองคท์รงอภยัโทษความผดิบาป และประก ารท่ีสอง เป็นการยนืยนัถึงการไดรั้บประโยชน์
บนโลกดุนยาโดยการท่ีพระองคจ์ะทรงผอ่นผนัวาระท่ีถูกก าหนดไวต้ามท่ีพระองคท์รงประสงค ์ 
  และวาระท่ีอลัลอฮฺ  ทรงก าหนดไวย้อ่มมาถึงหากพวกท่านยงัคงอยูใ่นหมู่ผู ้
ปฏิเสธ เม่ือมนัมาถึงจะไม่มีการยดืเวลาอีกต่อไป ดงันั้นจงรีบเร่งใ นการศรัทธาและเช่ือฟังปฏิบติั
ตาม หากพวกท่านไดรู้้ พวกท่านจะทราบวา่แทจ้ริงวาระท่ีถูกก าหนดไวน้ั้นจะมาถึงโดยไม่มีการ
ยดืเวลาออกไป ความหมายในท่ีน้ีคือ วาระท่ีถูกก าหนดจะมาถึงในเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแน่นอน
และจะไม่มีการยดืเวลาออกไปนอกจากมีสาเหตุอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง นัน่คื อการศรัทธาและเช่ือฟังปฏิบติั
ตาม จะท าใหว้าระท่ีถูกก าหนดไวย้ดืเวลาออกไปจากก าหนดเดิม หลงัจากนั้นก็จะพานพบกบัความ
ตาย แต่ในกรณีของผูป้ฏิเสธศรัทธาและท าความผดิบาปจะตรงกนัขา้ม กล่าวคือวาระของพวกเขาใน
การพานพบกบัความตายนั้นจะสั้นลง” 
 
   จากอายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นว่ าท่านนบีนูหฺ  ไดพ้ยายามใชก้ารดะอฺวะฮฺท่ี
หลากหลายเพื่อใหก้ลุ่มชนของท่านตอบรับการศรัทธา โดยท่าน โนม้นา้วกลุ่มชนของท่านดว้ยการ
สัญญากบัพวกเขา วา่ความผดิพลาดต่างๆท่ีเกิดข้ึนในอดีตสามารถลบลา้งไดด้ว้ยการขออภยัโทษ 
ตามท่ีอลัลอฮฺ  ได้ทรงสัญญากบับรรดาผูก้ลบัเน้ือกลบั ตวัไวว้า่  พระองคจ์ะทรงอภยัโทษจาก
ความผดิและบาปต่าง ๆ ในอดีต  อีกทั้งจะไดรั้บการผอ่นผนัไปยงัวาระท่ีพระองคท์รงก าหนดไวคื้อ
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วนักิยามะฮฺ  และวาระท่ีถูกก าหนดไวน้ั้นเป็นของแน่นอน จะมีมาตามก าหนดของมนั  โดยไม่มีการ
ผอ่นผนัเหมือนท่ีไดผ้อ่นผนัในโลกดุนยา 
 
   เป็นท่ีน่าเศร้า ใจอยา่งยิง่ท่ีการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในการโนม้นา้วกลุ่ม
ชนของท่านใหท้ าการขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ  ในความผดิพลาดในอดีตของพวกเขาไม่บงัเกิดผล 
เพราะพวกเขาไม่เช่ือฟังการเรียกร้องของท่าน ยิง่ไปกวา่นั้นพวกเขาต่างหลบหนี และพยายามเอาน้ิว





  จากการคน้ควา้วจิยัพบวา่ อลัลอฮฺ  ไดท้รงบญัชาศาสนทูตของพระองคใ์หท้  า
หนา้ท่ีดะอฺวะฮฺบ่าวของพระองคโ์ดยการโนม้นา้วดว้ยค าพดูท่ีสุภาพอ่อนโยน และท่านนบีนูหฺ  






    
  สูเราะฮฺนูหฺถือไดว้า่เป็นสูเราะฮฺท่ีมีแนวทางและแบบอยา่งแห่งการดะอฺวะฮฺสู่ 
อลัลอฮฺ  ใหก้บันกัดาอียท์ั้งหลายในทุกยคุทุกสมยั ซ่ึงในสูเราะฮฺน้ีไดก้ล่าวถึงการดะอฺวะฮฺข อง
ท่านนบีนูหฺ  ท่ีใชเ้วลายาวนานถึง 950 ปี ถือไดว้า่ท่านไดใ้ชอ้ายขุองท่านเกือบสหสัวรรษใน
การคน้หา เทคนิค แนวทาง ประสบการณ์ และรูปแบบท่ีหลากหลายในการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺสู่
พระองค ์และในการท่ีท่านเลือกเวลาท่ีเหมาะสมในการดะอฺวะฮฺเชิญชวนกลุ่มชนของท่าน 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
ﭽ   ﮸  ﮷   ﮶ ﮵  ﮴      ﮳   ﮲ ﮱﭼ   
                                                                                  (حون :5) 
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ความวา่ “เขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  แท้จริงข้า
พระองค์ได้เรียกร้องเชิญชวนหมู่ชนของข้าพระองค์ท้ังกล างคืน
และกลางวนั” 
                                               (นูหฺ: 5) 
 
   วะฮฺบะฮฺ อซัซุฮยัลีย ์ (Wahbah al-Zuhailiy, 2009: 15/152-153) ไดก้ล่า ว
อรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการร้องเรียนต่ออลัลอฮฺ  ต่อส่ิงท่ีท่านได้
เผชิญจากกลุ่มชนของท่ านและความอดทนของท่านอนัยาวนานถึง 950 ปี โดยท่ีท่านกล่าววา่ 
แทจ้ริงขา้พระองคไ์ดเ้รียกร้องเชิญชวนกลุ่มของขา้พระองคต์ามท่ีท่านไดมี้ค าบญัชาวา่ ใหข้า้
พระองคท์  าการดะอฺวะฮฺเชิญชวนพวกเขาสู่การศรัทธา ขา้พระองคไ์ดท้  าการดะอฺวะฮฺทั้งกลางคืนและ
กลางวนัอยา่งสม ่าเสมอโดยมิใหบ้กพร่องแต่อยา่งใด ตามพระบญัชาของพระองคแ์ละเพื่อจงรักภกัดี
ต่อพระองคเ์พียงองคเ์ดียว แต่การดะอฺวะฮฺของขา้พระองคมิ์ไดเ้พิ่มส่ิงใดนอกจากการหลีกหนีออก
ห่างจากส่ิงท่ีขา้พระองคไ์ดท้  าการเรียกร้องเชิญชวนพวกเขา กล่าวคือเม่ือขา้พระองคไ์ดท้  าการ     
ดะอฺวะฮฺเชิญชวนพวกเขาใหห้นัสู่สัจธรรม พวกเขากลบัหลีกหนีใหห่้างจากสัจธรรม” 
 
  ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าแบบอยา่งใหก้บัชนรุ่นหลั งโดยการใชเ้ทคนิคการดะอฺวะฮฺ
กลุ่มชนของท่าน บนหนา้แผน่ดินทั้งหมดในสมยันั้ นดว้ยการเลือกใชเ้วลาท่ีเหมาะสมทั้งกลางคืน
และกลางวนั  ตามสถานการณ์และโอกาส โดยมิใหบ้กพร่อ งแต่อยา่งใด  เพื่อเป็นการยนืยนัถึง
ความส าคญัดงักล่าว จึงขอยกหลกัฐานจากหะดีษท่ีรายงานเก่ียวกบัการดะอฺวะฮฺของท่าน               
อบัดุลเลาะฮฺ บิน มสัอูด  ท่ีไดท้  าการดะอฺวะฮฺเชิญชวนผูค้น ตกัเตือน และสอนความรู้อิสลามใน
วนัพฤหสับดี 
 
   จากหะดีษรายงานโดยอบูวาอิล  กล่าววา่  
 
((لجر ول ؿ اقف ،سيخم لك في س انلا ركذي دوعسم نبا فاك : ابأ اي
دوعسم نبا ؿ اقف ،ـوي لك انتركذ كنأ ت ددول نحمرلا دبع : ونإ امأ
 بينلا فاك امك ةظعولداب مكلوتخأ نيإك مكلمأ كلذ نم تٍعنيم 
انيلع ةمآسلا ةفالس ابه انلوختي))                          
                                 (،ملسم وجرخأ 1998 :1821) 
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ความวา่ “แท้จริงท่านอิบนฺมสัอู๊ด จะท าการตักเตือนผู้คนทุกๆวนั
พฤหัสบดี และได้มีชายคนหน่ึงกล่าวแก่เขาว่า : โอ้ท่านอะบา    
อับดุรฺเราะหฺมาน ฉันชอบท่ีจะให้ท่านตักเตือนพวกเราทุกๆวนั 
ท่านอิบนฺมสัอู๊ดจึงกล่าวว่า: ส่ิงท่ีห้ามฉันจากส่ิงนั้น (การตักเตือน
ทุกๆวนั )คือความเบ่ือหน่ายของพวกท่าน และฉันได้ท าการ
ตักเตือนพวกท่านเช่นท่ีท่านนบี  ตักเตือนพวกเรา โดยท่ีท่าน
กลัวว่าจะเกิดความเบ่ือหน่ายกับพวกเรา” 
                                                                   (บนัทึกโดย Muslim, 1998: 1821) 
 
   ท่านนบีนูหฺ  ได้ประสบกบัความยากล าบากและอุปสรรคอนัใหญ่หลวง 
หลงัจากท่ีท่านไดท้  าการเรียกร้องอยา่งสุดความสามารถทั้ง การดะอฺวะฮฺ ตกัเตือน  ใชค้  าพดูท่ีสุภาพ
อ่อนโยน การโนม้นา้วและการเลือกใชเ้วลาท่ีเหมาะสมทั้งกลางวนัและกลางคืนมิใหบ้กพร่องใน
การปฏิบติัภารกิจดะอฺวะฮฺแต่อยา่งใด  แต่ส่ิงท่ีไดรั้บคือการท าท่าทางหูหนวกไม่ไดย้นิ การปิดกั้น
หวัใจในการรับฟัง และใบหนา้ท่ีถูกคลุมโปงดว้ยเส้ือผา้เพื่อไม่ใหไ้ดรั้บการดะอฺวะฮฺ ท่านจึงท าการ
ร้องเรียนต่ออลัลอฮฺ  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
ﭽ   ﮽   ﮼  ﮻    ﮺  ﮹      ﯂  ﯁  ﯀  ﮿  ﮾
  ﯊  ﯉  ﯈  ﯇  ﯆   ﯅  ﯄     ﯃
  ﯍   ﯌  ﯋ﭼ   






เส้ือผ้าของพวกเขาคลุมโปง  และพวกเขายงัดือ้ร้ัน และหย่ิงยโส
ด้วยความจองหอง(7)” 
                                                          (นูหฺ: 6-7) 
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   ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการร้องเรียนต่ออลัลอฮฺ  และรายงานผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านเป็นเวลาอนัยาวนาน ดว้ยการวาดภาพของการเหน่ือยยากล าบากใน
การท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺอยา่งต่อเน่ืองทั้งกลางวนัและกลางคืน แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ ท่านไดอ้ดท น
ต่ออุปสรรคต่างๆ มิได้ เหน่ือยหน่าย  ยอ่ทอ้หรือหมดหวงัแต่อยา่งใด แมว้า่กลุ่มชนของท่านจะหลีก
หนีจากการดะอฺวะฮฺของท่าน ในเวลาเดียวกนัก็ใม่ชอบท่ีจะใหเ้สียงเรียกร้อง เชิญชวนสู่สัจธรรม เขา้
สู่โสตประสาทของพวกเขา บ่งบอกถึงความด้ือดึงของพวกเขา 
 
   มุฮมัมดั ซยัยดิ ฏ็อนฏอวยี ์ (Muhammad Sayyid Tantawiy,n.d.: 15/114-115) ได้
กล่าวอรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “ในอายะฮฺน้ีไดก้ล่าวถึงความด้ือร้ันของกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ 
 และการปิดกั้นพวกเขาจากสัจธรรม 
   กล่าวคือ (หน่ึง) อายะฮฺไดใ้ชค้  าวา่ ﭽ ﯀ﭼ  หมายถึง ทุกคร้ัง ซ่ึงบ่งบอกถึง
การดะอฺวะฮฺท่ีสมบูรณ์ในทุกรูปแบบของท่านนบีนูหฺ  กล่าวคือ ท่านไดท้  าการดะอฺวะฮฺกลุ่มชน
ของท่านสู่ทางน าตลอดเวลา แต่พวกเขายงัปฏิเสธศรัทธา 
   และ (สอง) บ่งบอกถึงการท่ีกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ไม่สนใจ ไม่ตอ้งการได้
ยนิการเรียกร้องของท่าน โดยการเอาน้ิวมืออุดรูหูของพวกเขาเพื่อไม่ใหไ้ดรั้บการด ะอฺวะฮฺ และถา้
หากเป็นไปไดพ้วกเขาคงจะเอาน้ิวมือทั้งหมดอุดหูของพวกเขา เพื่อไม่ใหไ้ดย้นิส่ิงท่ีท่านนบีได้
เรียกร้องเชิญชวนพวกเขา 
   และ (สาม) บ่งบอกถึงการท่ีกลุ่มชนของท่านเกลียดชงัท่านนบีนูหฺ  และการ
ดะอฺวะฮฺของท่าน โดยการท่ีพวกเขาเอาเส้ือผา้มาคลุมโปงเพื่อมิให้ การดะอฺวะฮฺเล็ดลอดเขา้สู่โสต
ประสาทของพวกเขา 
   และ (ส่ี) ไดอ้ธิบายใหเ้ห็นวา่กลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ไม่พอดว้ยการกระท า
ขา้งตน้ ยิง่ไปกวา่นั้นพวกเขายงัคงปฏิเสธศรัทธาอยา่งแน่วแน่ และหยิง่ยโสจองหอง  
   อายะฮฺขา้งตน้จึงช้ีใหเ้ห็นถึงความด้ือร้ันของกลุ่มชนของท่าน นบีนูหฺ  และ




   ท่านนบีนูหฺ  ยงัคงอดทนแมว้า่กลุ่มชนของท่านจะด้ือร้ัน และต่อตา้นท่านดว้ย




   เช่นเดียวกบัท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัท่าน นบีมุฮมัมดั   ซ่ึงผูป้ฏิเสธศรัทธาต่างผนิหลงั
ใหก้บัข่าวดีและการตกัเตือน 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﭠ  ﭟ  ﭞ     ﭝ  ﭜ  ﭛ  ﭚ   ﭙ  ﭘ
  ﭧ  ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ   ﭢ  ﭡﭼ   
                                                                                          (تلصف :3-4) 
 
ความวา่ “คัมภีร์ ซ่ึงอายาตท้ังหลายได้ให้ค าอธิบายไว้อย่าง
ละเอียดเป็นอัลกุรอานภาษาอาหรับส าหรับหมู่ชนผู้มีความรู้ (3) 
เป็นการแจ้งข่าวดีและเป็นการตักเตือน แต่ส่วนมากของพวกเขา
ผินหลังให้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ยิน(4)” 
                                                                                   (ฟุศศิลตั: 3-4) 
 
   แทจ้ริงการอดทนเป็นอาวธุท่ีเขม้แขง็ มัน่คงในการเผชิญบททดสอบต่างๆ ดว้ยเหตุ
น้ีอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวแก่ท่านนบีมุฮมัมดั  ใหมี้ความอดทน 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ  ﯔ   ﯓ﯒     ﯑  ﯐  ﯏  ﯎   ﯘ  ﯗ  ﯖ  ﯕ
  ﯝ   ﯜ  ﯛ  ﯚ  ﯙﭼ   
                                                                          (لحنلا :127) 
 
ความวา่ “และจงอดทนเถิด และการอดทนของเจ้าจะมีขึน้ไม่ได้ 
เว้นแต่ด้วย(การเตาฟีกของ )อัลลอฮฺ และอย่าเศร้าโศกต่อพวกเขา 
และอย่าคับใจในส่ิงท่ีพวกเขาวางกลอุบาย” 
                                                                                     (อนันะหฺลฺ: 127) 
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   นกัดาอียท่ี์มีความอดทนอดกลั้นจะท าใหเ้ขาสามารถท่ีจะเผชิญกบัความยากล าบาก
และอุปสรรคต่างๆทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคมท่ีมีผูด้ื้อร้ันปฏิเสธศาสนา โดยเฉพาะนกัดาอียซ่ึ์ง
เขาเป็นผูเ้รียกร้องเชิญชวนมนุษยใ์หต่้อสู้กบัจิตท่ีต ่าชา้ ความอยาก ความใคร่ ความหมกมุ่น การต่อสู้
กบัตวัเอง และต่อสู้กบัการเคารพสักการบูชาของบรรพบุรุษ และการยนืหยดัและมีจุดยนืในขอบเขต
ท่ีอลัลอฮฺ  ไดส้ั่งใชแ้ละสั่งหา้ม ในปัจ จุบนัพบวา่มีผูค้นจ านวนมากท่ีไม่ตอบรับและปฏิเสธ
ศรัทธาต่อการดะอฺวะฮฺรูปแบบใหม่ มีการท าสงครามกบันกัดาอียด์ว้ยอาวธุอนัหลากหลายท่ีพวกเขา
มี ดว้ยการกล่าวอา้งถึงความยิง่ใหญ่ในดา้นทรัพยสิ์น ต าแหน่ง และอ านาจ 
 




   อลัลอฮฺ  ไดท้รงเล่าตวัอยา่งของท่านลุกมานในการสั่งสอนลูกของเขาใหมี้ความ
อดทน เพราะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหกิ้จการหนกัแน่นมัน่คง 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﯬ      ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ   ﯧ  ﯦ   ﯥ  ﯤ
  ﯶ    ﯵ  ﯴ     ﯳ   ﯲ   ﯱ  ﯰﯯ  ﯮ  ﯭﭼ   
                                                                                         (فامقل :17) 
 
ความวา่ “โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าจงด ารงไว้ซ่ึงการละหมาด และจงใช้กัน
ให้กระท าความดี และจงห้ามปรามกันให้ละเว้นการท าความช่ัว 
และจงอดทนต่อส่ิงท่ีประสบกับเจ้า แท้จริงนั่นคือส่วนหน่ึงจาก
กิจการท่ีหนักแน่นมัน่คง” 




   ในอายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นถึงการสอนสั่งใหมี้ความอดทน หลงัจากท่ีไดป้ฏิบติั
ภารกิจการสั่งใชใ้หท้  าส่ิงท่ีชอบและหา้มปรามในส่ิงท่ีมิชอบ เพื่อเป็นเกราะป้องกนัใหก้บันกัดาอีย์
ในการแบกรับความกดดนั ความด้ือดึง และความเกลียดชงัจากผูไ้ม่หวงัดีผูป้ฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย 
 
   จากการศึกษาคน้ควา้พบวา่ท่านนบีนูหฺ  ได้ใช้เทคนิคการดะอฺวะฮฺดว้ยการ
เลือกใชเ้วลาท่ีเหมาะสมทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งสม ่าเสมอ และตอ้งมีความอดทน  จ าเป็นอยา่ง
ยิง่ส าหรับนกัดาอียใ์นการเลือกใชเ้วลาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ โอกาสของผูถู้กดะฮฺ และจะตอ้งมี
ความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ผูใ้ดท่ีไม่สามารถท าภารกิจการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของเขาในช่วง
กลางวนั ใหท้  าการดะอฺวะฮฺในช่วงกลางคืนตามความเหมาะสมของการปฏิบติังานของพวกเขา ตาม
ความเหมาะสมของผูถู้กดะอฺวะฮฺและการ เลือกใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมในสถานการณ์นั้น เพราะใน




  4.5.5    การดะอฺวะฮฺด้วยการเรียกร้องเชิญชวนอย่างลับๆและเปิดเผย 
 
   ท่านนบีนูหฺ  ไดพ้ยายามใชรู้ปแบบการดะอฺวะฮฺท่ีหลากหลายเพื่อใหก้ลุ่มชน
ของท่านหนัมาสนใจในสัจธรรมท่ีท่านก าลงัเรียกร้องเชิญชวนพวกเขา เม่ือท่านพบวา่การเรียกร้อง
เชิญชวนดว้ยวธีิการต่างๆท่ีไดป้ฏิบติัมาก่อนหนา้น้ีไม่ประสบผลส าเร็จ กลุ่มชนของท่านยงัค งด้ือดึง
ปฏิเสธศรัทธา และผนิหลงัใหก้บัการเชิญชวน ท่านจึง อดทนและร้องเรียนต่ออลัลอฮฺ  พร้อมกนั
นั้นท่านยงัใชเ้ทคนิคการดะอฺวะฮฺดว้ยการเรียกร้องเชิญชวนอยา่งลบัๆและเปิดเผย 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﯘ   ﯗ  ﯖ  ﯕ   ﯔ  ﯓ  ﯒  ﯑  ﯐  ﯏  ﯎
  ﯚ    ﯙﭼ   






อีกท้ังข้าพระองค์ยงัได้บอกกล่าวแก่พวกเขาอย่างลับ  ๆ อีกด้วย
(9)” 
                                 (นูหฺ: 8-9) 
 
   มุฮมัมดั สัยยดิ ฏ็อนฏอวยี์  (Muhammad Sayyid Ṭanṭāwiy, n.d.: 15/115) ไดก้ล่าว
อรรถาธิบายอายะฮ ขา้งตน้วา่ “แทจ้ริง ท่านน บีนูหฺ  มีความหวงัวา่การดะอฺวะฮฺของเขาจะ
ประสบผลส าเร็จ และท่านยงัรู้ถึงสภาพของกลุ่มชนของท่านเป็นอยา่งดี ท่านจึงท าการดะอฺ วะฮฺพวก
เขาอยา่งเปิดเผย บางคร้ังท าการดะอฺวะฮฺอยา่งลบัๆ และบางคร้ังท าการดะอฺวะฮฺอยา่งเปิดเผยและ
ลบัๆควบคู่กนั” 
 
   วะฮฺบะฮฺ อซัซุฮยัลีย ์ (Wahbah al-Zuhailiy, 2009: 15/153) ไดก้ล่าวอรรถาธิบาย    
อายะฮฺขา้งตน้วา่ “ท่านนบี นูหฺ  ไดก้ล่าววา่ แทจ้ริงขา้พระองคไ์ด้ ใชค้วามหลากหลายในการ
ดะอฺวะฮฺ โดยการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของขา้พระองคสู่์การศรัทธา และเคารพภกัดีอลัลอฮฺ  อยา่ง
เปิดเผย หลงัจากนั้นขา้พระองคไ์ดท้  าการดะอฺวะฮฺควบทั้งสองรูปแบบคือการประกาศอยา่งชดัแจง้
และโดยทางลบั และความหมายจาก   อายะฮฺทั้งสองขา้งตน้ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ก ารดะอฺวะฮฺของท่านนบี
นั้นมี 3 ระดบั ดงัน้ี 
   ระดบัท่ี 1 คือ ขั้นเร่ิมตน้ โดยการท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดก้ล่าวตกัเตือนกลุ่มชนของ
ท่านอยา่งลบัๆ ทั้งกลางคืนและกลางวนั แต่ผลท่ีไดรั้บคือการหลบหนีออกห่างจากท่าน 
   ระดบัท่ี 2 คือ ขั้นต่อเน่ือง โดยการท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการกล่าวตกัเตือนอยา่ง
เปิดเผย เพราะการดะอฺวะฮฺบรรดาบุคคลชั้นน าในหมู่พวกเขานั้น ตอ้งพานพบความเหน่ือยยาก การ
โตเ้ถียงอนัมากมาย และการกล่าวร้ายใชว้าจาหยาบคายแขง็กระดา้ง และไม่เกิดผลตอบรับใดๆจาก
พวกเขาเหล่านั้น 
   ระดบัท่ี 3 คือ ขั้นผสม โดยการท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดก้ล่าวตกัเตือนกลุ่มชนของ
ท่านโดยการรวมขั้นตอนท่ีหน่ึงและสองควบคู่กนั นัน่คือการดะอฺวะฮฺอยา่งเปิดเผยโดยการประกาศ






  ขั้นตอนและรูปแบบการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  มีความคลา้ยคลึงกบัการ
ดะอฺวะฮฺของท่านนบีมุฮมัมดั  ท่ีไดป้ฏิบติัภารกิจการดะอฺวะฮฺของท่านท่ีมั กกะฮฺและคาบสมุทร
อาหรับ และจุดยนืของชาวกุร็อยชฺผูป้ฏิเสธศรัทธาก็มีความคลา้ยคลึงกบักลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ 
 คือต่างไม่เช่ือฟัง และไม่ตอบรับการดะอฺวะฮฺจากท่านนบีของพวกเขา” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﮶     ﮵ ﮴       ﮳  ﮲  ﮱ  ﮰ           ﮯ  ﮮ  ﮭ
﮸  ﮷  ﭼ   
                                             (تلصف :26) 
 
ความวา่ “และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวว่า พวกท่านอย่า
ฟังอัลกุรอานนี ้แต่จงท าเสียงอึกทึกในขณะนั้น หวงัว่าพวกท่าน
จะมีชัยชนะ” 
                                              (ฟุศศิลตั: 26) 
 
   จากการศึกษาคน้ควา้วจิยัพบวา่หลงัจากท่ีกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ปฏิเสธการ
ดะอฺวะฮฺของท่าน ท่านก็ยงัพยายามหาเทคนิค ดะอฺวะฮฺดว้ยรูปแบบ อ่ืนๆท่ีหลากหลาย เพราะท่าน
คาดหวงัวา่ดว้ยรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงในการ ดะอฺวะฮฺท่ีพวกเขาอาจตอบรับการศรัทธาและหนัสู่
ทางแห่งสัจธรรม ท่าน จึงท าการดะอฺวะฮฺ อยา่งลบัๆ ทั้งกลางคืนและกลางวนั แต่พวกเขายงัหนีห่าง




  4.5.6  การดะอฺวะฮฺด้วยการช้ีแนะให้ขออภัยโทษ 
   
  หลงัจากท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดเ้ชิญชวนกลุ่มชนของท่านดว้ย การตกัเตือน ใช้





หารูปแบบการดะฮฺวะฮฺท่ีหลากหลาย โดยการ ใชเ้ทคนิคการดะอฺวะฮฺดว้ยการ ช้ีแนะพวกเขาให้ ท า
การขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ  ในความด้ือร้ันของพวกเขา 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﰂ  ﰁ           ﰀ       ﯞ  ﯝ   ﯜ  ﯛﭼ   





                                            (นูหฺ: 10) 
 
   วะฮฺบะฮฺ อซัซุฮยัลีย ์ (Wahbah al-Zuhailiy, 2009: 15/154) ไดก้ล่าวอรรถาธิบาย   
อายะฮฺขา้งตน้ วา่ “ท่านนบี นูหฺ  ไดก้ล่าววา่ ขา้พระองคไ์ดก้ล่าวแก่กลุ่มชนเหล่านั้นวา่ จงขอ
จากอลัลอฮฺ  ใหท้รงอภยัโทษต่อความผดิบาปท่ีผา่นมาดว้ยเจตนาอิคลาศบริสุทธ์ิใจ และจง
เตาบะฮฺต่อพระองคจ์ากการปฏิเสธศรัทธาและท าความผดิในอดีต แทจ้ริงพระเจา้ของพวกท่าน ผู ้
ทรงสร้างพวกท่าน ผู ้ เป็นพระเจา้ของพวกท่านอยา่งแทจ้ริง คือ ผูท้รงอภยัโทษอยา่งมากมายใหก้บั
ผูก้ระท าผดิท่ีกลบัเน้ือกลบัตวั  การขออภยัโทษนั้นจะท าใหเ้กิดความจ าเริญและมีการเพิ่มพนูมีการ
พฒันาอยา่งมากมาย ส่วนความยากจนขดัสน ความแหง้แลง้ ความเจบ็ป่วย และความกลวัเกิดจาก
ความผดิบาป หากไดท้ า การส านึกผดิกลบัเน้ือกลบัตวั และขออภยัโทษ ความทุกขย์ากและบท
ทดสอบก็จะหายไป และความดีและการเพิ่มพนูส่ิงดีๆก็จะกลบัมาอีกคร้ัง” 
 
   ท่านนบีนูหฺ  พยายามท่ีจะใชเ้ทคนิคในการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านใหมี้
ความหลากหลายเพื่อวา่พวกเขาจะใหค้วามสนใจในการเชิญชวนรูปแบบใดรูป แบบหน่ึง แมว้า่พวก
เขาจะยงัด้ือร้ัน ปฏิเสธการศรัทธา และใชว้ธีิการต่างๆ เพื่อไม่ใหก้ารดะอฺวะฮฺเขา้สู่จิตใจของพวกเขา 
ท่านก็ไม่ยอ่ทอ้ไม่หมดหวงัในหนา้ท่ีของท่าน และท่านไดพ้ยายามท่ีจะหาช่องทางท่ีจะโนม้นา้วเชิญ
ชวนพวกเขา เพื่อใหพ้วกเขาไดรั้บความดีต่อไป โดยท าการ เรียกร้องช้ีแนะใหพ้วกเขาขออภยัโทษ
254 
 
ต่ออลัลอฮฺ  อยา่งจริงใจ และใหค้วามเป็นเอกภาพแด่พระองค์  เพราะพระองคเ์ป็นผูท้รงอภยัโทษ
ในความผดิทั้งหลายของปวงบ่าว 
 
  เพื่อเป็นการยนืยนัวา่ส่ิงท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดส้ัญญากบักลุ่มชนของท่านวา่   
อลัลอฮฺ  จะทรงอภยัโทษในความผดิบาปต่างๆ หากพวกเขาส านึกผดิและไดท้ าการขออภยัโทษ
กลบัเน้ือกลบัตวัในความผดิพลาดในอดีต จึงขอกล่าวหลกัฐานอ่ืนๆจากอลักุรอานซ่ึงอลัลอฮฺ  ได้
กล่าวไวใ้นอายะฮฺต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﮖ  ﮕ  ﮔ  ﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐ          ﮏ  ﮎ    ﮍ  ﮌ
   ﮘ  ﮗﭼ   





                                                                     (อชัชูรอ: 25) 
 
  จากอายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่อลัลอฮฺ  นั้นคือผูท้รงรับการขออภยัโทษจากปวง




และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
ﭽ   ﮵  ﮴    ﮳  ﮲  ﮱ  ﮰ  ﮯ     ﮮ  ﮭﭼ   




ความวา่ “พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮฺ นั้นทรงรับการ
ส านึกผิดจากปวงบ่าวของพระองค์” 
                                                                            (อตั-เตาบะฮฺ: 104) 
 
   อายะฮฺขา้งตน้เป็นการยนืยนัวา่อลัลอฮฺ  ทรงตอบรับการอภยัโทษจาก ปวงบ่าว
ของพระองค ์หากพวกเขาส านึกผดิและท าการขออภยัโทษต่อพระองค ์
 
   จากการคน้ควา้วจิยัพบวา่ท่านนบีนูหฺ  มีพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะใชเ้ทคนิคในการ
ดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านเพื่อ โนม้นา้วเชิญชวนพวกเขา ใหเ้คารพภกัดี ต่ออลัลอฮฺ    กลบัเน้ือกลบั
ตวัดว้ยการขออภยัโทษจากพระองค์อยา่งจริงใจ  เพราะพระองคเ์ป็นผูท้รงอภยัโทษ และตอบรับการ
ส านึกผดิทั้งหลายจากปวงบ่าว 
 
  4.5.7   การดะอฺวะฮฺด้วยการบอกข่าวดี 
   
   ในสูเราะฮฺนูหฺไดก้ล่าวถึงการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ต่อกลุ่มชนของท่าน
ใหท้ าการเคารพภกัดีอลัลอฮฺ  และศรัทธามัน่ต่อพระองค ์หลงัจากท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดช้ี้แนะ
กลุ่มชนของท่านใหส้ านึกผดิและขออภั ยโทษต่ออลัลอฮฺ  แลว้ ท่านจึงท าการดะอฺวะฮฺต่อ โดยใช้
เทคนิคการดะอฺวะฮฺดว้ยการบอกข่าวดีท่ีจะเกิดข้ึน 5 ประการหากพวกเขาขออภยัโทษต่อพระองค ์
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
ﭽ           ﭚ   ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ    ﭑ
  ﭟ  ﭞ     ﭝ  ﭜ  ﭛﭼ   




ท่าน และจะทรงท าให้มีสวนมากหลายแก่พวกท่าน และจะทรง
ท าให้มีล าน า้มากหลายแก่พวกท่าน(12)” 




   อลักุรฺฏุบีย ์(al-Qurtubiy,2005: 17-18/210-211) ไดก้ล่าวอรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้  
วา่ “ท่านมุกอติลกล่าววา่ เม่ือกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ไดป้ฏิเสธต่อท่านเป็นเวลายาว นาน 
อลัลอฮฺ  จึงทรงไม่ใหฝ้นตกท าใหเ้กิดความแหง้แลง้ และทรงท าใหผู้ห้ญิงในหมู่พวกเขาเป็น
หมนัระยะเวลา 40 ปี และสวนรวมถึงส่ิงเพาะปลูกผลผลิตของพวกเขาถูก ท าลาย พวกเขาจึ งไปหา
ท่านนบีนูหฺ  ดงันั้นท่านจึงกล่าววา่ จงขออภยัโทษต่อพระเจา้ของพวกท่านจากการตั้งภาคีของ
พวกท่านและพระองคผ์ูท้รงอภยัโทษผูท้รงเปิดประตูแห่งความโปรดปราน” 
 
   อรฺัรอซีย ์ (al-Raziy,1981: 30/137) ไดก้ล่าวอรรถาธิบายวา่ “การเคารพเช่ือฟังอยู่
เป็นนิจเป็นสาเหตุท าใหป้ระตูแห่งความดีถูกเปิดออก ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี (หน่ึง ) การปฏิเสธ
ศรัทธาเป็นสาเหตุท่ีท าใหโ้ลกพั งทลาย เฉกเช่นท่ีไดมี้การกล่าวถึงการปฏิเสธศรัทธาของชนชาว
คริสต ์
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﯟ  ﯞ   ﯝ   ﯜ  ﯛ  ﯚ  ﯙ
  ﯧ   ﯦ    ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠﭼ   






                                   (มรัยมั: 90-91) 
 
   ในเม่ือการปฏิเสธศรัทธาเป็นสาเหตุ ท าใหโ้ลกพงัทลาย แน่นอนอยา่งยิง่วา่การ





อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ  ﭕ    ﭔ  ﭓ  ﭒ   ﭑ   ﭚ   ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ
  ﭢ   ﭡ  ﭠ  ﭟ            ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﭛﭼ   
                                                                                             (ؼارعلأا :96) 
 
ความวา่ “และหากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธากันและมีความย า




                                (อลั-อะอฺรอฟ: 96) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
ﭽ   ﭧ  ﭦ   ﭥ  ﭤ  ﭣ  ﭢ  ﭡ   ﭠ  ﭟ  ﭞ
 ﭨ   ﭲﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ   ﭩ
  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ   ﭴ  ﭳﭼ   
                                                                       (ةدئالدا :66) 
 
ความวา่ “และหากว่าเขาเหล่านั้นได้ต ารงไว้ซ่ึงอัต- เตารอต 
และอัล- อินญีล และส่ิงท่ีถกูประทานลงมาแก่พวกเขาจากพระ
เจ้าของพวกเขาแล้ว แน่นอนพวกเขากไ็ด้บริโภคไปแล้วท่ีมาจาก
เบือ้งบนของพวกเขา และท่ีมาจา กภายใต้เท้าของพวกเขา  ในหมู่
พวกเขานั้นมีกลุ่มหน่ึงท่ีมีความยติุธรรม และมากมายในหมู่พวก
เขานั้นช่างเลวร้ายจริง ๆ ส่ิงท่ีพวกเขากระท ากัน” 




และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
ﭽ   ﭪ  ﭩ  ﭨ   ﭧ   ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣﭼ   
                                                                                                   (نلجا :16) 
 
ความวา่ “และหากพวกเขาธ ารงมัน่อยู่บนแนวทางท่ีเท่ียงธรรม  
แน่นอนเรากจ็ะให้พวกเขามีริซกีกว้างขวาง” 
                                                                                        (อลัญิน: 16) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
ﭽ   ﮢ   ﮡ  ﮠ  ﮟ    ﮞ  ﮝ  ﮜ    ﮛ  ﮚ   ﮦﮥ   ﮤ  ﮣﭼ   
                                                                                            (ؽلاطلا :2-3) 
 
ความวา่ “และผู้ใดย าเกรงอัลลอฮฺ  พระองค์กจ็ะทรงหาทางออก
ให้แก่เขา (2) และจะทรงประทานปัจจัยยงัชีพแก่เขาจากท่ีท่ีเขา
มิได้คาดคิด(3)” 
                                               (อฏัเฏาะล๊าก: 2-3) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
ﭽ   ﮼﮻  ﮺  ﮹﮸  ﮷  ﮶  ﮵﮴   ﮳     ﮲     ﮱ  ﮰ
  ﮿      ﮾  ﮽ﭼ   
                                                           (وط :132) 
 
ความวา่ “และเจ้าจงใช้ครอบครั วของเจ้าให้ท าละหมาด และจง
อดทนในการปฏิบัติ เรามิได้ขอเคร่ืองยงัชีพจากเจ้า เราต่างหาก
เป็นผู้ให้เคร่ืองยงัชีพแก่เจ้า และบั้นปลายนั้นส าหรับผู้ ท่ีมีความ
ย าแกรง” 
                                       (ฏอฮา: 132) 
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   (สาม)อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ ﭴ   ﭳ    ﭹ   ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵﭼ   
                                                                                             (ت ايراذلا :56) 
 
ความวา่ “และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพ่ืออ่ืนใด เว้นแต่เพ่ือ
เคารพภักดีต่อข้า” 
                                                   (อซัซาริยาต: 56) 
 
    และหากพวกเขาไดป้ฏิบติัในส่ิงท่ีถูกสั่งใชแ้ลว้ การไดรั้บส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการบน
โลกดุนยาก็เป็นผลพลอยไดจ้ากการเช่ือฟังและปฏิบติัตามทั้งส้ิน” 
 
   มนุษยน์ั้นชอบท่ีจะใหค้วามดีและความกรุณาโปรดปรานเห็นผลอยา่งรวดเร็วใน
เวลาอนัใกล ้
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﯻ  ﯺ     ﯹ  ﯸﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ     ﯳ  ﯲﯱ  ﯰﭼ   
                                                                                               (فصلا :13) 
 
ความวา่ “และส่ิงอ่ืนๆอีกท่ีพวกเจ้ารักชอบมนั การช่วยเหลือ
จากอัลลอฮฺ  และการพิชิตอันใกล้นี ้และจงแจ้งข่าวดีแด่บรรดาผู้
ศรัทธาเถิด” 
                                           (อศัศอ็ฟ: 13) 
 
  ดงันั้นอลัลอฮฺ  จึงแจง้ใหก้ลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ทราบวา่ หากพวกเขา
ศรัทธาต่อพระองค ์พระองคจ์ะทรงมอบข่าวดีทั้งในอาคิเราะฮฺและดุนยา  โดยอายะฮฺในสูเร าะฮฺนูหฺ
ไดก้ล่าวถึงผลประโยชน์บนโลกดุนยา 5 ประการ ต่อไปน้ี 
  1. พระองคจ์ะทรงหลัง่น ้าฝนอยา่งมากมาย ซ่ึงน ามาซ่ึงความอุดมสมบูรณ์ 
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  2. พระองคจ์ะทรงประทานทรัพยสิ์นเงินทองและเพิ่มพนูอยา่งมากมาย  
  3. พระองคจ์ะทรงเพิ่มพนูลูกหลานอยา่งมากมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธรรมชาติข อง
มนุษยแ์ละความตอ้งการของพวกเขา 
  4. พระองคจ์ะทรงท าใหมี้สวนอนัมากหลายท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละพืชผล ซ่ึงจะ
ท าใหเ้กิดผลดีแก่เจา้ของ 
  5. พระองคจ์ะทรงใหล้ าน ้าอนัมากหลายเพื่อใชใ้นการรดน ้าพืชผลและส่ิง
เพาะปลูกกท่ีอยูใ่นสวนของพวกเขา  
 
   อรฺัรอซีย์ (al-Raziy,1981: 30/137) ไดก้ล่าววา่ “ไดมี้ชายคนหน่ึงมาร้องเรียนต่อ
ท่านหะซนั อลับศัรีย ์เก่ียวกบัความแหง้แลง้ ท่านจึงกล่าววา่ ท่านจงขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ  และ
อีกคนหน่ึงไดร้้องเรียน เก่ียวกบัความยากจน และอีกคนเก่ียวกบัลูกหลานนอ้ย และอีกคนเก่ียวกบั
ท่ีดินมีความเจริญเติบโตนอ้ย ท่านจึงไดส้ั่งใหท้ั้งหมดขออภยัโทษ มีคนจากบางกลุ่มไดก้ล่าวแก่ท่าน
วา่ ผูค้นมาหาท่านและร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ท่านกลบัสั่งใหท้ั้งหมดขออภยัโทษ ท่านจึงอ่านอายะฮฺ (สู
เราะฮฺนูหฺ: 11-12)ใหก้บัเขา” 
 
  4.5.8  การดะอฺวะฮฺด้วยการให้ใคร่ครวญถึงความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮฺ  
   
   ท่านนบีนูหฺ  ไดพ้ยายามในการหาเทคนิคการดะอฺวะฮฺในรูปแบบใหม่ เม่ือ
กลุ่มชนของท่านมีท่าทีปฏิเสธรูปแบบท่ีไดด้ะอฺวะฮฺมาก่อนแลว้ ท่านจึงดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านให้
พินิจพิจารณาใคร่ครวญถึงความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮฺ  เพื่อวา่พวกเขาจะไดศ้รัทธา 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﭪ  ﭩ  ﭨ  ﭧ   ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ   ﭢ  ﭡ  ﭠﭼ   
                                                                                              (حون :13-14) 
 
ความวา่ “ท าไมพวกท่านจึงไม่ส านึกถึงความย่ิงใหญ่ของอัลลอฮฺ  
(13) และโดยแน่นอนพระองค์ทรงสร้างพวกท่านต ามล าดับ
ขัน้ตอน(14)” 
                                             (นูหฺ: 13-14) 
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   วะฮฺบะฮฺ อซัซุฮยัลีย ์ (Wahbah al-Zuhailiy, 2009: 15/154-155) ไดก้ล่า ว
อรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “หมายถึง พวกเจา้ไม่เกรงกลวัถึงความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮฺ  และ
ศรัทธาต่อพระองคแ์ละเ คารพภกัดีต่อพระองคเ์พียงองคเ์ดียวกระนั้นหรือ ทั้งๆท่ีพระองคคื์อผูท้รง
สร้างพวกท่านเป็นล าดบัขั้นตอน เร่ิมจากการเป็นเช้ืออสุจิ หลงัจากนั้นเป็นกอ้นเลือด หลงัจากนั้น
เป็นกอ้นเน้ือ หลงัจากนั้นเป็นกระดูก หลงัจากนั้นไดหุ้ม้กระดูกดว้ยเน้ือ และหลงัจากนั้นไดเ้ป่า




   ท่านมุฮมัมดั ซยัยดิ ฏ็อนฏอวยี ์(Muhammad Sayyid Tantawiy, n.d.: 15/118-119) 
ไดก้ล่าวหลกัฐานถึงการอรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “การสร้างมนุษยท่ี์อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้น 
อายะฮฺขา้งตน้มีหลกัฐานยนืยนั ดงัน้ี 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﮞ  ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ   ﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ
  ﮧ  ﮦ  ﮥ   ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ  ﮨ
  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ   ﮫ  ﮪ  ﮩ
  ﮺  ﮹  ﮸   ﮷ ﮶  ﮵﮴   ﮳  ﮲  ﮱ  ﮰﭼ  
                                                                                          (فونمؤلدا :12-14) 
 
ความวา่ “และขอสาบานว่า แน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาจากธาตุ
แท้ของดิน (12) แล้วเราท าให้เขาเป็ นเชื้ออสุจิ อยู่ในท่ีพักอัน
มัน่คง (คือมดลูก )(13) แล้วเราได้ท าให้เช้ืออสุจิกลายเป็นก้อน
เลือด แล้วเราได้ท าให้ก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนือ้  แล้วเราได้ท า
ให้ก้อนเนือ้กลายเป็นกระดูก แล้วเราหุ้มกระดูกนั้นด้วยเนือ้ แล้ว
เราได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหน่ึง ดั งนั้นอัลลอฮฺ
ทรงจ าเริญย่ิง ผู้ทรงเลิศแห่งปวงผู้สร้าง(14)” 
                                                                                     (อลัมุอฺมินูน: 12-14) 
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และอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
 
ﭽ    ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ   ﭺ  ﭹ  ﭸ  ﭷ
 ﮆ  ﮅ  ﮄ   ﮃ  ﮂ    ﮏ  ﮎﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊﮉ  ﮈ    ﮇ
   ﮒ   ﮑ        ﮐﭼ  




หลังจากความแขง็แรงทรงท าให้อ่อนแอ และชราภาพ พระองค์
ทรงสร้างส่ิงท่ีพระองค์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบ
รู้ ผู้ทรงอานุภาพ” 
                                                   (อรัรูม: 54) 
 
   หลงัจากท่ีไดเ้รียกร้องใหมี้การใคร่ครวญถึงความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮฺ  ในการ
สร้างมนุษย ์ท่านนบีนูหฺ  ยงัไดเ้รียกร้องเชิญชวนใหมี้การใคร่ครวญถึงความยิง่ใหญ่ของ
พระองคใ์นดา้นอ่ืนอีก เพื่อใหพ้วกเขาศรัทธา” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ            ﭵ  ﭴ  ﭳ  ﭲ   ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ        ﭭ  ﭬ  ﭫ
  ﭺ     ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶﭼ   
                                                                      (حون :15-16) 
 
ความวา่ “พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮฺทรงสร้างช้ันฟ้าท้ัง
เจด็เป็นช้ันๆอย่างไร (15) และทรงท าให้ดวงจันทร์ในช้ันฟ้า
เหล่านั้นมีแสงสว่าง และทรงท าให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้า(16)” 
                                                                                                (นูหฺ: 15-16) 
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   วะฮฺบะฮฺ อซัซุฮยัลีย ์ (Wahbah al-Zuhailiy, 2009: 15/155) ไดก้ล่าวอรรถาธิบาย    
อายะฮฺขา้งตน้วา่ “หมายถึง พวกเจา้ไม่เห็นและไม่ดูส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองบนของพวกเจา้วา่  อลัลอฮฺ  ได้




   ดวงจนัทร์นั้นมีขา้งข้ึนขา้งแรมท าใหเ้ราสามารถค านวณจ านวนเดือน และดวง
อาทิตยน์ั้นสามารถค านวณจ านวนปีได ้ซ่ึงบ่งบอกถึงความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮฺ ” 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﯝ  ﯜ  ﯛ    ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗ  ﯟ  ﯞ
  ﯫﯪ   ﯩ  ﯨ  ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤﯣ     ﯢ  ﯡ  ﯠ
  ﯰ  ﯯ   ﯮ   ﯭ  ﯬﭼ   
                                                                            (سنوي :5) 
 
ความวา่ “พระองค์ทรงท าให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้า และดวงจันทร์
มีแสงนวล และทรงก าหนดให้มนัมีทางโคจร เพ่ือพวกท่านจะไ ด้
รู้จ านวนปีและการค านวณ อัลลอฮฺ มิได้ทรงสร้างส่ิงเหล่านี้ เว้น
แต่ด้วยความจริง พระองค์ทรงจ าแนกสัญญาณต่างๆ ส าหรับหมู่
ชนท่ีมีความรู้” 
                                              (ยนุูส: 5) 
 
   มุฮมัมดั ซยัยดิ ฏ็อนฏอวยี ์ (Muhammad Sayyid Tantawiy, n.d.: 15/119-120) ได้
กล่าวอรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “อุละมาอบ์างท่านไดก้ล่าววา่ การท่ีอลัลอฮฺ  ทรงสร้างดวง
จนัทร์มีแสงนวล บ่งบอกวา่แสงสวา่งของดวงจนัทร์มิใช่มาจากดวงจนัทร์โดยตรง เพราะดวงจนัทร์
นั้นมืดสนิท แต่แสงสวา่งท่ีมาจากดวงจนัทร์นั้นมีปฏิกิริยามาจากแสงจากดวงอาทิตย์  และการรับ
แสงจากดวงอาทิตยน์ั้นต่างกนั รับเพียงบางส่วนหรือเตม็ส่วน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดจนัทร์เส้ียว หรือจนัทร์
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เตม็ดวง  และตรงกนัขา้มกบัดวงอาทิตยท่ี์อลัลอฮฺ  ทรงสร้างใหมี้แสงจา้ เพราะแสงจากดวง
อาทิตยเ์ป็นแสงท่ีมาจากมนัโดยตรง ซ่ึงส่งผลในการส่องแสงใหก้บัแผน่ดินและดวงจนัทร์” 
 
   หลงัจากนั้นท่านนบีนูหฺ  ยงัพยายามโนม้นา้วกลุ่มชนของท่านจากการ
เรียกร้องใหพ้วกเขาใคร่ครวญความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮฺ  ในการสร้างชั้นฟ้า ดวงอาทิตย ์และดวง
จนัทร์ เพื่อช้ีใหพ้วกเขาเห็นถึงหลกัฐานความเอกะของพระองค ์และความยิง่ใหญ่ทรงมีอ านาจของ
พระองค ์สู่ การเรียกร้องพวกเขาใหใ้คร่ครวญพิจารณาถึงการสร้างมนุษย ์การเร่ิมตน้บงัเกิดมนุษย ์
และการกลบัคืนเพื่อไปยงัโลกหลงัความตาย” (Muhammad Sayyid Tantawiy, n.d.: 15/120) 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ     ﮅ  ﮄ    ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ    ﭾ  ﭽ  ﭼ
  ﮇ      ﮆﭼ   
                                            (حون :17-18) 
 
ความวา่ “และอัลลอฮฺทรงบังเกิดพวกท่านจากแผ่นดินเช่นพืชผกั
(17) แล้วจะทรงให้พวกท่านกลับคืนสู่ในแผ่นดิน  และจะทรงให้
พวกท่านออกมาอีกเพ่ือคืนชีพ(18)” 
                                                                          (นูหฺ: 17-18) 
 
   วะฮฺบะฮฺ อซัซุฮยัลีย ์ (Wahbah al-Zuhailiy, 2009: 15/155-156) ไดก้ล่าว
อรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “หมายถึง และอลัลอฮฺ  ทรงบงัเกิดบิดาแห่งประชาชาติท่านนบี
อาดมั  จากดิน และทรงท าใหมี้การเจริญเติบโตเช่นพืชผกั และทรงท าใหก้ารเจริญเติบ โตของ
พวกเจา้เก่ียวขอ้งกบัอาหารท่ีเป็นผลผลิตมาจากดิน หลงัจากนั้นพระองคท์รงท าใหพ้วกเจา้กลบัคืนสู่
ดินเม่ือพวกเจา้เสียชีวติ และส่วนต่างๆของร่างกายเร่ิมผพุงัเป็นผยุผงจนกระทัง่กลายเป็นส่วนหน่ึง









อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﮑ  ﮐ     ﮏ  ﮎ  ﮍ   ﮌ  ﮋ     ﮊ  ﮉ  ﮈ
ﮒ ﭼ   
                                   (حون :19-20) 
 
ความวา่ “และอัลลอฮฺทรงท าให้แผ่นดินนีร้าบเรียบกว้างใหญ่
ส าหรับพวกท่าน (19) เพ่ือพวกท่านจะได้สัญจรไปมาตามพืน้ท่ี
โล่งกว้างนั้น(20)” 
                                                    (นูหฺ: 19-20) 
 
   วะฮฺบะฮฺ อซัซุฮยัลีย ์ (Wahbah al-Zuhailiy, 2009: 15/156) ไดก้ล่าวอรรถาธิบาย    
อายะฮฺขา้งตน้วา่ “หมายถึง และจากความเมตตากรุณาของอลัลอฮฺ  ต่อปวงบ่าว พระองคท์รง




   มุฮมัมดั ซยัยดิ ฏ็อนฏอวยี ์(Muhammad Sayyid Tantawiy, n.d.: 15/121) ไดก้ล่าว
อรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้ วา่ “ท่านนบีนูหฺ  ไดพ้ยายามท่ีจะเรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของท่าน
ใหต้อบรับส่ิงท่ีท่านไดท้  าการดะอฺวะฮฺ เช่ือฟังและปฏิบติัตามท่าน และศรัทธาอยา่งแน่วแน่ต่อสาสน์
ท่ีไดถู้กส่งลงมา” 
 
   จากการคน้ควา้วจิยัพบวา่ ท่านนบีนูหฺ ใช้ความพยายาม อยา่งมาก ในการ      
ดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านดว้ยเทคนิคการดะอฺวะฮฺ ใหพ้วกเขาใคร่ครวญถึงความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮฺ 
 และความเป็นเอกภาพของพระองค ์ดงัน้ี 
266 
 
1. พระองคคื์อผูส้ร้างมนุษยเ์ป็นล าดบัขั้นตอนเร่ิมจากเช้ืออสุจิเป็นกอ้นเลือด 
หลงัจากนั้นเป็นกอ้นเน้ือ หลงัจาก นั้นเป็นกระดูก หลงัจากนั้นไดหุ้ม้กระดูกดว้ยเน้ือ และหลงัจาก
นั้นไดเ้ป่าวญิญาณกลายเป็นอีกรูปร่างหน่ึง โดยเร่ิมจากการวยัทารก หลงัจากนั้นวยัรุ่น หลงัจากนั้ น
วยักลางคน และหลงัจากนั้นวยัชรา 










   
  ถึงแมว้า่ท่านนบีนูหฺ  พยายามท่ีจะท าใหก้ารดะอฺวะฮฺของท่านเขา้สู่หู และ
ซึมซบัสู่จิตใจของพวกเขา ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย ท่ีมีวทิยปัญญาและความเขม้แขง็น่าเช่ือถือดว้ย
การอดทนอยา่งมากมายเป็นเวลาอนัยาวนาน และท าการดะอฺวะฮฺพวกเขาอยา่งสม ่าเสมอ  แต่กลุ่มชน
ของท่านนบีนูหฺ  มิไดส้นใจใยดีการดะอฺวะฮฺของท่าน ยงัคง ปฏิเสธทางแห่งสัจธรรมดว้ยความ
ด้ือร้ันหยิง่ยโส ท่านจึงท าการร้องเรียนต่ออลัลอฮฺ  (Muhammad Sayyid Tantawiy, n.d.: 15/121) 
   
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ        ﮞ  ﮝ  ﮜ   ﮛ       ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ         ﮖ  ﮕ  ﮔ  ﮓ     
   ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ   ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ
  ﮲  ﮱ   ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪﭼ   




ความวา่ “นูหฺได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  แท้จริง
พวกเขาได้ฝ่าฝืนข้าพระองค์และเช่ือฟังผู้ ท่ีทรัพย์สินของเขา  และ
ลูกหลานของเขามิได้เพ่ิมพูนอันใดแก่เขานอกจากการขาดทุน
(21) และพวกเขาได้วางแผนร้ายอันย่ิงใหญ่ (6) และพวกเขาได้
กล่าวว่า  พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้พระเจ้าท้ังหลายของพวกท่าน
เป็นอันขาด  พวกท่านอย่าได้ทอดทิง้วดัดฺ และสุวาอฺ และยะฆู ษ 
และยะอู๊ก และนัซรฺ เป็นอันขาด(23)” 
                                                                              (นูหฺ: 21-23) 
 
   วะฮฺบะฮฺ อซัซุฮยัลีย ์ (Wahbah al-Zuhailiy, 2009: 15/161-162) ไดก้ล่าว
อรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “ท่านนบี นูหฺไดท้  าการร้องเรี ยนต่ออลัลอฮฺ  วา่โอพ้ระเจา้ของขา้
พระองคแ์ทจ้ริงกลุ่มชนของขา้พระองคย์งัค งปฏิเสธขา้พระองคอ์ยา่งต่อเน่ือง และไม่ตอบรับการ
ดะอฺวะฮฺของขา้พระองค ์และปฏิบติัตามบรรดาผู ้ น า ผูท่ี้หยิง่ยโส ผูม้ ัง่คัง่ และผูท่ี้ทรัพยสิ์นและ
ลูกหลานของพวกเขาไม่เพิ่มพนูส่ิงใดนอกจากท าใหห้ ลงทางในโลกดุนยา และบทลงโทษในวนั
อาคิเราะฮฺ และพวกเขาขาดทุนทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ 
 
   กลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ไดว้างแผนอนัยิง่ใหญ่โดยการสกดักั้นมนุษยสู่์การ
ตอบรับการดะอฺวะฮฺของท่านสู่การศรัทธาต่อพระเจา้เพียงองคเ์ดียว และพยายามท่ีจะท าร้ายท่าน
และหาทางฆ่าท่าน  และบรรดาผูน้ าในหมู่พวกเขาท่ีปฏิเสธการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ได้
กล่าวสั่งวา่ อยา่ไดท้อดทิ้งการสักการะพระเจา้ของพวกท่าน และหนัมาเคารพภกัดีพระเจา้ของนูหฺ
เป็นอนัขาด และจงอยา่ทอดทิ้งการสักการะวดัดฺ สุวาอฺ ยะฆูษ๊ ยะอูก๊ และนสัรฺ ซ่ึงบรรพบุรุษของเรา
ไดส้ักการะมาก่อนหนา้น้ีเป็นอนัขาด” 
 
   จากอายะฮฺขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ท่านนบีนูหฺ  ตอ้งอดทนอยา่งมากมายต่อความ
ด้ือร้ัน หยิง่ยโส อวดดีของกลุ่มชนของท่านและการวางแผนของพวกเขา เช่นเดียวกบับรรดานบีและ







อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ
  ﮄﭼ   
                                 (ميىاربا :12) 
 
ความวา่ “และเราจะอดทนต่อการท่ีพวกท่านท าร้ายเรา และ
บรรดาผู้มอบความไว้วางใจพึงไว้วางใจแด่อัลลอฮฺเท่านั้น” 
                                                                                             (อิบรอฮีม: 12) 
 
   ท่านนบีมุฮมัมดั  ไดส้อนใหรู้้จกัการอดทนและยนืหยดัในหนทางการดะอฺวะฮฺ
สู่อลัลอฮฺ  หะดีษท่ีรายงานโดยท่านอบัดุลเลาะฮฺ บิน มสัอูด๊  ท่านไดก้ล่าว 
 
((نيأك  بينلا لىإ رظنأ  وموق وبرض ،ءايبنلأا نم ايبن يكلػ
ؿ وقيك وهجك نع ـدلا حسيم وىك ،هومدأف : منهإف يموقل رفغا مهلا
فوملعي لا))                          
              (،م راخبلا وجرخأ 1998 :3477) 
 
ความวา่ “ฉันมองดูท่านนบีมุฮัมมดั  ขณะท่านก าลังเล่าถึงนบี
ท่านหน่ึงท่ีถกูพวกพ้องของพวกเขาท าร้ายจนเลือดออก เขาใช้มือ
ลูบเลือดท่ีเป้ือนใบหน้า พลางกก็ล่าวว่า : ข้าแด่องค์อภิบาลได้
โปรดให้อภัยแก่พวกพ้องของฉันด้วยเถิด  เพราะความจริงพวก
เขาไม่รู้”  
                                         (บนัทึกโดย al-Bukhāriy, 1998: 3477) 
 





ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นเงินทองในการท าหนา้ท่ีของเขาจากผูใ้ด ซ่ึงท่านนบีนูหฺ  ไดก้ล่าวแก่กลุ่มชน
ของท่านถึงจุดประสงคข์องท่านในการดะอฺวะฮฺ 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ ﭛ  ﭚ      ﭙ  ﭘ    ﭗ  ﭖﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑﭼ   
                                                                                                      (دوى :29) 
 
ความวา่ “และโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย ฉันมิได้ร้องขอทรัพย์สินใด
ส าหรับการเยแพร่แต่รางวลัของฉันอยู่ ท่ีอัลลอฮฺ” 
                                                                                            (ฮูด: 29) 
 
   ในอายะฮฺขา้งต้ นบ่งบอกถึงการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ตามค า
บญัชาจากอลัลอฮฺ  และหวงัผลตอบแทนจากพระองค ์และมิไดข้อค่าตอบแทนใดๆจากมนุษย ์ส่ิง
เหล่าน้ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับนกัดาอียท่ี์จะตอ้งด าเนินตามแนวทางของท่านในการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺ
หวงัผลตอบแทนท่ีดีในโลกหนา้ และไม่ หวงัการตอบแทนจากมนุษย ์เพื่อวา่จะไดไ้ม่มีการครหาวา่นกั
ดาอียท์  าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺเพื่อเป็นแนวทางในการไดรั้บผลประโยชน์จากมนุษย ์และการดะอฺวะฮฺเพื่อ
ผลตอบแทนจากพระองคมี์ความส าคญัมาก ซ่ึงบรรดาศาสนทูตของพระองคไ์ดป้ฏิบติัมาก่อนแลว้ และ
ทุกท่านต่างกล่าวแก่กลุ่มชนของเ ขาเช่นเดียวกบัท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดก้ล่าวแก่กลุ่มชนของท่าน และ
เช่นเดียวกบัท่านนบีฮูด  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﯫ  ﯪ        ﯩ  ﯨ    ﯧ  ﯦﯥ     ﯤ  ﯣ     ﯢ  ﯡ
   ﯰ  ﯯ   ﯮ  ﯭﯬﭼ   





รางวลัในการนีเ้ลย  รางวลัของฉันนั้นอยู่กับพระผู้ให้บังเกิดฉัน 
พวกท่านไม่ใช้ปัญญาหรือ” 
                                                               (ฮูด: 51) 
 
   และท่านนบีมุฮมัมดั  ก็เช่นเดียวกั นมิเคยขอค่าตอบแทนใดๆ จะมากหรือนอ้ย 
จนท าใหก้ลุ่มชนของท่านห่างไกลจากการดะอฺวะฮฺ และท าใหมี้ภาระหน้ีอนัหนกั 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﮜ  ﮛ     ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕﭼ   




                                                     (อฏัฏูร: 40) 
 
   และแน่นอนอลัลอฮฺ  ทรงตอบแทนท่านนบีนูหฺ  และบรรดาศาสนทูตของ
พระองค ์ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺในหนทางข องพระองคแ์ละผูท่ี้ศรัทธามัน่ต่อพระองคด์ว้ยการตอบ
แทนท่ีดีในโลกน้ีและโลกหนา้  ส าหรับผูป้ฏิเสธศรัทธาบรรดาศาสนทูตของอลัลอฮฺ  ยิง่ไปกวา่นั้น
พวกเขาท าใหผู้ค้นจ านวนมากหลงทาง แน่นอนพระองคท์รงเตรียมผลตอบแทนใหก้บัพวกเขาดว้ยการ
ลงโทษทั้งโลกน้ีและโลกหนา้ เช่นเดียวกบักลุ่มชนของท่านนบนูหฺ  
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﯝ  ﯜ         ﯛ  ﯚ   ﯙ   ﯘ  ﯗﯖ  ﮴  ﮳ﭼ   




ความวา่ “และโดยแน่นอน พวกเขาได้ท าให้หมู่ชนจ านวนม าก
หลง  ดังนั้นขอพระองค์ท่านอย่าได้เพ่ิมอันใดแก่พวกอธรรม
เหล่านั้น นอกจากกการหลงผิดเท่านั้น” 
                                                                                (นูหฺ: 24) 
       
   วะฮฺบะฮฺ อซัซุฮยัลีย ์ (Wahbah al-Zuhailiy, 2009: 15/162-163) ไดก้ ล่าว




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ    ﭳ   ﭲ  ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ  ﭭ   ﭬ  ﭫ
   ﭷﭶ  ﭵ         ﭴﭼ   
                                                    (ميىاربا :35-36)  
 
ความวา่ “และขอพระองค์ ทรงให้ข้าพระองค์และลูกหลานของ
ข้าพระองค์พ้นจากการบูชาเจวด็ (35) โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ 
แท้จริงพวกมนัได้ท าให้มนุษย์ส่วนใหญ่หลงทาง(36)” 
                                                                                         (อิบรอฮีม: 35-36) 
 
   เป็นการเหมาะสมแลว้ท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดข้อดุอาอใ์หก้ลุ่มชนของท่านอยูใ่น
การหลงทาง ปฏิเสธศรัทธา และด้ือร้ัน ดงันั้นท่านจึงกล่าววา่ จะไม่เพิ่มส่ิงใดใหก้บับรรดาผูป้ฏิเสธ
ศรัทธานอกจากการเคลือบแคลงสงสัย และห่างไกลจากความถูกตอ้งดีงาม และพวกเขาจะไม่รับ







อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﰂ    ﰁ  ﰀ  ﯿ  ﯾ  ﯽ   ﯼ  ﯻ  ﯺ  ﯹ
   ﰆ   ﰅ  ﰄ  ﰃﭼ   
                                                               (سنوي :88) 
 
ความวา่ “ขอพระองค์ทรงท าลายทรัพย์สินของพวกเขา และทรง
โปรดท าให้หั วใจของพวกเขาแขง็กระด้างเพ่ือมิให้พวกเขา
ศรัทธาจนกว่าพวกเขาจะเห็นการลงโทษอย่างเจบ็ปวด” 
                                                                                                    (ยนุูส: 88) 
 
   หลงัจากนั้นอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวยนืยนัถึงการใหผ้ลตอบแทนแก่ กลุ่มชนของ
ท่านนบีนูหฺ  ท่ีปฏิเสธศรัทธาเน่ืองจากการท่ีพวกเขาท าใหม้นุษยห์ลงผดิเป็นจ านวนมาก 
 
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﯨ   ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ    ﯞ
  ﯪ  ﯩﭼ   
                                          (حون :25) 
 
ความวา่ “อันเน่ืองมาจากความผิดมากหลายของพวกเขา  พวกเขา
จึงถกูจมน า้ตาย และจะถกูให้เข้าอยู่ในไฟนรก  ดังนั้นพวกเขาจะ
ไม่ได้พบผู้ช่วยเหลือส าหรับพวกเขาอ่ืนจากอัลลอฮฺ” 
                                                                                                 (นูหฺ: 25) 
  
   จากความผดิบาปอั นมากหลายและความด้ื อร้ันปฏิเสธศทัธาและต่อตา้นท่าน นบี 
นูหฺ  อลัลอฮฺ  จึงทรงลงโทษพวกเขาดว้ยการใหจ้มน ้าจากเหตุการณ์น ้าท่วมโลก หลงัจากนั้น




   จากการศึก ษาวจิยัพบวา่อลัลอฮฺ  ทรงตอบแทนผูศ้รัทธาดว้ยผลตอบแทนท่ีดี
และผลบุญอนัมากหลายในโลกน้ีและสวรรคเ์ป็นท่ีพ  านกัของพวกเขาในโลกหนา้ และพระองคท์รง
ตอบแทนกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ท่ีปฏิเสธศรัทธาดว้ยการลงโทษพวกเขาในโลกน้ีโดยทรง
ใหพ้วกเขาอยูใ่นการหลงผดิ และทรงลงโทษต่อมาด้ วยน ้าท่วมโลก และการลงโทษพวกเขาในโลก




  ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านดว้ยการดะอฺวะฮฺท่ี
หลากหลาย ทั้งการตกัเตือน เรียกร้องเชิญชวนดว้ยความสุภาพอ่อนโยน โดยวธีิลบัและเปิดเผย 
ช้ีแนะใหข้ออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ  โนม้นา้วดว้ยการบอกข่าวดี และใหใ้คร่ครวญถึงความยิง่ใหญ่
ของพระองค ์ท าการดะอฺวะฮฺอยา่งต่อเน่ืองทั้งเวลากลางคืนและกลางวนัเป็นเวลายาวนานถึง 950 ปี 
แต่ผลท่ีไดรั้บคือกลุ่มชนของท่านต่างหลีกหนี ไม่ยอมท่ีจะรับฟังสัจธรรม และดว้ยความด้ือร้ัน 
จองหองพวกเขาไดฝ่้าฝืนและปฏิเสธศรัทธา ยิง่ไปกวา่นั้นพวกเขาไดว้างแผนร้ายอนัยิง่ใหญ่เพื่อ
ท าลายลา้งการเผยแผแ่ละการเรียกร้องของท่าน และยงัท าใหผู้ค้นส่วนใหญ่หลงทางดว้ยการ
ชกัชวนใหส้ักการะรูปป้ัน และปิดกั้นมิใหห้นัหนา้เขา้หาการเรียกร้องสู่พระองค ์พวกเขาจึงถูก
ลงโทษใหอ้ยูใ่นหมู่ผูห้ลงผดิและถูกใหจ้มน ้าตายในโลกน้ี และในโลกหนา้พวกเขาจะถูกใหอ้ ยูใ่น
ไฟนรกอนัลุกโชน เพราะการฝ่าฝืนของพวกเขา 
 
   ท่านนบีนูหฺ  จึงไดข้อดุอาอต่์ออลัลอฮฺ  ใหพ้ระองคท์รงจดัการขั้นเด็ ดขาด
ต่อกลุ่มชนของท่านท่ีปฏิเสธ อยา่ใหห้ลงเหลือบนแผน่ดิน เพราะพวกเขาจะยิง่ท  าใหผู้ค้นหลงผดิ




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
ﭽ     ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ     ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ   ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ     ﯯ
  ﰀ  ﯿ   ﯾ        ﯽ  ﯼ  ﯻ  ﯺ  ﯹ  ﯸﭼ   
                                                                                              (حون :26-27) 
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ความวา่ “และนูหฺได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  ขอ
พระองค์ทรงอย่าปล่อยใ ห้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่ใน
แผ่นดินนีเ้ลย (26) เพราะแท้จริง หากพระองค์ทรงปล่อยให้พวก
เขาหลงเหลืออยู่  พวกเขากจ็ะท าให้ปวงบ่าวของพระองค์หลงผิด 
และพวกเขานั้นจะให้ก าเนิดแต่พวกเลวทราม พวกปฏิเสธศรัทธา
เท่านั้น(27)” 
                                            (นูหฺ: 26-27) 
 
   วะฮฺบะฮฺ อซัซุฮยัลีย ์ (Wahbah al-Zuhailiy, 2009: 15/163) ไดก้ล่าวอรรถาธิบาย    
อายะฮฺขา้งตน้วา่ “เม่ือท่านนบีนูหฺ  ไดรั้บวะฮียจ์ากอลัลอฮฺ  และทราบวา่กลุ่มชนของท่านจะ
ไม่มีผูใ้ดศรัทธายกเวน้จ านวนนอ้ยเท่านั้น ท่านจึงไดท้  าการขอดุอาอว์า่ โอพ้ระเจ้ าของขา้พระองคจ์ง
อยา่ใหผู้ป้ฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยูบ่นแผน่ดินน้ีเลย 
   แทจ้ริงหากอลัลอฮฺ  ทรงใหก้ลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ท่ีปฏิเสธศรัทธา
หลงเหลืออยู ่พวกเขาจะท าการชกัชวนบ่าวของพระองคท่ี์ก าเนิดหลงัจากพวกเขาหลงผดิจากทางท่ี
เท่ียงตรง  และพวกเขาเองจะก าเนิดแต่พวกเลว ทรามท่ีละทิ้งการเคารพภกัดีต่อพระองค ์ ผูท่ี้หวัใจ
ของพวกเขาเตม็ไปดว้ยความทรยศต่อมหากรุณาธิคุณของพระองค ์โดยท่ีพระองคท์รงท าใหท้่านนบี
ทราบหลงัจากท่ีไดร่้วมใชชี้วติกบัพวกเขาเป็นเวลายาวนานถึง 950 ปี” 
 
  ท่านมุฮมัมดั ซยัยดิ ฏ็อนฏอวยี ์ (Muhammad Sayyid Tantawiy, n.d.: 15/125-126) 
ไดก้ล่าวอรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “ในอายะฮฺน้ี ส่ิงท่ีเราเช่ือมัน่ต่อท่านนบีนูหฺ  คือท่านเป็น
หน่ึงในบรรดาอุลุลอซัมี ผูเ้ป็นเยีย่งอยา่งในการอดทนต่อบททดสอบ ท่านไม่ไดข้อดุอาอใ์หก้บักลุ่ม
ชนของท่าน และไม่ไดก้ล่าวแก่พวกเขาดว้ยค าพดูเช่นนั้น นอ กจากหลงัจากท่ีท่านหมดหวงัในการ
ตอบรับการศรัทธาของพวกเขา ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดท้รงท าใหท้่านทราบวา่ จะไม่มีผูใ้ดศรัทธาอีกแลว้
นอกจากท่ีไดศ้รัทธาไปแลว้ และนอกจากท่านไดส้ังเกตการณ์ร่วมใชชี้วติกบัพวกเขาเป็นเวลา
ยาวนานถึง 950 ปี ท่านจึงทราบวา่พวกเขาอยูใ่นหมู่ชนท่ีรักการห ลงทางมากกวา่ทางน า และ
ลูกหลานของพวกเขาต่างด าเนินรอยตามบรรพบุรุษของพวกเขาดว้ยการปฏิเสธศรัทธาและกระท า
ส่ิงท่ีเลวทราม  
   จะพบวา่ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการขอดุอาอใ์หก้ลุ่มชนของท่านท่ีปฏิเสธศรัทธา




อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 
ﭽ   ﰉ  ﰈ   ﰇ  ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃ     ﰂ  ﰁ
ﰐ  ﰏ     ﰎ  ﰍ  ﰌ    ﰋ  ﰊ ﭼ   
                                                                                  (حون :28) 
 
ความวา่ “ขา้แต่พระเจา้ของขา้พระองค ์ขอพระองคท์รงอภยัโทษ
ใหแ้ก่ขา้พระองค ์และพอ่แม่ของขา้พระองค์  และผูท่ี้เขา้มาใน
บา้นของขา้พระองคเ์ป็นผูศ้รัทธา และบรรดาผูศ้รัทธาชาย  และ
บรรดาผูศ้รัทธาหญิง และพระองคท์่านอยา่ไดเ้พิ่มอนัใดแก่พวก
อธรรมเหล่านั้น นอกจากความพินาศหายนะเท่านั้น” 
                                                                                                   (นูหฺ: 28) 
 
   วะฮฺบะฮฺ อซัซุฮยัลีย ์ (Wahbah al-Zuhailiy, 2009: 15/164) ไดก้ล่าวอรรถาธิบาย    
อายะฮฺขา้งตน้วา่ “ท่านนบีนูหฺ  ไดก้ล่าวดุอาอว์่ าโอพ้ระเจา้ของขา้พระองค์ โปรดทรงลบลา้ง
ความผดิของขา้พระองค ์และบิดามารดาของขา้พระองคผ์ูศ้รัทธาต่อสาสน์ของขา้พระองค ์และ
โปรดทรงอภยัโทษใหก้บัผูท่ี้เขา้มาในบา้นของขา้พระองคท่ี์เป็นผูศ้รัทธา และบรรดาผูเ้ช่ือมัน่ต่อ




   ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการขอดุอาอซ่ึ์งครอบคลุมทั้งผูศ้รัทธาและผูป้ฏิเสธศรัทธา
จนถึงวนักิยามะฮฺ 
 
   จากหะดีษรายงานโดย อบูซะอ๊ีด อลัคุดรีย ์ ท่านไดย้นิท่านเราะสูล  ไดก้ล่าว
วา่  
((يقت لاإ كماعط لكأي لاك انمؤم لاإ بحاصت لا))   





ไม่รับประทานอาหารของท่านนอกจากผู้ ท่ีมีความย าเกรง” 
(บนัทึกโดย  Abu Dawud, 1998: 4832 และ al-Tirmiziy, 1998: 
2395) 
                         
   และเป็นการส่งเสริมใหมี้การขอดุอาอต์ามแบบอยา่งของท่านนบีนูหฺ  ส าหรับ
บรรดาผูศ้รัทธาชายหรือหญิง ทุกยคุทุกสมยั ทั้งท่ีมีชีวติอยูห่รือไดจ้ากโลกน้ีไปแลว้” 
 
   มุฮมัมดั ซยัยดิ ฏ็อนฏอวยี ์ (Muhammad Sayyid Tantawiy, n.d.: 15/126) ไดก้ล่าว
อรรถาธิบายอายะฮฺขา้งตน้วา่ “สูเราะฮฺน้ีไดจ้บทา้ยดว้ยการขอดุอาอข์องท่านนบีนูหฺ  ต่ออลัลอฮฺ 
 ใหพ้ระองคท์รงอภยัโทษแก่บรรดาผูศ้รัทธา และความพงัพินาศหายนะจงประสบแก่บรรดาผู ้
ปฏิเสธศรัทธา” 
 
   ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการ วงิวอนขอดุอาอต่์ออลัลอฮฺ  ให้พระองคท์รงกวาด
ลา้งพวกอธรรมเหล่านั้นใหห้มดส้ินไปจากแผน่ดินเพราะหากพวกเขาหลงเหลืออยูก่็รังแต่จะก่อ
ความวุน่วายและความไม่สงบ โดยการขัดขวางการเรียกร้องเชิญชวนสู่ สัจธรรมและปิดกั้นมิใหก้าร
ดะอฺวะฮฺเขา้สู่จิตใจของมหาชน พวกเขาจะใหก้ าเนิดแต่พวกเลวทรามและพวกปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น  
อีกทั้งท่าน ไดท้  าการวงิวอน ขอดุอาอต่์ออลัลอฮฺ  ใหพ้ระองคท์รง อภยัโทษใหแ้ก่ตวัเอง ซ่ึงเป็น
มรรยาทท่ีดีงามของบ่าวท่ีรู้จกัพระเจา้  และการขอดุอาอ์ใหแ้ก่บิดามารดาของท่านคือการภกัดีของ
ท่านต่อผูบ้งัเกิดเกลา้ ท่ีเป็นมุอ์ มินผูศ้รัทธา  และการขอพรใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้ไปในบา้นของท่าน ท่ีเป็นผู ้
ศรัทธาคือการ ท่ีท่านรักท่ีจะใหค้วามดีแก่พี่นอ้งของท่านท่ีเป็นผูศ้รัทธาทั้งชายและหญิง  ในตรงกนั
ขา้มท่านไดข้อพรอีกคร้ังใหค้วามพินาศล่มจมจงมีแด่พวกอธรรมผูป้ฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย 
 
   จากการศึกษาคน้ควา้วจิยัพบวา่ ท่านนบีนูหฺ ใชค้วามพยายามอยา่งมากในการ
ดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านดว้ยรูปแบบและเทคนิคการดะอฺวะฮฺท่ีหลากหลาย โดยการตกัเตือนให้
ระมดัระวงัการลงโทษจากอลัลอฮฺ  หากพวกเขาฝ่าฝืน การใชค้  าพดูท่ีสุภาพอ่อนโยนและการ
โนม้นา้วจิตใจ การดะอฺวะฮฺอยา่งลบัๆและเปิดเผยทั้งกลางวนัและกลางคืน การช้ีแนะใหข้ออภยัโทษ
ต่อพระองค ์การบอกข่าวดีส าหรับผูข้ออภยัโทษ ท่ี จะน ามาซ่ึงทรัพยสิ์น เงินทองและลูกหลานอนั
มากมาย สวนและล าน ้าหลายสาย  และยงัไดต้กัเตือนใหพ้วกเขาใคร่ครวญส่ิงท่ีพระองคท์รง
สร้างสรรพส่ิงทั้งมวล รวมถึงการสร้างมนุษยเ์ป็นล าดบัขั้นตอน การสร้างชั้นฟ้า ดวงอาทิตย์และดวง
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จนัทร์ การสร้างมนุษยม์าจากดิน และจะกลบัคืนสู่ดิน และจะถูกใหฟ้ื้นคืนชีพอีกคร้ังในวนัแห่งการ
ตอบแทน และการสร้างแผน่ดินใหเ้รียบกวา้งใหญ่ เพื่อการสัญจรไปมา ท่านไดว้างแบบอยา่งแห่ง
การดะอฺวะฮฺใหช้นรุ่นหลงัไดป้ฏิ บติัตาม โดยการ ใชเ้ทคนิค ดะอฺวะฮฺดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย ท่ี
กล่าวมาเพื่อไม่ใหผู้ถู้กดะอฺวะฮฺรู้สึกเบ่ือหน่าย และมีความคาดหวงัวา่ดว้ยรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงใน
การดะอฺวะฮฺท่ีพวกเขาอาจตอบรับการศรัทธาและหนัสู่ทางแห่งสัจธรรม ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิ่ งส าหรับ
นกัดาอียช์นรุ่นหลงัท่ี จะตอ้งน าเทคนิคต่างๆของท่านท่ีหลากหลายมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมตาม










































  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1.8.4 เพือ่ศึกษาชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ  
1.8.5 เพื่อศึกษาถึงความส าคญัของสูเราะฮฺนูหฺ 




   การศึกษาวเิคราะห์เทคนิค การดะอฺ วะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ เป็น
การศึกษาเชิงวเิคราะห์รูปแบบและวธีิการในการดะอฺวะฮฺของท่านบีนูหฺ  ท่ีตอ้งต่อสู้ อดทนและ
เสียสละทั้งกลางวนัและกลางคืน ทั้งโดยทางลบัและเปิดเผย แต่ดว้ยความด้ือร้ันและปฏิเสธศรัทธา
ของประชาชาติของท่าน ท าใหท้่านตอ้งท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺเป็นเวลาอนัยาวนาน ผูว้จิยัคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์จากการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
1) ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ  
2) ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจถึงความเป็นมาและความส าคญัของสูเราะฮฺนูหฺ 
3) ไดเ้รียนรู้ถึงเทคนิคการดะอฺวะฮฺของนบีนูหฺ  ตามนยัแห่งสูเราะฮฺนูหฺ 
4) ไดเ้รียนรู้ถึงวธีิการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ   
5) ไดอ้งคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยัและผูอ่้าน อีกทั้งเป็นขอ้มูลส าหรับผูส้นใจ




  การวจิยัคร้ังน้ีผู ้ วจิยัไดท้  าการศึ กษาวเิคราะห์เทคนิค การดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ 
 ในสูเราะฮฺนูหฺ โดยก าหนดขอบเขตในการวจิยั ดงัน้ี 










งานวจิยัคร้ังน้ี เป็นงานวจิยัเอกสารจากแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัคือ 
2.1 แหล่งปฐมภูมิ ดงัน้ี 
2.1.1 หนงัสือท่ีเก่ีย วขอ้งกบัชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ   เช่น Qasas al-
Anbiyā’ของ Ibn Kathīr และ Qisas} al-Qur’ān ของ  Muhammad Ahmad Jād al-Maulā/Muhammad 
Abū al-Fadl Ibrāhim เป็นตน้ 
2.1.2 หนงัสือตฟัซีรฺ (หนงัสือตฟัซีรบิลมะอฺษูร ) เช่น Jāmi‘ al-Bayān fī 
Tafsīr al-Qur’ān ของ al-Ṭabariy, Tafsīr al-Qur’ān al-Aẓīm ของ Ibn Kathīr เป็นตน้ และ (หนงัสือ
ตฟัซีรบิรฺรออฺย)์ เช่น Fī Zilāl al-Qur’ān ของ Saiyid Quṭb, Tafsīr al-Fakhr al-Rāziy al-Mushtahīr bi 
al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīh al-Ghaib ของ al-Rāziy เป็นตน้ โดยอา้งอิงถึงอายะฮฺต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  และอายะฮฺท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 
2.1.3 อลัหะดีษ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาการดะอฺวะฮฺ โดยจะยดึหะดีษท่ีเป็น  
อลัเศาะหาหฺ เช่น Sahīh al-Bukhāriy, Sahīh Muslim ท่ีเป็นอลัสุนนั เช่น  Sunan al-Tirmidhiy, Sunan 
Abī  Dāwūd เป็นตน้ และท่ีเป็นอลัมะสานีด เช่น Musnad al-Imām Ahmad เป็นตน้ 
2.2 แหล่งทุติยภูมิ  




2.3 แหล่งตติยภูมิ  
2.3.1 หนงัสือพจนานุกรมอธิ บายศพัทภ์าษาอาหรับ  ท่ีเป็นภาษาอาหรับ        
ภาษามลาย ูและภาษาไทย 












3.1  รวบรวม และเรียบเรียงขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
3.1.1 รวบรวมอายะฮฺอลักุ รอานและหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดะอฺวะฮฺ แล ะ
เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  
3.1.2 รวบรวมชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ   และงานดะอฺวะฮฺของท่าน 
3.1.3 รวบรว มทศันะของบรรดาอุละมาอต์ฟัสีรฺ (ไม่วา่จะเป็นตฟัสี ร          
บิลมะอฺษูร หรือตฟัซีรบิรฺรออฺย)์ และทศันะของอุละมาอห์ะดีษ 
 
   3.2   รวบรวมแนวทางและหลกัการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่ท่ีใชใ้นก ารอธิบาย





4.1 หลกัอุศูลอตัตฟัสี รฺ ผูว้จิยัใช้ หลกัการ ตฟัสีรฺบิลมะอฺษูร หมายถึง การ
อรรถาธิบายอลักุรอานโดยยดึเอาหลกัฐานท่ีชดัเจนท่ีสุดในการอธิบาย  
4.2 หลกัอุศูลอลัหะดีษ ผูว้จิยัจะยดึดีษเศาะห้ีหฺ  (حيحص ثيدح)  หะดีษหะสั น 
(نسح ثيدح)  เท่านั้นในการประกอบการอธิบายเพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง ส่วนหะดีษเฎาะ อีฟ 
(فيعض ثيدح)  นั้นจะใชอ้า้งอิงเฉพาะบางกรณีเท่านั้น ถึงอยา่งไร ก็ตามเม่ือมีความขดัแยง้ระหวา่ง
หะดีษดว้ยกนั ทั้งดา้นเน้ือหาหรือระดบัของหะดีษ ผูว้จิยัจะยดึเอาหะดีษท่ีมีระดบัเหนือกวา่เสมอ 
4.3 หลกัการประวติัศาสตร์ ผูว้จิยัใชห้นงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ในการ







  5.1.1   เพือ่ศึกษาชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ  
 
   ช่ือของท่านนบีนูหฺ คือ นูหฺ  บุตรของ ลามกั  บุตรของ มะตูชาลิค บุตรของ 
เคาะนูค เขาคือ อิดรีส  บุตรของ ยาริด บุตรของ มะฮฺลาบีล บุตรของ กีนาน บุตรของ อะนูช
บุตรของ ชีษ บุตรของ อาดมั  ส าหรับวงศต์ระกลูของท่า นพบวา่ท่านมาจากตระกลูผูศ้รัทธา
และมีเช้ือสายมาจากท่านนบีอาดมั   
 
    ท่านนบีนูหฺ  ไดก้ าเนิดหลงัจากท่ีท่านนบีอาดมัเสียชีวติเป็น เวลา 126 ปี 
ระหวา่งการก าเนิดของท่านนบีนูหฺ  และการเสียชีวติของท่านนบีอาดมั  นั้นเป็นเวลา 146 
ปี 
 
  สภาพสังคมในช่วงระหวา่งท่านนบีอาดมั  และท่านนบีนูหฺ   พบวา่ผูค้น
ยดึมัน่ในหนทางแห่งอิสลามรวมถึงบิดามารดาของท่านนบีนูหฺ  ยงัมีบรรดาผูท้  าความดีอยูใ่น
หนทางท่ีถูกตอ้งช่ือ วดัดฺ สุวาอฺ ยะฆูษ ยะอูก๊ และนซัรฺและผูค้นในสมยันั้นก็ปฏิบติัตามบรรดาคนดี
เหล่านั้นดว้ย หลงัจากท่ี คนดีในหมู่พวกเขาตายไป พวกเขาก็เศร้าเสียใจ จึงมีการเสนอใหส้ร้างรูป
ป้ันข้ึนเพื่อเป็นการร าลึกถึงคนดีเหล่านั้น แต่เม่ือเวลาผา่นไปหลายยคุหลายสมยั พวกเขาก็หลงลืม
พระเจา้ท่ีแทจ้ริง  เร่ิมมีการเคารพสักการะรูปป้ัน วดัดฺ สุวาอฺ ยะฆูษ ยะอูก๊ และนซัรฺ  ซ่ึงมีตน้เหตุมา
จากชยัฏอนท่ีท าการกระซิบกระซาบโดย หลอกใหพ้วกเขาสร้างรูปป้ันข้ึน และกล่าววา่แทจ้ริงรูป








  อลัลอฮฺ  ไดท้รงแต่งตั้งศาสนทูตของพระองคเ์พื่อท าหนา้ท่ี เรียกร้องมวลมนุษย์
ไปสู่การใหเ้อกภาพ การจงรักภกัดี และการอิบ าดะฮฺต่อพระองค์ เพียงองคเ์ดียวเท่านั้น หลงัจากท่ี
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ผูค้นในสมยันั้นเร่ิมมีการเคารพสักการะส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากอลัลอฮ  โดยพระองคท์  าการ
แต่งตั้งเราะสูลท่านแรกสู่มนุษยโ์ลก นัน่คือ ท่านนบีนูหฺ  
 
 ท่านนบีนูหฺ  ไดรั้บหนา้ ท่ีใหท้  าการเชิญชวนผูค้นสู่การจงรักภกัดี ต่ออลัลอฮฺ 




  บรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ต่างปฏิเสธค าเชิญชวน
ของท่านและกล่าวแก่ท่านวา่ท่านคือผูห้ลงผดิ ทั้งท่ีความจริงแลว้พวกเขาเหล่านั้นคือผูห้ลงผดิอนั
ชดัแจง้ นอกจากบรรดาชนชั้นน าในหมู่ชนของท่านจะปฏิเสธการเชิญชวนของท่านแลว้ พวกเขายงั
กล่าววา่ท่านนั้ นเป็นเพียงสามญัชนธรรมดาเช่นพวกเขา มิไดป้ระเสริฐมากกวา่พวกเขาและยงั
กล่าวหาวา่ท่านเป็นผูโ้กหกท่ีพยายามเชิญชวนพวกเขา และไม่มีผูป้ฏิบติัตามท่านยกเวน้ผูต้  ่าตอ้ยใน
หมู่ชนของพวกเขาเท่านั้น และกล่าวหาวา่ท่านนั้นพยายาม ท าตวัเป็นผูน้ าใหดี้เด่นเหนือคนอ่ืนโดย
การอา้งว่ าไดรั้บการบญัชาจากพระเจา้  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความมัง่คัง่ และมีหนา้มีตาในสังคม พวก
เขาจึงพยายามท่ีจะก าจดัท่านและบีบบงัคบัท่าน โดยกล่าวหาวา่ท่านไม่ไดเ้ป็นส่ิงอ่ืนใดนอกจากคน
บา้และถูกขู่บังคบั  ดว้ยความเอือมระอาและเบ่ือหน่ายต่อการเชิญชวนของท่านพวกเขาท าการทา้
ทายใหท้่านน ามาซ่ึงการลงโทษท่ีไดส้ัญญาไวเ้น่ืองจากพวกเขาเห็นวา่ไม่ปรากฏการลงโทษใดๆใน
ระยะเวลาอนัยาวนานท่ีท่านไดท้  าการดะอฺวะฮฺ ท่านจึงตอบพวกเขาวา่หากอลัลอฮฺ  ทรงประสงค์
ใหก้ารลงโทษเกิดข้ึนก็จะไม่มีผูร้อดไปได ้
 
   ท่านนบีนูหฺ  ยงัคงยนืหยดัหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺของท่าน เป็นเวลายาวนาวถึง 950 ปี        
แต่พบวา่จ านวนผูศ้รัทธาไม่เพิ่มข้ึนขณะท่ีจ านวนผูป้ฏิเสธ ศรัทธากลบัเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม 





   วนัท่ีอลัลอฮฺ  สัญญาไวไ้ดม้าถึง เม่ือพระองคเ์ปิดเผยกบัท่านนบีนูหฺ   วา่จะ
ไม่มีใครศรัทธาต่อเขาอีกแลว้  และพระองคไ์ด้ บลัดาลใจใหเ้ขาไม่เศร้าเสียใจในเร่ืองนั้น  พระองค์
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ทรงบญัชาใหท้่านนบีนูหฺ  สร้างเรือ  อุละมาอมี์ความคิดเห็นต่างกนัเก่ียวกบัเรือ โดยให้
ความเห็นดงัน้ี 1) สูง 80 ศอก กวา้ง 50 ศอก 2) ในคมัภีร์เตารอตไดก้ล่าววา่ สูง 300 ศอก กวา้ง 50 
ศอก 3) หะซนั บศัรียมี์ความคิดเห็นวา่สูง 600 ศอก กวา้ง 300 ศอก 4) อิบนฺ อบับาสมีความคิดเห็น
วา่สูง 1200 ศอก กวา้ง 600 ศอก 5) สูง 1000 ศอก กวา้ง 100 ศอก 6) อุละมาอส่์วนใหญ่มีความ
คิดเห็นตรงกนัวา่สูง 30 ศอก มีสามชั้น แต่ละชั้นสูง 10 ศอก ชั้นล่างสุดส าหรับสัตวส่ี์ขาและ
สัตวเ์ล้ือยคลาน ชั้นท่ีสองส าหรับมนุษย ์และชั้นบนสุดส าหรับนกและสัตวปี์ก 
 
  เม่ือเรือถูกสร้างเสร็จ และท่านรอค าบญัชาจากพระองคท่ี์จะลงมายงัท่าน ทนัใดนั้น
สัญญาณการเ ร่ิมตน้แห่งอุทกภยั ไดม้าถึง เม่ือเตาอบในบา้น ของท่านเอ่อลน้ไปดว้ยน ้า ท่านรีบเร่ง
เปิดเรือและเรียกผูศ้รัทธา และ ท่านไดน้ าสัตวทุ์กชนิดทั้งแมลงและนกอยา่งล ะคู่เพศผูแ้ละเพศเมีย
ข้ึนไปกบัท่าน  
 
   บรรดาผูรู้้ศาสนา (อุละมาอ)์ มีหลายทรรศนะในเร่ืองของบรรดาผูท่ี้ข้ึนเรือไปกบั
ท่านนบีนูหฺ  อิบนฺอบับาส กล่าววา่  มีแปดคน ขณะท่ีกะอบั  อลัอะฮฺบรฺับอกวา่มีเจด็สิบสองคน 
และคนอ่ืนๆบอกวา่มีสิบคน  
 
  อลัลอฮฺ  ไดท้รงลงโทษผูป้ฏิเสธศรัทธาดว้ยการจมน ้า และทรงช่วยเหลือท่าน 




   มุอฺญิซะฮฺ (ปาฏิหาริย์ ) ของท่านนบีนูหฺ  นั้นไดมี้การพดูถึงมากมาย  เพราะ
การทุ่มเทเพื่องานดะอฺวะฮฺท่ีเป็นหนา้ท่ีหลกัของบรรดาศาสนทูตของอลัลอฮฺ  ส าหรับมุอฺญิซะฮฺ 
(ปาฏิหาริย)์ ของท่านนบีนูหฺ  นั้นสามารถจ าแนกออกเป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 
 
1. ท่านนบีนูหฺ  เป็นเราะสูลท่านแรกของโลก ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดท้รงแต่งตั้ง
เพื่อท าการดะอฺวะฮฺผูค้นสู่หนทางอนัถูกตอ้ง  
2. ท่านนบีนูหฺ  เป็นหน่ึงในบรรดา “อูลุลอซัมี” 5 ท่าน อนัไดแ้ก่ ท่านนบีนูหฺ 
 ท่านนบีอิบรอฮีม  ท่านนบีมูซา  ท่านนบีอีซา  และท่าน นบีมุฮมัมดั      
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3. ท่านนบีนูหฺ  เป็นบิดาคนท่ีสองแห่งมนุษยชาติ เ น่ืองจากเผา่พนัธ์ุมนุษยสื์บ
เช้ือสายมาจากท่าน เพราะหลงัจากเหตุการณ์น ้าท่วมโลก ไม่มีใครรอดชีวติจากเหตุการณ์น้ีเลย
นอกจากท่านนบีนูหฺ   บรรดาลูก ๆ ของท่านและสาวกผูซ่ื้อสัตยบ์างคนเท่านั้น 
4. ท่านนบีนูหฺ   มีอายยุนื และใชเ้วลาในการเผยแพร่ศาสนายาวนาน 
 
หลงัจากเหตุการณ์น ้าท่วมโลกซ่ึงเป็นบทลงโทษจากอลัลอฮฺ  ท่านนบีนูหฺ  
ยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีในการดะอฺวะฮฺต่อไป จนวาระสุดทา้ยไดม้าถึง ในขณะท่ีท่านจะเสียชีวติ ท่านได้
ขอร้องใหลู้กๆของท่านสักการะอลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียวแลว้ท่านก็จากไป 
 
    มีการเล่ากล่า วกนัวา่สุสานของ ท่านนบีนูหฺ  อยูท่ี่มสัยดิอนัศกัด์ิศิทธ์ อยู่ ท่ี    
“มกักะฮฺ” ขณะท่ีคนอ่ืนๆกล่าววา่เขาถูกฝังท่ีเมือง “บะอฺละบกั” ในอิรัก อลัลอฮฺ  เท่านั้นผูรู้้ดียิง่ 
 
5.1.2 เพื่อศึกษาถึงความส าคญัของสูเราะฮฺนูหฺ 
  
    สูเราะฮฺนูหฺเป็นสูเราะฮฺมกักียะฮฺอยา่งเอกฉนัท ์ เป็นสูเราะฮฺล าดบัท่ี 71 ใน          
อลักุรอานและเป็นสูเราะฮฺท่ีถูกประทานลงมาเป็นล าดบัท่ี 73 ตามล าดบัการประทานสูเราะฮฺใน   
อลักุรอาน ถูกประทานลงมาหลงัจากสูเราะฮฺอลันะหฺล ์อายะฮฺท่ี 1-40 และก่อนสูเราะฮฺอฏัฏูรและ   
อุละมาอบ์างท่านไดก้ล่าววา่ ก่อนสูเราะฮฺอิบรอฮีม 
 
   จ านวนอายะฮฺของสูเราะฮฺนูหฺนั้นตามมุซฮฟัอลักฟีูย์ (มุซฮฟัของชาวกฟูะฮฺ )มี
จ านวน 28 อายะฮฺ ตามมุซฮฟัอลับศัรียแ์ละอชัชามีย์ (มุซฮฟัของชาวบสัเราะฮฺและชาม )มีจ านวน 29 
อายะฮฺ และตามมุซฮฟัมกักียแ์ละมะดะนีย(์มุซฮฟัของชาวมกักะฮฺและมะดีนะฮฺ)มีจ านวน 30 อายะฮฺ  
 
   ค าในสูเราะฮฺนูหฺมีจ านวน  224 ค า และมีอกัษรทั้งหมด  950 ตวัอกัษร ตามจ านวน
ปีท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการดะอฺวะฮฺ น่ีคือส่ิงมหศัจรรยใ์นอลักุรอานท่ีมนุษยไ์ม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได ้
 
   สูเราะ ฮฺนูหฺเป็นสูเราะฮฺท่ีสั้น เน้ือเร่ืองของสูเราะฮฺน้ีจึงคลา้ยคลึงกบัสูเราะฮฺ       
มกักียะฮฺอ่ืนๆ คือเนน้หนกัในเร่ืองของอะกีดะฮฺหรือหลกัการศรัทธา และอธิบายหลกัการศรัทธา แต่





ท่านนบีนูหฺ  ไดเ้ร่ิมการดะอฺวะฮฺเผยแผส่ัจธรรม โดยการตกัเตือนกลุ่มชนขอ งเขา และเชิญชวน
ใหล้ะทิ้งการท าความผดิและอธรรม เพื่อวา่อลัลอฮฺ  จะทรงอภยัโทษ และเพิ่มพนูทรัพยสิ์นเงิน
ทองและลูกหลานอนัมากมาย พระองคจ์ะทรงใหมี้สวนและล าน ้ามากหลายแก่พวกเขา แต่พวกเขา
ปฏิเสธ และด้ือร้ันในการหลงผดิจนกระทัง่พระองคไ์ดใ้หส้ิ้นสุดลงดว้ยเหตุการณ์น ้าท่ว ม ซ่ึง
พระองคท์รงใหบ้รรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาในหมู่ชนของเขาจมน ้าตาย ดว้ยเหตุน้ีสูเราะฮฺน้ี จึงไดช่ื้อวา่ 
“สูเราะฮฺนูหฺ”  
 
   ท่านนบีมูฮมัมดั  มิไดก้ล่าวถึงความประเสริฐของสูเราะฮฺนูหฺไวใ้นวจนะของ
ท่าน รวมถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺก็มิไดก้ล่าวถึง เช่นเดียวกบับรรดาอุละมาอ์ ทั้งยคุก่อนและยคุหลงั 




   เร่ิมตน้สูเราะฮฺนูหฺดว้ยการกล่าวเก่ียวกบัการบญัชาของอลัลอฮฺ  ต่อท่านนบีนูหฺ 
 ใหท้  าการดะอฺวะฮฺหมู่ชนของท่าน และสูเราะฮฺไดก้ล่าวจบทา้ยถึงผลตอบแทนของอลัลอฮฺ  
ต่อบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาดว้ยการลงโทษในดุนยาและอาคิเ ราะฮฺ หลงัจากท่ีท่านประสบกบัความ
เหน่ือยยากและความพยายาม เป็นเวลาอนัยาวนานถึง 950 ปี  และการขอดุอาอข์องท่านใหพ้ระองค์
ทรงอภยัโทษบรรดาผูศ้รัทธา  
 
  ความสัมพนัธ์ของสูเราะฮฺนูหฺกบัสูเราะฮฺท่ีผา่นมา  คือสูเราะฮฺอลัมะอาริจ โดยท่ีทั้ง
สองสูเราะฮฺนั้นมีความสัมพนัธ์และความคลา้ยคลึงกนั 2 ประการ 
    1. ทั้งสองสูเราะฮฺมีความคลา้ยคลึงกนัเป็นอยา่งมาก กล่าวคือในสูเราะฮฺอลัมะอาริจ
ไดมี้การกล่าวถึงบทลงโทษส าหรับชาวกุฟฟารฺผูป้ฏิเสธ ศรัทธาสมยัท่านนบีมุฮมัมดั  และใน            
สูเราะฮฺนูหฺไดมี้การกล่าวถึงบทลงโทษส าหรับชาวกุฟฟารฺผูป้ฏิเสธศรัทธาสมยัท่านนบีนูหฺ   
   2. สูเราะฮฺอลัมะอาริจไดก้ล่าวถึงความยิง่ใหญ่และเดชานุภาพของพระองคใ์นการ
ท่ีพระองคจ์ะเปล่ียนจากบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของท่านนบีมุฮมัมดั  ดว้ยตวัแทน




ท่านนูหฺ  ดว้ยการจมน ้า และการท่ีท่านนบีนูหฺ  ไดข้อดุอาออ์ยา่ใหผู้ป้ฏิเสธศรัทธา
หลงเหลือในแผน่ดิน ซ่ึงยอ่มหมายถึงการขอใหผู้ศ้รัทธารอดพน้ปลอดภยัจากกา รลงโทษ และ
เปล่ียนจากกลุ่มชนผูป้ฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นดว้ยตวัแทนท่ีดีกวา่พวกเขา 




6. ทั้งสองสูเราะฮฺไดก้ล่าวถึงบทลงโทษส าหรับผูฝ่้าฝืนอลัลอฮฺ   
    
   ความสัมพนัธ์ของสูเราะฮฺนูหฺกบัสูเราะฮฺก่อนจากนั้นคือสูเราะฮฺอนันะหฺลต์ามล าดบั
การประทานอลักุรอาน โดยท่ีสูเราะฮฺอนันะหฺลไ์ดก้ล่าวในอายะฮฺทา้ยๆเก่ียวกบัการดะอฺวะฮฺของ
ท่านนบีมุฮมัมดั  ต่อชาวมกักะฮฺดว้ยรูปแบบวทิยปัญญา สุขมุ ตกัเตือนท่ีดี และการโตแ้ยง้ดว้ยส่ิงท่ี




      1.   อลัลอฮฺ  ไดใ้ชค้  าท่ีหลากหล ายในสูเราะฮฺนูหฺ  มีการใชรู้ปแบบ     (ؽابطلا)    
อตัติบาก ซ่ึงเป็นค าสองค าท่ีตรงขา้มกนั 
   2.  อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานโดยใชรู้ปแบบ  (لسرلدا زالمجا) อลัมะญาส   อลั
มุรซลั เป็นค าท่ีกล่าวในอายะฮฺ ใหค้วามหมายต่างจาก ความหมายจริงของค า  แต่ความหมายท่ีใชแ้ละ
ความหมายจริงของค า มีความเก่ียวขอ้งกนั 
   3.   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานโดยใชรู้ปแบบ   (ةراعتسلإا) อลัอิซติอาเราะฮฺ
ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบ 
   4.   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานในรูปแบบ (بانطلإا)  อลัอิฏนาบ โดยใช้
ค  านาม (ردصلدا)  อลัมศัดรฺั ในอายะฮฺซ่ึงเป็นการยนืยนัถึงการกระท านั้นๆ 
   5. อลักินายะฮฺ   (ةيانكلا )  คือ ค าท่ีตอ้งการความหมายอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัค าเดิม  
พร้อมกบัอาจส่ือถึงความหมายเดิมไปพร้อมๆกนั 
   6.   อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานในรูปแบบ (لإابانط)  อลัอิฏนาบโดยกล่าว
เจาะจงหลงัจากท่ีกล่าวโดยรวมทัว่ไป (ل ا دعب صالخاماع)  อลัคอส บะอฺด ์อลัอาม 
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   7. ในสูเราะฮฺน้ีมีอายะฮฺท่ีมีค  าคลา้ยคลึง   (وباشتلدا) เพื่อใหเ้กิดความหมายท่ีเจาะจง
เฉพาะ 
   8. อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานในรูปแบบ (عصرم عجس)  ซะญะอฺมุรฺเสาะอฺ ซ่ึง
เป็นการคลอ้งจองและสัมผสัสระในแต่ละอายะฮฺ 
 
5.1.3 เพื่อศึกษาเทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ 
 
   การดะอฺวะฮฺ หมายถึงการเชิญชวนมนุษยสู่์ อลัลอฮฺ  และการเรียกร้องสู่ทางน า
โดยใหก้ระท าในส่ิงท่ีชอบ และหา้มปรามในส่ิงท่ีมิชอบ 
 
   จุดประสงคใ์นการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺ  มีดงัต่อไปน้ี 
1) เพื่อช่วยเหลือมนุษยใ์หห้นัสู่การเคารพอิบา ดะฮฺต่ออลัลอฮฺ  ตามท่ีอิสลาม
ไดส้อนสั่ง และเพื่อใหม้นุษยรู้์จกัพระเจา้ท่ีแทจ้ริง และการใชจิ้ตวญิญาณท่ีมีเกียรติ จิตใจท่ีสูงส่งใน
การสร้างมนุษยท่ี์บริสุทธ์ิท่ีดีเลิศ และยกการกระท าและการปฏิบติัท่ีจะน าพาซ่ึงความอยากความ
ตอ้งการอนัไม่รู้จกัเพียงพอ การรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจในการท่ีจะปฏิบติัตามมารร้ายชยัฏอน 
2) เพื่อขดัเกลาจิตใจของมนุษยใ์หมี้เกียรติและสูงส่ง เพราะอลัลอฮฺ  นั้นทรง
ใหเ้กียรติกบัมนุษยอ์ยา่งมากมาย 
3) เพื่อช่วยเหลือมนุษยใ์นการฟ้ืนฟูซุนนะฮฺการตะอารุฟท าความรู้จกัซ่ึงกนัและ
กนั และเพื่อประกาศความเป็นพี่นอ้งและความเท่า เทียมซ่ึงกนัและกนั ไม่มีความเหล่ือมล ้าระหวา่ง
ชาติพนัธ์ ต าแหน่งยศถาบรรดาศกัด์ิ ชาติตระกลู สีผวิ หรือเช้ือชาติ แต่ผูห้น่ึงผูใ้ดจะสูงส่งอยูท่ี่การ
งานท่ีดีของเขา การใหป้ระโยชน์แก่ส่วนรวม ความพยายามท่ีน่ายกยอ่ง การกระท าท่ีดี และหวัใจท่ี
ย  าเกรงพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 
4) เพื่อช่วยเหลือมนุษยใ์นการเปล่ียนแปลงความเส่ือมโทรมในสังคมซ่ึงพบวา่มี
มุสลิมร่วมอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากในปัจจุบนั โดยช้ีใหพ้วกเขาเห็นถึงความจ าเป็นในการกลบัไปยงั
ศาสนา ใกลชิ้ดอลัลอฮฺ  และใกลชิ้ดมนุษย ์เพื่อท่ีจะช่วยกนัร่วมมือในการฟ้ืนฟูสังคมใหน่้าอยู่
ตามท่ีอิสลามไดส้อนสั่งไว้  และเพื่อเป็นการยนืยนัถึงการไดรั้บสิทธิดา้นชีวติ ทรัพยสิ์น การงาน 




5) เพื่อท าหนา้ท่ีตรับียะฮฺอบรมสอนสั่ งมุสลิมตามรูปแบบการตรฺับียะฮฺ            
อิสลามียะ ฮฺท่ีสมบูรณ์ ใหค้รอบคลุมทุกๆดา้น ทั้งดา้นจิตวญิญาณ ความคิด มารยาท สุขภาวะดา้น




ดินแดนหรือคุกคามในทุกรูปแบบ ไม่วา่ในดา้นวฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม  
8) เพื่อเป็นการปฏิบติัภารกิจในการสร้างการปกครองระบอบอิสลามในทุกๆ
รูปแบบ เพราะเป็นส่วนส าคญัในการวางรูปแบบการปกครองก่อนส่ิงอ่ืนใด 
9) เพื่อเป็นการปฏิบติัภารกิจในการรวมคนมุสลิมทัว่ โลกใหเ้ป็นหน่ึงเดียว โดย
เร่ิมตน้จากการรวมเป็นหน่ึงเดียวดา้นความคิด วฒันธรรม และอ่ืนๆ  




   ความหมายของนกัดาอียเ์ชิงวชิาการ หมายถึง ผูท่ี้ถูกใหรั้บผดิชอบตามท่ีอิสลามได้
บญัญติัไว ้โดยตอ้งท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺไปสู่อลัลอฮฺ  หรือผูท่ี้ก าหนดใหต้วัเองท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺ
ไปสู่อลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียว ใหศ้รัทธาต่อพระองค ์ต่อ ท่านนบีมุฮมัมดั  และสู่การท าความดี
ในดา้นอิบาดะฮฺ การด าเนินชีวติ และสั่งใชใ้หก้ระท านส่ิงท่ีชอบและหา้มปรามในส่ิงท่ีมิชอบ 
 
   คุณลกัษณะของนกัดาอียท่ี์ส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 
1) การรู้จกัอลัลอฮฺ  อยา่งแทจ้ริงและมีความใกลชิ้ดกบัพระองคอ์ยา่งแน่วแน่ 
2) มีความเขา้ใจอยา่งละเอียดในเร่ืองศาสนาและดุนยา 
3) มีความรอบรู้ในเร่ืองของผูถู้กดะอฺวะฮฺมีประสบการณ์ท่ีโชกโชน มีความรู้








8) การศึกษาหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
9) มีความนอบนอ้มถ่อมตนและสุภาพอ่อนโยน 
    
   ประเภทของผูถู้กดะอฺวะฮฺ(มดัอูย)์ มีดงัต่อไปน้ี 
1) มุอฺมิน หรือผูศ้รัทธา  หมายถึง บุคคลท่ีศรัทธาต่ออิ สลามและพึงพอใจใน
หลกัการ ซ่ึงพวกเขามีมุมมองท่ีดีต่อศาสนาอิสลาม และพร้อมท่ีจะเรียนรู้อิสลาม  มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัในส่ิงท่ีอิสลามสั่งใช ้และมีความพร้อมในการใชชี้วติในดุนยาและอาคิ
เราะฮฺเพื่อใหถู้กตอ้งตามแบบอยา่ง และพวกเขาไม่ไดใ้หค้วามสนใจอยา่งจริงจงั เก่ียวกบัดุนยา  และ
พยายามอยา่งมากในการปฏิบติัการงานในดุนยาเพื่อใหเ้ก็บเก่ียวผลในวนัอาคิเราะฮฺ เพราะพวกเขามี
ความเช่ือมัน่ต่อผลตอบแทนในวนัอาคิเราะฮฺ ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดท้รงสัญญาไวส้ าหรับบรรดาผู ้
ศรัทธาท่ียดึมัน่ในสายเชือกแห่งอิสลามอยา่งแทจ้ริง 
2) ผูท่ี้ไม่มีจุดยนื (ผูท่ี้ยงัลงัเลอยู่ ) หมายถึง บุคคลท่ียงัไม่ไดรั้บความกระจ่างใน
การถูกดะอฺวะฮฺในคร้ังแรก จึงจ าเป็นส าหรับนกัดาอียใ์นการดะอฺวะฮฺคร้ังต่อๆไป จนกวา่พวกเขาจะ
เขา้ใจความหมายของการบริสุทธ์ิใจต่ออลัลอฮฺ  รู้ถึงผลดีของการตอบรับการดะอฺวะฮฺ และรู้
คุณค่าของดุนยาเพื่อน าเสบียงไปยงัอาคิเราะฮฺ 
3) ผูก้ระท า ความผดิ  หมายถึง บุคคลท่ีศรัทธาต่อระบบอิสลามและกล่าวค า
ปฏิญาณตน (ชะฮาดะฮฺ ) วา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ  และท่านนบีมุฮมัมดั  เป็น 
ศาสนทูตของพระองค ์แต่ในเวลาเดียวกนัพวกเขาก็หนัหลงัใหก้บับางส่วนท่ีกฎหมายอิสลามสั่งใช ้
และปฏิบติัในส่ิงท่ีอิสลามสั่งหา้ม 
4) กาฟิร หรือผูป้ฏิเสธศรัทธาคือ กลุ่มชนท่ีไม่ตอบรับการดะอฺวะฮฺและมองนกั 
ดาอียใ์นแง่ร้าย มีความสงสัยต่อหลกัการ และแนวคิดของการดะอฺวะฮฺ และมองนกัดาอียใ์นมุมมอง
ท่ีเสียหาย ซ่ึงอลักุรอานไดก้ล่าวถึงพวกเขาคือพวกชนชั้นน า คือ ผูท่ี้มีเกียรติ ในสังคมและเป็นผูน้ า 
ต่อตา้นการดะอฺวะฮฺของบรรดาเราะสูล 
 
   เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ 
1) การดะอฺวะฮฺดว้ยการกล่าวตกัเตือน  






2) การดะอฺวะฮฺดว้ยความสุภาพอ่อนโยน  
  ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่าน โดยท่ีท่านรู้จกัตวัตน
ของกลุ่มชนของท่าน ท่านจึงเลือกใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมสุภาพอ่อนโยนกบัพวกเขา เพื่อ เชิญชวนพวก




  อลัลอฮฺ  ไดท้รงบญัชาศาสนทูตของพระองคใ์หท้  าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺบ่าวของ
พระองคโ์ดยการโนม้นา้วดว้ยค าพดูท่ีสุภาพอ่อนโยน และท่านนบีนูหฺ  ก็ไดน้อ้มรับค าบญัชา
และปฏิบติัภารกิจแห่งการดะอฺวะฮฺดว้ย ความจริงใจ  ซ่ึงบ่งบอกถึงความรักความห่วงใยของท่านท่ีมี




  ท่านนบีนูหฺ  ได้ใช้เทคนิคการดะอฺวะฮฺดว้ยการเลือกใชเ้วลาท่ีเหมาะสม
ทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งสม ่าเสมอ และตอ้งมีความอดทน  จ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับนกัดาอียใ์น
การเลือกใชเ้วลาท่ีเหมาะสมกบัส ถานการณ์ โอกาสของผูถู้กดะฮฺ และจะตอ้งมีความอดทนต่อ
อุปสรรคต่างๆ ผูใ้ดท่ีไม่สามารถท าภารกิจการดะอฺวะฮฺกลุ่มชน ของเขาในช่วงกลางวนั ใหท้  าการ
ดะอฺวะฮฺในช่วงกลางคืนตามความเหมาะสมของการปฏิบติังานของพวกเขา ตามความเหมาะสมของ
ผูถู้กดะอฺวะฮฺและการ เลือกใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมในสถานการณ์นั้น เพราะในบางค ร้ังผูถู้กดะอฺวะฮฺ




  หลงัจากท่ีกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ปฏิเสธการดะอฺวะฮฺของท่าน ท่านก็
ยงัพยายามหาเทคนิค ดะอฺวะฮฺดว้ยรูปแบบ อ่ืนๆท่ีหลากหลาย เพราะท่านคาดหวงัวา่ดว้ยรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึงในการดะอฺวะฮฺท่ีพวกเขาอาจตอบรับการศรัทธาและหนัสู่ทางแห่งสัจธรรม ท่าน จึงท า
การดะอฺวะฮฺ อยา่งลบัๆ ทั้งกลางคืนและกลางวนั แต่พวกเขายงัหนีห่างออกจากท่าน ท่านจึงท าการ






  ท่านนบีนูหฺ  มีพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะใชเ้ทคนิคในการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของ
ท่านเพื่อ โนม้นา้วเชิญชวนพวกเขา ใหเ้คารพภกัดี ต่ออลัลอฮฺ    กลบัเน้ือกลบัตวัดว้ยการ ขออภยั
โทษจากพระองค์อยา่งจริงใจ  เพราะพระองคเ์ป็นผูท้รงอภยัโทษ และตอบรับการส านึก ผดิทั้งหลาย
จากปวงบ่าว 
7) การดะอฺวะฮฺดว้ยการบอกข่าวดี 
             ท่านนบีนูหฺ  พยายามท่ีจะดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านใหศ้รัทธามัน่
ต่ออลัลอฮฺ  หากพวกเขาศรัทธาต่อพระองค ์พระองคจ์ะทรงมอบข่าวดี ดว้ยผลประโยชน์บนโลก
ดุนยา 5 ประการ ต่อไปน้ี 
       1. พระองคจ์ะทรงหลัง่น ้าฝนอยา่งมากมาย ซ่ึงน ามาซ่ึงความอุดมสมบูรณ์ 
       2. พระองคจ์ะทรงประทานทรัพยสิ์นเงินทองและเพิ่มพนูอยา่งมากมาย  
          3. พระองคจ์ะทรงเพิ่มพนูลูกหลานอยา่งมากมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ
ของมนุษยแ์ละความตอ้งการของพวกเขา 
          4. พระองคจ์ะทรงท าใหมี้สวนอนัมากหลายท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละพืชผ ล ซ่ึง
จะท าใหเ้กิดผลดีแก่เจา้ของ 
  5. พระองคจ์ะทรงใหล้ าน ้าอนัมากหลายเพื่อใชใ้นการรดน ้าพืชผลและส่ิง
เพาะปลูกกท่ีอยูใ่นสวนของพวกเขา 
8) การดะอฺวะฮฺดว้ยการใหใ้คร่ครวญถึงความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮฺ  
          ท่านนบีนูหฺ ใชค้วามพยายาม อยา่งมาก ในการ      ดะอฺวะฮฺกลุ่มชนขอ ง
ท่านดว้ยเทคนิคการดะอฺวะฮฺ ใหพ้วกเขาใคร่ครวญถึงความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮฺ  และความเป็น
เอกภาพของพระองค ์ดงัน้ี 
1. พระองคคื์อผูส้ร้างมนุษยเ์ป็นล าดบัขั้นตอนเร่ิมจากเช้ืออสุจิเป็นกอ้นเลือด 
หลงัจากนั้นเป็นกอ้นเน้ือ หลงัจากนั้นเป็นกระดูก หลงัจากนั้นไดหุ้ม้กระดูกดว้ยเน้ื อ และหลงัจาก















5.2 อภิปรายผล  
 
   จากการวจิยัเทคนิคการดะอฺวะฮฺ ของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ ผลการวจิยั
พบวา่ 





 ﭽ ﮀ   ﮁ    ﮂ    ﮃ       ﮄ    ﮅ   ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ      ﮆ        ﮋ
  ﮎ  ﮍ  ﮌﭼ     





                                          (นูหฺ: 1) 
 




  ดงัท่ีท่านอิบนฺ กะษิรฺ  (Ibn Kathīr, 2003: 1/98) ไดร้ายงานหะดีษ โดยอา้งจากการ
บนัทึกของอลับุคอรีย ์จากหะดีษอิบนฺอบับาส  ซ่ึงท่านกล่าววา่ 
 
))فاك بني ـدآ حونك ةرشع فكرق مهلك ىلع ـلاسلإا)) 
 
ความวา่ “ปรากฏวา่ ระยะเวลา ระหวา่งอาดมัและนู หฺคือหน่ึง
สหสัวรรษ  ทุกคนยดึมัน่บนหนทางแห่งอิสลาม” 
 
    การดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่าน สอดคลอ้งตามท่ีอลักุรอานไดก้ล่าวไว้  ส่วนขอ้มูล
อ่ืนๆ เช่น วงศต์ระกลูของท่านนบีนูหฺ  มีเช้ือสายมาจากท่านนบีอาดมั  การก าเนิดของท่าน 
ลกัษณะของเรือ สุสานของท่าน ขอ้มูลดงักล่าวเป็นเพียงรายงานจากอิสรออีลียาต  
 
2. สูเราะฮฺนูหฺเป็นสูเราะฮฺมกักียะฮฺอยา่งเอกฉนัท ์ เป็นสูเราะฮฺล าดบัท่ี 71 ใน          
อลักุรอานและเป็นสูเราะฮฺท่ีถูกประทานลงมาเป็นล าดบัท่ี 73 ตามล าดบัการประทานสูเราะฮฺใน     




3. จุดประสงคใ์นการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  คือการตกัเตือน
และเชิญชวนกลุ่มชนของท่านใหเ้คารพสักการะอลัลอฮฺ  ดงัท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 ﭽ   ﮙ  ﮘ   ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ      ﮓ   ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ
  ﮛ  ﮚﭼ     
                (حون :2-3) 
ความวา่ “เขากล่าว ว่าโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย  แท้จริงฉันคือผู้
ตักเตือนอันชัดแจ้งของพวกท่าน (2) พวกท่านจงเคารพภักดี
อัลลอฮฺเถิด  และจงย าเกรงพระองค์  และจงเช่ือฟังปฏิบัติตามฉัน
(3)” 
        (นูหฺ : 2-3) 
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 4.    เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ  พบวา่ท่านนบีนูหฺ 
ใชค้วามพยายามอยา่งมากในการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านดว้ยรูปแบบและเทคนิคการดะอฺวะฮฺ
ท่ีหลากหลาย โดยการตกัเตือนใหร้ะมดัระวงัการลงโทษจากอลัลอฮฺ  หากพวกเขาฝ่าฝืน การใช้
ค  าพดูท่ีสุภาพอ่อนโยนและการโนม้นา้วจิตใจ การดะอฺวะฮฺอยา่งลบัๆและเปิดเผย ทั้งกลางวนัและ
กลางคืน การช้ีแนะใหข้ ออภยัโทษต่อพระองค ์การบอกข่าวดีส าหรับผูข้ออภยัโทษ ท่ี จะน ามาซ่ึง
ทรัพยสิ์นเงินทองและลูกหลานอนัมากมาย สวนและล าน ้าหลายสาย  และยงัไดต้กัเตือนใหพ้วกเขา
ใคร่ครวญส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้างสรรพส่ิงทั้งมวล รวมถึงการสร้างมนุษยเ์ป็นล าดบัขั้ นตอน การ
สร้างชั้นฟ้า ดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์ การสร้างมนุษยม์าจากดิน และจะกลบัคืนสู่ดิน และจะถูกให้
ฟ้ืนคืนชีพอีกคร้ังในวนัแห่งการตอบแทน และการสร้างแผน่ดินใหเ้รียบกวา้งใหญ่ เพื่อการสัญจรไป
มา ท่านไดว้างแบบอยา่งแห่งการดะอฺวะฮฺใหช้นรุ่นหลงัไดป้ฏิบติัตาม โดยการ ใชเ้ทคนิคดะอฺวะฮฺ
ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย ท่ีกล่าวมา เพื่อไม่ใหผู้ถู้กดะอฺวะฮฺรู้สึกเบ่ือหน่าย และมีความคาดหวงั วา่
ดว้ยรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงในการ ดะอฺวะฮฺท่ีพวกเขาอาจตอบรับการศรัทธาและหนัสู่ทางแห่งสัจ
ธรรม ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิ่ งส าหรับนกัดาอียช์นรุ่นหลงัท่ีจะตอ้งน าเทคนิคต่างๆของท่านท่ีหลากหลาย
มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมตามภารกิจการดะอฺวะฮฺกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  ซ่ีงเป็นแบบอยา่งการดะอฺ
วะฮฺท่ีดีส าหรับท่ีจะด าเนินรอยต่อไปตราบวนัส้ินโลก 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
1. นกัดาอียค์วรท าการศึกษาเก่ียวกบัการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ให้
ละเอียดครอบคลุมหลายๆดา้น การดะอฺวะฮฺของบรรดานบีและบรรดาเ ราะสูลของอลัลอฮฺ  และ
การคน้ควา้ความรู้อ่ืนๆ เพิ่มเติมเก่ียวกบัการดะอฺวะฮฺ เพื่อใชใ้นการท างานดะอฺวะฮฺ และใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 
2. ควรใหผู้ว้จิยัและผูมี้ความรู้ท าการเขียนวทิยานิพนธ์เก่ียวกบัเทคนิคการ     
ดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺอ่ื นๆ เช่นสูเราะฮฺฮูด เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดความรู้ท่ี
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 บัดา ล าน้ห ฮฺะยาอ
 1 812,61 ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﭽ  
 2 61 ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ ﭻ  ﭼ 
 ,351,631,131,18,96,16,81 ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ    ﮥ   ﮦ
 662, 232
 3
 ,811,501,401,18,56,73,91 ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   
 621
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 5 02 ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  
 6 02 ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  
 7 081,561,061,22 ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  
 8 22 ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮆ  ﮇ  ﮈ
 9 32 ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ      ﭣ 
 01 132,42 ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  
 11 871,42 ﭛ   ﭜ   ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  
 21 871,42 ﭣ   ﭤ      ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  
 31 181,52 ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ 
 41 312,571,62 ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    
 51 72   ﰑ ﰐ ﰏ ﰎ ﰍ ﰌ ﰋ ﰊ
 61 732,432,081,541,72 ﮫ  ﮬﮭ  ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ 
 71 971,82 ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  
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 81 92 ﰁ   ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ   ﰈ  
 91 03 ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ 
 02 92 ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  
 12 322,791,561,161,03 ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      
 22 611,37,56,13 ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  
 32 201,27,46,23 ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  
 42 711,57,56,33 ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  
 52 201,57,33 ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ     ﮮ  ﮯ     
 62 132,33 ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵
,682,632,331,921,301,43  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ      ﮔ 
 392
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,682,632,331,921,301,43 ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  
 392
 82
 92 242,331,43 ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  
 03 911,77,53   ﭥ        ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  
 13 811,29,63 ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  
 23 05 ﭑ        ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  
 33 15 ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  
 ,731,231,821,06,45 ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  
 572,922,522,551
 43
 53 55 ﮬ       ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  
 63 85 ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ      ﰀ  ﯿ  ﯾ
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 73 85 ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  
 83 95           ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ 
 93 95 ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  
 ,821,521,79,57,46,25 ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  
 292,532,331
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 14 011,86 ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ  
 24 522,101,98 ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ   
 34 07 ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ      ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  
 44 27 ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ  
 54 47   ﰀ       ﯿ     ﯽ      ﯾ 
 64 47 ﰄ    ﰂ  ﰃ  
 74 47  ﰍ  ﰌ       ﰊﰋ      ﰉ     ﰇ    ﰈ       ﰆ
 84 232,67 ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    
 94 67 ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  
 05 67 ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ   
 15 77 ﮸  ﮹  ﮺  ﮻     ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     
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 35 87 ﮻  ﮼  ﮽    ﮾  ﮿  ﯀   ﯁  ﯂  ﯃   ﯄    
 45 021,97 ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  
 55 97 ﮦ   ﮧ    ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     
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 75 08 ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  
 85 08 ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ        ﭖ  
 95 08 ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   ﭞ   ﭟ  
 06 08 ﭡ  ﭢ   ﭣ          ﭤ  
 16 08 ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ   
 26 422,301,18 ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ 
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 662,232
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 ,332,551,631,231,38,96 ﮳  ﮴  ﯖﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚ  ﯛ         ﯜ  
 072
 46
 56 442,331,921,311,38 ﮱ ﮲  ﮳     ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  
 66 442,331,921,311,38 ﮹  ﮺   ﮻  ﮼   ﮽  
 76 121,311,48 ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  
 86 411,48 ﯆  ﯇   ﯈    ﯉  ﯊    
 96 58 ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ   
,041,731,231,121,411,58 ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  
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 57 78 ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ 
 67 88 ﯌  ﯍     ﯎  ﯏    ﯐  ﯑     ﯒  
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 77 98
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 97 98 ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    
 08 98 ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ      ﮐ      
 18 98 ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  
 28 09 ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮩ 
 38 09 ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ        
 48 09 ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  
 58 19 ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  
 68 19 ﭑﭒﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ
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 98 39 ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ       
 09 39 ﮯ  ﮰ  ﮱ     ﮲  ﮳  ﮴  ﯖﯗ  
 19 39 ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  
 29 49 ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ        ﰃ  ﰄ  ﰅ  
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 59 49 ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮁ  ﮂ  
 69 411,001,59 ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ      
 79 411,401,001,59 ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  
 89 411,011,001,59 ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  
 99 511,011,001,59 ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  
 001 511,001,59 ﭡ  ﭢ             ﭣ  ﭤ  
 101 001,59 ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  
 201 001,59 ﭫ  ﭬ  ﭭ  
 301 69 ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ      ﭟ 
 401 69 ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ
 501 711,111,89 ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   
 601 99 ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ     
 701 411,001 ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ    
 801 801 ﭒ     ﭓ   ﭔ    ﭕ       ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ     
 901 901 ﮓ  ﮔ        ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  
 011 901   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ ﭴﭵ  
 111 011    ﮏ ﮎ     ﮌ  ﮍ   ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ
 211 211 ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   
 311 422,211 ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  
 411 911 ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  
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 511 911 ﭻ  ﭼ  ﭽ        ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ    
 611 021 ﭒ  ﭓ  ﭔ ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ ﭝ   
 711 221 ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ     
 811 941,721 ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ    ﮀ      ﮁ    ﮂ  ﮃ   ﮄ    
 911 262,341,031     ﭲ ﭱ      ﭰ  ﭯ        ﭭ        ﭮ  ﭬ       ﭫ 
 021 262,031 ﭹ ﭺ         ﭸ   ﭷ   ﭴ  ﭵ          ﭶ    
 121 462,031 ﭾ    ﭿ  ﮀ ﭽ     ﭼ 
 221 462,031 ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ   ﮆ        
 321 662,232,631,131,96 ﮡ  ﮢ  ﮣ  
 421 642,251,331 ﮿  ﯀  ﯁  ﯂      ﯃     ﯄  ﯅   ﯆  ﯇
 521 052,331 ﯎  ﯏  ﯐  ﯑    
 621 052,331 ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ    
 721 352,241,431 ﰀ           ﰁ       ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ
 821 552,241,431 ﭑ    ﭒ  ﭓ  ﭔ  
 921 552,431 ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ          ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  
 031 062,431 ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ
 131 062,431 ﭧ  ﭨ  ﭩ  
 ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ     
 
 231 562
 ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  
 
 331 562
 431 041 ﭗ   ﭑ  ﭒ  ﭓ      ﭔ  ﭕ  ﭖ 
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 531 041 ﭙ  ﭚ  ﭛ      ﭜ   ﭝ   ﭞ  ﭟ   ﭠ
 631 641,241 ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ   ﭕ  ﭖ       ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  
 731 241 ﭟ  ﭠ       ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  
 831 341 ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  
 931 441 ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  
 041 441 ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶        ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ
 141 541 ﯀  ﯁  ﯂  ﯃  ﯄  ﯅  ﯆﯇  ﯈  ﯉   
 241 741 ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ      ﯙ  ﯚ  
 341 741 ﭑ   ﭒ   ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ  ﭚ   
 441 841 ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ      ﯢ    
 541 841 ﭪ  ﭫ   ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ
 641 841 ﮈ  ﮉ  ﮊ            ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﮔ
 741 841 ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ          ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮬ  
 841 361 ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      
 941 03 ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ           
 051 322,181 ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ 
 151 122,881 ﯚ  ﯛ     ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ
 251 261 ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ    
 351 261 ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  
 451 902 ﭑ
 223
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 551 902 ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  
 651 902 ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  
 751 761 ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄ  ﮅ              ﮆ  ﮇ      
 851 961 ﮗ   ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ
 951 671 ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  
 061 961 ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  
 161 171 ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ     
 261 371 ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  
 361 381 ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﰃ  
 461 381 ﮮ   ﮯ  ﮰ        ﮱ  ﮲  
 561 481 ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ     
 661 581 ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ
 761 681 ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   
 861 781 ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  
 961 952,781 ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   
 071 881 ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ      ﮚ  ﮛ  
 171 091 ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ   
 271 191 ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ   
 371 191 ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ
 471 291 ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  
 323
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 571 471 ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   
 671 391 ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ    ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜ  
 771 391 ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ   ﭨ   ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  
 871 491 ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ   ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ 
 971 632,791 ﯫ  ﯬ        ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ ﯳ  ﯴ              
 081 002 ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  
 181 102 ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  
 281 202 ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ   
 381 202 ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  
 481 202 ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ     
 581 302 ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  
 681 402 ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  
 781 502 ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ
 881 602 ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  
 981 962,702 ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛﭜ  
 091 962,702 ﯡ  ﯢ     ﯣ  ﯤ     ﯥﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  
 191 702 ﭛ   ﭜ     ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ
 291 802 ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  
 391 902 ﯪ  ﯫ              ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ
 491 942,012 ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      
 423
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 591 112 ﰓ   ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  
 691 112 ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ    
 791 212 ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  
 891 512 ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ      ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  
 991 512 ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ  ﰐ      ﰑ        ﰒ
 002 612 ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ
 102 612 ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   
 202 612 ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  
 302 712 ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  
 402 812 ﮩ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  
 502 812     ﮫ ﮥ  ﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ    ﮪ
 602 912 ﭿ  ﮀ  ﮁ  
 702 912 ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ      
 802 022 ﮬ  ﮭ       
 902 022 ﮯ   ﮰ      
 012 022 ﮲  ﮳  
 112 022 ﮵  ﮶     
 212 022 ﮸     ﮹   
 312 022 ﮻  ﮼  ﮽  
 412 122 ﯥ      ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ 
 523
 
 บัดา ล าน้ห ฮฺะยาอ
 512 622,222 ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ         ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ   
 612 222 ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   
 712 622 ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  
 812 822 ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ           
 912 922 ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  
 022 032  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ  ﭿ     
 122 932 ﮢ  ﮣ     ﮤ   ﮥ        ﮦ     
 222 932 ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ     ﮮ       ﮯ
 322 042 ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  
 422 252 ﮭ  ﮮ  ﮯ           ﮰ  ﮱ  ﮲  ﮳       ﮴  ﮵     
 522 452 ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮐ  ﮑ           ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ 
 622 452 ﮭ  ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  
 722 652 ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ   ﯞ  ﯟ   
 822 652 ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦ   
 922 752 ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    
 032 752 ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ   
 132 852 ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ   
 232 852 ﮞ    ﮟ   ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ 
 332 852 ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  
 432 852 ﮰ  ﮱ     ﮲     ﮳   ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹  
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 บัดา ล าน้ห ฮฺะยาอ
 532 952 ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ     ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ     ﯺ  
 632 162 ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  
 732 162 ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ
 832 162 ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ 
 932 262 ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  
 042 362 ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    
 142 842 ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  
 242 842 ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ
 342 842 ﯎  ﯏  ﯐  ﯑     ﯒ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  
 442 862 ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ 
 542 072 ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ     ﮛ   
 642 172 ﭮ  ﭯ   ﭫ  ﭬ   ﭭ 
 742 172 ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ         ﭵ  ﭶ








































 บัดา ล าน้ห ษีดะหลัอ
 1 392,16,75,71 الإسـلا على كلهم قركف عشرة كنوح آـد بتُ كاف
 2 75,71  نعم:  قا ؿ  آـد كاف أنبيبيٌّ  الله رسو ؿ يا (: ( قا ؿ رجلا أف
 3 83 فبلسانو يستطيع لم فإف بيده فليغتَه منكرا منكم رآ ل من
 4 93 لكم أجيب فلا تدعوا أف قبل الدنكر عن كانهوا بالدعركؼ مركا
 5 93 نار من بلجـا القيامة يـو ألجم كتمو ثم علمو علم عن سئل من
 6 04 بعقابو يعمهم أف الله أكشك يغتَكه كلا الدنكر ارأك إذا النا س إف
 7 35 حرج كلا إسرائيل بتٍ عن كحدثوا آية، كلو عتٍ بلغوا
 8 26 بعد العرب في نوح قـو في كانت التي الأكثاف صار ت
 9 66 بم تدركف القيامة،ىل يـو القـو سيد أنا
 01 89 الرسل أك ؿ أنت نوح يا:  فيقولوف نوحا فيأتوف نوح، إلى اذىبوا
 11 601  خمستُ إلا سنة ألف قومو في كلبث سنة لأربعتُ نوحا الله بعث
 21 701 لابنو قا ؿ الوفاة حضرتو لدا كسلم عليو الله صلى نوحا الله نبي إف
 31 421  عمدتم أف حملكم ما عفاف بن لعثماف قلت: قا ؿ عبا س ابن أف
 41 662 كاليسر عسرا ؿ في كالطاعة السمع على  الله رسو ؿ بايعنا
 51 861 كربة عنو الله نفس ، الدنيا كرب من كربة مؤمن عن نفس من
 61 771 مطغيا غتٌ أك منسيا، فقرا إلا تنتظركف ىل: سبعا بالأعما ؿ بادركا
 71 071 لنفسو لػب ما لأخيو لػب حتى أحدكم يؤمن لا
 81 671 نةالج إلى طريقا بو لو الله سهل علما فيو يلتمس طريقا سلك كمن
 91 171  ىل:  النبي فقا ؿ دكنو، من على فضلا لو أف  سعد رأ ل
 02 271 البر حسن الخلق
 12 471 فيها كما الدنيا من ختَ ركحة أك الله سبيل في لغدكة
 22 581  شهادة إلى فادعهم الكتاب، أىل من قوما تأتى إنك
 32 981  ،بيد ؾ ناصيتي أمتك، كابن عبد ؾ كابن عبد ؾ إني الهػم
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 บัดา ล าน้ห ษีดะหลัอ
 42 491 الدين في يفقهو ختَا بو الله يرد من
 52 591 الله بكتاب أقضي: قا ؿ قضاء، لك عر ض إذا تقضي كيف
 62 691 ، كإلى النجاشي قيصركتب إلى كسرل ، كإلى  أف نبي الله 
 72 242,891 يسرا كلا تعسرا، كبشرا كلا تنفرا، كتطاكعا كلا تختلفا
 82 302 يػجاء بالرجل يـو القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابػو في النار
 92 412 من سلك طريقا يطلب فيو علما سلك الله بو طريقا من طرؽ الجنة
 03 712 إف الله أكحى إلي أف تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد  
 13 042 ؿ  إذ جاء أعرابي فقـا يبو بينما لضن في الدسجد مع رسو ؿ الله 
 23 542 كاف ابن مسعود يذكر النا س في كل خميس، فقا ؿ لو رجل
 33 862 لػكي نبيا من الأنبياء، ضربو قومو فأدموه أنظر إلى النبي  كأني












































การศึกษาวเิคราะห์เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ34 
 
มุนซีเราะห์ บูงอตาหยง35 อบัดุลเลาะ การีนา36 
 
บทคัดย่อ 
  การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ  ความส าคญัของสู
เราะฮฺนูหฺ  และเทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากอลักุ
รอาน  อลัหะดีษและ เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวเิคราะห์ขอ้มูลใชห้ลกัอุศูลอตัตฟัซีรฺ หลกัอุ
ศูลอลัหะดีษ และหลกัการประวติัศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่ 1) ท่านนบีนูหฺมีช่ือวา่ นูหฺ บุตรของลามกั  
บุตรของมะตูชาลิค บุตรของอคันูค บุตรของยาริด บุตร ของมะฮฺลาบีล บุตรของกีนาน บุตร
ของอะนูช บุตรของชีษ บุตรของอาดมั  2) สูเราะฮฺนูหฺเป็นสูเราะฮฺมกักียะฮฺอยา่งเอกฉนัท ์เน้ือเร่ือง
ของสูเราะฮฺน้ีเนน้หนกัในเร่ืองของ     อะกีดะฮฺ สูเราะฮฺไดก้ล่าวเก่ียวกบัท่านนบีนูหฺในการเชิญชวน
ผูค้นสู่สัจธรรม โดยใชเ้วลา 950 ปี             3) เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  มีทั้งการ
กล่าวตกัเตือน การเรียกร้องเชิญชวนอยา่งลบัๆ การช้ีแนะ และการใคร่ครวญถึงความยิง่ใหญ่
ของอลัลอฮฺ   
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An Analitical Study the  Technique of the Da‘wah  
of Nabi Nuh  in Surah Nuh37 
 
Munzirah  Bungatayong38 Abdullah Karina39 
ABSTRACT 
  This research aimed to study the history of Nabi Nuh, the importance of this Surah and 
the Technique of the Da‘wah of  Nabi Nuh in Surah Nuh. The data and contents are collected in 
the        Al-Quran,Al-Hadith and any other researches related to this topic. The data and contents 
are analyzed by using the principal Usul al-Tafsir, the principal Usul al-Hadith and the principal 
of Islamic history. The research results have been found that 1) Nabi Nuh really named as Nuh 
son of Lamuk son of            Matushalik son of Acknuch son of Yarith son of Mahlabil son of Qi-
nan son of Anuch son of Shith son of Adam  2) Surah Nuh has been agreed unanimously as a 
Makkah Surah by Islamic scholars. Its contents are mostly focused on Islamic doctriues of belief. 
The  Surah has been revealed how Nabi Nuh had disseminated his moral principle to his people 
950 years long. 3) His technical disseminations have covered warnings, secret spreed, guides and 
to cousider how great Allah  is. 
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  การอยูร่่ วมกนัของมนุษยใ์นสังคมก่อใหเ้กิดความแตกต่างในดา้นต่างๆ เช่น ดา้น ความ
ศรัทธา ความเช่ือ ความคิด  วฒันธรรมประเพณี เป็นตน้  ความแตกต่างเหล่าน้ีท า ให้ศาสนาอิสลาม
ถูกประทานมายงัมนุษยชาติ โดยมีบรรดาเราะสูลของอลัลอฮฺ  ท าหนา้ท่ีเผยแผศ่าสนา อลัอิสลาม
ซ่ึงเป็นศาสนา ณ ท่ีอลัลอฮฺ  และเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งแก่มวลมนุษยชาติ   
  หน่ึงในบรรดาเราะสูลท่ีเป็นแบบอยา่งใหก้บัประชาชาติในการท าหนา้ท่ี ดะอฺวะฮฺ คือท่านน
บีนูหฺ   ซ่ึงระหวา่งท่านนบีนูหฺ  และ ท่านนบีอาดมั   นั้นมีระยะเวลาห่างกนัหน่ึง
สหสัวรรษ ผูค้นอยูใ่นการท าความดี เคารพจงรักภกัดีต่ออลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียว  
  อิบนฺ กะษิรฺ (Ibn Kathir, 2003: 1/98) ไดร้ายงานหะดีษ โดยอา้งจากการบนัทึกของอลับุคอ
รีย ์จากหะดีษอิบนฺอบับาส  ซ่ึงท่านกล่าววา่ 
))فاك تُب ـدآ حونك ةرشع فكرق مهلك ىلع ـلاسلإا)) 
ความวา่ “ปรากฏ วา่ระยะเวลา ระหวา่งอาดมัและนู หฺคือหน่ึง
สหสัวรรษ  ทุกคนยดึมัน่บนหนทางแห่งอิสลาม” 
เม่ือเวลาผา่นไปหลายยคุหลายสมยั พวกเขาก็หลงลืมพระเจา้ท่ีแทจ้ริงและเคารพสักการะ
รูปป้ันซ่ึงมีตน้เห ตุมาจากการกระซิบกระซาบของชยัฏอน  หลงัจากท่ีคนดีในหมู่พวกเขาตายไป 
พวกเขาก็เศร้าเสียใจ จึงเป็นโอกาสของชยัฏอนท่ีจะหลอกใหพ้วกเขาสร้างรูปป้ันข้ึนเพื่อเป็นการ
ร าลึกถึงคนดีเหล่านั้น และเม่ือกาลเวลาผา่นไปจนถึงช่วงสมยัของประชาชาติของท่านนบีนูหฺ  




ดว้ยน ้ามือของพวกเขา  
อลัลอฮฺ  จึงไดส่้งท่านนบีนูหฺ  ซ่ึงเป็นศาสนทูตของพระองคใ์หท้  าการดะอฺวะฮฺกลุ่ม
ชนของท่านสู่การเคารพภกัดีผูท้รงสร้างสรรพส่ิงทั้งหลายและช้ีแนะแนวทางท่ี ถูกตอ้ง  และได้
กล่าวแก่พวกเขาอีกวา่รูปป้ันท่ีพวกเขาสร้างข้ึน เพื่อบูชานั้นมิไดย้นิหรือเห็น และมิไดย้งัประโยชน์
อนัใดเลย ทวา่กลุ่มชนของท่านก็ยงัหมกหมุ่นจมอยูก่บัการหลงทางและเช่ือวา่การเคารพบูชารูปป้ัน
ท่ีไดสื้บทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกเขานั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง  ท่านนบีนูหฺ   จึงไดใ้ชค้วาม
อดทนและพยายามในการดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของเขาทั้งกลางวนัและกลางคืน ทั้งโดยวธีิลบัและ
เปิดเผย ถึงแมท้่านจะพยายามอยา่งมากก็ตามแต่ผลท่ีไดรั้บคือ กลุ่มชนของท่านไดห้นีห่างออกจาก
ท่าน  และต่างใชน้ิ้วอุดรูหูของพวกเขาทั้งน้ีเพื่อไ ม่ใหไ้ดย้นิการดะอฺ วะฮฺของท่าน การโตต้อบ
334 
 
ระหวา่งท่านและกลุ่มชนท่ีไม่ศรัทธาจึงไดเ้ร่ิมข้ึน กระนั้นก็ตามท่านก็ยงัใชค้  าพดูท่ีดีเพื่อช้ีแจง
เหตุผลของการท าการดะอฺวะฮฺของท่าน และ ยงัคงท าการ  ดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านเป็นเวลายาว
นาวถึง 950 ปี อลักุรอานไดย้นืยนัถึงการดะอฺวะฮฺของท่านอนัยาวนานน้ีวา่ 
ﭽ         ﯱ   ﯰ  ﯯ   ﯮ  ﯭ  ﯬ      ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ
 ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ  ﯲﭼ       
                                                   (ت وبكنعلا :14 )        
ความวา่ “และโดยแน่นอนเราได้ส่งนูหฺ ไปยงัหมู่ชนของเขา  และ
เขาได้อยู่ร่วมกับพวกเขาหน่ึงพันปีเว้นห้าสิบปี (950 ปี) ดังนั้น
อุทกภัยได้คร่าพวกเขาขณะท่ีพวกเขาเป็นผู้อธรรม”   
                                                                  (อลัองักะบูต: 14) 
เป็นท่ีน่าเศร้าใจท่ีมีผูศ้รัทธาจ านวนนอ้ย  ท าใหท้่านนบีนูหฺ  รู้สึกทอ้แทแ้ละเศร้าใจใน
การปฏิเสธศรัทธาของกลุ่มชนของท่าน ดงันั้นอลัลอฮฺ  จึงไดก้ล่าววา่ จะไม่มีผูศ้รัทธาหลงัจ ากน้ี
อีกแลว้ ท่านนบีนูหฺ   จึงไดข้อดุอาอใ์หพ้ระองคท์รงลงโทษกลุ่มชนของเขา พระองคไ์ดต้อบ
รับดุอาอ ์และบั้นปลายของพวกเขายอ่มไม่มีผูใ้ดรอดมาไดแ้มเ้พียงคนเดียว  
 จากการศึกษาชีวประวติัและ เทคนิคการดะวะฮฺของท่านนบีนู หฺ  เม่ือน ามาเทียบกบั
สังคมปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่มิไดมี้ขอ้แตกต่างสักเท่าใดนกั เพราะปัจจุบนัมนุษยส่์วนใหญ่ต่างหลงลืม
อลัลอฮฺ   พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงและหนักลบัสักกา ระบูชาส่ิงอ่ืนนอกเหนือจาก พระองค ์หลงมวั
เมากบัสังคมอนัจอมปลอม ท่ีมิไดมี้สาส น์จากพระเจา้ ดงันั้นการดะอฺวะฮฺในสมยัปัจจุบนัจึงมีควา ม
ยากล าบากอยูไ่ม่นอ้ย ในระบบสังคมประชาธิปไตยท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเอง  เพราะพวกเขามกัจะอา้ง
สิทธิมนุษยชนท่ีมิควรไปกา้วก่าย  
 ดว้ยเหตุดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้เร่ือง การศึกษาวเิคราะห์เทคนิค
การดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ   ในสูเราะฮฺ นูหฺ  ซ่ึงการ วจิยัน้ีท าใหผู้ว้จิยัสามารถรู้วธีิการและ
เทคนิคการดะอฺวะฮฺ  สาเหตุท่ีมาของปัญหาและวธีิการแกปั้ญหา เพื่อใหน้กัดาอีย์    บรรดาอุละมาอ ์




 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1) เพื่อศึกษาชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ  
2) เพื่อศึกษาถึงความส าคญัของสูเราะฮฺนูหฺ 
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3) เพื่อศึกษาเทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ 
ความส าคัญและประโยชน์ของการวจัิย 
 งานวจิยัมีความส าคญัและประโยชน์ ดงัน้ี 
1) ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ  
2) ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจถึงความเป็นมาและความส าคญัของสูเราะฮฺนูหฺ 
3) ไดเ้รียนรู้ถึงเทคนิคการดะอฺวะฮฺของนบีนูหฺ  ตามนยัแห่งสูเราะฮฺนูหฺ 
4) ไดเ้รียนรู้ถึงวธีิการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ   
5) ไดอ้งคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยัและผูอ่้าน อีกทั้งเป็นขอ้มูลส าหรับผูส้นใจ
ท่ีจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในโอกาสต่อไป 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการศึ กษาวเิคราะห์เทคนิค การดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ใน          
สูเราะฮฺนูหฺ โดยก าหนดขอบเขตในการวจิยั ดงัน้ี 
  ศึกษาวเิคราะห์เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั ท่านนบีนูหฺ  ในการดะอฺวะฮฺสู่อลัลอฮฺ  
ประกอบดว้ย ชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ  สูเราะฮฺนูหฺ และ เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ 
 โดยศึกษาจากสูเราะฮฺนูหฺ และจากการอธิบายของอุละมาอต์ฟัซีรฺ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
  เทคนิค หมายถึง ศิลปะ หรือกลวธีิเฉพาะเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงรูปแบบ หรือวธีิการท่ี
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในการดะอฺวะฮฺ 
  ดะอฺวะฮฺ โดยทางภาษา หมายถึงการร้องเรียก การประกาศ การสนบัสนุนส่ิ งหน่ึงๆ การ
พยายามทั้งในดา้นค าพดู หรือการกระท าและการปฏิบติั เพื่อเรียกร้องสู่ความเช่ือหรือแนวทางหน่ึง 
หรือการขอ ในภาษาทางวชิาการคือ การเชิญชวนมนุษยสู่์หนทางอนัเท่ียงตรง  และหนัห่างจาก
หนทางอนัมืดมนโดยใชค้  าพดูและการกระท าเป็นส่ือใหถึ้งจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
  นบี หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกสรรจากพระองคอ์ลัลอฮฺ  ใหเ้ป็นผูท่ี้รับค าสอนจาก
พระองคม์าถือปฏิบติัตน  และน าไปเผยแผแ่ก่ผูอ่ื้น ท่านนบีนูหฺ  เป็นศาสนทูตของอลัลอฮฺ และ
เป็นเราะสูลท่านแรกท่ีถูกส่งลงมาใหก้บัประชาชาติบนโลกน้ี 
  สูเราะฮฺ  โดยทางภาษา หมายถึง แถ ว หรือท่ีกั้ น ในภาษาทางวชิาการคือ การแบ่งใจความ           
อลักุรอานออกเป็นตอนๆ กล่าวคือเป็นบท หรือเป็นส่วน โดยแยกจากตวับทท่ีอยูก่่อนหนา้และ






  ในการวจิยัเร่ืองน้ี ผูว้จิยัไดมี้วธีิการวจิยั ดงัน้ี 
1. รูปแบบการวจัิย 
  งานวจิยัช้ิ นน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงพรรณา โดยจะเก็บขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ต ารา และ
งานวจิยัต่างๆ 
2. แหล่งข้อมูล 
  งานวจิยัคร้ังน้ี เป็นงานวจิยัเชิงเอกสารยดึแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัคือ 
2.1 หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ  เช่น Qisas al-Anbiya’ ของ 
Ibn Kathir เป็นตน้ 
2.2 หนงัสือตฟัซีรบิลมะอฺษูร 40 เช่น Tafsir al-Quran al-Azim ของ Ibn Kathir เป็นตน้ 
และหนงัสือตฟัซีรบิรฺรออฺย์ 41 เช่น Fi Zilal al-Quran ของ Saiyid Qutb เป็นตน้ โดยอา้งอิงถึงอายะฮฺ
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ   
2.3 หนงัสือ อลัหะดีษ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหากา รดะอฺวะฮฺ โดยจะยดึหะดีษท่ี
เป็นอลัเศาะหาหฺ เช่น Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim ท่ีเป็นอลัสุนนั เช่น  Sunan al-Tarmizi , Su-
nan al-Nasa’i  เป็นตน้ และท่ีเป็นอลัมะสานีด เช่น Musnad Iman Ahmad เป็นตน้ 
2.4 หนงัสือเก่ียวกบัการดะอฺวะฮฺ 
2.5 หนงัสือพจนานุกรมอธิบายศพัทภ์าษาอาหรับ  ท่ีเป็นภาษาอาหรับ ภาษามลาย ู
และภาษาไทย 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  งานวจิยัน้ีเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อนและระมดัระวงั เพราะเป็นหั วขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั    อลักุรอาน ดงันั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจึงตอ้งใชห้ลกัเกณฑแ์ละแนวทางท่ีถูกตอ้งดงัน้ี 
1) รวบรวม และเรียบเรียงขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1.1 รวบรวมอายะฮฺอลักุรอานและหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดะอฺวะฮฺ และเทคนิค
การดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  
1.2 รวบรวมชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ   และงานดะอฺวะฮฺของท่าน 
1.3 รวบรวมทศันะของบรรดาอุละมาอต์ฟัซีรฺ (ไม่วา่จะเป็นตฟัซีรบิลมะอฺษูร หรือ      
ตฟัซีรบิรฺรออฺย)์ และทศันะของอุละมาอห์ะดีษ 







2) รวบรวมแนวทางและหลกัการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่ท่ีใชใ้นก ารอธิบายหรือ   
ตรัญีหฺ (การใหน้ ้าหนกัหลกัฐาน) 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจะใชห้ลกัการดงัน้ี 
1) หลกัอุศูลอตัตฟัซีรฺ ใช้หลกัการมนัฏูก  และหลกัการมฟัฮูมมุวาฟะ เกาะฮฺ และหลกัการ
มฟัฮูมมุคอละฟะฮฺในการก าหนดเทคนิคการดะอฺวะฮจากอายะฮฺ 
2) หลกัอุศูลอลัหะดีษ ใชส้ าหรับการวเิคราะห์ระดบัของหะดีษท่ีจะน าไปใชเ้ป็นหลกัฐาน 
เช่น หะดีษเศาะห้ีหฺ หะดีษหะซนั หะดีษเฎาะอีฟ  
3) หลกัการประวติัศาสตร์ โดยการ วเิคราะห์และวพิากษข์อ้มูลท่ี อธิบายเก่ียวกบัท่านนบี 
นูหฺ  และการดะอฺวะฮฺของท่าน 
 
สรุปผลการวจัิย 
1. ชีวประวตัิของท่านนบีนูหฺ  
 ท่านนบีนูหฺ  มีช่ือและวงศต์ระกลูตามท่ีท่านอิบนฺ กะษิร  (Ibn kathir, 1997: 83) ได้
กล่าวไวใ้นหนงัสือ Qisas al-Anbiya’ วา่ “ท่านนบีนูหฺ คือ นูหฺ  บุตรของ ลามกั บุตรของ มะตู
ชาลิค   บุตรของ อคันูค เขาคือ อิดรีส  บุตรของ ยาริด บุตรของ มะฮฺลาบีล บุตรของ กีนาน 
บุตรของ อะนูช บุตรของ ชีษ บุตรของ อาดมั ” 
 วงศต์ระกลูของท่านนบีนูหฺ  พบวา่ท่านมาจากตระกลูผูศ้รัทธาและมีเช้ือสายมาจาก
ท่านนบีอาดมั  แต่ขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาเป็นเพียงรายงานจากอิสรออีลียาต ส่วนส่ิงท่ีมีการ
กล่าวถึงชดัเจนใน  อลักุรอานคือท่าน ไดถื้อก าเนิดในครอบครัวท่ีถูกขดัเกลาดว้ยการศรั ทธาเพราะ
ท่านไดก้ล่าวดุอาออ์นัช้ีใหเ้ห็นวา่บิดาและมารดาของท่านนั้นอยูใ่นหมู่ผูศ้รัทธา  
  การก าเนิดของท่านนบีนูหฺ  นั้นไม่ไดถู้กกล่าวไวใ้นอลักุรอานและหะดีษแต่อยา่งใด  
และไม่ไดมี้การระบุวนั เดือน ปี และเวลาท่ีชดัเจน เท่าท่ีผูว้จิยัไดค้น้ควา้พบวา่ไดมี้การกล่าว ถึงการ
ก าเนิดของท่านนบีนูหฺ  ในหนงัสือ Qisas al-Anbiya’ ซ่ึงท่านอิบนฺ กะษิร  ไดก้ล่าวไวว้า่ 
“ท่านนบีนูหฺ  ไดก้ าเนิดหลงัจากท่ีท่านนบีอาดมัเสียชีวติเป็นเวลา 126 ปี ตามท่ีอิบนฺญาริรฺ และ
อุละมาอท์่านอ่ืนๆ ไดก้ล่าวไว”้ และตามประวติัศาสตร์ของชาวคมัภีร์ (ชาวยวิและคริสต์) ดั้งเดิมได้
กล่าววา่ “ระหวา่งการก าเนิดของท่านนบีนูหฺ  และการเสียชีวติของท่านนบีอาดมั  นั้นเป็น
เวลา 146 ปี” (Ibn kathir, 1997: 83) แต่ทั้งสองขอ้มูลก็ไม่ไดป้ระจกัษว์นัเวลาท่ีก าเนิดอยา่งชดัเจน 
 สภาพสังคมในช่วงระหวา่งท่านนบีอาดมั  และท่านนบีนูหฺ   พบวา่ผูค้นยดึมัน่ใน
หนทางแห่งอิสลามรวมถึงบิดามารดาของท่านนบีนูหฺ  ยงัมีบรรดาผูท้  าความดีอยูใ่นหนทางท่ี
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ถูกตอ้งช่ือ วดัดฺ สุวาอฺ ยะฆูษ ยะอูก๊ และนซัรฺและผูค้นในสมยันั้นก็ปฏิบติัตามบรรดาคนดีเหล่านั้น
ดว้ย หลงัจากท่ี คนดีในหมู่พวกเขาตายไป ชยัฏอน จึงท าการกระซิบกระซ าบโดยหลอกใหพ้วกเขา
สร้างรูปป้ันข้ึน เพื่อเป็นการร าลึกถึงคนดี เหล่านั้น  และเม่ือกาลเวลาผา่นไปจนถึงช่วงสมยัของ
ประชาชาติของนบีนูหฺ  กลุ่มชนของท่านก็กม้หนา้กม้ตาสักการะรูปป้ันทั้งๆท่ีไม่รู้วา่มีท่ีมาจาก
ท่ีใดและรู้แต่เพียงวา่บรรพบุรุษของพวกเขาไดป้ฏิบติัมาก่อนหนา้น้ีเท่านั้น 
 อลัลอฮฺ  ไดท้รงแต่งตั้งศาสนทูตของพระองคเ์พื่อท าหนา้ท่ีเรียกร้องมวลมนุษยไ์ปสู่การ
ใหเ้อกภาพ การจงรักภกัดี และการอิบาดะฮฺต่อพระองค์ เพียงองคเ์ดียวเท่านั้น หลงัจากท่ีผูค้นใน
สมยันั้นเร่ิมมีการเคารพสักการะส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากอลัลอฮ  โดยพระองคท์  าการแ ต่งตั้งเราะ
สูลท่านแรกสู่มนุษยโ์ลก นัน่คือ ท่านนบีนูหฺ  
อลัลอฮฺ  ได้ทรงส่งท่านนบีนูหฺ  ซ่ึงเป็นศาสนทูตของพระองคใ์หท้  าการดะอฺวะฮฺ
กลุ่มชนของท่าน  ทวา่บรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺ  ต่างปฏิเสธค าเชิญ
ชวนของท่าน แต่ท่านยงัคงยนืหยดัหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺ ของท่านเป็นเวลายาวนาวถึง 950 ปี เม่ือพบวา่
จ านวนผูศ้รัทธาไม่เพิ่มข้ึนขณะท่ีจ านวนผูป้ฏิเสธ ศรัทธากลบัเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม ท่านจึงได้
หนัหนา้เขา้ร้องเรียนต่ออลัลอฮฺ  และขอวงิวอนใหพ้ระองคท์รงตดัสินระหวา่งท่านและกลุ่มชน
ของท่านโดยยติุธรรม ท่าน จึงเร่ิมดุอาอ์ ให้พระองค์ท าลายบรรดาผูป้ฏิเสธ  และทรงช่วยเหลือท่าน
และบรรดาผูศ้รัทธาท่ียดึมัน่ตามแนวทางของพระองคใ์หร้อดพน้จากการลงโทษ 
 อลัลอฮฺ  ทรงบญัชาให้ ท่านนบีนูหฺ   สร้างเรือ อุละมาอมี์ความคิดเห็นต่างกนั
เก่ียวกบัเรือ โดยใหค้วามเห็นดงัน้ี 1) สูง 80 ศอก กวา้ง 50 ศอก 2) ในคมัภีร์เตารอตไดก้ล่าววา่ สูง 
300 ศอก กวา้ง 50 ศอก 3) หะซนั บศัรียมี์ความคิดเห็นวา่สูง 600 ศอก กวา้ง 300 ศอก 4) อิบนฺ อบั
บาสมีความคิดเห็นวา่สูง 1200 ศอก กวา้ง 600 ศอก 5) สูง 1000 ศอก กวา้ง 100 ศอก 6) อุละมาอ์
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัวา่สูง 30 ศอก มีสามชั้น แต่ละชั้นสูง 10 ศอก ชั้นล่างสุดส าหรับ
สัตวส่ี์ขาและสัตวเ์ล้ือยคลาน ชั้นท่ีสองส าหรับมนุษย ์และชั้นบนสุดส าหรับนกและสัตวปี์ก 
เม่ือท่านนบีนูหฺ  ไดส้ร้างเรือเสร็จ และ เม่ือสัญญาของอลัลอฮฺ  ไดม้าถึง  พระองค์
ทรงเปิดเผยกบั ท่านวา่จะไม่มีใครศรัทธาต่อเขาอีกแลว้ และพระองคไ์ด้บลัดาลใจใหเ้ขาไม่เศร้า
เสียใจในเร่ืองนั้น  พระองคไ์ดท้รงลงโทษผูป้ฏิเสธศรัทธาดว้ยการจมน ้า และทรงช่วยเหลือท่าน
และผูศ้รัทธาจากภยัพิบติัอนัร้ายแรง  
  หลงัจากเหตุการณ์น ้าท่วมโลกซ่ึงเป็นบทลงโทษจากอลัลอฮฺ  ท่านนบีนูหฺ  ยงัคง
ปฏิบติัหนา้ท่ีในการดะอฺวะฮฺต่อไปจนวาระสุดทา้ยไดม้าถึง ในขณะท่ีท่านจะเสียชีวติ ท่านไดข้อร้อง
ใหลู้กๆของท่านสักการะอลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียวแลว้ท่านก็จากไป  
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   มีการเล่ากล่าวกนัวา่สุสานของท่านนบีนูหฺ  อยูท่ี่มสัยดิอนัศกัด์ิสิทธ์ท่ี“มกักะฮฺ” ขณะท่ี
คนอ่ืนๆกล่าววา่เขาถูกฝังท่ีเมือง “บะอฺละบกั” ในอิรัก อลัลอฮฺ  เท่านั้นผูรู้้ดียิง่ 
2. ความส าคัญของสูเราะฮฺนูหฺ 
  สูเราะฮฺนูหฺเป็นสูเราะฮฺมกักียะฮฺอยา่งเอกฉนัท ์ เป็นสูเราะฮฺล าดบัท่ี 71 ในอลักุรอานและ
เป็นสูเราะฮฺท่ีถูกประทานลงมาเป็นล าดบัท่ี 73 ตามล าดบัการประทานสูเราะฮฺในอลักุรอานถูก
ประทานลงมาหลงัจากสูเราะฮฺอลันะหฺล ์อายะฮฺท่ี 1-40 และก่อนสูเราะฮฺอฏัฏูรและอุละมาอบ์างท่าน
ไดก้ล่าววา่ก่อนสูเราะฮฺอิบรอฮีม 
  จ านวนอายะฮฺของสูเราะฮฺนูหฺนั้นตามมุซฮฟัอลักฟีูย์(มุซฮฟัของชาวกฟูะฮฺ ) มีจ านวน 28 อา
ยะฮฺ ตามมุซฮฟัอลับศัรียแ์ละอชัชามีย์ (มุซฮฟัของชาวบสัเราะฮฺและชาม )มีจ านวน 29 อายะฮฺ และ
ตามมุซฮฟัมกักียแ์ละมะดะนีย(์มุซฮฟัของชาวมกักะฮฺและมะดีนะฮฺ)มีจ านวน 30 อายะฮฺ  
  สูเราะฮฺนูหฺเป็นสูเราะฮฺมุฮฺกะมะฮฺ42ท่ีมีบรรดาโองการท่ีมีขอ้ความรัดกุมชดัเจ น และไม่ใช่สู
เราะฮฺนาซิคและมนัซูค 43 เพราะไม่มีอายะฮฺใดท่ีถูกลบกฎเดิม และทดแทนดว้ยอายะฮฺอ่ื นท่ีเป็นกฎ
ใหม่ท่ีใชจ้วบจนปัจจุบนั 
  สูเราะฮฺนูหฺเป็นสูเราะฮฺท่ีสั้น เน้ือเร่ืองของสูเราะฮฺน้ีจึงคลา้ยคลึงกบัสูเราะฮฺมกักียะฮฺอ่ืนๆ 
คือเนน้หนกัในเร่ืองของอะกีดะฮฺหรือหลกัการศรัทธา และอธิบายหลกัการศรัทธา แต่ท่ีส าคญัและ
เป็นจุดเด่นของสูเราะฮฺน้ีคือการกล่าวอยา่งละเอียดเก่ียวกบัการดะอวะฮฺ ผูถู้กดะอฺวะฮฺ และจุดยนืของ
มนุษยต่์อการดะอฺวะฮฺซ่ึงใชรู้ปแบบท่ีหลากหลายในการเชิญชวนผูค้นสู่สัจธรรม เพื่อเป็นการฝึกฝน
บรรดานบีเราะสูล และผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นนกัดาอียจ์วบจนวนัส้ินโลก ในสูเราะฮฺน้ีท่านนบีนูหฺ  ได้
เร่ิมการดะอฺวะฮฺ เผยแผส่ัจธรรม โดยการตกัเตือนกลุ่มชนของเขา และเชิญชวนใหล้ะทิ้งการท า
ความผดิและอธรรม เพื่อวา่    อลัลอฮฺ  จะทรงอภยัโทษ และเพิ่มพนูทรัพยสิ์นเงินทองและ
ลูกหลานอนัมากมาย พระองคจ์ะทรงใหมี้สวนและล าน ้ามากหลายแก่พวกเขา แต่พวกเขาปฏิเสธ 
และด้ือร้ันในการหลงผดิจนกระทัง่ พระองคไ์ดใ้หส้ิ้นสุดลงดว้ยเหตุการณ์น ้าท่วม ซ่ึงพระองคท์รง
ใหบ้รรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาในหมู่ชนของเขาจมน ้าตาย ดว้ยเหตุน้ีสูเราะฮฺน้ี จึงไดช่ื้อวา่ “สูเราะฮฺนูหฺ”   
 
3. เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ 
  การดะอฺวะฮฺ หมายถึงการเชิญชวนมนุษยสู่์ อลัลอฮฺ  และการเรียกร้องสู่ทางน า โดยให้
กระท าในส่ิงท่ีชอบ และหา้มปรามในส่ิงท่ีมิชอบ 
                                                 
42 สูเราะฮฺมุฮฺกะมะฮฺ คือสูเราะฮฺท่ีมีบรรดาโองการท่ีมีขอ้ความรัดกมุชดัเจนเม่ือทุกคนไดอ่้านหรือไดฟั้งแลว้จะ
เขา้ใจเหมือน ๆ กนัโดยไม่ตอ้งตีความ ไม่ไดถู้กลบ หรือทดแทน 
43 สูเราะฮฺนาซิคและมนัซูค คือ อายะฮฺท่ีถูกลบกฎเดิม และทดแทนดว้ยอายะฮฺอ่ืนเป็นกฏใหม่ท่ีใชจ้วบจนปัจจุบนั 
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   จุดประสงคใ์นการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺ  มีดงัต่อไปน้ี 
1) อรฺัร็อบบานียะฮฺ คือ เพื่อใหม้นุษยรู้์จกัพระเจา้ท่ีแทจ้ริง  
2) เพื่อช่วยเหลือมนุษยใ์หห้นัสู่การเคารพอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ   
3) เพื่อขดัเกลาจิตใจของมนุษยใ์หมี้เกียรติและสูงส่ง  
4) เพื่อยนืยนัถึงหลกัการเช่ือวนัแห่งการตอบแทน  
5) เพื่อใหม้นุษยฟ้ื์นฟูซุนนะฮฺการตะอารุฟท าความรู้จกัซ่ึงกนัและกนั 
6) เพื่อประกาศความเป็นพี่นอ้งและความเท่าเทียมซ่ึงกนัและกนั  
7) เพื่อพฒันาทั้งชายและหญิงทั้งหลายดว้ยความรู้ซ่ึงเป็นอาวธุท่ีดีเลิศ  
8) เพื่อช่วยเหลือมนุษยใ์นการเปล่ียนแปลงความเส่ือมโทรมในสังคม 
9) เพื่อเป็นการประกนัสังคมโดยการยนืยนัถึงการไดรั้บสิทธิดา้นต่างๆ 
10) เพื่อท าหนา้ท่ีตรับียะฮฺอบรมสอนสั่งมุสลิมตามรูปแบบท่ีสมบูรณ์  




14) เพื่อเป็นการท าความดีซ่ึงกนัและกนั  
15) เพื่อเป็นการปฏิบติัภารกิจในการสร้างการปกครองระบอบอิสลามในทุกๆ
รูปแบบ  
16) เพื่อเป็นการบ่งบอกวา่รัฐเป็นแบบอยา่งดา้นความคิดอิสลาม  
17) เพื่อใหป้ระชาชาติเตรียมพร้อมในการญิฮาดในหนทางท่ีถูกตอ้ง  
18) เพื่อเป็นการปฏิบติัภารกิจในการปกป้องประชาชาติอิสลามจากศตัรู 
19) เพื่อเป็นการปฏิบติัภารกิจในการรวมคนมุสลิมทัว่โลกใหเ้ป็นหน่ึงเดียว  
20) เพื่อปฏิบติัภารกิจในการดะอฺวะฮฺสู่หนทางแห่งอลัลอฮฺ  ทัว่ผนืแผน่ดิน 
  ความหมายของนกัดาอียเ์ชิงวชิาการ หมายถึงผูท่ี้ถูกใหรั้บผดิชอบตามท่ีอิสลามไดบ้ญัญติั
ไว ้โดยตอ้งท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺไปสู่อลัลอฮฺ  หรือผูท่ี้ก าหนดใหต้วัเองท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺไปสู่
อลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียว ใหศ้รัทธาต่อพระองค ์ต่อท่า นนบีมุฮมัมดั  และสู่การท าความดีใน
ดา้นอิบาดะฮฺ การด าเนินชีวติ และสั่งใชใ้หก้ระท าในส่ิงท่ีชอบและหา้มปรามในส่ิงท่ีมิชอบ 
  คุณลกัษณะของนกัดาอียท่ี์ส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 







6) มีความบริสุทธ์ิใจ (อิคลาศ) 
7) มีความอดทน 
8) การศึกษาหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
9) มีความนอบนอ้มถ่อมตนและสุภาพอ่อนโยน 
  ประเภทของผูถู้กดะอฺวะฮฺ(มดัอูย)์ มีดงัต่อไปน้ี 
1) มุอฺมิน หรือผูศ้รัทธา  หมายถึง บุคคลท่ีศรัทธาต่ออิสลามและพึงพอใจใน
หลกัการ ซ่ึงพวกเขามีมุมมองท่ีดีต่อศาสนาอิสลาม และพร้อมท่ีจะเรียนรู้อิสลาม  มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัในส่ิงท่ีอิสลามสั่งใช ้และมีความพร้อมในการใชชี้วติในดุนยาและอาคิ
เราะฮฺเพื่อใหถู้กตอ้งตามแบบอยา่ง และพวกเขาไม่ไดใ้หค้วามสนใจอยา่งจริงจงัเก่ียวกบัดุนยา  และ
พยายามอยา่งมากในการปฏิบติัการงานในดุนยาเพื่อใหเ้ก็บเก่ียวผลในวนัอาคิเราะฮฺ เพราะพวกเขามี
ความเช่ือมัน่ต่อผลตอบแทนในวนัอาคิเราะฮฺ  
2) ผูท่ี้ไม่มีจุดยนื (ผูท่ี้ยงัลงัเลอยู่ ) หมายถึง บุคคล ท่ียงัไม่ไดรั้บความกระจ่างใน
การถูกดะอฺวะฮฺในคร้ังแรก จึงจ าเป็นส าหรับนกัดาอียใ์นการดะอฺวะฮฺคร้ังต่อๆไป จนกวา่พวกเขาจะ
เขา้ใจความหมายของการบริสุทธ์ิใจต่ออลัลอฮฺ  รู้ถึงผลดีของการตอบรับการดะอฺวะฮฺ และรู้
คุณค่าของดุนยาเพื่อน าเสบียงไปยงัอาคิเราะฮฺ 
3) ผูก้ระท า ความผิ ด หมายถึง บุคคลท่ีศรัทธาต่อระบบอิสลามและกล่าวค า
ปฏิญาณตน(ชะฮาดะฮฺ) วา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ  และท่านนบีมุฮมัมดั  เป็น ศาสน
ทูตของพระองค ์แต่ในเวลาเดียวกนัพวกเขาก็หนัหลงัใหก้บับางส่วนท่ีกฎหมายอิสลามสั่งใช ้และ
ปฏิบติัในส่ิงท่ีอิสลามสั่งหา้ม 
4) กาฟิร หรือผูป้ฏิเสธศรัทธา  คือ กลุ่มชนท่ีไม่ตอบรับการดะอฺวะฮฺและมองนกั
ดาอียใ์นแง่ร้าย มีความสงสัยต่อหลกัการ และแนวคิดของการดะอฺวะฮฺ และมองนกัดาอียใ์นมุมมอง
ท่ีเสียหาย  
 เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ 
1) ท่านนบีนูหฺ  นั้นไดใ้ชรู้ปแบบการดะอฺวะฮฺท่ีมี ความหลากหลาย ทั้งการ
กล่าวตกัเตือน  การดะอฺวะฮฺดว้ยความสุภาพอ่อนโยน  การเรียกร้องเชิญชวนอยา่งลบัๆและเปิดเผ ย 




2) ท่านนบีนูหฺ  ไดท้  าการดะอฺวะฮฺเชิญชวนกลุ่มชนของท่านบนหนา้แผน่ดิน
ทั้งหมดในสมยันั้น ดว้ยการใชเ้วลาท่ีเหมาะสม ทั้งกลางคืนและกลางวนั อยา่งสม ่าเสมอโดยมิให้
บกพร่องแต่อยา่งใด  
3) ท่านนบีนูหฺ  ได้อดทนต่ออุปสรรคต่างๆ  ท่านตอ้งประสบกบัความ
ยากล าบากและอุปสรรคอนัใหญ่หลวง หลงัจากท่ีท่านได้ ท าการเรียกร้องอยา่งสุดความสามารถ  
ท่านท าการร้องเรียนต่ออลัลอฮฺ  และรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่านเป็น
เวลาอนัยาวนาน ดว้ยการวาดภาพของการเหน่ือยยากล าบากในการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺอยา่งต่อเน่ือง
ทั้งกลางวนัและกลางคืน แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ  
4) อลัลอฮฺ  ทรงตอบแทนผูศ้รัทธาดว้ยผลตอบแทนท่ีดีและผลบุญอนัมาก
หลายในโลกน้ีและสวรรคเ์ป็นท่ีพ  านกัของพวกเขาในโลกหนา้ และพระองคท์รงตอบแทนกลุ่มชน
ของท่านนบีนูหฺ  ท่ีปฏิเสธศรัทธาดว้ยการลงโทษพวกเขาในโลกน้ีโดยทรงใหพ้วกเขาอยูใ่นการ
หลงผดิ และทรงลงโทษต่อมาดว้ยน ้าท่วมโลก และการลงโ ทษพวกเขาในโลกหนา้ดว้ยการถูกให้
เขา้อยูใ่นไฟนรกอนัลุกโชน และไม่มีผูใ้ดสามารถใหค้วามคุม้ครองหรือใหค้วามช่วยเหลือแก่พวก
เขาใหร้อดพน้จากการลงโทษของพระองคไ์ด ้
5) เม่ือท่านนบี นูหฺ  ไดรั้บวะฮียจ์ากอลัลอฮฺ  และทราบวา่กลุ่มชนของ
ท่านจะไม่มีผูใ้ดศรัทธายกเวน้จ านวนนอ้ยเท่ านั้น ท่านจึ งไดท้  าการขอดุอาอต่์อพระองค์ อยา่ใหผู้ ้
ปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยูบ่นแผน่ดินน้ีเลย โดยท่ีพระองคท์รงท าใหท้่านนบีทราบหลงัจากท่ีได้
ร่วมใชชี้วติกบัพวกเขาเป็นเวลายาวนานถึง 950 ปี ในเวลาเดียวกนัท่านไดท้  าการขอดุอาอใ์หอ้ลัลอฮฺ 
 ทรงประทานการอภยัโทษและความโปรดปรานจงประสบแด่บรรดาผูศ้รัทธา 
อภิปรายผล  
  จากการวจิยัเทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ชีวประวติัของท่านนบีนูหฺ  มีความสอดคลอ้งกบัอลักุรอาน หะดีษและความคิด
เห็นจากอุละมาอใ์นเร่ืองช่ือของท่าน อลัลอฮฺไดก้ล่าวถึงช่ือของท่านชดัเจนในอลักุรอานวา่ 
 ﭽ ﮀ   ﮁ    ﮂ    ﮃ       ﮄ    ﮅ     ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ      ﮆ      ﮋ
  ﮎ  ﮍ  ﮌﭼ     (حون :1) 
ความวา่ “แท้จริงเราได้ส่งนูหฺไปยงัหมู่ชนของเขา (โดยบัญชาว่า)  
เจ้าจงกล่าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้า ก่อนท่ีการลงโทษอันเจบ็ปวดจะ
มาถึงพวกเขา” (นูหฺ: 1) 
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 สภาพสังคมใ นช่วงระหวา่งท่านนบีอาดมั  และท่านนบี นูหฺ  พบวา่ผูค้นยดึมัน่ใน
หนทางแห่งอิสลามรวมถึงบิดามารดาของท่าน ดงัท่ีท่านอิบนฺ กะษิรฺ  (Ibn Kathir, 2003: 1/98) ได้
รายงานหะดีษ โดยอา้งจากการบนัทึกของอลับุคอรีย ์จากหะดีษอิบนฺอบับาส  ซ่ึงท่านกล่าววา่ 
))فاك تُب ـدآ حونك ةرشع فكرق مهلك ىلع ـلاسلإا)) 
ความวา่ “ปรากฏวา่ ระยะเวลา ระหวา่งอาดมัและนู หฺคือหน่ึง
สหสัวรรษ  ทุกคนยดึมัน่บนหนทางแห่งอิสลาม” 
  การดะอฺวะฮฺกลุ่มชนของท่าน สอดคลอ้งตามท่ีอลักุรอานไดก้ล่าวไว้  ส่วนขอ้มูลอ่ืนๆ 
เช่น วงศต์ระกลูของท่านนบีนูหฺ  มีเช้ือสายมาจากท่านนบีอา ดมั  การก าเนิดของท่าน 
ลกัษณะของเรือ สุสานของท่าน ขอ้มูลดงักล่าวเป็นเพียงรายงานจากอิสรออีลียาต  
2. สูเราะฮฺนูหฺเป็นสูเราะฮฺมกักียะฮฺอยา่งเอกฉนัท ์ อุละมาอมี์ความคิดเห็นต่างกนัเก่ียวกบั
จ านวนอายะฮฺของสูเราะฮฺนูหฺ  เป็นสูเราะฮฺมุฮฺกะมะฮฺท่ี มีบรรดาโองการท่ีมีขอ้ความรัดกุมชดัเจน 
เม่ือทุกคนไดอ่้านหรือไดฟั้งแลว้จะเขา้ใจเหมือน ๆ กนัโดยไม่ตอ้งตีความ  เพราะมีความหมายท่ี
ชดัเจนไม่คลุมเครือ  และไม่ใช่สูเราะฮฺ นาซิคและมนัซูคเพราะไม่มีอ ายะฮฺใดในสูเราะฮฺน้ีท่ีกล่าว
เก่ียวกบักฏต่างๆท่ีเคยถูกใช ้จึงไม่มีอายะฮฺใด ท่ีถูกลบกฎเดิม และทดแทนดว้ยอายะฮฺอ่ืนท่ีเป็นกฎ
ใหม่ท่ีใชจ้วบจนปัจจุบนั 
3. จุดประสงคใ์นการท าหนา้ท่ีดะอฺวะฮฺ ของท่านนบีนูหฺ  ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าว
ในอลักุรอานวา่ 
 ﭽ   ﮙ  ﮘ   ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ      ﮓ   ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ
  ﮛ  ﮚﭼ     (حون :2-3) 
ความวา่ “เขากล่าวว่า โอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย  แท้จริงฉันคือผู้
ตักเตือนอันชัดแจ้งของพวกท่าน (2) พวกท่านจงเคารพภักดี
อัลลอฮฺเถิด  และจงย าเกรงพระองค์  และจงเช่ือฟังปฏิบัติตามฉัน
(3)” (นูหฺ : 2-3) 
  เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺนูหฺ  มีการใช้ รูปแบบการดะอฺวะฮฺท่ีมี
ความหลากหลาย ทั้งการกล่าวตกัเตือน การดะอฺวะฮฺดว้ยความสุภาพอ่อนโยน การเรียกร้องเชิญชวน
อยา่งลบัๆและเปิดเผย การดะอฺวะฮฺดว้ยการช้ีแนะใหข้ออภยัโทษ ดว้ยการบอกข่าวดีทั้งในอาคิเราะฮฺ
และดุนยา  และการดะอฺวะฮฺดว้ยการใหใ้คร่ครวญถึงความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮฺ  การใชเ้วลาท่ี
เหมาะสม ทั้งกลางคืนและกลางวนั อยา่งส ม ่าเสมอโดยมิ ใหบ้กพร่องแต่อยา่งใด การ อดทนต่อ
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อุปสรรคต่างๆ  การขอดุอาอต่์อพระองคอ์ยา่ใหผู้ป้ฏิเสธศ รัทธาหลงเหลืออยูบ่นแผน่ดินน้ี  และการ
ขอดุอาอใ์หพ้ระองคท์รงประทานการอภยัโทษและความโปรดปรานจงประสบแด่บรรดาผูศ้รัทธา 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะท าการวจิยัและผูมี้ความรู้ท ากา รศึกษาเก่ียวกบัเทคนิค
การ ดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  เพื่อใหเ้กิดความรู้ท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัเทคนิคการดะอฺวะฮฺของ
ท่านต่อกลุ่มชนของท่าน และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัภารกิจดะอฺวะฮฺอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
2. ควรใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะท าการวจิยัและ ผูมี้ความรู้ท าการศึกษาเก่ียวกบัเทคนิค
การ ดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ  ในสูเราะฮฺอ่ืนๆ เช่นสูเราะฮฺฮูด เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดความรู้ท่ี
หลากหลายมากข้ึน ครอบคลุมมากข้ึน และสามารถน ามาใชใ้นการปฏิบติัภารกิจดะอฺวะฮฺอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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